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D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
I ADVERTENCIA OFICIAL 
1 Lugo IM BTM. AlcildM 7 BMM-
| t H l M neibu loa ntmnut dd BouTia 
I ( U cempoBdu ti distrito, diapondiia 
i ( M M fija OB «templar u «1 aitta d* e«*-
J kubrt, dond» parmuMui hMtt «1 rtei-
] k* dd ntmm •igninto. 
LM Btentwioi eaiduia i» eoaMrm 
í 1M BoLniKEft Golfteeionad» oids&id»* 
j •«•»», pwtm «seiisdffiBtaidB, que dib«-
•Jr» Terífl carie c«dk *fio. 
M r W U C A L O S LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
•< naotlM • k OnMdofs d» It UpstMlta proTlMúJ, a aaatra pa-
ntuüuautaate t iKMaltnauatr* , oehe peaetaa el aamatn J qoiaa* 
feMtaaal ala, alMpartiaalitWt pagadaa al wliaitarla aaaaiipadn. Loa 
•acaadaiaandalaaapltal, aehaiiípor libranaa del S in múiuo, >dmi-
Üttiaaa adía aallúa «a laa aoatitpaioBW da trimestre, 7 «Biaamanta par la 
IraaaMa da paaete qae resmlta. t u luaripaieBea attaaadaa aa cobran eea 
aaaaat» prápoiaiaaL 
Laa AVutulles too da « t a proiiaala ábanarta la anaaripridn «oa 
anacía a U eaaala laaarta ai alia alar da la OomiaMa pniisclal publieada 
ea lee lizeeoe de eate Bourrtilde lecha 30 ; 23 de diciembre de 1M6. 
Laa Jaigadaa aumlcipalea, aia diatiaaUia, diaa pesetas al afio. 
Htasr* aulla, Tsiariaiaaa adatiaiaf da psasta. 
ADVERTENCIA EDITOR;AL 
Lia diapsaieloBea da laa aatoridadaa, excepto las que 
•can a laatanaia de parla aa pobre, ee insertarás at-
aialaaBla, asimiams coalcofor anuncio aoneernisnts aj 
aenrieio nacional que dimana da laa misnae; lo daia< 
ter^ a particular previo al paeo adelantada da vtiaU 
eéntúnoa da pateta por cada l&iea de inserción. 
Lea anaaeioa a me haca releiauia la eiraolar da la 
Comisidn proTmeial, {«ejis U de diciembre de 1985, a* 
eamplisaiento al áeaerdo da la Dipataaite da SO de no-
viembre da dicho ato, y cayaainalar ta sido publiea-
da en loa BOURIMS OncuUM da 40 j 33 da diciem-
bre ja altado, aa aboaarin son arreglo a la tarifa que 
aa mencionad oa BoLannas aa inaarta. 
I 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . •) R«y Don Alfomo XIII 
¡ (Q. D. Q ), S. M . la Reina Dolta 
j Victoria Euganla, S. A . R. • ! Prln-
felpa H Altarla» • Infantil y da-
M i * parionat d* la Ansnta R w l 
] Familia, contlndsn i ln noVadad an 
|«i"lniportant* talnd. 
(Giuté del día 27 de enero da 1915.) 
' Wjty J e EmlgrmtlÁm y d l s p * -
• la laaca « • • n p i a a a a a M r l a s . — 
T e x t o r c f n a d M » J e 1 M 4 . 
(Continuación) (1) 
CAPITULO III 
De los navieros o armadores y de 
ios consignatarios 
Articulo 24. L01 naVttroi oar-
madoni qua pratandan dadlcana al 
tnniporta de am'grantet, nacail 
tarin provearia de un pirmlio, qae 
concadard la Dirección ganara! de 
Emlgracldn. 
Para obtener dicho permlio teré 
neceiarlo: 
1. * Qae el afinador ta* eipaftol 
f e i té domiciliado anEipada, 
Tratándole de panonet (wldlCM 
bailará qne teegan eta nacionalidad 
y domicilio loi IOCIOI Admlnlilrado-
reí . 
2. * Que al el armador no et 
•ipeliol c «slí domiciliado an el 
txtranjaro, deltgue i n un lúbdlto 
«pallü!, r»ldanta en territorio na-
cional, >u raprcianteclán en cuanto 
n r«llura al despacho da «mlgrantí», 
Itgún laa dlspoilclonaa de eila ley, 
y el quo «e lubrognrá, a loa alacio» 
de rnaporiiebllldad, an la pertona-
lldüddal armndor. 
El i irar dor en el caso prlmxro, o 
lU rcpiuicnír.nto ejpaflol en i l te-
gusido, h biáu da depotitar, i r iks 
do hsccr uso ti» IB autorlzsclón, 
a dlipuslcldn de !K Dlrocclón gs-
•¡•mi de Enilgrecld», una fianzu d> 
50.CC0 ptseta». 
Los ¡inVlM'o; o armadura? exUcn 
jerc^, c «u> r*prc:entiintes, hib án 
de pie Vtf r;e de una pr.tcnte, axpadl 
da ¡or la Dlrsccldn general de Eml-
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL núme-
ro 9o, correspondiente al día 36 del mes 
i Mttaal. 
gradón, por ta qne latlifarin nna 
casia «mal que no bajar* de 10.000 
piMtaa ni oxcedsri de 85.000. La ' 
Dirección general de Emigración ta-
Halar* concratamante las cnotat qae 
te kiyfi i de exigir, Malendo en 
cuenta la capacidad para el trant-
porte de emlgrantea de lot bnquea 
que cada ñafiara dedique al trans-
porte de aquéllos. 
Articulo 25. Para que loa con-
ilgnatarloa nombrados por los ar-
madora! puedan dedicarse a la ex-
pedición de wnlgrantas dabardn ob-
tañer antotlzacWn de la InspiccMn 
de Emigración correspondiente, qne 
ser* otorgada ai retinan loa requisi-
tos qne liguen: 
1 .* Qae «1 consignatario sea es-
psllol, 
8.* Qua sea mayor da edad, qua 
esté en plano disfrute da sus dere-
chos civiles y no haya infrldo con-
dena por aiuntoi relacionados con 
la emigración-
3." Qae deposite • disposición 
de la Dlracldn ganeiai de Emigra-
gracldn ana fianza da 25.000 pasa-
tas. 
4-* Qae satisfaga nna patente 
annal que no aari menor de 1.000 
pésetes, ni pasaré de 5.000, segdn 
el número de emigrantes quedes-
pacbe. 
Articulo 28. Exlttlri Incompati-
bilidad entre el desempeflo de car-
go público que lleve ansio el alar-
ciclo de aulorldad y el de consig-
natario autorizado para dedicarse a 
la expedición de amlgrantai. 
Articulo 27. Ei Reglamento de-
t tmlnari loa libro* qae los arma-
dores o navieros y los conilgnata-
ilo» debaiín llevar a loa efectos de 
esla ley, 
Articulo 28. Las fianzas depoii-
tadai por los nsvlcroi o armadoras, 
loa coiiilgnaturlos y encargados de 
ifldna de Iniormacldn y deipscho 
de billetes úe paiojai da cmlgrantsi, 
quedarán nfictus 9 las reiponssbl-
lldbdcs u que dan lugar sus raapec-
tlV:.s operac'on«< rtguladas on asta 
Isy. LM da ios navleroi o armado-
reí quedarán iifscta», a á t m i s , sub-
ildisrimniinte, a las rsiponscblllds-
das da !OÍ coriülgnatarios, 
DlchiS llai;za» podrán constituir-
le an metálico o en Velores públi-
cos, rigiendo, en asta cato, p ú a sn 
fljacién, al Upo a que se coticen ofl-
dsimante los valoras an que se 
constituyan. 
Articulo 29. Cuando hablaren de 
hacerte efectivas responsabilidades 
per el total o paite de ana fianza, loa 
navieros, armadora! o consignata-
rios y encargados de cflclnas de In-
formación y pasaje de emlgrantea a 
quienes afecta, quedarán obligados 
a reponerle en loa plazos qua deter-
mine el Rtglamanto. 
Igoalmente fljMt el Reglamento 
loa plazos y condiciones para ia de-
volución de la fianza. 
Articulo 30. Las autorizaciones 
concedidas a lo i navieros, armado-
rea, consignatario! y encargados da 
oUdaaa, podrán a arles retiradas 
cuando cometan gravas faltas com-
probadas a* el ejardclo da ta car-
go o no se ajustan n las condicio-
nes exigidas por esta ley, y cuando 
el Gobierno, según e! trtlculo 18, 
prohiba la emigración. 
Articulo SI. Los consignatarios 
deberán remitir a los Cómul t s de 
Espada en los puntos da destino de 
los emigrantes, relación da los mis-
moa o papeletas de Inscripción In-
dividual, que servirán pare el re-
gistro que llevará cada Consulado. 
Deberán también enviara la D i -
rección general de Emigración du-
plicado de las notas remitidas a los 
Cónsules. 
Arlfculo 32. Los naVlaros o ar-
madoras y conslgnatsrlos, y sn ge-
neral todas las pinonas que Inter-
«sngan en el tramporte de emigran-
tes eipsüoles, conforme e la pre-
sente Ley, te entandttin lomatláos 
a la legislación y jurisdicción sapallo-
las para cuantas cueitlonas indi 
dalas y axtrajudlclales pueda ori-
ginar dicha transporte. 
Se sntendará cilmlsmo qua, re-
nunciando sn todo cato al fuero que 
les corresponda, se icmstsn al de 
las reipectlvas Inspacclones de Eml-
gnstóún y al án In Diiscclc-n gene-
ral de Emigración, sn lo que as ru ¡ 
fiare a todas sus cbllgadonis «cel-
das ds lo propinado sn sstü L«y. 
Del mlimo modo quedarán soma 
tidos a Is Inspección de lervldos que 
sita Ley sitnblcce. 
Articulo 33, Los consignatarios 
ds loa armadores en los puntos da 
destino de las expedldonst, repre-
sentarán a estos últimos en cuanto 
sa riflera e la aplicación de esta 
Ley, sslvo designación espedsl pues-
ta en conocimiento de la Dirección 
genere! da Emigración. 
Articulo 34, Queden prohibidas 
la recluta de emigrantes y la pro* 
psgsnda pare fomentar la emigra-
ción. 
Los anufldoa y paHteaclonas que 
los naVlaros, armadores, consigna-
tarios y anesrgados de oficinas de 
Infcrmaclén y pesa jas de emigrantes 
publiquen, ralstivas si transporte da 
emigrantes, sólo podrán referirte a 
las fachas de entrada y salida de laa 
navas an los puertor, puntos de sá-
cala y condicionas del passje. 
Las Infracciones dsl párrafo pri-
mero de este sitíenlo, s i l como al 
bicho de dedicarse a ia Aginda da 
Emigración, se castigarán con la 
psnade prisión correccional ansa 
grado mínimo, y además, edmlnis* 
trátlvamente, con la retirada de la 
autorización, si se trstase de navie-
ros, consignatarios o encsrgidos da 
oficinas da Información y passjs de 
emigrantes. 
Articulo 35. Queda prohibido en 
todo el territorio espsAol la Agin-
da de Emigración, En sn virtud, nin-
gún eipaflol o extranjero podrá de-
dicarse a asta Industria, 
Los qua fundan una Agencia da 
emigración, la dirijan o la expíet«n; 
los que rsclutan smlgrantss por 
cuenta propia o al ssrvlclo de una 
Agincla y los qua, lucrándose o no, 
bagan propaganda oral o eicrlta pe-
ra fomanlar la smlgrsclón, rsrán 
castigados con la pene depi l i l ín 
correccional an ta grado mínimo. 
Aifmltmo ta prohibe le expedición 
de toda cíese de billetes, Valsa o res-
guardos para que iiibdltos eipiñolsa 
smbarquan en calidad de amlgrtntts 
por puartos txlranjaros, salvo el ca-
so da que las Compañías navliras 
que hsynn de trcnsportsrles, cons-
tituyan »n la Dirección ganciai da 
Emigrrctón una fianza etpsdal y 
auflciarit», e juicio de la Dlrcccldn 
gener»!, para re*fondor del mtiícto 
cumplimiento d* todos aquellos pre-
ceptos tutelares del «migrante «11 
vlaj? qua lnl«glilticldn española im-
pone, Incluso al óe repatriar cen pa-
saje bonificado, 
La Infracción de lo preceptuado sn 
*) pirnfo ywciéwrt» N coailtenri 
como •jtrddo * la AgtncU d* 
Emlaf«cí4»r» lo» talrtctotw Inca-
nltin en •) caillgo corrupondlMt». 
Aittcn'o 86. ÜM itwHtroi o n -
m d o r M aalorlzidoi p m i l itéftco 
dt I» tmlsracMa o t u nprMMtm* 
t«i •ipiflcriM y lo i comljnatarloi 
dt «quéilo», podrán M U M i c t r M lai 
pobladomi dtl ttnttorio Mdonal 
q n no iwn p m l o t hibllllidoi pan 
•1 ambarqaa da amlgranlai, otlclnaa 
da Inf ormactdn y dnpacho da paia-
]N da amlacanta, altmpta qna pra 
vlementa hipan , oblanldo ptrmlio 
da la Olracdóa gtnaral da Eialtra-
d*n. 
El f nndonamianlo y Nlorlssddn 
da lai olldMt de lalormacldn y 
daipachodapatalaada amlgrantat, 
aa ajusttrá a lat pratalpdonai qia 
aa contt ngaa an al Rijtlimanto. 
C A P I T U L O IV 
Del c m t n ú de transporte de 
emigrtntií 
A-lIcnlo 37. E l coatralo da tran» 
porta ta formillzirt por madlo da 
nn blliala tfmtado al modalo ra< 
glameniarlo. • 
En al blllalt hibrin dacomiar an 
aipaflol, la i algnlantet d m u t i n 
c l n : 
!.* El nombra, apallldof, laxo, 
•did , prof Mtdn, altado y dlHmo do-
micilio dal amlgranle. 
2. " Diclsracldn da qna é»ta ta 
ba o no har y aicrlblr. 
3. * Númwo y data da los afac 
to» qaa llaVa comlgo. 
4. a Nombra, apallldoapdomldllo 
da la i panonai qna antoncin al am 
barqnaan lot caioi pravlitoi an él 
artículos.0 
5. * Nombra dal buqoa. 
8. ' Patrio da it l ldt y da daillno 
7. * Hacha dal ambarqua.' 
8. a Clata dtl paia]a y Ingar qna 
ta asigna al amlgranta. 
9 C o a d l d o n a t dal trato a qaa 
dl<ra dtracho al blllata huta al daa-
tmbarco. 
10. Prado an dfra y an latra dal 
paieja cobrado. 
11. Forma da pigo dal mltmo o 
díc^fñclón, an m cato, daqaaaa 
grBiufto. 
12. Piszo prebobla da duración 
d»l Via)». 
13. Ottarmlnaclin da lot pnntot 
de «¡cala da la na«e. 
14. Cundlclón da qtta cuanto» 
pcrjulcbs «i ocaiionan al amlgranta 
por intirrapclin o r»trato, talvo 
cmo <S« ftttrza mayor, tardn da 
cuenta d«i contlgnatario. 
15. Cidiuulai di rapatrladdn 
gratuita en lo i esje» prtvlitoi an 
I» J'y. 
Adsmdi ta Imtrttrán an al blllata 
!c» stllcnlot ds eita lay qna pnadan 
Intírstiir al emigrante. 
Articulo 38. Lot blllatet a que 
i t rallare el articulo anterior htbrán 
dí psrunsctr a an libro talonario, 
cafe una dt cuya: hojas contlará: 
1 0 Ds .a matriz dtl bllltlt para 
rísgüírdn de la Comptilla navltra. 
i " Oe «n ejemplar dtl blllsts; y 
3.° Da la correspondltnte ordon 
ds embarque. 
Le» I bros Ubnürlot l e pr t i tn ' 
tetán prtviamenta por los naVleroa 
o ccpilgníiinrlgi a las Inipicclonct 
d" Eüilgraclán, a fin de que éstaa 
autoricen, vitando o sallando lotbl-
iUte», !B «xpadlddn da los mismos. 
El tmlgrarte no ttndrá obliga-
cldn do tntrtgtr en cato alguno tn 
Ullete ml t que al Intpactor o al 
Céntnl etpaflol dtl punto da det-
Uno. 
El Rtgiamento detarrollará tata 
traalUctón tn la forma m í i convt-
nltnte, para qna ratalta tficaz y rá-
pida. 
Artlcalo 30. P a n Impedir la re-
peranldn sobra los amlgrantat, de 
acuwdoi de alndleadonaa, con»» 
randas o tras navieras que titulan 
a encarecer artificiosa o Injuttiflca-
damante el prado de lot pa t a jú mi-
rltlmct para amlgmtes, «amas-
tralmtnte te fijará, a propuesta da 
la Dfrecddn gtneral de EmrgradddT 
formulada prtvlt audltnda dé l u 
Compafllat navlaraa Inttresadat y 
con asesoremlento da la Junta Cen-
tral de Emigración, el predo máxi-
mo que pueden tenar dichos peta-
Jet en lot buquat autorludos pan 
el tráfico de emlgraddn en pnartoa 
etpaflolat. 
En iringdn caso te consentirá que 
el prado del billete de emigrante 
dttde putrto etpallol tan más caro 
que el de Igual data datde puerto 
eutnmjtro de etcato-anterlor. 
Articulo 40. Etnnlo todo pacto 
an virtud dtl cutí renuncie el . emi-
grante a todtt o e algunas de. las 
condicionas .que han de estipularse 
en e l Contrato, y aslmlsmú lo sará 
también tqutl an qna te convenga el 
pago dal pasaje con ativldo peno* 
•al . 
S t rá nalo también todo contrato 
entra el naviero o armador o tut 
consignatarios y el emigrante, que 
te rallara a los actos da é t l t poite-
rioraa al detambtrqua en el punto de 
dtttlno, y asfmltmo todo contrato 
en que te obligue al emigrante, en 
cualquier forma, con al navftro o 
armador b tut conslgnatarioa para 
después dtl desembarque. 
Arifcnlodl. El emigrante pnede 
ratdndlr el contrato con derecho i 
la devolnddn de la totalidad o dé l a 
mitad da lo pagado, tt J í n lot casos 
que dattrmlnará al Rtgiamanto, 
avisándolo a la persona con quien 
contrató, cinco días anttt dal am-
barqu?. 
En caso da enfermedad propia o 
da las p i r i o n » da tu familia que 
dtbtn acompallarle, bastará qna 
anunda la ratdilón telt horat an 
t t i dt embarcar. 
i . Si al contrato te rasclndlara por 
muerte d»l «migrante, el predq ln-
ttflro te tntregard a sus htraáerot. 
El Rtgiamtnto detcrmlnsrt lat 
causas análogas a las da enfenne-
dad qna puedan justificar la retel» 
tlón del contrato. 
Articulo 48. SI el Viaja te tus-
pandltra por causas ajtnat al emi-
grante, a! consígnatelo dtl barco, 
an el puarto raspactlvo, pagará a 
aquél, por Vía <*e Indemnización, 
cuatro pesetas por cada día de re-
traso. 
Quedan exceptuados lot casos de 
fuerza majroryde huelga de obre-
ro» y cargadores qne Impidan la pun-
tual salida de los barcos. 
SI t i gplazamtento excede de 
quine» dlan, el emigrante sodrd res-
cindir el contrato, con derecha a 
qne se te dtVaelM lo que hubiere 
pagado, o al abono de lot gastos 
qun ecnslone su regreso al punto 
de origen, t i te trata de emigración 
gratnlta. 
Articulo 43. La Dlracddn gtne-
ral de Emigración publicará nn mo-
delo dalas nojtt del libro talonario 
enya formadin aa praVIvnt en él 
articulo 38. 
Articulo 44. Lot equlpajn del 
emigrante no podrán aerretenllot 
en prenda para responder de dtu> 
det o antldpot radMIot de lot na* 
fieros o nrmadoraé o, tas consigna-
lafrioe. 
<• AiMcnlo 45. SI el endgrnnte per 
dlete: el embarque por retrato de 
imtréií, no debido a canta de fuer» 
ze mayor, le ComptlUt del ftrroca-
n l l eitará obligada a condadrlo gra-
tis con tu equipaje a la citación de 
partida o a p.'garle cuatro petetat 
diarias halta que pueda embtrnr. 
Bita última cbilgadón catará trant-
cnrrldos quince dina. 
Articulo 48. E l Reglamento, tt-
Blando en cuenta lo prevtnido en Itt 
Ordenanzaa da Marina y.dtmdt dit-
poticlontt que pueden t tr aplica-
bles, determinará lat condldonee 
que deban reunir las ntVtt que te 
dtttlntn al trantportt de emigran-
«ti , en reladdn con l n exlgtsdta 
de le navegaddfl y da lategarlded. 
•anidad e higiene y bienestar «oral 
ynutsrial daaqaülot . 
No se admitirán bonlf Icaclonts dt 
capacidad, por estar dotados los bu-
queé d«, ventlladin mecánica y de 
pdtlto frigorífico, y en nlngdit cito, 
t t r án computaKea lot llamadot et-
paclos adiciónalas. 
E l Capitán dal boque estará cbll 
gtdo a lacljltar al servido da Ins-
pección á bordo, y t t r á al raspoit-
sab't de lat Infracciones que duran-
te el viaja te cometen de lat rtglat 
que se hubieren didado, de confor-
midad .con lo prevtnido en el pá-
rrafo prlmtro de este articulo, tln 
ptrjuldo de lat mpontibllldades 
que por esta ley correspondan a lat 
Empratat navieras y conilgnatarlas. 
La Dirección general da Emlgra-
ddn, previos lot asesorámtmtoi téc-
nlcoi oportnnoi, propondrá al Qa-
bltrno lat r«format que a su, jaldo 
daban lotrodudrse para mtjorar lat 
condiciones qué en ordañ • la Int-
talnddn de lot aervldot para eml-
grantet eipallolai hayan de reunir 
las navet habllltadat pare el iraní 
porle de lot mltmoi, en tales tér 
mlnot, que por lo que afteta á lot 
buquat da bandera extranjera iltntn 
titmpra, y cuando menos, el mínimo 
de reqaliltot qat la lealtlaclón de 
tn ptls tx'glrti • ¡ot de Btptfla pa-
ra igual tráfico. 
Lat condiciones de '03 buques 
destinados a la emigración que : t 
dirijan a otras nadontt de Europa ó 
al continente africano, te acomoda-
rán a lat mcaildadet de t-gurldad, 
aaVagibllldad e higiene requaridat 
por la naturaleza y duración de sus 
Víalas. 
Articulo 47. L t Empresa que 
conduzca o un etnigrente qua por 
Virtud de lat ¡«yes tebre Inmigración 
Vlgtntes en el pah de detllno t ta 
rechazado dtl mismo, qutderd cbll-
gadn a su Inmediata y gratuita re-
patriación. 
Cuando tas citadas l»y-i se modi-
ficaren, derogaren e sustituyeron, 
en fJCha que impidiera fuese co-
nocida «tta trantformndón al ce 
librar;* el contrato de embarque, 
tai Empresas tendrán dtrtcho a que 
te Ies relntugra el Importo de dicho 
pasaje en le forma que dttf rml.ie el 
Reglamento. 
Articulo 48. Lotravleroso ar 
madores autorizados para transpor- ) 
tar emlg'antet, quedarán obügtdot * 
• repatriar n la mitad de prado un 
admiro da emlgndot que no exce-
de del 20 por 100 de loa emlgreatet 
qua hublete condaddo al pita d t 
« a te treta, dorante et tilo tuttrlor. 
Dlchot nevltroi o armadora» ten-
drán él deber de Justificar Mme* 
trtlnwntt, anta leí ráinecflvw Jan> 
tat ceasularee de Emigracldeo» e« 
ra dtfecto, ante a). Céntnl,Tat ra-
patrlacloaei bonificadas que hayan 
realizado en el trimestre anlerfor. 
A f l n t t de cada aflo 11 h t r á n r a 
Pquldacldn, y con tmg'o a ella let 
CompaDlai navleni que nohayaa 
efectuado dicha repatriación o le ha-
Sn llevado e cabo en proporción la-l o r a la di lt Compaflla qae más 
rtpatrlaclones bon'flcadat efectúa-
se en el mismo parlodo dé Hirops, 
Ingretiráu en efectivo en el cTeioro 
dal Emlgrantt» al Importe dt Ion 
medlot piujet que dtbltron ticW-
tar, el cuál se dutinará Intigrtmeu-
té n la repatriación. 
SI en el plazo de un mtsla Com-
ptllle nohic t al Ingrato, te perd-
blráde la fianza el Importe correa-
pendíante y se requerirá a la Com-
pañía para que reporgt Inmeálata-
mtnlt la fianza. 
SI la fianza no fuere bailante pan 
cubrir la raipomablllded indicada, 
te riqúerlrá a la Compaflla Infracto^ 
ra para el Inmediato abono de la di-
faranda y ptra ia raposlción de la 
fianza. 
, De no eftctutrlo o dt no reponer 
ln fianza tn el plazo de veinte dina, 
ia la retirará la autorización para de-
dicarte al trsniporte de emlgrantei. 
'"(Se eontinuard) 
Sablernc eWH da lt prorhiela •'• 
C l r e a l a r 
Bi Excmo. Sr Sabiecrelarlo del 
Mlnisttrlo de 'a Qcbirnacldn m i co-
munica, *n ttltgraniá, la Rtnl ortefl 
tlgelMite: - r? 
«Subsistiendo lat mltmat razone* 
que dettrmlneron la Real ordtn te-
Itgráflca de 14 de enero y aconte- ' 
Jan aplazar nuiVjrmntí lat eptra-
donct a que aquél'» te r»fl«r*: 
S. M . e l R t y ( Q D. Q ) te ha 
ttrvido disponer que las optracionen 
de rtcliflcaclóij de aliitamhnlo, ft» 
Jadas por £kha Sobtrana dlspctldda 
para el dia 1.* da fabrero, te ptactl-
quaii si domingo 8 ds dicho ihtt. 
Lo que de R«al ord.-n telegráfica, 
qua te intaitará en el pr!m«r Bole-
tín Oficial d ' la i-rovlr.cia, digo • 
V. S. para que por todas IES Autori-
dades y Ayuntamiento: de ja mil-
mu, saa cump'idc» 
Lo quf se publica en sst« ptriddl-
co oficial parí conocimlenlo da todat 
lat Autorldada» y Ayuntemltntor, 
para su más cx:cto cumplimiento. 
L^ón, 38 ds ot.s ro de 1825. 
Kl Qob«ni«ftúr, 
José Barranco Catald 
INSPECCION INDUSTRIAL 
Vtmmm y medidas 
Circalar 
Ln comprpb.iclíri periódica anual 
da pesa», melldas y aparatos de 
peiar, ccrrecponSlont* a) act-.isl aBo 
da 1915, comenzará en et porjldo ju-
dicial ds' S^higún, el dls 3 d?l práxl-
mo moa <¡4 ftbrsro. 
En el partido de Ailargt dará co-
mienzo ei día 9 dal mismo mes. 
León 28 de eauo de 1925, 
Bt Gobarnador, 
José Barranco Cataté 
i R M M M * «owl—l im.U»MÍ*i*o* p¿flt—d«irtM • ta Comwiaatía Q f 
j nwtl é t C n t t i 4M «I t t UewciidM, llaviron coniiflq MM p a i t a I* 
i <ia« lo i AC*'4M 4% Uft pniblot • 40* pattmacm lo i mMCloiMdoi l idi -
VMUM, han i » rtcogir y t n lng i r coa wgMci* M • ! Dcpti l lo d* 101111 











C a b p . . . 
Soldado. 
C a b o . . . 
-Soldado. 





BMadlclo V a g a . . . . . 
Manntl V»ü i . . 
. Oanlal L a g o . . . . . . . . . . . . . 
\ n i i t i Radondo 
Batlqaá Oiorlo. . . 
Corntratlao Qoniálax. . . . • 
. AI(|aadro Mlrantai 
, Biltaaar L ' a m a i . . . . . ¿ i . . . 
Clamadaa Campo 
Inocanclo Qimtz 
Taodoro Puanta*. . . . . . . . . 
Marcial Qonzdlax 
h t i Mlgaal. 
Inocanclo NaVaa... 
Pnclnoao Fa rn lnda i . . . . . 
N I c o M i ' D t t z . . . . . . . . . . . . . 
Jaan A t l a a . . . . . . . 




StrgloMayo.. . . . . • 
, Joaquín Ldpaz • • • 
, Olonlilo Várala 
. Laopoldo Darán. 
, Juta Martlnaz 
OamMa Frenco 
J o i i Martínez 
jalldn Pérez 
, Marcalino Turrado 
, Pablo V«ga . . . . 
Victoriano L ó p * z . . . . . . . . . 
••raido Pradat. • < 
. Mtlchir Q i m a z . . . . . . . . . . 
. Jot iSniraz •• • 
Antonio Parndndaz. . . . . . . 
Bnllnilo Carraraa . . . . . . . . . 
Alvaro Parndndiz.. 
Joan Oomlr.gatz ••• Más Martlnaz 
Antonio Sáhch<z -
AgaiUn Hidalgo •• 
Nenailo Parán -
Antonio Ldpaz > 
Antonio Alcnio 
Manuel Qímaz 
Joié Moga ado 
Antonio Roble* 
Victoriano Mirllnaz 





Ladliinc B anco • • • 










Joaquín A l m e z 
Catire H»rrera 
EMlque FMKdndaz 
Iif-lti A n d i é i . . . . 





Soldado... Victoriano de! OaniO. . . -
Cabo Sigaiido Parndndez 














































Graial de CámpM 







































C e b o . . . 
Soldado. 
Prandico Qarda.. 
Gregorio O i a w z . . 
Molida Rodríguez. 




' e i éSan to t 










Ledn 24 da enero da 1925 —El Secretarlo Interino, Juan Úulrado. 
• I M I T á t l t B m t f l I M U W i l M 
M u de enero Ejtreici» ecnimico áe 1924 a 25 
Btatrlbuddn de fondea por capftuiea qne, pan aatishcar tai obHgadotNé 
de dicho mea, acuerda la Conritidn provincial, a propnesta de la C o » 




i i . » 
Admlnlatraddn provincial. 
SerVlcloa generales , 
Obru obligatoriM 






TOTAL. 108680 71 
9998 11 








Importa esta distrlbnddn de fondo* laa figurada* danto (al* mil qainiaa» 
tas noventa pesetas y setenta 9 un céntimos. 
Ledn,'8 de enero de 1925.—El Contador Intarlxo, Santiago Manevet. 
Seildn da 19 de en»ro de 1925.—La Comisión, previa declaraclín da 
urgencia, acordé aprcbarla y que ae publique Integra en el BOLBTIN 
OFICIAL.—El Vicepresidente, P. A . , Juan Crespa.—BÍ Secretarlo, P . A . , 
gutetio Campo Barba/tro.—1U copla: E l Contador Interino, Santiago 
Manovel. 
M I N A S 
DON MANÜBL L0PEZ-D0RI6A, 
INOBItlBRO JBPB OH. DISTUTS ID' 
HSUIO DB 85TA FROVWCM, 
Hago stbar: Que por D. Sergio 
Celemín Rodríguez, Vecino da San-
tas Martas, sa ha presentado en el 
Ocblarno civil da esta provincia en 
el dia 31 del mea de dldembre, a las 
diez, una solicitud da registro pi-
diendo 20 partanenclaa para la mina 
da baritina llamada Las Hoces, sita 
en los parajes entrada da las Hoces, 
«Val de Pez de Birdaye» y «Vallina 
Cerrada», término y Ayuntamiento 
de V'gactrVsra. Hace la deslgno-
cldn da las c iadas 20 partanenclss, 
en la forma siguiente, cen arrag'o 
al N . , m.: 
Se temará como punto da partida 
alceniro d«l moján kl.'ométrlco nú-
mero 58 de lo csrrstsra de Ltdn n 
Coüanzo, y dtsda él sa msdlrin 53 
malros al S., 13° 30' E . , colocsnda 
la l • eiUca; A* éi ta 200 a! O., 
13' SC N . i la 2.a; da éitu 200 ai N . , 
IS* 30' E . , la 3."¡ da é«ta 300 al E . , 
13° 30' S., la 4 »; de ésta 200 al S., 
IS» 30' O., IB S »; da ésta 6S0 ai E . , 
13° 30' S., la 6.a; da éita 2Q0 al S., 
15° 30' O., la 7.a; ds éstn 7C0 ul O. , 
15a 30' N . , la 8.", y ds éi ts con 200 
a l N . , W Sff E . , te llagaré a la 1.a 
estaca, quedando cerrado el pailma-
tro de Ins pertenencias solldtada*. 
Y habiendo hacho constar asta In-
teresado que tiene realizado al da-
pdalto prevenido por la Ley, sa ha 
admitido dicha solldtud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio do 
tercero. 
Lo que ra ananda por rutila dei 
frssaqte adicto pera qan en «i tér 
Mino da sssania di w, conSaíos ¿ tsét 
s i fechs, pnadan pmantar en el Oto 
Mamo chffl SBS oposidoses los qaw 
se consideraren con derecho al tafe 
« parta del terreno solicitado, segfct 
prsviene al art. 24 de la Ley. 
E l expedíante tiene e! udm. 8.070. 
León 14 de enero de 1985.—JW. 
Wpet-Ddriga, 
A M B O I O 
Se haca sfb»r qna al Sr. Qober-
nador ha acordado, con ficha da hoy, 
admitir la ra uncln dal registro da 
sr.lííi alcailnsa y alcallm.-iérreae, 
nontbtaio Amistad, v.üm. 8.065, 
sito en término de Monteerto, Ayna-
tamlento fie V,¡)dspfél?go. prasen-
tada por su fsglitrador D. Pedro 
Gómez, vecino d i Ltdn, y declarar 
canceladoeit» expedísnt». 
Ledn 16 de enero de 19Í5.—El 
Ingeniero Jtls, M . Ldpez-Dirlga. 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
INSPECCIÓN D E RBPOBLA.CIÓN FORBOTAL T PISOtCOLA. 
DISTRITO FORESTAL D E LEÓN 
R«LACIÓW da l»i llcenclM de paics fluvial w i l d u por eita Jthtura itmnt» «1 puiá» mu im dlcltmbw; 
M t e m 














I d t 
t d « 
dldimbra.. 
5 d « 
5d* 
Mim. 
6 d « 
12 d» 































































Lo aua ae hace público con arreglo a lo que praviana al arl. 25 del Reglamento aprobado por Real ardan da 
22 da aeptlambre da 1911. para aplicación de la 1»? de 27 de dlclambre de 1909. 
León 16 de enero de ]925.=EI Ingtnlaro Jafe, Ramón del Riego. 
OFICINAS D E HACIENDA 
D E L E G A C I O N DE HACIENDA 
DB LA FROVINCIA DB LK*H 
Por la Dtrtcdin ganaral de Ren-
ta* P4b Icaa, w ba dictado la «I-
Sálente circular: 
«El Real decreto da 16 de Junio 
da último modlflcd eienclalmante, 
an cnanto a «u* bate*, el Impuwto 
M Timbra «obre producto* o sr-
tlculoa en«i*adoi, ratablocldo en al 
núm.2 dal art. 198 da la Ley del 
Timbra del Balado, aprobada por 
Real decreto da 19 de octubre de 
1920, y, al Introducir ata ra forma, 
ha tañido an cuanta lo* clamorea de 
la opinión, que unánimemente IOII 
citaba la creación de una eacala que 
*u|«taia el Impueito a la cuantía del 
producto, y ana axanclón para ar 
ttcaloa da prlmwa necesidad y para 
aqnalloa que, por ra precio, ton 
propio* del coniumo da laa claae* 
humilde*. 
Para an plantaamlanto concedió 
un plazo, y para que, con la nueva 
legalidad, quedatan borradaa Infrac-
done* patada* y l a éntrale an ella 
aln eie arraitra de culpa, dló un tér-
mino durante el cual pudleaa aollcl-
tarta la condonación da laa mu tai 
Impueita* por Infracción de aquel 
articulo de la Ley en expedlanta* 
Initruldo* deide el 51 de diciembre 
da 1923, teniendo en cuenta qua 
haita aia facha alcanzaba otro plazo 
condonatorlo, concedido en dacrato 
de octubre anterior, condonación 
que compitió la Compañía Arrenda-
taria, ampliando a la parte qua, con-
forme al Convanlo cel«braac con «i 
Balado, le correspondía la aitable-
clda para le de! Tojoro, ssgún Raal 
crdan d» 5 del pctuol, publicada ta 
la Gaceta i*\ 16. 
Transcurrida* mes pinzas; dicta-
da* laa rtglas de njicudón asi RONI 
dacreto <tn la Rial orden ds 30 tía 
Julio paasdo, q m b'zo aátm&i una 
racoplUiclúti datada» iaa áUpotlclo-
nea apllcabia* a protiuctoa naclc-
clonala* y producto* axtranj-ios, 
procurando slvmpre al menor par 
Jaldo pira al contribuyante en la 
forma da exacción; aclarada! la* 
duda* conultada* por Cámaraa de 
Comercio, Aioclaclone», Sodada 
de* y entldada* dlveriaa en mtlltl 
pie* reioinclone*, aite Centro crea 
qua daba carraña aia periodo pre-
paratorio que la Hacienda ha tenido 
ablacto, deide la creación del Im 
puaito, en favor de I** claaa* Induc 
tríala* y morcantlle* obligada* al 
reintegro del timbra an loa articulo* 
envasado*! y proceder a taalzar 
una gaatlón eficaz y activa beata 
comagulr qua al mlimo llegue a l a 
plenitud de ra deiarrollo y *e obten-
gan lo* Ingreio* a qua el Tetoro 
tiene derecho, y que, harta la facha, 
no reipondlcron a lo que la* bate* 
dal tributo y al ndmiro extrardlna-
rio da matarla Imponible hielan cal-
cular. 
Bipera aite Centro que no terán 
noc**arloi nuevo* eitimuloi, ni le 
aplicación wvara de la* lanclona* 
fijada* en el art. 221, para qnala 
Ley ae cumpla <ln dudas ni taclla-
clonas; pero, no obstante asa con-
fianza y al objato de qua en momen-
to alguno s* olvide el deber Impues-
to, o* necesario que la Hacienda, 
ajarclando una InVtstlgaclón con*-
tanta y aflciz, Vigila y corrija la* fal-
ta* e lifrecclone* que obtarV*. siem-
pre dentro de la prudencia que la 
inipacdón ha de llevar como norma 
do todo* su* acto*. 
La Impacción da este Impueito e* 
difícil, porque en cada día, an cada 
momento, dasaparac* la materia Im 
ponlble, lustraydndo** a la fiscali-
zación, y de ahí la nec«*ldad, que 
V. S. comprenderá en tu raconocl-
do calo, de qua los Intpectore* téc-
nico* utignndoa a es» provincia vi-
siten, sin Intervalos, an el punto da 
su rujldancls, les estabiaclnilentos 
da Vnnia «n que el impuesto sobre 
losenD-iits ÍÍ dcVingua, y giran, 
con I» fracuenclft posible visitas ge-
n^rsl^-s a los tlemds putb ce, vor el 
crázt: ¿b su ims>oiUncl<¡, a fin de 
qu-i to los, sin excepción, cumplan 
ln L«y, í'U'n In basa da vmn buina 
organización y da un desenvolvi-
miento favorable do todo Impuesto, 
es la Inapecclón parmananta y la 
corracclón rápida de laa falta* o ln-
fracciona* qua sa cometan con per-
juicio de lo* Intereiei flscalaa. 
A e i * afielo, previo estudio de 
la* condicione* lodustrialea y co-
merclalaa de la provincia y de acaer-
do con el Repmentanta de la Com-
piflie, dará V . S. la* órdene* opor-
tuna» con todo aprendo, «ln perder 
de vista que al celo de loa Delega-
do* de Hacienda ** demuestra, no 
«alimente por el aumento de Ingre-
(0* de los concepto* que figuran an 
la carta menaual de racaudaclón, 
lino por el de todo» lo* Impuatto* 
cuya admlnlitracldn y Vigilancia la* 
ei tá a nc ornan da da. 
Para que loa contribuyente! ten» 
gen conocimiento de que la Impac-
ción tari constante y pongan espe-
cial cuidado an cumplir lo* dabaraa 
qaa le* Impone al ert. 198, ndm. 2.a, 
de la Ley modificada por al Raal de-
creto de 16 de junio, ea conveniente 
que V. S. ordene la publicación da 
asta circular an el BOLBTIN OFICIAL 
de !a provincia y dé cuanta a este 
Centro de su raclbo y cumpli-
miento.» 
Lo que sa Inserta en este perió-
dico oficial para conocimiento del 
público en ganeral. 
León 20 de enero de 1925.—El 
Delegado de Hadsnda, Marcelino 
Prendes. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional 4t 
Laguna Datga 
En lo* dle* 5 y 6 del prdxlmo mea 
de febrero, tendrá lagar ea el domi-
cilio del Receadador municipal de 
•ate Ayuntamiento, la lecauisclin 
del Impaetto parional y real co-
rrea pondlanta al tercer trlmeitre y 
lo* atrasos que tengan ea descabler-
to pertenadente* el ello ocondmice 
de 1924 a 19S5. 
Lo* contribuyante* morolo* que 
en dicho* dlaa dajan de latlafacer 
su* caotat, que respectivamente tie-
nen señaladas, lo harán después con 
lo* recargos que marca ta Instruc-
ción da 26 da abril da 1900; advir-
tléndóle* que an el preiante aflo 
entrarán a contribuir en dicho Im-
puesto en este Municipio, todos loa 
que en el mismo satisfagan cuotas 
por la contribución territorial. 
Laguna Dalge 19 de enero de 
1925.—El Alcalde, Pauito Marti-
n»z .=P . S. M , : E l Recaudador, 
Agaplto Martínez. 
SECCION D E ESTADISTICA 
DB LA PROVINCIA DB LHON 
Cintilar 
Con el fin de que lo* («rvicio* es-
tadísticos ref arantes el estudio de la 
población, no sufran retratos ni en-
torpecimientos, racomlando eficaz-
mente a los «ñoras Jueces muñid-
pnle* de la provincia, que el dia cin-
co da! m-ia próximo se sirvan remi-
tir a la Oficina ds mi cargo, los bole-
tines correspondlsnta* a la; Inscrip-
ción» ás \ mov mlinto de la pobla-
ción registrado an al mas actual. 
L»ón 26 da ensro da 1925.=EI 
Jafe provincial da Esladlstfca, José 
Lemas. 
AleaUia corutitacional de 
Valdemora 
tgnoiánda** el paradero del moza 
Hellodoro de la Iglai'a Cembranos, 
naturel de este término, compren-
dido en el ellstsmlento del alio ac-
tual, sa advierte el mismo, a lo i pa-
dres, tutores, pariente*, amo* o 
persone de quien dapends, qua por 
el presente edicto se le dte e com-
parecer en esta casa capitular por s i 
o persona qua le repreiente, el 
primer domingo de febrero del aflo 
actual, y hora de la* once de la ma-
ñana, a exponer lo conveniente, por 
: habar «Ido alistado en esto Muñid-
\ pío; advlrtléndole que tal* edicto 
\ sustituya la citación ordenada por el 
i art. 45 da la ley de Redatamlento J¡ 
Reemplazo d«l Ejército, da 27 de fe-
\ brero de 1912, por Ignorarae el pa-
:: redero del Interesado; psrándole el 
, perjuicio a que haya lugar, 
i Valdamora, 19 da enero de 1925. 
El Alcalde, Rogelio Sorlano. 
| Alcaldía eonstituelonal de 
| Boñar 
\ Ignorándote el paradtro da toa 
mozos y sui padres que a contlr.ua-
dón M expresan, y que te hallan In-
cluidos an el alistamiento de este 
Municipio, como comprendido* en el 
, caso 5.° del arl. 34 de la Ley, se lea 
: cita por la presenta para que por i f 
: opormsdlo de representante liga!, 
. comparezcan an ai ta Consistorial 
\ los días 1 y 8 de f«brsro próximo,. 
en qua han de tener lugar los acto* 
. de rectlflceclón y cierre definitivo del 
alfctamlento. 
Mozos qae se citan 
Francisco Arenas Santlrgo. hijo 
da Marco* y da Antonia; José Barba 
ArgUe'lo, hijo do Domingo y de Joa-
quina; Jorga DI z Liébana, hijo de 
Domingo y do Pascnrla; At<>n»»(o 
Cullajc Roírlguoz. hijo da F»i|pe y 
de María; Tomás Parnándfz Barbn, 
hijo ds Juilán y d» Fllcmínn. 
Bollar 25 da enerada 1925 — E ! 
Alcaida, Angs! Marlinez. 
LEON 
Imp. de la Diputación provincial 
(Adición al <B/Istia Oficial» da la provincia de León, ciriíspondieute al día 28 de enero de 1925.) 
ADMINISTRACION DE R E N T A S P U B L I C A S DE L A PROVINCIA DE LEON 
. A . "CT 3iT C I O 
* SBLACIÓN d* las solicitudes pi^svnladfts en esta Dvlegacióu acogiénUose a l Uval decreto du 1.° de diuiembre de itobiv lu^itiuiaoiriu de termin*'! 
: | turadon, que se publica en este per iódico oficial p a n cumplimiento do Ion articiilos 6 .° y 7." del Re&laiutmto para su ejecmtum. 
Nombre del loHcitaale 
Rafael Forras 
Wenceslao Meléndez . 
Nazario Ba r rea l e s . . . . 
/ Eugenio Alvarez.. 
Puekle doade «adica 
la finca 
Senra 






Francisco de Godos jPokladura Fonteoha. 
Vicente Martínez Villacelama 
Pedro Fernández Puente del Bey. 
Villadepalos.... 








Domingo Bardasco y An-
gel Rodríguez 
Manuel Rodríguec y Se-
rafín Bodrlguez... . 
Isidro Alvarez.. 
Idem 














. Idem.. Aquilino Pérez Benavi-
den • Vil la tnr ial , . . 
Manual Ganwlo 'Bárcena del Rio 
Villaturiel. 
Pouferrada.. 
FrancUoo Farnéudex Idem. Idem. 
1 
U n terreno común»! de 10 área» de cabida y t é r m i n o de Sehrá , sít iu carrera, 
lindante por todos los aires con ten-reno coianu. 
U n terrvno de itó áreas de cabida, al sitio de los Porrones, i|ue l inda poi^ el -K. 
y S. , con fined. de .s» propiedad; O. , de Manuel Alvaref!, y 2í . , eon 'rió*. " 
U n terreno de 7 heminas de cabida, p r ó x i m a m e n t e , al Pajuelo, lindante: al 
N . , con linca de Pedro Barbero, Casimiro Ueguero, H i l a r io KranciscQ^Manuel 
Iban y otroH; S., camino de carretera Valencia'; E . ; ti'erl*a Petra Ce lemín , y C ' / h e -
rederos de F a b i á n Barreales. 
U n terreno de 18 áreas , a l sitio de Las Maníes : l inda al N. , , con terreno co iaún , 
roturado por Basi l isa González ; a l O . , con el mismo terreno cbini'in, roturíulb per 
Manuel I b á n ; al S., pradera del c o m ú n , y al C , con Heliodora Burrealfs y Kuiv-
terio A n d r é s . 
U n terreno de ti úreas, a l sitio llamado Val le A r r i b a , en Valdfspino Vaca: tin-
da a l K . , con tinun de Ulpiano González ; a l X . , S. y O. , con el valle dtd común y 
camino de Gullu^ui l lus . 
U n pedazo de terreno, a l sitio denominado del Jerucal , de una hemina de cabi-
da: l inda a l 0.t t-ou el resto de la pradera; M . , con resto de pradera; P.t con sen-
dero ©camino de prados, y N . , resto de la pradera. 
U n a tierra la me i ra, a l nitio de Teso F o m o s o , de cabida una faneca: l inda N . . 
Teso de la Pena de Vaca; M . , camino, y P . y N . t monte del Eutado. 
U s a t ierra, a l sitio del H o l g a ñ o , de cabida 4 cuartales, o sea 17 áreag y 44 ceu-
t iáreas , que l inda a l X . , con R a m ó n Gago; M . , r ío S i l ; P . f con m á s r ío y rotura-
ciones de Sabina Maclas, y N . , con terrenos de Manuela Macias. 
U n a t ierra, a l sitio del H o l g a ñ o , de cabida 84 áreas y 88 cen t iá reas : l inda a l 
N . , con terrenos de Migue l Sánchez ; M . , r ío S i l ; P . con terrenos de Se ra tí u Ma-
clas, y N . , con terrenos del solicitante. 
Una-tierra, a l sitio del H o l g a ú o , de 3 cuartales, o sea 13 á reas y 8 cen t iá reas : 
l inda K.f común de l a jur isdicción de V i 11 aven le; M . , río S i l ; P . , eon Ramón Ga^o, 
y N . , con Beni to Escudero. 
U n a t ierra , a l sitio entre Valdechicote y Valifía del Metíio, de cabida 43 áreas 
y 60 cen t i á reas : l inda N.( m o n t e . c o m á n ; M . , con terreno did interesado; P.t mási 
monte c o m ú n , y N . , monte de Pradela . 
U n a tierra, a l sitio de Vervas ín , de cabida 'M á reas y 52 r íu i t iá ivas : l inda X -
monte c o m ú n ; M. t arroyo de Piade la , y P . y N . , i'ou monte común . 
U n a t ierra, a l sitio de Regueiro de la Bouza, du cabida ñ*¿ á ivas y 32 centi-
á reas : l i nda N . y demás vientos, con monte del Estado, y está atravesada de N . a 
S. , por el arroyo llamado Regueiro de la Bouza . 
U n a t ierra, a l sitio del Regueiro de Bouza, de cabida 13 ¿reas y 8 cent iá reas : 
l inda N . , cou Antonio Alva rez , y demás vientos, monte del Estado, a t ravesándo-
la un arroyo ele S. a X . 
U n terreno, al sitio de l a Vega , t é r m i n o de Castr i l lo, de cabida 4 ' ú r e á s y ?l) ceií-
t i á reas : l i úda O. , heredad; M . , J o s é Pé rez ; P . , reguero, y N . , Manuel F e r n á n d e z . 
2." Otro a l mismo sitio y t é r m i n o , de cabida 4 áreas y 70 cent iá reas : l inda 0 . , he-
redad; M.f Cayetano R o d r í g u e z ; P . , reguero, y N . , J o s é R o d r í g u e z . 3.u Otro a l 
mismo t é r m i n o y sitio, de cabida 14 ¿reas y 10 cent iáreas : l i nda O. , terreno co-
m ú n ; M.t Eustasio Cañas; P . , mojoneras, y N . , Eleuterio I b á n . 4.° Otro a igual s i -
tio y t é r m i n o , de cabida 4 á reas : l inda 0 . , quiñones de M a r k l b a ; M . , J o s é Pé rez ; 
P . , mojonera**, y N . , Manuel F e r n á n d e z . 5.° Otro en igual sit io y t é r m i n o , de ca-
bida 8 á reas : l inda O . , mojoneras; M . , Eleuterio I b á n ; P - , mojoneras, y N . , Eusta-
áio Cañas . 
1.* U n a tierra a l reguero de l a Montaña , de cabida 6 cuartales: l i nda K . , con 
L á s a r o Sierra; M . , con Prudencio Sierra; S. , con camino de servidumbre, y Po-
niente, Gui l le rmo F e r n á n d e z . 2.* E n l a Matona, otra de 2 cuartales: l inda N . , con 
Faustino Mar t ínez ; M . , Santiago S i e n a ; N . , monte, y P . , Santiago S i e n a . 3.* Otra 
en las Gardonas, de ti cuartales:'linda a l X . , Francisco F e m á u d e z ; M . , Peilro Mar -
t ínez ; X . , cou. Láza ro Sierra, y P . , Faustino Martiueju 4.a Otra a l sitio de Hur te-
da, de 15 cuartales; N . , con Francisco F e r n á n d e z ; M . , Ceforino Mar t ínez ; X . , Ber-
uardino Blanco; P . , Vicenta F e r n á n d e z . 5." Otra a l sitio de Moloreguera, de. cabi-
da 3 cuartales: l inda X . , Dolores X i s t a l ; M . , herederos de Siut'oriana F e r n á n d e z ; 
X . , con los mismos, y P . , con tincas del expol íente . tí.a. U n prado, a l sitio del Jor-
den, de un cuartal: l inda X.T Bernardino Blanco; MM Beniardiuo R o m ó u ; N. f San-
tiago Sierra, y P - , monte del Estado. 
U n a tierra, centenal, al sitio de Mot ina , de cabida? ená l t a les : l i n d a X . , Justino 
Mar t ínez ; M.., Bautista Rodr íguez ; X . , Migue l Mar t ínez , y P . , D a v i d Mar t ínez . 
2.* Otra, .al sit io de los Burcedos, de 8 cuartales de cabida: l inda X . , Juan F e r n á n -
dez; M . , T o m á s Corral ; X . , H e r n á n l ino Blanco, y P.T con el mismo. 3 / Otra, a l 
sitio de Cunibro de Manterrubia, de 10 cuartales de cabida: l inda X M Beniardino 
Blanco; M . , L á z a r o Suárez ; X . , Pascual F e r n á n d e z , y P . , monte del Estado, y 
4.* Otra, a l sitio de la P e ñ a del Agua , de cabida 3 cuartales: l inda N . , Matilde 
F e r n á n d e z ; M . , Pedro Fe rnández ; X . , Manuel Garrido, y P.( SOTOITO Sien-a. 
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U n a tierra, a la cuesta de l a Matón»», ^ e . c t i b i ^ uo» 
due LMáda-, M, ' , < i i * i i k 6 i a $ « m ^ , { i J f a s i i I ' F 4 i ' n i u i . . 
á .* 'Otra , ¿l mismo'si t io, de oaTiida una {anega: l inda ,8. , camino; M . , Ko<|u6 Lona-
l inda N . , con B o -
cón el mismo. 
da; N . , monte, y P . , Boque Losada. 3.* U n prado, a l sitio de la Polvorosa, de ca-
bida cuartal y medio: l inda 8., J e s ú s Mar t ínez ; M . , J o s é F e r n á n d e z ; N . , camino, 
y .P., 'Bóqoé LoaátU. 4.* Otra , a l sitio de Feceras: l inda 8., Balb iua Losada: M . , 
camino; N . , herederos de D . * Mevis ta Valdés , y P . , camino, de cuartalyinedio.de 
cabida. 6.* U n a tierra, a l sitio-de l a Tel lera . de^-cuartales: linda'.S:;: con Jóáqi l ín 
M a r t i n e i ; M . , íVanoisco Fernindej: ; J J . , . P e d i ó M a r t í n e z , y P . , J o s é Mar t ínez . 
6 * U n p x a d o . ^ i i ü o . d e l J o r c k i n , decabida mvcnartal : l inda S. , Santiago Sierra; 
M . , monte común; N . , B e n i a r d i n o B J a n c O v y . P ^ . A q u i l i n o M a r t í n e z . . 
U n a parcela de terreno, a l sitio do Qnebrantahuesoé , d^ 'callíida 14 áreas : l inda 
X . , herederos de Lorenzo Sánohez ; E . , con e l río; 8., con Pablo Llamazares, y O . , 
con Pablo Alonso. . . 
U n a parcela de terreno, a l sitio llamado Quebrantahubsos, de cábiilá 14 áreas : 
l i nda £ . , con el r io; 8. , con L u c i o Bayón ; O. , con Aaton io Ferreras, y N . , con P a -
blo Ferreras. - ' 
U n a parcela de terreno, a l sitio llamado Soto de A r r i b a , de cabida 15 áreas : 
l inda E . , terreno del com ún ; S . , con Manuel Garc ía : O. , con la presa del común , y 
N . , con P i ó Boyero. 
U n a parcela de terreno, a l sitio de l a calle de l a Concepción, qne hace 10 metros 
cuadrados: l inda a l E . y N . , con calle de l a Concepción y carretera;. 8., terreno 
de Odón Diez , y Oeste, terreno de Mariano Bodriguez. 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, superficie 10 áreas : l inda al E . , A n -
tonio NueTo; 8., camino de servidumbre; O. , J o s é Suá rez , y N . , camino de servi-
dumbre. 2.° Otro, a l mismo sitio, superficie 24 áreas : l inda a l E . , Migue l (Jarcia; 
S. , zanja de desagüe; , O . , Eugenia F e r n á n d e z , ' y N . , camino de servidumbre, 
a." Otro, en el mismo sit io, superficie 10 á reas : l inda a l 30., Pet ra García ; 8., Pe-
dro Garc ía ; O. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. 4." Ütfo , . a l 
mismo si t io , súperi icie 11 á r e a s : l i nda K . y S . f Anton io Nuevo; O. , 'Fel ic iana Fer -
n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. 6." Otro, a l mismo sitio, superficie 3 áreas y 
media: l i n d a a l E . , campo del Estado; 8., A n g e l F e r n á n d e z ; O. , Celestino Garc ía , 
N . , Valent ina A g ü a d o . Otro, a l mismo sirio, superficie W áreas* l inda a l ' E . , 
P a b l ó Garc ía ; 8., camino; O. , Francisco Fre i le , y N . , .zanja de desagüe . 7.?.Otro, 
a l mismo sitio: l i nda E . , Pab lo Garc ia ; t>., camino de servidumbre] ( £ , Anastasia 
Bodriguec, ¿y N . , zanja de desagüe . 8." Otro, a l sitio denominado Las Gánda ra s , 
superficie 28 áreas : l inda E . , Valent ina Aguado; S . y K i , camino públic-o, y O. , P a -
blo Garc ía , i*.0 Otro, .al mismo sitio, superficie 42 áreas : l inda E . , campo del Esta-
do; 8. y O.,;camino, y N . , Pablo Casado. 10. Otro, a l si t io del Pozón , superficie 
7 á reas : l inda E . , Teodoro Suárez ; S. , camino de servidumbre; O . , Fel ipe F e ' n á p -
dea, y N . , camino de. servidumbre. 11. Otro,-ál1 mismo sitio; superficie 14 áreas : 
l inda a l É . , ¡ A n t o n i o Nuevo; S., camino de servidumbre; O.,- Antonio Nuevo, y 
N . , campo <lel Estado. 12. Otro, a l mismo sit io, saiperticie 7 á reas : l indjkal E . , l í a i -
munda Garc ía ; a.,- «saaino; Ó. , Baltasar* ' Alvarez , y N . , campo del- Estado. 
18. Otro, a l sitio L a s Calzadas, Superficie 105 áreas : l inda E . , Francisco Frei le; 
8. , Pablo García ; O. , Anastasia Bodriguez, y N . , camino de servidumbre. 
14. Otro, a l sitio denominado L a Quemadona, superficie ii'i-as: l inda a l E . , E u -
genio F e r n á n d e z ; S . , camino de servidumbre; O . , Ai i tonio Nuevo, y N . , Francis-
co F re i l e . 16. Otro, a l mismo sitio, superficie 7 áreas : l ind* .a l E . , Autpnio H.uuvo; 
S. , camino do servidumbre; O. , Eugenio F e n i á n d e z ; y N . , " Ffanqisccl Fre i le . 
16. Otro, a l inismo sitio, superficie 7 áreas : l i i i da a l ' E . , Eleuterio Suárez ; 8. y 
t í . , camino de servidumbre, y 0.!, A n g e l F e r n á n d e z . 17. Otro, a l mismo sitio, su-
perficie 7 ir¿fa: l inda a l E . , A n g e l F e r n á n d e z ; 8., campo del Estado; . 0 . ¿ E l e u t e -
rio Suárez , y N . , camino de servidumbre. 18. Otro, a l sitio denominado Valdela-
mas, superficie 14 á reas : l inda al E . y O., campo del Estado; 8., Toribio F e r n á n -
deay J o s é Suárez . 19. Otro, a l s i t ió Mataeltollo, superficie 7 á reas : l inda a l E . , cam-
po del Estado; 8., Cipr iano Garc ía ; 0 . , H ipó l i t o Garcip , y U . , A n g e l F e i n á u d é z . 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, Superficie 10 áreas ; l indá al E . , Cán-
dido Cabeza»; 8., camino públ ico ; N . , camino fíe servidumbre, y O. , Francisco 
Alva re s : j C M H r o , a l mismo s i t io , supei-ficie 4 áreas : l inda a l E . , Hipól i to García ; 
8., de sagüe ; N . , Antonio F e r n á n d e z , y 0 . , J o s é Suárez ; 3." Otro, a l mismo sitio, 
superficia 7 áreas : l inda a l E . , campo del Estado; 8., Cánd ido Cabezas; N . , Tor i -
bio F e r n á n d e z , y 0 . , camino. 4.° Otro, a l mismo sitio, superficie 28 áreas : l inda a l 
E . , Bugenio F e r n á n d e z ; 8., camino; 0 . , Gregorio Garc ía , y N . , desagüe . 5." Otro, 
vaHW. aupv>u\>»o *w a. u . , «amivu^v i; umusv», . y N . , Camino, y 
0 . , J o s é G a r d a . 8.° Otro, a l mismo sitio, superficie 7 á r t a s : l inda a l E . , M i g u e l 
Garc ía ; 8., deiagtte; Oeste, Eleuterio Suárez , y N . , c a m p ó del Estado. Otro, a l 
ñ t i o denominado Fuente Empedrada, superficie 21 áreas : l inda a l E . , Saturnino 
F e r n á n d e z ; 8V camino; O . , Anton io Nuevo, y N . , campo del Estado. 10. Otro, a l 
sitio denominado L a s Calzadas, superficie 84 ¿reas : l inda E . , campo del Estado; 
8., Migue l García ; O . , Manuel Val l inas , y N . , camino. 11. Otro, al mismo sitio, 
superficie 86 tareas: l inda a l E . , Teodoro Suárez ; S. y O. , camino, y N . , servidum-
bre. 12. Otro,! a l mismo sit io, superficie 14 áreas : l inda a l E . , Migue l Garc ía ; 
8., Cipr iano Frei le ; O. , Cipr iano Garc ía , y N . , Manuel Val l inas . 13. Otro, al sitio 
denominado - L a s Calzadas, superficie 10 áreas : l inda al E . , Cipriano Garc ía ; 
8., campo del Estado; O. , M i g u t l Garc ía , y N . , Toribio G a r c í a , 14. Otro, al mis-
mo si t io, superficie 14 á reas : l inda ál E . , Cipr iano Frei le ; S. y ' N : , camino, y O. , 
Migue l GArcla . 15. Otro, a l mismo sitio, siii>erticie 7 á reas : l inda al E . , Cándido 
Cabezas; 8. , campo com ún ; O. , Lu i s Cabezas, y N . , Cipr iano Frei le . l l i . Otro, a l 
mismo sitio, superficie 7 á reas : l inda a l £ . , L u i s Cabezas; 8., campo del Estado; 
S., Antonio F e r n á n d e z , y O . , Cándido Cabezas. 17. Otro, a l sitio denominado V a l -
delamas, superficie 7 á reas : l inda a l E . , Cipr iano Garc í a ; S., campo común; O. , 
camino, j N . , Antonio Nuevo. 18. Otro, a l sitio denominado Camino Borciano, su-
Nombre del soHciUnte Pueblo dMde ndics U finca 
Nicasio Oarch Culobros. 
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perficie 10 á reas : l inda al E . , Antonio Nuevo; S., Fel isa Qareia; 0 . , Antonio Nue-
vo, y N . , camino. 
U n lote, en el sit io denominado Arenales, superficie 28 á reas : l inda E . , Pablo 
campo común; S., Baltasara Alvarez ; O. , camino, y N . , Pablo Garc ía . 4." Otro, a l 
mismo sit io, superficie 42 á reas : l inda a l E . , Mar ía Fu rnánduz ; S. , camino; O . , F e -
l isa Garc ía , y N . , desagite. 5." Otro, en sitio denominado L a s Gánda ra s , superfi-
cie 7 á reas : l inda al E . , J o s é Suárez ; S. y O . , Francisca Fre i le , y N . , camino. 
Teodoro Suárei.. • Idem Idem 
Situación, cabida y linderos declarados 
campo c o m ú n . 8." Otro, a l mismo sitio, superficie 3 á reas : l inda al E . , Tor ib io Fer-
nández ; S., camino; O. , Santiago Suárez , y N . , zanja. !)." Otro, al sitio denomina-
do L a s Calzadas, superficie 42 áreas : l inda al E . , Eugenio F e r n á n d e z : S. y N . , ca-
mino, y O . , Santiago S u á r e z . 10. Otro, a l mismo sitio,•.superficie 7 á reas : l i n d a 
al E . , Santiago Suárez ; S., J o s é González ; O . , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , Francis -
co F e r n á n d e z . 11. Otro, a l sit io denominado L a Quemadona, superficie 7 áreas : l i n -
da al E . , Eugenio F e r n á n d e z ; S., Francisco Alva rez ; O. , Eleuterio Suárez , y N . , 
camino. 12. Otro, a l mismo sitio, superficie 7 áreas : l inda a l E . , Cipriano GaVcíá; 
S. , Teoidoro Suá rez ; O. , Antonio Nuevo, y N . , servidumbre. 13. Otro, a l mismo s i -
tío, superficie 7 á reas : l inda al E . , Antonio Nuevo; S., campo común; O. , C i p r i a -
no Garc ía , y N . , Gregorio F e r n á n d e z . 14. Otro, a l sit io denominado Valdelamas,, 
superficie 7 áreas : l inda a l E . campo comita; S., Toribio Garc ía ; 0 . , campo, y N . , 
Antonio F e r n á n d e z . 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, g perficie 10 á reas : l inda al E . , To -
ribio F e r n á n d e z ; S. y N . , camino público; O . , J o s é Garc ía . 2." Otro, a l mismo s i -
tio, superficie 10 á reas : l i nda al E . , Toribio Garc ía ; S. , con zanja de desagüe; O . , 
Francisco Cabezas, y N . , camino públ ico . 3.° Otro, a l mismo sitio, superfi-
cie 4 á reas : l i nda a l E . , campo del Estado; S., Tor ib io F e r n á n d e z ; O. , camino p ú -
blico, y N . , J o s é S u á r e z . 4." Otro, a l mismo sit io, superficie 4 á reas : l inda al E . , 
Raimundo Garc ía ; S., Anastasio Bodr íguez ; O. , camino públ ico , y N . , 13altasara 
Alva rez . 6.° Otro, a l mismo sitio, superficie 7 á reas : l inda al E . , Jesusa Garc í a ; 
S. , camino públ ico ; O . , L u i s Cabezas, y N . , con zanja de desagite, t i ." Otro, a l mis-
mo sitio, superficie 28 á reas : l inda al E . , Celestino Garc ía ; S. , camino de se rv í - . 
dumbre; 0 . , M i g u e l Garc ía , y N . , zanja de desagüe . 7.'' Otro, a l mismo sitio, su-
Manuollbán Villanueva Manzanas. Villanva. Manzanas 
no F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. S>." Otro, al sitio denominado el P o -
zdn, superficie 7 á reas : l inda al E . , Saturnino F e r n á n d e z ; S. y N . , caminos de ser-
vidumbre, y O., B'ranoisco Alva rez . 10. Otro, a l sitio del Pozón , superfi-
cie 7 á reas : l i nda a l E . , Santiago Suárez ; S. y N . , caminos de servidumbre, y O . , 
Francisco F e r n á n d e z . 11. Otro, a l mismo sit io, superficie 7 áreas : l inda al E . , 
Francisco Alva rez ; S., camino do servidumbre; O., Pablo Casado, y N . , campo del 
Estado. 12. Otro, a l sitio denominado Las Calzadas, superficie 42 áreas : l inda a l 
E . , Baimundo F e r n á n d e z ; S. , Saturnino F e r n á n d e z ; O. y N . , c aminó de servi-
dumbre. 13. Otro, a l mismo sitio, superficie 7 áreas : l inda ai £ . , Jesusa Garc í a ; 
S., Toribio F e r n á n d e z ; O., Fel ipe F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre: 
14. Otro, a l sit io denominado L a Quemadona, superficie 7 áreas : l inda al E . , Fe -
l isa Garc ía ; S., Antonio F e r n á n d e z ; O. , Eleuterio Suárez , y N . , Fe l i sa García . . . 
15. Otro, al mismo sit io, superficie 14 áreas : l inda al E . , Eleuterio Suárez ; S . , 
Cipr iano Fra i l e ; O. , Fe l i sa Garc ía , y N . , Antonio F e r n á n d e z . 16. Otro, a l mismo 
'sit io, superficie 7 á reas : l inda al E . , Antonio F e r n á n d e z ; S., Cándido Cabezas; 
O., Valent ina Aguado, y N . , camino de servidumbre. 17. Otro, al mismo sitio, su-
Serficie 7 áreas : l inda al E . , Pablo García ; S. y O. , Pablo Casado, y N . , camino e servidumbre. 18. Otro, a l sitio denominado Valdelamas, superficie 7 á reas : l i n -
da al E . y 0 . , con campo del Estado; S., Jesusa Gonzá lez , y N . , J o s é González . 
U n a tierra, en dicho t é r m i n o municipal , a l sitio de las Marinas, d e l pueblo de 
Vi l loce lama, de cabida 2 heminas, o sean 18 áreas y 76 cent iá reas : l inda al O. , te-
rreno roturado por Eugenio Alvarez ; M . , qu iñones del Concejo; P . , Estanislao Ce-
eefio, y N . , camino de B i e g o . 
U n a tierra, al sitio de los Pedregales, de 28 áreos de cabida: l inda al E . y N . , 
Juan F e r n á n d e z ; S. , Pau la F e r n á n d e z , y O., Ceferino Mar t í nez . Otra, a l mismo 
sit io, 'de 8 á reas de cabida: l i nda al E . y IT., camino; S . , Pat r ic io Mar t ínez , y O . , 
Alfonso F e r n á n d e z . Otra , a l sitio de la I r ina , de 24 áreas de cabida: l inda a l E . , 
Demetrio Calvo; S. , r ío S i l ; O., terreno del Estado, y N . , monte del común . Otra , 
al sit io del Castro, de Mi á reas de. cabida: l inda al E . , Josefa Mart ínez; S., Baut is-
ta Rodr íguez ; O., camino vecinal , y N . , Francisco F e r n á n d e z . Otra, a l sit io del 
J a r d í n , de 4 áreas de cabida: l inda al E . , Alfonso F e r n á n d e z ; S., terreno del E s -
tado; O., Faustino J á ñ e z , y N . , Santiago Sierra. 
U n a tierra, a l sit io del Pormayor, de 3ti á reas : l inda al E . y S:',' B t i m á r d i h o 
Blanco; O., Máx imo F e r n á n d e z , y N . , Francisco Mar t í nez . Otra, al sitio de C a m -
po del Castro, de 40 á reas : l inda al E . y S. , camino; O., Pedro Mar t ínez , y Ñ . , San-
tos F e r n á n d e z . Otra , a l mismo sitio, de 16 á reas : l inda al E . , Bernardina R a m ó n ; 
S., Pedro Mar t ínez ; 0 . , E m i l i o González , y N . , camino. Otra , de 24 áreas : l inda 
a l E . , Venancio Mar t ínez , y N . , Prudencio Fier ro . U n prado, al sit io del J a r d í n , 
;de 4 á reas : l inda al E . , terreno común; S., Juan F e r n á n d e z ; O. , Mati lde F e r n á n -
'dez, y H . , Alfonso F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : l i n d a ' É : ; terreno 
común; S., Mar ía González ; O., Juan F e r n á n d e z , y N. , .F loren t ino fiamos. 
,' U n a tierra, a l s i t io del mojón de tres t é rminos , de 40 á reas do cabida: l inda a l 
E . , otra de Migue l Mar t ínez ; S., Bautista Rodr íguez ; O. , propiedades de San A n . 
d rés de Montejos, y N . , Migue l Mar t ínez . Otra , a l sit io del Castro, de 24 áreas : l i n . 
da al E . , terreno común; 8., camino; O., Santos F e r n á n d e z , y N . , otra de ü o m i n . 
9—Cont inuación » la adic ión al BOUTIM OFICIAL de la provincia de León , correspondiente a l día 28 de enero de 11)25. 
Tomás Corral Bárcena del B i o . . . . . Ponferrada 
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Prudencio Sierra . . Idem. 
Santos F e r n á n d e z . . 
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Bernardino Blanco . . 
Seraf ín Sierra. , 
Vicente F e r n á n d e z . , 















Idem. . Idem. 
Bautista B o d r í g u e z . . . . . Idem. , Idem. 
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Sitnaciún. cabida-'y linderos declarados 
tiouzález; O., camino, y "IT.,' con Vicente F e r a á n d e z . ,Ótin, a l sit io del Orct-o, 
de 24 área»: l inda al K . , Ceferino' Mai t inez ; S., Manuel ¡Fernández ; O. , Nit'olasa 
Mar t ínez , y N - , Severino Sierra. Otra, a l BÍtio de Boizóii, de 3 áreaa: l inda al £ . , 
camino; S., Pedro Mar t ínez ; O. , con el solicitante, y N . , campo c o m ú n . Otra, ai 
sitio de la Polvorosa, de 4 áreas : l inda al E . y 8. , camino; O . , Josefa M a r t í n e z , y N . , 
Juana Sierra . ; U n prado, a l sitio del J a r d í n , de 4 á reas : Inula a l E . , con camino; 
S., L á z a r o S i e n a ; O. , Perfecto Sierra, y N . , Bcmard ino Blanco. Otro prado, a l 
mismo siHo,^de cabida 2 áreas : l inda al E . , camino; S., Pascual F e r n á n d e z ; 
.Ó!, monte comiin, y N . , Juan Sierra. 
U n a t ierra, ai sit io de l a Matona, de 40 á reas : l inda a l E . , Bautista R o d r í g u e z ; 
S. , Santiago Sierra; O. , Manuel Gamelo , y N . , Francisco: F e r n á n d e z . Otra, a l s i t io 
de l a Poza dé los Jardones, de 40 áreos: l inda al E . , Manuel Chímelo; S., Santiago 
Sie i ra ; O. , fincas de San André s de Montejos, y N . , L á z a r o Sierra . Otra , a l sit io 
de Cigueras, de 12 áreas : l inda a l K . , Lorenza F e r n á n d e z ; S . , Prudencio Sierra; 
O. , Ceforino Mar t ínez , y N . , Pedro Mar t ínez . U n prado, a l sitio del J a r d í n , 
do 4 úreas de cabida: l inda a l £ . , monte común ; S. , Florent ino Ramos; O . , Seraf ín 
Sien-a, y N . , Bautista B o d r í g u e z . 
U n a tieiTa; a l sitio de Fiuras , de cabida 48 á reas : l inda E . , Cecil io R a m ó n ; S . , 
Domingo Sierra; O . , otra del mismo Prudencio Sierra, y N . , otra de Faustino Mar -
t ínez . U n prado, en el J a r d í n , de 4 áreas de cabida: l inda al E . , monte común; S., 
Matilde F e r n á n d e z ; O. , Balb ina Losada, y X . , Max imino Sierra. 
U n a tierra; a l sitio del J a r d í n , de 4 áreas de cabida: l inda K . , Manuel F e m á n -
ilez; SM P a ú l a f F e m á n d é z ; O . , Perfecto Sierra, y E . , monte del común . Otra, a l s i -
tió de l a Tr i l l e ra , de 20 áreas de cabida: l inda al E . , Francisco Fe rn indss ; 8. . N a -
talia Alvarez ; O. , Eugenio Diez , y N . , J o s é í l a i t í n e z . Otra, a l sit io del Kosa l , 
dé 8 áreas de cabida: l inda al E . , Vicente Diez ; S., Lorenza F e r n á n d e z ; O . , Deme-
trio Ca lvo , y N . , E m i l i a Gonzá lez . Otra , a l sit io de Valdijeras, de 36 áreas de cabi-
da: l inda a l E . , Jayez; S., Antonio R a m ó n ; O. , Paula F e r u á n d e z , y N . , Manuela 
tfonziilez. Otra, a l mismo sitio, de cabida 24 áreos: l inda al E . , Pedro Mart ínez; . 
S., Demetrio Calvo; O. y N . , terrenos del común . Otra, a l mismo sitio, de 24 áreas 
de cabida: l iúda E . , Fraga; S., Pedro Mar t ínez ; O. , Antonio ¡Ramón, y N . , Pau la 
F e r n á n d e z . Otra tierra, a l sit io del ' Castro, de cabida 8 á reas : l inda E . , Pedro Mar -
t ínez; S.j Josefa Mar t ínez ; O. , Vicénte F e r n á n d e z , y N . , Domingo Sierra . Otra, a l 
sitio de la Pefla del A g u a , de 12 á r j a s de cabida: l inda E . J Manuel Ramos; S., Do-
minga S i e n a ; O . , camino, y N . , Mati lde F e r n á n d e z . ; 
U ñ a t ie r ra /a l sitio del Castro, de 72 áreos de cabida: l inda a l E . , Ba lb ina Losa-
da; S. , Josefa'iMartinez; O. , camino, y N . , Pedro Boto. Otra, a l mismo si t io, 
de 6 áreas de cabida: l inda al E . , camino; 8. , Leopoldo C o m í ; O. , Bautista R o d r í -
guez, y herederos de S infor i ino F e r n á n d e z . Otra, a l sitio do la Raposera, 
de 8 áreas de cabida: l inda E . , Genoveva Vuel ta ; S. , terreno común ; O. , Ba lb ina 
Losada, y N , , camino. Otra , a l s i t ió de l a Polvorosa, de 4 á reas : l inda a l E . , cami-
no; S., herederos de Blas Sierra; O.', otra de Josefa Mar t ínez , y N . , Venancio Mar -
t ínez . U n prado, a l sitio del J a r d í n , ' d e 4 áreas de cabida: l inda a l E . , camino; S. , 
Pedro Mar t ínez ; O. , mata común , y N . , Carmen Calvo . 
U n a tierra, a l sitio de l a Laguna , de 48 áreas do cabida: l inda E . , Franuisco 
F e r n á n d e z ; S. , G n i l l e r m o F e r n á n d e z ; O . y N . , monte. Otra, al sitio de l a Molona, 
de 40 á reas : l indo al E . , Dolores Ni s t a l ; S. y O. , monte, y N . , Florent ino Ramos. 
U n prado, a l sitio del J a r d í n , de 4 áreas de cabida: l inda al E . y O. , terreno co-
m ú n ; S . , Manuela González , y H . , Venancio Mart iuez . 
U n a ' t ierra, a l sitio de los Orceós, de 120 'á reas de cabida: l inda E . , Faustino 
Mar t ínez ; S. , Severino Sierra; O. , moute, y N . , Domingo Sierra. Otra, a l sitio de 
la P e ñ a dél A g u a , de 20 áreas de cabida: l inda S., L á z a r o Sierra, y por los demás 
aires, con monte. Otra, a l sitio del Rosal , dü 16 áreas de cabida: l inda E . , Manuel 
Ramos; S. , Manuela González; Oeste, monte, y N . , J o s é F e r n á n d e z . U n prado, a l 
sitio del J a r d í n , de 4 áreas de cabida: l inda S., Pedro Mar t ínez ; E . , Manuel Gar-
nelo, y O . y N . , camino. 
U n a t i e n a , a l sit io de la Matona, de 40 árua^ de cabida: l inda a l E . ; camino; 
S., Dolores Nis ta l ; O. , Juan F e r n á n d e z , y X . , Roque Losada. Otra, a l sitio del Jar-
d ín , de 4 áreos de cabida: l inda al E . , Josefa Mar t ínez ; S. , herederos de Sinforiano 
F e r n á n d e z ; O. , Demetrio Calvo, y N . , camino. 
U n a tierra, a l sit io do Valdijeras, de 24. á r ea s de cabida: l inda al E . y O. , con 
Vicente Diez ; S. , terreno común, y N . , camino. Otra, a l sitio de l a Bouza del Fa-
d r í n , de 28 áreas de cabida: l inda a l E . , Francisco F e r n á n d e z ; S. , Pedro Mar t ínez ; 
O. y N . , Mar í a González . Otra, «1 sit io de Pena Chana, de 86 áreas de cabida: l i n -
da a l E . , Perpetua Sierra; S. , Manuel Ramos; O . , Domingo Sierra, y N . , herede-
ros de Aniceto R a m ó n . Otra, a l sitio de Los Campos, de 20 áreas de cabida: l inda 
E . , Joaquina Mar t ínez ; S. y N . , camino. y O. , Mar ía Gonzá lez . .Ot ra tierra, a l sitio' 
de l a Polvorosa, de 6 áreas de cabida: l inda al E . , L á z a r o S i e n a ; S., Manuela Gon-
zález; O . , Venancio Mar t ínez , y N . , camino. Otra, a l sit io del Castro, de 20 áreas 
de cabida: l inda al E . , Domingo Sien-a; S. y N . , camino,' y O. , Mar ía Gonzá lez . 
Otra finca, a l sit io del J a n l í n , de 4 járeas de cabida: l inda a l E . y S. , con monte 
común ; O. , herederos de Claudio, y i í . , Ceforino Mart ínez . : 
U n a tierra, a l sitio de la Matono,>de 64 áreos de cabida: l inda al E . , Mar ía G o n -
zález; S., Prudencio Sierra; O. , Manuel Garnelo, y X . , camino. U u prado, a l sit io 
de la Polvorosa; de 4 áreas do cabida: l indo al E . , Roque Losado; S., Máx imo Fer-
nández ; O., ' .Vicente F e m ú n d e z , y N . , camino. Otro prwlo, al sit io del J a r d í n , 
de 4 áreas de cabula: lindo al £ . , ventura González ; S., Demetrio Coivo; O. , terre-
no común, y N . , Migu i ' l Murt ínez. Otro, al mismo sitio, de 8 áreas: l inda a l É . , Pe-
dro Mar t ínez ; S. camino; ()., t e r r eno ' común , y N . , Perfecto,Sierra. - ' -
U n a tierra, a l sit io del Castro, de &6 óreos de cabido: l imla a l J í . , Tomás Corra l ; 1 
E . , Josefa Mar t ínez ; S., Juana Sierra, y O. , Francisco F e r n á n d e z . Ora , a l mismo 
sitio, de 32 á reas : l inda a l N . , Migue l Mar t ínez ; E - , Francisco F e r n á n d e z ; S. , 
MoMbrc del MUciUnte faíblo 4M4C radica U fioca 
C»a¡mi>o C o i r a l . . . . . 
Manual Fernández... 
Uárceaa del Bto., 
Idem. 
Ouillermó Fernindec. Idem. 
Antonio Bamón.. 

















Sitaación. cabida y linderos declaraduí. 
Oiitiania. Mateo Alonso 
Pedro Martfau 
3—CoBtiaiutción • U adicidn al B o u r t » OFICIAL da U provincia de L«5n , correspondiente al día 28 de enero de 1925, 
Bárcena del Bío.. . . . Ponfemada.. 
I 
Faustino Mar t ínez ; O, , Manuel F e r n á n d e z . Otra, a l ^itio de Pedrigalen, do 12 ¿reas : 
l inda a l N . j L á z a r o Sierra; E.} Patvicio Marvíness; S. , camino vecinal , y O . , An to -
nio R a m ó n . Otra, a l sitio del Castro, de cabida 2-1 úreas: l inda a l N . , camino; E . t 
Antonio I t a m ó n ; S., Natal ia Alvares , y 0 . , camino. 
t i n a tierra, a l sitio de l aMatoua , de 5t¡ úreas : l inda al K . , camino vecinal; S. , 
Ó. y N . t con monte del común de vecinos. 
U n a t ierra, a l sitio de la Matona, de 72 áreas de cabida: l inda K M Manuela 
Qonzález ; S.t Santiago Sierra; O. y N . , Manúel Oanielo . Otra, a l sit io de l a M a -
tarrnbia, de 16 áreas de cabida: l inda a l K . , camino; S., Pau la F e r n á n d e z , y O, y 
NM monte. Otra, a l sitio del Monjón, de 40 áreas de cabida: l inda K . , Bautista R o -
drignez; S . , otra de Santiago Sierra; O . , Bernai*dino l l amón , y N . , camino. Otro, 
al sit io del Colmenar, de 8 áreas de cabida: l inda a l S., O. y N . , monte común . 
U n a t ierra, a l sit io de l a Matona, de 20 áreas de cabida: l inda al K . , Juan Fer-
nández ; S. , Florentino Ramos; O. , Roque Mar t ínez , y N . , Manuel Ramos. Otra, a l 
mismo sit io, de 28 áreas : l inda al Manuel Garnelo; lo mismo por e l N . ; S., 
Bautista R o d r í g u e z , y 0 . , camino. Otra, a l sitio de Valdigueras, de 48 áreas : l i n -
da a l E . , Anton io R a m ó n ; S. , con una vecina du Columbrjanbs; O. , Níoolasa Mar-
t ínez , y N . , Santiago Sierra. Otra; a l sit io de la M a t a m i h i á , de 40 área» de cabida: 
l inda a l E M camino; 3 . , Juan Mat íhez ; O. , Roque leonada, y K . , Panlu F e r n á n d e z . 
Otra, a l Campo del Castro, de 12 á reas : l inda al E . , camino; S . , T o m á s Corral ; O. , 
Josefa M a r t í n e z , y N . , Beniar<iino R a m ó n . Otra, a l sitio de Fiuras , di; 8 úreas; l i n -
da al camifio; S., Juan F e m ú n d e z ; 0 . y N . , campo eoimin. 
U n a tierra, a l sit io del Castro, de 24 amas de cabida: l iúda al E . , Demetrio 
Calvo; S. , Nata l ia Alvarez ; 0 . , Bautista R o d r í g u e z , y N . i Paula EVruúudez, Ot rá , 
ál mismo sitio que la anterior, de 14 ái-eas de cabida: l inda al E . , camino; S., San-
tiago Sierra; Q.T Faustino Mar t ínez , y N , , Pedro Mar t ínez . .Ot ra , a l sit io di» Pedre-
gales, de cabida S áreas: l inda al Bautista Rodr íguez ; S., Perpntua Sierra; O. , 
Juan F e r n á n d e z , y N . , Clemente F e r n á n d e z . Otra, a l sitio de los Arbederos, de 
cabida 8 á r e a s : l inda K . , José F e r n á n d e z ; S. , Demetrio Calvo; O. , J o s é F e r n á n d e z , 
y N . , camino. Otra, a l mismo sitio que la anterior, de cabida (i á reas : l inda al E . y 
S., Máx imo F e r n á n d e z ; O. , F iuncisco F e r n á n d e z , y N ; , Vénaneio Mar t ínez . Otra, 
al sit io del F o n t a n ó n , de 4 áreas de cabida: l inda al E . y S i , con monte común; O . , 
Demet r ío Calvo, y N . , camino. Otra, a l s i t io de l a C m z t ^ l Esputo-, de 8 á reas de' 
cabida: l i nda E - , Manuela González ; S. y O . , Máximo FeVnúudez, y N . , Santiago 
Sierra. U n prado, al sitio del J a r d í n : l i nda ai E . , monte común; S. , otro du Per-
petua Sierra; O . , otra de Santiago tiierra, y N . , otro de Josefa Sierra . Otro prado, 
al mismo sitio que el anterior, de cabida 4 á reas : l inda al E . , Ce ferino: S. . Patr ic io 
Mar t ínez ; O . , monte común , y N.,fN¡colai*a Mar t ínez . 
: U n a t ierra, a l sitio de l a Matona, de 40 ¿rea* de cabida: l inda al E . , Manuela 
Gonzá lez ; S., camino; O. , L á z a r o Sierra, y N . , Juana Sien-a. Otra , a l sitio del Ro-
sal, de 32 áreas de cabilla: l inda al E . , con E m i l i a González ; S., camino; O. , M a -
nuel Gonzá lez , y N . , Bernardino Blanco . Otra, a l mismo sitio, de 4 á reas de cabi-
da: l inda E . , Manuela González; S., E m i l i a González ; O*, Demetrio Calvo, y N . , 
E m i l i a Gonzá lez . Otra, a l sitio de los Oréeos, de 24 áreas de cabida: l inda al E . . 
camino; S. , Vicente F e r n á n d e z ; O. , Domingo Sierra, y N . , Manuel F e r n á n d e z . 
Otra , a l mismo sitio, de 8 áreas de cabida: l inda al E M Migue l Mar t ínez ; S. y N . . 
Josefa Mar t ínóz , y O . , Pedi-o Mar t í nez . Otra, al s i t ió de los (-"ampos, de 12 úreas 
de cabida: l inda a l E . y S., Vicente F e r n á n d e z : O. , Juan F e r n á n d e z , v X . , camino. 
Otra, a l s i t io de los Barracones, de 4 áreas de cabida: l inda E . y N . . Migue l Mar t í -
nez; S.; m o n t é común, y O. , camino. U n prado, ál sitio t h l J a r d í n , de 4 áreas «le 
cabida: l inda E . , monte común; S. , otro de Manuel; O . , camino vecinal , y N . , Do-
mingo Sierra . 
U n a t ierra, a l sitio de la Matona, de 5*¡ úreas de cabida: l inda E . , Demetrio C a l -
vo; S., Seraf ín Sierra; O. , Gui l lermo F e r n á n d e z , y N . , Manuel F e r n á n d e z . Otra, al 
sitio de Pedregal , de 24 áreas : l inda a l E . , Antonio R a m ó n ; S., Pau la F e r n á n d e z ; 
O . y N . , Francisco F e r n á n d e z . Otra, al 's i t io de Buizóu, de 4 á reas : l inda E . , M a -
nuel Ramos; S., O. y N . , camino. Otra, a l sitio de la Raposera, de 8 á reas : l inda al 
E . , campo común; S., Domingo Sierra; O . , herederos de Aniceto R a m ó n , y N . , ca-
mino. U n prado, al sitio del J a r d í n , de 4 á reas : l inda al E . , mata; S., Ce ferino 
Mar t ínez ; O . , Mariano Fernández , , y NM Domingo Sierra: 
. U n a t i e n a , a l sitio de los Oreos,: de 96 áreas de cabida: l inda a l Norte, Manuel 
Garnelo; S. , Bernardino R a m ó n ; E . f T o m á s Corral ; O . , ped io Mar t í nez . Otra, a l 
sitio del J a rd ip , de 4 áreas de cabida: l inda al N . , prado de Juan F e r n á n d e z ; E . , te-
rrenos del com ún ; S , Vicente F e r n á n d e z , y O . , con camino. Otra , en el sitio de 
Valdigueras, de 24 áreas de cabida: l inda a l E . , Pedro Mar t ínez ; S. , monte común; 
O. , Vicente D i e z , y N - , Perfecto Sierra . Otra, a l sitio de la Cruz , de 24 áreas : l i n -
da a l E . , Josefa Mar t ínez ; S. , Pau la F e r n á n d e z ; O. , Nicolasa Mar t ínez ; y N . , P a -
tricio Mar t í nez . 
U n a t ierra, a l sitio de Jardouus, de 48 áreas de; cabida: l inda al E . , camino; 
S. , otra de Migue l Mar t ínez ; O. , tincas do San A n d r é s , y N . , otra de Faustino Mar-
t í nez . Otra , a l sitio de la Matona, tle 4 áreas de cabida: l inda E . ; -Manuel Ramos; 
S., Roque Mar t ínez ; 0 . , Pedro Mar t ínez , y N . , Manuel Calvo. Otra, a l mismo sit io, 
de 24 á reas : l inda al E . , Roque Losada; S., Juan Fernández ; O. , Manuel Garnelo, 
y N i j Faust ino Mar t ínez . Otra, a l .sitio que l a anterior, de Ití á reas de cabida: l i n -
da a l E . , Gui l le rmo F e r n á n d e z ; S. , Nicolás Mar t ínez ; O. , Prudencio Sierra, y N . , 
Manuel Gonzá l ez . Otra, a l mismo sitio, de 4 áreas de cabida: l inda E . , Seraf ín 
Sierra; S. , Florentino Ramos; O. , 'Gu i l l e rmo F e n i á n d e z j y N . , Juan F e r n á n d e z . 
U n prado, al sit io del J a r d í n , de 4 áreas de cabida: l inda al E . , Manuel Garnelo: 
S., mata del com ún ; O. , Demetrio Calvo, y N . , Ber ímrd ino Blanco . Otro, ál mismo 
sitio que el anterior, de 4 ái-eas: l inda al É . , Josefa Mar t ínez : otro Serafín Sierra: 
O . , mata c o m ú n , y N . , otro prado de Francisco Fe rnández . 
U n a parcela de terreno, de 22 á reas : l inda con la v ia férrea de L u Robla a Va lma-
Iseda, r io E s l a y terreno común . 
I U n a tierra, a l sit io del Maujón, de 24 área* de cabida: l inda al N . , Bernardino 
(Ramón y camino; E . , Santiago S ié r ra ; S., Roque Mar t ínez , y O., terreno común . 
Nombre del Mlicitaate 
Boqua Losad» . Bircen» d»l Bío . 
Manual Fernindsi.. 
Joails FeruAndez.. 
J(M¿ F o m á n d e a . . . 
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Tomás Sánohei.. 
Pascual Cabezas., 
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Situación.-fabida y linderoadeclarados 
Otra, a l sit io del Castro, de 48 áreas : l inda al N . , camino ; 'E . , Manuel F e r n á n d e z ; 
S. , j u a n a Sierra, y O. , camino. Otra, a l sitio de l a Matona. do l ü áreas : l inda a l N . , 
camino; l o mismo a l O . ; E . , Láza ro Sierra, y S., Manuel F e r n á n d e z . Otra, a l sitio 
de l a T Ü l e r a , . d e 4 áreas : l inda a l N . , Bautista R o d r í g u e z ; í E . , Santiago Sierra; S. , 
Joaquina Mar t ínez , y O.^Defl ie t r ioCalvo. I l n orado, a l sitio del Jard ín ' , de 4 á reas : 
l inda N . , Vicente F e r n á n d e z ; É ! , camino y A n g e l Ebdr ígui 'Z , y 0 . , F raho i scó ' 
AlonSO. .pir.;r v i ' , 
U n a tierra, a l sit io de la Mátoiiá, de'24 áreas: l inda E . , ^nbnte cbiiiiSn; S., cami-
no; 0 . , t ierra de M a x i m i n a Sierra, y N . , Santiago Sierra, p t ra , a l sitio de Ficeras, 
de 8 á reas : l inda E . , camino; S., tierra de P e r p é t u a Sierra; O. , Alfonso F e r n á n d e z , 
y S . , Manuel Calvo . Otra, a l sitio del J a r d í n : l inda E . , monte común; S., herede-
ros,de Gregoi ia R a m ó n ; O. , Ba lb ina Losada, y N . . monte común . Otra, a l sitio 
del F o n t a n ó n , de I c á r e a s : l i n d a ^ ' E . , monte común ; S.,, Santiago. Guerra; O.^oa; 
mino, y N . , Juan Mart i i iéz . Uii"prado, ál s i t ió de lá^Tólvorosa' , dé 4 áreas : l inda 
E . , camino; ,Sj , M á x i m o F e r n á n d e z ; O. , José F e r n á n d e ^ , y H . , Juan Mar t ínez . 
Otro, en Carropellos, de 6 áreas de:'cabida: l inda E . , camino; lo mismo a l S. y O . , 
y a l N . , J u a n M a r t í n e z . >. 
U n a tierra, a l sitio de l a Argamasa, de 16 áreas de cabida: l inda E . , terreno del 
común; S. , Santiago Sierra; O. , teireno del Estado, y N . , l 'austino Jayes. Otra, a l 
sitio de Valdijera», de 24 áreas : l inda E „ arroyo; S., terreno común; O. , camino, y 
N . , L á z a r o Siei-ra. Otra , a l sitio dé los Orceos, de 48 á reas : l inda al E . , Domingo 
Sierra; 6 . , B é r n a r d i n o Blanco; O i , ten'eno comunal, y ; N . , Faustino Mar t ínez . 
Otra , a l sit io de la Cruz , de 90 áreas : l inda E . , Manuel .González; S.,, Antonio B a -
m ¿ n ; O. , camino, y N . , otra del 'mismo. U n prado, al 'sltfo de F i ó é r ú l dé 12 á reas : 
l inda E . , Manuel F e r n á n d e z ; S., camino; 0 . y N . , prado de P e r p é t u a Sierra . Otro 
prado, a l sitio de l a Polvorosa, da 2 áreas : l inda E . , Venancio Mart ínez; 8., J o s é 
F e r n á n d e z ; 0 . , Roque Losada, y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 2 áreas : l i n -
da E . , Juan Mar t ínez ; S. , Manuel González ; O. , L á z a r o Sierra, y N . , otro de 
L á z a r o Sierra. 'Otro prado, a l sitio del J a r d í n , de 4 á reas : l inda E . , terreno común; 
3 . , M a r i n a F e r n á n d e z ; 0 . , camino, y N . , Matilde F e r n á n d e z . 
U n a vifia, a l sitio de Bu izón , de 24 á reas : l inda E . y O. , monte común; S. , ca-
mino, y N . , Manuel Garnelo. 
U n a tierra, a l sit io de l a Cruz del Espino, de 20 á reas ; l inda E . y S., Antonio 
R a m ó n ; Q . , Santiago Sierra, y N . , o m i n o . Otra, a l sit io de Mata Reguera, 
de 10 áreas: . ; l inda E . , herederos de Clemente F e r n á n d e z ; S., Manuel F e r n á n d e z ; 
O . , Rogel io L ó p e z , y N . , herederos de Aniceto Ramos. Otra, a l sitio del Fo lgar , 
de 4 á reas : l inda É . , terrenos del 'común; S., Bautista Riodriguez; 0 . , Paula Fer-
nández , y N - , Pa t r ic io Mar t ínez . Otra, al sitio de l a Raposera, de 12 áreas de ca-
bida: l inda E . ' , Vicente D iez ; S,,': Paula F e r n á n d e z ; O . , camino, y N . , Vicents 
Diez. . Otra , a l sitib del l íósa l , de ¿tí á reas : l inda E . , Manuela González ; S. , Bé r -
nardino Blanco; O . , terrenos «omuna le s , y N . , Demetrio Calvo. Otra, en el sit io 
del Castro, de 21 á reas : l inda E . , camino; S., Rogel io Jayes; 0 . , Bautista Rodr í -
guez, y. 1?., Paula F e r n á n d e z . Otra, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda al E . , cami-
no; S. , Pau la F e r n á n d e z ; O . , Bautista R o d r í g u e z , y N . , Josefa Mar t ínez . Otra, a l 
sit io de l a Cuesta de Valdijerax, de 28 áreas : l inda E . , terreno común; S., camino; 
O . y K . , Pedro Mar t ínez , Otra, a l sitio de l a Raposera, de 12 áreas : l inda E . , Pau la 
F e r n á n d e z ; S. y O . , camino, y N . , ' G u i l l e r m o F e r n á n d e z . Otra, a l a Mata Regue-
ra, de 6 áreas:, l i nda a l E . , FrancMco F e r n á n d e z ; 8., finca común; O. , Severo GA-
mea, v N . , Rogelio López . Otra, a l sit io del Colmenar, de 4 áreas : l inda E . , Roque 
Losada; S . , Gui l lermo F e r n á n d e z ; O . , terreno del Es tado;y tierra de dueño desco-
nocido. Otra, a l sit io de l a Mata Rub ia , de 8 áreas : l inda E . , camino; S., Gui l le r -
mo F e r n á n d e z ; O. , terreno común y Prudencio Sierra . Otra, a l sitio del Tocino: 
l inda E . , Nata l ia Rodr íguez ; S. y O. , terrenos comunales, y N . , Seraf ín Sierra . 
U n prado, a l sitio del J a r d í n , de 2.áreas: l inda a l E . , Demetrio Calvo; S., terrenos 
comunales; O. , Clemente F e r n á n d e z , y N . , dueño desconocido. 
U n terreno, al sit io L a J a r i z , dé 14 áreas : l inda N . , r io Es la ; E . , v í a férrea; S., 
margen canal de riego, y 0 . , a l citado r io E s l a . 
U n a tierra, a l sit io de L a Bauza del Pedr in , de 80 á reas : l inda E . , Roque Losa-
da; S. , Santos F e r n á n d e z ; O . , Manuel F e r n á n d e z , y N . , Mar ía González . Otra, a l 
sit io del Rosa l , de 32 áreas : l inda E . , camino; S., María González ; O. , Bemardino 
Blanco, y N . , Rogel io López . Otra, a l mismo sitio que l a anterior, de 24, á reas : l i n -
da E . , Mar í a González ; S., P e r p é t u a Sierra, y O . , Josefa Mar t ínez . Ü n prado, a l 
l i t i o del Colmenar, de 4 á reas : l inda E . , Joaquina Mar t ínez ; S. , Santiago Sierra; 
O . , Roque Losada, y N . , otra de la solicitante. Otro prado, a l sit io del J a r d í n , 
de 4 á r ea s de Cabida: l inda E . , S. y O . , terrenos comunales, y N . , Pascual Fer-
n á n d e z . . ' i 
U n a t ierra, a l sitio de l a Polvorosa, de 6 á reas : l inda. E . , Vicente F e r n á n d e z ; 
S. , otra del solicitante; O . , Migue l Mar t ínez , y N . , camino. Otra, a l sitio de l a R a -
práera , de 28 áreas : l inda E . , campo común; S. y O . , camino, y N . , t ierra. de V i -
cente F e m á o d e z . Otra, a l sit io de la Carrepella, de 8 á reas : l inda E . , Manuela Gon-
zález ; S. , Roque Losada; O . , Demetrio Calvo, y N . , Perfecto Sierra . Otra, a l sit io 
de L a s P e ñ a s He l a Polvorosa, de 12 áreas : l inda E . , camino; S., Demetrio Calvo; 
O . , terreno c o m ú n , y N . , P e r p é t u a Sierra . Otra, a l sit io de l a Mata Rub ia , 
de 16 á reos : l inda E . , monte común; S. , T o m á s Corral ; O . , Gui l lermo F e r n á n d e z , 
y N . , terreno c o m ú n . U n prado, al sit io del J a r d í n , de 6 á reas : l iúda E . y O . , te-
rrenos comunales; S. , Pascual F e r n á n d e z , y N . , Manuel Carrera. Otro, a l sit io de 
l a Polvorosa, de 2 á reas : l inda E . y N . , camino; S., Manuela González , y O . , M a -
nuel F e r n á n d e z . . . 
; U n trozo de terreno, al sitio del Va l le de las Escobas, do 10 áreas y 54 cent iúreos: 
l inda E . , monte público; S. , camino da Vil lagutpu; O . , huerta del exponento, y Ñ . , 
huerta de Santiago Garc ía . Otro, a l mismo sitio, cercado de pared, dé 17 áreas y 
62 cent iá reas : Hnda.E-,.monte;-S., Santiago R u b í n ; . O . , casa de Santiago R u b í n y 
J e r ó n i m o Merchán , y N . , camino de Vi l lagatón. 
U n a tierra, a l sit io d« . S a n A n t ó n , de 80 áreas de cabida: l inda a l Nw, Juan R o -
d r íguez ; S. , camino públ ico ; O. , Tomás Nuevo, y N . , Sabino F e r n á n d e z . U n prado y 
Nombre del sotícitantc Pueblo donde radica 
la finca 
Sebatitián Diez 
Nicolás Póréz Idem. 
Bernardo Garc ía . Culebros. 
Dionisio F e r n á n d e z . 
Francisco F r e í le., 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
Cis t ie rna . 
Idem 
Vi l laga tón . 
Idem. Idem. 
Idem. Idem. 
L u i s Oalwsas Idem. 
Saturnino F e r n á n d e z . . . . Idem 
Idem. 
Idem. 
Cipriano Frei le , 
4—Cont inuac ión a l a 
contimtacidn el día 23 d< 
i Idem. Idem.. 
tierra, a l sitio de r ío de Muelas, de ÜO áreas : l iúda 13., Franeisuo Suúrex; S., r ío ; 
O. , Migue l Uavcía, y a l N . , con monte. Utva, a l sit io de San Antón de A r r i b a , 
de 7 úreas y 4 y media céut iá reas : l inda E . y Ó., monto; S.( Sahino Ft í rnández , y 
N . , con Antonio Suárex . Otra, a l sitio de las (Jaránjíanas, de 14 áreas de cahida: 
l inda K . , Santos Pórea , S.. O. y N . , con campo eomún. ¡ ( ) l ra , al sitio de las i l u e l -
^ i s , de 7 áreas y 4 media cent iáreas : l inda K . , l í amún Alvarez; S., Mar ía Alvares ; 
O. y Ñ . , Modesta F ida lgo . 
U n a superficie de terreno de ÜO áreas , a! sitio de i iegodina: l inda N . , Secundiuo 
Diez; E . , canal de ríego; S. , Alvano tfonzález, y U . , r ío Enla . 
U n a parcela de terreno, al sitio denominado Vegabarrio, iH.) y tantas á reas , a 
partir del sit io EL Escobio, a 500 metros hacia abajo liíusta el deslinde du Sabero, 
por l a margen del r ío E s l a . 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, superficie 10 áreas : l inda E . , Cipr iano 
Frei le ; S., Pablo Casado; O , , Pablo García , y N . , camino de servidumbre. Otro, 
en el mismo sitio, de 3 áreas y media: l inda E . y N . , Francisco Femandess; S. , 
zanja de desagüe; O . , Cánd ida Garc ía . Otro, a l sitio del P o u z ó n , superticie 7 á reas : 
l inda E . t Anastasia l í od r íguez ; S., Celestino Garc ía ; O. , Suárez , y N . , camino del 
Estado. Otro, a l mismo sitio, superficie 7 á reas : l inda E . , J o s é Suárez ; ¡ü.? Euge-
nio F e r n á n d e z ; O. , Francisco F e r n á n d e z , y N . , campo del tístado. 
U n lote, en el sit io denominado Arenales, de 10 úreas y media: l inda E . , Ménica 
García ; S., Cipr iano Frei le ; O. , L u i s Cabezas, y N . , camino de servidumbre. Otro, 
al sitio denominado Las Calzadas, superficie 14 áreas : l inda E t , Antonio F e r n á n -
dez; S., camino públ ico; O. , Toribio García , y N . , Frauciseo Alva rez . Otro, en el 
sitio denominado L a Quemadona, de 7 áreas: l inda E . , Toribio García; K. y N . , ca-
mino de servidumbre, y O. , Toribio Garc ía . Otro, al sitio de Valdelamas, superfi-
cie 7 áreas : l inda E . , Celestino García ; S., campo del Estado; O. , Celestino Garc ía , 
y N . ( camino públ ico . 
U n lote, en el sitio denominado;Arenales, de 10 úreas de superficie: l inda E . , A n -
tonio Nuevo; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Antonio Nuevo. Otro, a l mis-
mo sitio, de 10 á reas : l inda E . , Saturnino F e r n á n d e z ; S., Francisco Fer r iández ; 
O. , Francisco A lva rez , y N . , camino. Otro, en el mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , 
Francisco F e r n á n d e z ; S., camino públiuo; O. , Hipól i to García , y N . , zanja du 
desagüe . Otro, en el mismo sitio,; superficie 4 áreas : l inda E . , campo riel Estado: 
S., Migue l Garc ía ; O. , camino de ¿e rv idumbre , y N . , J o s é Garc ía . Otro, en «1 «itio 
denominado L a s G á n d a r a s , superficie 7 áreas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S., F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; O. , Celestino Garc ía , y N . , camino. Otro, al sit io del P o n z ó n , 
de 20 áreas : l inda E . , Cándido García ; S. , camino de servidumbre; O. , Fel iciana 
F e r n á n d e z , y N . , Celestino Garc ía , Otro, en e l mismo sitio, superficie 7 áreas : l i n -
da E . , Ambrosia Blanco; S. , Cándido Cabezas; O . , Nicasio Garc ía , y N . , campo 
del Estado. Otro, en el sitio denominado F u e n t e - É m p e d r a d a , superficie 14 á reas : 
l i n d a E . , Lorenzo F e r n á n d e z ; S., camino de servidumbre; O. , Pedro Garc ía , y N . , 
campo del Estado. Otro, en el sitio Las Calzadas, superficie 42 áreas : l inda E . y S. , 
J e sús Garc ía ; O . , Francisco F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l 
mismo sitio, superficie 14 á reas : l inda E . , Cipr iano Garc ía ; S., camino públ ico ; 
O. y NJj J e s ú s Garc ía . Otro, en el sitio denominado L a (¿uumadona, superfi-
cie 7 áreas : l inda E . , J e s ú s García ; 3 . , camino de servidumbre; 0 . . Cipr iano Gar-
cía, y N . , Tor ib io F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, superfieie 7 úreas: l inda al E . . 
Pedro Garc ía ; S. , M a g í n Cabezas; O . , Cipr iano Guve.ía, y N . , camino de servidum-
bre. Otro, a l sit io de L a s Calzadas, superficie 14 ureas: linda E . , Anastasia l í o d r í -
guez; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Cipriano Frei le . Otro, a l «itio deno-
minado Valdelamas, superficie 7 áreas : l inda E . y O. , campo ilnl Estado: rf., 
Raimunda Garc ía , y N . , J e s ú s Garc ía . 
U n lote, a l sit io de lus Arenales, de 10 áreas y medía : l inda E . , Pascuala Garc ía : 
0 . , Raimunda Alvarez , y N . , camino de servidumbre. Otro, en el misino sitio y la 
misma cabida: l inda al E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S., Pablo García ; O. , Valent ina 
Aguado, y N . , e¡uiiino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 4 úreas: l inda E . , 
campo del Estado: S. y O. , camino de servidumbre, y N . , Antonio Nuevo. Otro, eu 
Las G á n d a r a s , de 7 á reas : l inda E . , Fel ic iana F e r n á n d e z ; S. y N . , camino de ser-
vidumbre, y O. , Cándido Cabezas. Otro, a l sitio do los Arenales, de 14 áreas : l inda 
al E . , Francisco F e r n á n d e z ; S., camino; 0 . , Jesusa Garc ía , y N . , zanja de desagüe . 
Otro, en el mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , Teodoro tfuárez; S. , camino servi-
dumbre; O, , Francisco Alva rez , y ' N . , zanja de desagüe . Otro, en el sitio del Po-
zón, de 14 áreas : l inda E . , Raimundo Alva rez ; S. y N . , camino de servidumbre, y 
O. , Migue l Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda al E . , Cipriano Garc ía ; 
S., camino; O. , Celestino García , y N . , campo del Estado. Otro, en Fuente-Empe-
drada, de 14 á reas : l inda E . , Francisco Alva rez ; 8. y O. , camino de servidumbre. 
Otro, a l sitio L a s Calzadas, de 42 áreas: l inda al E . , Cipriano Frei le ; S. y Ñ . , «a-
in inode servidumbre, y O. , Antonio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : 
l inda a l E . , J o s é González ; S. camino públ ico; O. , Antonio F e r n á n d e z , y N . , cami-
no de servidumbre. Otro, en L a Quemadoiia, de 7 á reas : l inda E . , Antonio F e r n á n -
dez; S., camino de servidumbre: O. , Pedro Garc ía , y N . , Teodoro Suá rez . Otro, a l 
mismo sitio y de la misma cabida: l inda E . , Fel ipe Fe rnández ; S. y N . , camino de 
servidumbre, y O. , Pedro Garc ía . Otro, en el mismo sitio, y de la misma cabida: 
l inda al E . , Pedro Garc ía ; S., campo del Estado; O. , Felipe F e r n á n d e z , y N . , ca-
mino de servidumbre. Otro, a l sitio de Valdelamas, de la misma cabida: l inda E . , 
campo dol Estado; S. , Migue l Garc ía ; O . , campo del Estado, y N . . Tor ib io Fer -
n á n d e z . Otro, al sitio de Matarreiiuejo, de 3 áreas y media: l inda E . , fincas propias; 
8., José Suárez ; O. , campo del Estado, y N . , Baltasara Alvarez . 
U n lote, en el sitio de Matarrequejo, cíe H úreas y media: l inda al E . , fincas par-
ticulares: S., Cipriano Garc ía : O. , Toribio Fe rnández , y N . . campo del Estado. 
Otro, a l sitio de las Calzadas, de 21 úreas: l inda E . , Kraiicisco Fre i le , S. y N . , ca-
mino de servidumbre, y (>., Valent ina Aguado. 
U n lote, a l sit io Arenales, de 10 áreas: l inda al E . , Cándida García ; O. , Antonio 
Nuevo; S. y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio y de la misma cabida: 
adición al B o u t r l H O n c u L de la provincia de L e ó n , correspondiente al día 28 de enero de l i ^ o , habiéndose publicado esta 
) febrero de 1926, en un ión del B o u t r l n OFICIAL do este ú l t imo d ía . 
Nombre del Mlicitaate 
Joaé Slkinz. Oulebro*. 
Francisco Alvsrez. 
PaebU doade radica T¿riumo municipal 
Idem. 
Vi l l aga tóu . 
Idem. 
'! • 
i l l . 
Situación, cabida y linderos declarado» 
lintla E . , Anastasia Roilr ígnoz; P . y O., Saturnino Fornúncloz; H. y N . . camino di» 
'servidumbre. Otro, a l mismo sitio y de la misma cabidn: l i iula a l .K. y N . , caminí» 
¡do servidumbre; 8., Cipr iano Garc ía , y O . , l i a imnnda Garc ía . Otro, a l mismo HÍ-
t io , do 4 úreas : luuía. a l K . , Luí» Cabezas; SM canco de desagüe ; 0.t Jo só Suávoz, 
y N . , Lu i» Cabezas. Otro, a l mismo sitio y de la misma cabida: l inda al E . , cam-
po coinúu; S., Cipr iano Garc ía ; O. , camino de sorvidumbro, y N . , Cánd ido Cabe-
zas. Otro, a l mismo üitio, de 7 áreas : l inda a l E . , campo del Estado; 8., L u i s C a -
bezas; O. , camino de servidumbre; N . , Eugenio .Fernández . Otro, a l mismo si t io, 
de 28 á reas : l inda E . , Toribio Garc ía ; S., camino de servidumbre; O. , J o s é Garc ía , 
y N . , cauce de desagüe . Otro, a l sitio del Pozón , de 14 ¡Areas: l i iu la E . , Celestino 
García ; S. , camino tltí servidumbre; O. , Nicasio Garc ía , y N . , Anselmo Suilrez, 
Otro, u l misino sitio, de 14 á rcas : í l inda E . y N . , campo común; B . , Migue l Garc ía , 
y O . , Celestino Garc í a . Otro, a l mismo si t io , superficie 35 á reas : l inda a l E . , A n -
tonio Nuevo; S., camino de servidumbre; O . , Antonio Nuevo, y N . , campo común . 
Otro, a l sitio, de L a s Calzadas, de 28 á reas : l inda al E . , Fe l ic iana F e r n á n d e z ; 
S., cauce de desagüe; 0 . , Cándido Cabezas, y N . , camino de servidumbre. Otro, 
ul misino sitio, superticie 35 áreas : l inda E . ( Santiago F e r n á n d e z ; S., J o s é Garc ía ; 
O. , Pablo Casado, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 35 á reas : 
l inda E . , H ipó l i t o García ; S., cauce de desagüe ; O. , L u i s Cabezas, y N . , camino 
de servidumbre. Otro, a l mismo si t io , de 10 áreas de cabida: l inda E . y O . , F r a n -
cisco Fro i le ; S., Toribio F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo 
sitio, superficie 14 áreas: l inda E . , campo uomún; S. , Cándido Cabezas; O . , Pedro 
(jarcia, y N . , Migue l Gurcía . Otro, a l mismo si t io, de 7 áreas: l inda E . , Tor ib io Gar-
cía; S. , Migue l Gaiv ía ; 0.t Fel ipe F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, en el sit io L a Que-
niadoua, superficie 7 áreas : l inda ;S. y N . , camino de servidumbi'e; E . , Eugenio 
Fernández , y O. , J o s é González . Otro, a l mismo sitio, superficie 7 á reas : l inda K . , 
José Couzá iez ; S., campo c o m ú n ; ' O . , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , camino de servi-
dumbre. Otro, a l sitio de Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y O. , campo del Es ta-
do o común ; S., Gregorio Garc ía , y N . , Eugenio F e r n á n d e z . 
U n lote, en ol sitio denominado Arenales, de 10 áreas : l inda E . , Francisco Fer -
nández ; S . y N . , camino de servidumbre. Otro, en el mismo sitio, de 11 á reas : l i n -
da E . y 0 . , Cipr iano Garc ía ; tí., Fe l ipe F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. 
Otro, a l minmo sitio, superficie 7 áreas : l inda E . , Cipriano Frei le ; S., zanja de des-
agüe ; O . , Pet ra F e m á n a e z , y N . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, superfi-
cie 7 á reas : l inda E . t campo del Estado; S. , Teodoro Suárez ; 0 . , camino de servi-
dumbre, y N . ( Pablo Garc ía . Otro, en el misino sitio, de 14 áreas : l inda E . , Va len-
tina Aguado; S. , camino; O . . Pablo Garc ía , y N . , zanja de desagüe . Otro, en Las 
Gánda ra s , de 7 áreas : l inda E . . Eugenio F e r n á n d e z ; S., Francisco F e r n á n d e z ; O. , 
Nicasio Garc ía , y N . , camino de: servidumbre. Otro, a l Pozón , de 14 á reas : l i n -
da E . , Nicasio Garc ía ; 8. , camino de servidumbre; O. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , 
zanjado desagüe . Otro, de 7 área»: l inda E . y O. , Anselmo J u á r e z ; S. , zanja de 
desagüe , y N . , campo del Estado. 'Otro, a l sit io de L a s Calzadas, de 42 á reas : l i n -
da E . , J o s é Garc ía ; tí., Celestino Garc í a ; O . , Anton io F e r n á n d e z , y N . camino de 
servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; 
S., Eugenio F e r n á n d e z ; 0 . , FrauQÍsco Fre i le , y N . , Jesusa Garc í a . Otro, a l mismo 
sitio, de 14 áreas : l inda E . , Gregorio Garc ía ; S., Valent ina Aguado; O. , Celestino 
García , y N . , J o s é Garc ía . Otro, ál sit io de L a Quemadona, superüc ie 7 úreas: l inr 
da E. , .Celest ino Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O. , Gregorio Garc ía , y N . , 
Feliciano Serrano. Otro, en el mismo sitio, superüc ie 7 áreas: l inda E . , Antonio 
Nuevo; S., camino; O. , Hipó l i to Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l 
sitio .de Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y O . , campo del Estado; S., Francisco 
F e r n á n d e z , y N . , Fe l ic iana Serrano. 
U n lote, a l sitio de los Arenales, suporficití 11 áreas : l inda E . , Antonio F e r n á n -
dez; tí. y N . , camino de servidumbre, y 0 . , Cánd ido Cabezas. Otro, en el mismo 
sitio, de 5 á reas : l inda E . f Fe l ipe F e r n á n d e z ; 8. y N . , camino de servidumbre, y 
O. , Francisco Fre i le . Otro, a l mismo sitio, de 10 áreas : l inda E . , Francisco Fre i l e ; 
S., Francisco F e r n á n d e z ; O. , M i g u e l Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, 
a l mismo si t io, de 11 áreas : l inda a l E . , Francisco Cabezas; tí., Fe l i sa Garc ía ; O. , 
Antonio Nuevo, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 3 áreas y 
media: l inda E . y N . , Pablo Garc ía ; tí., zanja de desagüe , y O. , Antonio Nuevo. 
Otro, a l mismo sitio, de 21 á reas : l i nda E . , campo del Estado; S., Coles t i no Garc ía ; 
0 . , camino de servidumbre, y N . , ' Petra G a r c í a . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : 
l inda E . , L u i s Cabezas; S., camino de servidumbre; O. , Petra Garc ía , y N . , zanja 
de desagüe . Otro, a l sitio de L a s G á n d a r a s , de 7 á reas : l inda E . , Cándido Cabezas; 
S. y N . , camino públ ico , y 0.:, H ipó l i t o Garc ía . Otro, a l sitio del Pozón , 
de 14 á reos : l inda E . , Teodoro Suávez; S. y N . , camino de servidumbre; y O . , 
Pablo G a r c í a . Otro, al mismo si t ió , de 7 á reas : l inda E . , Celestino Garc ía ; tí., 
camino de servidumbre; 0 . , Teodoro Suárez , y N . t campo del Estado. Otro, en el 
sitio denominado Fuente-Empedrada, de 14 á reas : l inda E . , Pedro Garc ía ; tí., ca-
mino de servidumbre; (>.. P i itnitivo Nuevo, y N . , campo del Estado. Otro, at mis-
mo sitio, do 14 á reas : l inda E . , Eleuterio S u á r e z ; S. , camino d« servidumbre; O. , 
Toribio F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. Otro, en L a s Calzadas, de 12 á reas : 
l inda E . , Pedro Garc ía ; tí. y N . , camino de servidumbre, y O. , Toribio Garc í a . Otro 
en el mismo sitio, de 21 áreas : l inda E . , Pablo Garc ía ; tí. y N . , camino de servidum-
bre, y 0 . , Francisco Fre i l e . Otro, en el mismo si t io, de 14 áreas : l inda E . , Pedro 
Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O. , Tor ib io F e r n á n d e z , y N . , camino púb l i co . 
Otro, a l sit io de L a Quemadona, de 7 á reas : l inda H. , Toribio F e r n á n d e z ; tí. y N . , 
uamino de servidumbre, y O . . Tor ib io Garc í a . Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : 
l inda al E . , J o s é Garc ía ; S. y N . , camino de servidumbro, y O. , Pablo Casado. 
Otro, a l mismo sitio y de l a misma cabida: l i nda E . , Pablo Casado; tí. y N . , cami-
no de servidumbre, y O. , J o s é Garc í a . Otro, u l sitio de Valdelamas. de l a misma 
cabida: l inda £ . , campo del Estado; S., Toribio F e r n á n d e z ; 0 . , campo del Estado, 
y N . , Cipr iano Garc í a . Otro, a l sit io de Maturroquejo, ele la misma cabida: l inda 
E . , Toribio F e r n á n d e z ; S., Antonio F e r n á n d e z ; O. y N . , campo del Estado. Otro, 
a l sitio de las oros, de la misma superficie: l inda E . , cunada de las.eraH; tí., cam-
po del Estado; O. , Nicasio Garc ía , y N . , Victor iano F re i l e . 
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U n lote, a l sitio <le Arenales, de 10 ¿reas : l inda K . , To i ib io Fe rnández ; 8. y N . , 
eamino de servidumbre, y O. , Gregorio Nuevo. Otro, al mismo sitio, de 10 áreas: 
l inda E . , Pedro Garc ía ; S. y N . , camino de serviduinlire, y O. , Jesusa Garc ía . 
Otro, al mismo sitio, de 21 áreas : l inda E . , Pablo Casado, S. y N . , camino de sor-
vi i l t imbie, y O. , Pedro Garc í a . Otro, a l mismo sitio, di- ilíí á reas : l inda a l E . , 
Haimunda García ; S., zanja do desafile; O. , Pedro García , y N . , camino de servi-
dumbre. Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , A n g e l Fe rnández ; S., zanja 
de desagüe ; E . , Santiago F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, al mis-
mo si t io, de 10 áreas : l inda E . , Hipól i to García; S., Nlcusio (jarcia; O. , Mar ía 
Fe rnández , y N . , camino de uervidmubre. Otro, al mismo sitio, de 21 áreas : l inda 
, Eugenio B'ernández; S., zanja de desagüe; O. , Nicasio Gai'cío, y N . , camino 
servidumbre. Otro, en el mismo sitio, de 14 áreas: l inda E . , Migue l Garc ía , S. , 
camino do servidumbre; O. , Francisco F e r n á n d e z , y N . , zanja de desagite. Otro, a l 
mismo sitio, de 10 áreas y media: l inda E . , José Suárez ; S., camino de servidum-
bre; O. , Francisco Fo rnáudoz , y N . , zanja de desagile. Otro, a l sitio de L a s Gán-
daras, de 7 áreas: l inda E . , Franoisco F e r n á n d e z ; S., camino público; O. , Fe l i c ia -
na F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l i n -
da E . , Cándido Cabezas; S., camino público; O. , L u i s Cabezas, y N . , camino de 
servidumbre. Otro, a l sitio de los Arenales, do 10 áreas: l inda E . , campo del Esta-
do; S., J o s é Suárez; O . , L u i s Cabezas, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mis-
mo si t io, de 4 áreos: l inda E . , campo del Estado; S., Nicasio Garc ía ; (>., camino 
de servidumbre, y N . , Tor ib io F e r n á n d e z . Otro, a l sitio del Pozon, de 14 áreas : 
l inda E . , Francisco Alva rez ; S., camino de servidumbre; 0 . , Ange l F e r n á n d e z , y 
N . , Cándido Cabezas. Otro, a l mismo sitio, do 14 áreas: l inda E . , Migue l García ; 
S,, camino de servidumbre; O . , Ménica García , y N . , campo del Estado. Otro, a l 
mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Saturnino F e r n á n d e z ; S., Teodoro Suárez ; 0 . , 
Cándido Cabezas, y N . , campo del Estado. Otro, en Fuente-Empedrada, de 14 áreas : 
l i nda E . , Ménica Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O. , Antonio Nuevo, y N . , 
campo del Estallo. Otro, al sitio de L a s Calzadas, de 42 áreas : l inda E . , Teodoro 
Suá rez ; S. j Fel ic iana F e r n á n d e z ; O. , Haimunda Alvarez , y N . , camino de servi-
dumbre. Otro, a l mismo sitio, de 42 áreas : l inda E . , Migue l García ; S. , Saturnino 
F e r n á n d e z ; O. , Pedro Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, de 4'2 áreas : l iú -
da E . , Tor ib io F e r n á n d e z ; S. , J o s é González ; O. , Francisco Alvarez , y N . , cami-
no de servidumbre. Otro, a l mismo sit io, lie 14 áreas : l inda E . , Anastasia ftodri-
guez; S. , Cipriano Garcia; O. , Anton io Nnevo, y N . , J o s é González . Otro, a l mis-
mo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Antonio Nuevo; 8., Francisco Fe rnández ; 0 . , Anas-
tasia Rodr íguez , y N . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, al sitio L a Quemadona, 
de 7 á reas : l inda E . , J u l i á n Suárez ; S. , campo del Estallo; ()., Mag ín Cabezas, y 
N . , camino. Otro, en el mismo sitio y l a misma superíiciu: l inda E . , Mag ín Cabe-
zas; S. y N . , camino de servidumbre, y O., J u l i á n Suárez . Otro, en el sitio deno-
minado Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y O. , campo del Estallo; S., Antonio 
Nuevo, y N . , Francisco Fre i l e . 
U n lote, en el sitio Arenales, de 10 áreas : l inda al E : , Celestino G a ñ í a ; S. y N . , 
oamino de servidumbre, y O. , José Suárez . Otro, en el mismo sitio, do 10 áreos y 
media: l inda E . , J o s é Suárez ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , l í a i m u n d a 
Garc í a . : ' 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, de 7 áreas: l inda E . , Eugenio F e r n á n -
dez; S. , el mismo; O . , Pablo Garc í a , y N . , camino. Otro, en el mismo sitio, super-
ficie 8 á reas y media: l inda E . , Toribio F e r n á n d e z ; S., zanja de desagite; 0 . , F e l i -
pe F e r n á n d e z , y N . , Cipr iano Garc ía . Otro, en el m i s m o sitio, de 7 úreas: l inda E . , 
campo del Estado; S., Toribio F e r n á n d e z ; O. , caminí) de servidumbre, y N . , C i -
priano Garc ía . Otro, en el minno sitio, de 14 áreas: lindo E . , Pedro Garc ía ; S., ca-
mino de servidumbre; O. , Valent ina Agnado, y N . , zanja de desagüe . Otro, en el 
mismo si t io: l iúda E . , Francisco Fre i le ; S., camino de servidumbre: O. , Cándido 
Cabezas, y N . , zanja de desagüe . Otro, en el sitio de Las Gándaras , de 7 áreas : 
l i nda E . , 
mo sitio, 
res. Otro, 
do servidumbre; O. , Haimunda Alva rez , y N . , campo del Estado. Otro, en el mis-
mo sitio, de 14 áreas: l inda E . , J o s é García , y S. y N . , camino de servidumbre. 
Otro, en el sitio denominado Fuente-Empedrada, de 14 áreas : l inda E . , Haimunda 
Garcia; S., camino du servidumbre; O . , Migue l Garc ía , y N . , campo del Estado. 
Otro, en Las Calzadas, de 42 áreas : l inda E . , Magín Cabezas; S. y Ñ . , camino de 
servidumbre, y O, , Cipr iano Fre i le . Otro, en el mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , 
José Suárez ; S., Antonio F e r n á n d e z ; 0 . , A n g e l F e r n á n d e z , y N . , camino de ser-
vidumbro. Otro, en el mismo sit io, do 14 áreas de cabida: l inda E . , Pablo Casado; 
S. , camino público; O. , M a g í n Cabezas, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l s i -
t io denominado L a Quemadona, de 7 áreas : l inda E . , Mag ín Cabezas; S. y N . , co-
mino de servidumbre, y 0 . , Pablo Casado. Otro, en el mismo sitio, do 7 á reas : l i n -
da E . , J o s é Suárez; S. y N . , camino de servidumbre, y 0 . , To i ib io F e r n á n d e z . 
Otro, en el mismo sitio, superüc ie 7 áreas : l inda E . , José Suárez ; S. y N . , camino 
de servidumbre, y O. , José Suárez . Otro, eu Valdelamas, de 7 áreas: l inda a l E . y 
0 , , campo del Estado; S., Jesusa García , y N . , Cándido Cabezas. Otro, en el sitio 
denominado Matarrequejo, de 7 áreas : l inda E . , monte: S., Francisco F e r n á n d e z ; 
O . , campo del Estado, y N . , Anastasio l iodvíguez. 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, de 4 áreas : l inda a! E . , Pablo Garcia; 
S., canee de desagile; O. , Toribio García , y N . , Nicasio Garc ía . Otro, a l sitio del 
Pozóu , de 4 áreas : l inda E . , Cándida Garcia; S., Migue l Alvarez ; O. , Francisco 
IFreile, y N . , campo común . 
| U n lote, a l sitio denominado Santa Cruz , de 14 áreas : l inda a l E . y S. , camino 
públ ico ; O. , río, y N . , finca de Tomás Alvarez . Otro, a l sitio del Testadal o Cela-
da, ile 9 áreas y 38 cen t iá rcas : l inda E . , campo común; S., Francisco Calwzas y 
Dionis io Nuevo; O. , Santos Cabezas, y N . , camino públ ico . 
• 5—Continuación a la adición a l B o u r e l » O n o u L da l a p ro r inc i a de L e ó n , correspondiente a l día 28 de enero de l!)2"i, habiéndose publicado esta 
con t inuac ión e l d í a 27 de febrero do 1986, en u n i ó n del BOLSTIN O r i c u L de este ú l t imo d ía . 
Idem. Idem. 
Hipó l i to García. .- . Idem. Idem. 
Ambros ia Blanco U e a Idem. 
J o s é l i a r l a Combarros . . . V i l l a g a t ó n . 
u , y N . , zanja üe ilesaglie. o t ro , eu el sitio ile Las Gándaras , de 7 áreas : 
E . , monte; O. , camino públ ico , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mis-
io, de 7 úreas: l inda E . , J o s é Garc ía ; S. y N . , camino, y O., Francisco A l v a -
tro, a l sitio del Pozón , de 7 á reas : l i a d a E . ; Anastasia I fodi íguez; S., camino 
Idem. 
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Quintana Cast i l lo . 
Tor ib io G a r c i a . I t lam. 
Uagin Cabezas. 
Vi l l aga tón . 
Idem. 
Ii!«m. 
Cindido Cubazas Uaia Mera. 
! 
Situ^cióp, cabida y linderos declarados 
U n lote, al ttítio denominado Arenalea: de 10 árean y media: l inda a l K . t P a b l o 
Oai-uía; S., l i a í i nunda Garc ía : O. , Francisco Á l v a r e z , y N . , camino de servidum-
bre. Otro, en el mismo nitio. de t i l á reas : l inda E . , can^po del Estado; SM idem; O . , 
LUÍH Cabezas, y N . , zanja de desayüe . Otro, en el mismo sitio, de 10 áreas y me-
dia: l inda E . , Cipr iano Frei le ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Mónica Gar -
c ía . Otro, en el sitio denominado Piedrasapina, de 10 áreas y media: l inda E.T A n -
tonio Nuevo; S. , Ignacio Aguado; 0 . , Antonio Nuevo, y N . , campo del Estado. 
Otro, a l sitio del Pozón , de 7 á ivas : l inda E . , Fe l ic iana F e r n á n d e z ; S. y O. , cami-
no de servidumbre, y N . , campo del Estado. Otro, en el sitio denominado L a Que-
madoua, de Í 4 áreas : l inda E . , Jesusa Garc ía ; S. y N . , camino de servidumbre, y 
O. , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, en el mismo sitio, superficie 14 úreas: l inda E . , A n g e l 
F e r n á n d e z ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Jesusa Garc í a . Otro, al sitio de 
Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y 0 . , campo del Estado; S., Pedro Garc ía , y N . , 
Gregorio Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . y O. , campo del Estado; 
8., Toribio F e r n á n d e z , y N . , J o s é Suárez . Otro, en L a Quemadona, de 7 á reas : l i n -
da E . , Eleuterio Suá rez ; S. y N . , camino de servidumbre, y O . , A n g e l F e r n á n d e z . 
Otro, en el mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. y N . . camino de 
servidumbre, y O . , Eleuterio Suá rez . Otro, a l sitio de Las Calzadas, de 28 á reas : 
Jinda E . j Celestino Garc í a ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Antonio Fer-
n á n d e z . Otro, a l sitio de L a Quemadona, de 14 á reas : l inda a l E . , Francisco Fer-
nández ; S. , A n g e l F e r n á n d e z ; O. , Fel isa Gat-uía, y N . , Pablo Garc ía . Otro, a l mis-
mo sitio, de 14 á reas : l inda a l 1$., Francisco F e r n á n d e z ; 8., camino de servidum-
bre; O. , Pablo Garc í a , y N . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : 
l inda a l E . , Nicasio Garc ía ; tí., Celestino Garc ía ; O. , Cipr iano Fre i le , y N . , cami-
no de servid ti mbiv . G i ro , a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda a l E . , Cipriano Fre i l e ; 
S., campo del Estado; 0 . , Nicasio Garc ía , y N . , J o s é González . Otro, a l sitio de 
Valdelamas, do 7 áreas : l inda a l E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. y N . , campo del Estado, 
y O . , Pablo Garc í a . Otro, a l sitio de Las G á n d a r a s , de 7 áreas : l inda E . , J o s é Gar -
cia; S. y N . , campo du servidumbro, y O. , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a l sitio de 
Matarrequejo, de 7 á reas : l inda E . , camino de servidumbre; S., Mag ín Garc ía ; O . , 
campo del Estado, y N . , C i p r i a á o Garc ía . 
U n lote, a l sitio denominado Fuente-Empedrada, de 14 á reas : l inda E . , A n g e l 
F e n i á u d u z ; S., camino de servidumbre; O. , Francisco Fre i le , y N . , campo del E s -
tado. 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, de 14 á reas : l inda E . , Fel ipe F e r n á n -
tez; .S. , camino de servidumbre; O. , Pedro Garc ía , y N . , zanja de desagüe . Otro, 
al mismo sitio, de 21 áreas : l inda E . y S., camino públ ico , y O . , Migue l G a r c í a . 
Otro, a l sitio denominado L a Quemadona, de 7 á reas : l inda E . , J o s é Suá rez ; S. y 
O., J o s é Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , J o s é Garc ia ; S . y O . , 
José Suárez . Otro, a l sitio denominado Valdelamas, de 7 áreas : l inda E . , Santiago 
Fernández; , O . , campo del Estado, y N . , Cipr iano Fre i l e . 
. U n lote,- a l sitio denominado (Arenales, de 10 á reas : l inda N . , camino de servi-
dumbre; E . , Ange l . F e r n á n d e z ; S., camino de ser^^diambre, y ^ C i p r i a n o , G a r c í a . 
Otro,; a l sitio denominado L a s Gánda ra s , de 7 á reas : l inda N . , camino de servidum-
bre; E . , Saturnino F e r n á n d e z ; ;S., Francisco F e r n á n d e z , y 0 . , Baltasara A lva rez . 
Otro, a l sitio denominado L a s Calzadas, de 42 á reas : l inda N . , camino de servi-
dumbre, y O. , Cipr iano Garcíi*. Otro, al mismo sitio,,do 14 áreas ; l inda N * , cami-
no; E . , Cándida Garc ía : S., camino, y O. , L u i s Cabezas. Otro, ai sitio dé L a Que-
madona, do 7 á reas : l inda N . , camino; E . , L u i s Cabezas; S., camino, y O. , Cánd ida 
Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 7 úreas: l inda N . , camino; E . , Cipriano Frei le ; S., 
camino, y O. , Eleuterio Suárez.! Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : l inda N . , camino; 
E . , Cipriano Garc ía ; S., camino, y O . . Eleuterio Suá rez . Otro, a l sitio denomina-
do Valdelamas, de 7 á reas : l inda N . . Teotioro Suárez ; E . , campo común; S., Mag ín 
Cabezas, y O. , campo c o m ú n . Otro, a l sitio denominado Matarrequejo, super í i -
oie i) á reas : l inda N . , A n g e l F e m á n d e z ; E . , Prados; S., J o s é Garc ía , y O. , campo 
común . 
U n lote, un el sitio llamado Arenales, de 28 á reas : l inda E . , Tomasa Suárez ; S. , 
camino públ ico; O. , campo común , y N . , zanja de desagüe . Otro, a l sitio llamado 
Las Calzadas, superí icie 40 áreas : l inda a l E . , Francisco Frei le ; O. , Hipól i to Gar-
cía , y N . y S., camino de servidumbre. Otro, a l sitio llamado Valdelamas, 
de 7 áreas : l inda E . y N . , con campo común; S. , J o s é Garc ía , y O. , J o s é Gonzá lez . 
Otro, a l sitio de L a Quemadona, de 14 áreas : l inda a l S. y N . , con caminos públ i -
cos; E . , Celestino Garc ía , y O i , Jesiua Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : 
l inda a l E . , Saturnino F e r n á n d e z ; S. y O. , Fe l i sa Garc ía , y N . , camino de servi-
dumbre. Otro, a l mismo sit io, du 7 áreas : l inda a l E . , Saturnino F e r n á n d e z , S.( ca-
mino de servidumbre; O. , Pablo Garc ía , y N . , c aminó públ ico . Otro, a l mismo s i -
t io, de 7 á reas : l inda O. , Celestino García ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , 
Jesusa Garc ía . Otro, al mismo nitio: l inda E . , Celestino Garc ía ; O. , Jesusa Garc ía : 
S. y N . , camino de servidumbre; superficie 7 á reas . Otro, a l mismo sitio, 
de 7 úreas: l inda tf., CeWstii ioGurciit ; O. , Jesusa Garc ía : S. y X . , camino de ser-
vidumbre. Otro, al mismo si t ió , de 7 áreas : l inda E . , Saturnino F e r n á n d e z ; S. . 
campo común; O . , Pablo Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, al mismo s i -
tio, de 7- áreas : l inda E . , Jesusa Garc ía ; y N . , camino de servidumbre. Otro, al 
mismo sitio, de 7 úreas: l inda E . , J o s é González ; S., camino de servidumbre; N . , 
idem idem, y O. , Jesusa Garc ía . Otro, a l sitio denominado Las Calzadas, 
ile 42 áreas : l inda E . , Fel ipe .Fernández; O. , Fel ic iana F e r n á n d e z , y N . y S., ca-
minos públicos. 
| U n lote, en el sitio denominado Arenales, de 21 áreas : l inda E . , Francisco A l v a -
rez; S. y N . , camino ile servidumbre, y O. , Fe l ipe F e r n á n d e z . Otro, a l mismo s i -
tio, superficie 7.áreas: l inda-al E . , campo del Estado; S., Cipriano/Fret le; O.', ca-
mino de servidumbre, y N . , Fe l ipe F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, d« 28 á reas : 
l inda E . , Teodoro Malí i los; S. , camino; O. , Cipr iano Garc ía , y N . , zanja de des-
a g ü e . Otro, al mismo sitio, de 14 áreas : l inda a l E . , Hipól i to Garc ía ; 8., camino de 
servidumbre; O. , Teodoro Mal i l l as , y N . , zanja de desagüe . Otro, a l sitio denomi-
nado Las G á n d a r a s , de 7; á ívas : l inda E .y iTor ib ip F e r n á n d e z ; S. , Francisco Fer-
náudi 'z ; O. , lialtasara. A lva rez , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio. 
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Nombre del solicitante Pueblo donde radica la finca 
Migue l González Culebros 
Jesusa Garc ía 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarado» 
¡de 7 á reas : l inda a l E . , Pablo Garc ía ; S., camino públ ico , y O., Celestino G a r c í a . 
Otro, a l sitio denominado E l P o z ó n , de 14 á reas : l i nda E . , Migue l A l va re z; SM ca-
[mino «lo servidumbre; O., Toribio F e r n á n d e z , y N . , zanja de desagüe . Otro, en el 
¡misino sitio, de 7 á reas : l inda E . , Pablo Garc í a ; S. , zanja de desagüe; O., Va len t i -
na Aguado, y N . , campo del Estado. Otro, a l sit io de L a s Calzada», de 14 á reas : 
l inda al E . , M i g u e l Garc ía ; S. , J o s é González ; O., Fe l ipe F e r n á n d e z , y N . , camino 
de scrvidumljie. Otro, en el mismo sitio, de 42 á reas : l inda E . , Cipr iano Fre i l e ; 
S. y O., Tor ib io F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, en el mismo si t io, 
do 14 á reas : l i nda a l E . y S. , Mónica Garc í a ; O., Saturnino F e r n á n d e z , y N . , ca-
mino públ ico . Otro, en el sitio denominado L a Quemadona, superficie 7 á reas : l i n -
da E . , L u i s Cabezas; S;, campo del Estado; O., M i g u e l Garc ía , y N . , Teodoro 
Suárez . Otro, a l mismo si t io, de 7 á reas : l inda E . f M i g u e l Garc ía ; S., Jesusa Gar -
cía; O., L u i s Cabeza», y N . , Cipriano F re i l e . Otro, en el sitio denominado Valde-
lamas, de 7 á reas : l inda E . y O. , campo del Estado; S., H ipó l i to Garc ía , y N . , To-
ribio F e r n á n d e z . 
V i l l aga tón U n loto, a l sit io denominado Arenales, de l í) á reas y media: l inda al E . , Euge-
nio F e r n á n d e z ; S. y N . , camino de servidumbre, y O., Antonio Nuevo. Otro, e» 
el mismo sitio, de 10 áreas y media: l inda E . , Francisco Alvarez ; S. y 0 . , F r a n -
cisco F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, cu el mismo sitio, de 4 á reas : 
l inda E . , Fe l i sa G a r c í a ; S., zanja de desagüe ; O., Fe l i c iana F e r n á n d e z , y X . , A n -
tonio Nuevo. Otro, en el mismo sitio, de 3 á reas : l inda E . , campo del Estado; S., 
Antonio F e r n á n d e z ; O., camino de servidumbre, y N . , Francisco Fre i l e . Otro, en 
el mismo sitio, de 28 úreas : l inda E . , Teodoro Suá rez ; S., camino públ ico ; 0.t P a -
blo Garc ía , y N . , zanja de desagüe . Otro, en el sit io denominado L a Quemadona, 
de 21 á reas : l i nda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. , Gregorio Garc ía ; 0.t Ba imuuda Fer-
nández , y N . , camino de servidumbre. Otro, en el sitio denominado E l Pozón , 
de 7 á reas : l inda E . , Celestino Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O., Fel ipe Fer-
n á n d e z , y Ñ . , campo del Estado. Otro, «n el mismo sitio, de 14 áreas ; l inda al E . , 
L u i s Cabezas; S. y N . , camino de servidumbre, y O., Pablo Garc í a . Otro, a l sitio 
de Fuente-Empedrada, de 28 áreas : l inda a l E . , H ipó l i to Garc ía ; S., camino de 
servidumbre; O., A n g e l F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. Otro, al mismo si t io, 
de 3 áreas y media: l inda E . , ' Ped ro Garc ía ; S. camino de servidumbre; 0 . , F r a n -
cisco Alva rez , y N . , campo del Estado. Otro, a l sitio de L a s Calzadas, de 42 áreas : 
l inda E . y S., L u i s Cabezas; O., Pablo Garc í a , y N . , camino de servidumbre. Otro, 
a l mismo si t io, de 42 á reas : l inda E . , Ba imuuda Alvarez ; S.( Eugenio F e r n á n d e z ; 
0 . , Cánd ida Garc í a , y N . t camino de servidumbre. Otro, en el sitio de L a Quema-
dona, de 14 á reas ; l inda E . , campo del Estado; S., Cipriano Fre i le ; O. y N . , F e l i -
p e F e r n á n d e z . Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Fel ipe F e r n á n d e z ; 
S. , 'camino púb l i co , y N . . Cipriano F re i l e . Otro, en el mismo sitio y de la misma 
cabida: l inda E . f campo del Estado; S., Valent ina Aguado; O., Cándido Cabezas, 
y Cr ip r iano F r e i l e . Otro, en el mismo sitio y de l a misma cabida: l i nda al E . , 
Cánd ido Cabezas; S. y O., campo del Estado, y N . , Valent ina Aguado. Otro, a l s i -
tio de Valdelamas, de 7 áreas : l inda E . , campo del Estado; S. , Saturnino F e r n á u -
doz; O., c a m p ó del Estado, y N M L u i s Cabezas. 
I d e m . . . . J U n lote, en el sit io denominado Arenales, de 10 áreas : l inda E . , Pablo Garc ía ; 
S. y N . , camino de servidumbre, y 0 . , Fe l i sa Garc ía . Otro, en el mismo si t io, 
de 10 áreas y media: l inda E . , Jesusa Garc í a ; S. y N . , camino de servidumbre, y 
0 . , Pablo Casado. Otro, en el mismo si t io, de 10 á reas : l inda E . , J o s é Garc ía ; 
S., Anastasia Kodr iguez ; 0 . , Pet ra Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, en 
el mismo sitio, de 8 áreas : l inda E . , Antonio F e r n á n d e z ; SM zanja de desagüe; O. , 
L u i s Cabezas, y N . , Mónica G a r c í a . Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , 
campo del Estado; S., camino de servidumbre; 0 . , Francisco Alvarez , y N . , Anto-
nio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . . campo del Estado; S., 
José Garc ía ; 0 . , camino de servidumbre, y N . , Saturnino F e r n á n d e z . Otro, a l mis-
mo sitio, de 7 áreas : l inda E . , L u i s Cabezas; S., camino de servidumbre; O. , 
Teodora Suá rez , y N . , zanja de desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , 
Anastasia R o d r í g u e z ; S. , camino de servidumbre; 0 . , Antonio Nuevo, y N . , zan-
ja de desagüe . Otro, a l sitio de Las G á n d a r a s , do 7 áreas : l inda E . , Raimunda Gar-
cía; S-, Gregorio Garc ía ; O., Toribio F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. 
Otro, al sitio del Pozón , de 7 á reas : l inda E . , Tor ib io F e r n á n d e z ; S., camino d»< 
servidumbre, O., Antonio F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. Otro, a l mismo s i -
tio, de 14 á reas : l inda E . , Toribio F e r n á n d e z ; S. y N . , camino do servidum-
bre, y O,, Ra imunda Garc í a . Otro, en el sitio denominado Fuente-Empedrada, 
de 28 á reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. , camino de servidumbre; O . , Tor i -
bio Garc ía , y N . , campo (luí Estado. Otro, en el sitio denominado L a s Calza-
das, de 42 áreas : l inda E . , Cándida Garc ía ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , 
Saturnino F e r n á n d e z . Otro, en el mismo si t io, de 21 á reas : l inda E . , A n g e l l 'Vr -
nández ; S. y N . , camino de servidumbre, y O., Francisco Fre i le . Otro, a l mismo 
sitio, de 14 á reas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S., Toribio F e r n á n d e z ; 0 . ,T fOdoro 
Suárez , 3 ' N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, superficie 14 á reas : l i n -
da E . , Francisco Fre i le ; S., Anastasia R o d r í g u e z ; O. , Santiago F e r n á n d e z , y N . , 
eaiuino de servidumbre. Otro, en e l sitio denominado L a Quemadona, d* 7 úreas : 
l inda a l E . , Santiago F e r n á n d e z ; S. y N . , camino do servidumbre, y O., Freilt!. 
Otro, en el mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Antonio F e r n á n d e z ; S. y N . , camino 
d»? servidumbre, y O. , M a g í n Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda fí., 
Magín Cabezas; S. y N . , camino de servidumbre, y O., Antonio F e r n á n d e z . Otro, 
t-n el sitio denominado Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y O., campo del Estado; 
,8 . , Teodoro Suá rez , y N . , Hipól i to Garc ía . Otro, a l mismo sitio, superficie 7 áreas : 
l inda E . y O. , campo del Estado; S., Francisco Fre i l e , y N . , Pablo Casado. Otro, 
en e l sitio denominado Matarrequejo, de 7 á reas : l inda E . y O., campo del Estado, 
y N . , Fe l i sa Garc í a . Otro, a l sitio denominado Mataeltollo, de 4 á reas : l inda E . , 
; Antonio Nuevo; S. , camino públ ico; 0 . , ñ u c a s particulares, y N v lo mismo. 
U n lote, a l sit io denominado Arenales, de 10 áreas : l inda E . , Jesusa Garc ía ; S., 
camino públ ico ; O., ignorado, y N.? Tor ib io F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, 
l i—Continuación a la ad ic ión al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de L e ó n , correspondiente a l d ía 28 de enero de l!)25, habiéndose publicado esta 
cont inuación el día 1." de abr i l de 1925, eu unión del UOLETÍN OFICIAL de este ú l t imo d í a . 
Idem;.. 
María Fiit uáudez . Idem I d e m . 
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Francisca Cabezas. 
Ka imunda Gaveta.. 
Ka imunda Alva rez . 
P r i m i t i v o Nuevo. . 
Pet ra G a r c í a . 
JOHÓ G a r c í a . 














Situación, cabida y linderos declarados 
de 10 á reas : l i nda a l N . , camino; E . , Pablo Sa rc ia ; S . , Pablo Casado, y O . , Celes-
tino Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda al N . , cauce de desagüe ; E . , 
J o s é Garc ía ; S., camino, y O., Jesusa Garc í a . Otro, a l sit io denominado Fuente-
Empedrada, de 14 áreas : l inda al N . , campo del Estado; E . , Anastasia B o d r í g u e z ; 
S., camino, y O., A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a l sitio denominado Arenales, de 3 áreas 
de superficie: l inda a l N . , Pedro Garc í a ; E . , Antonio Nuevo; 3 . , de sagüe , y O. , C i -
priano Fre i l e . 
U n lote, a l sitio denominado Arenales, de 10 á reas y media: l inda E . , Teodoro 
Suárez ; S. , A n g e l F e r n á n d e z ; O . , Francisco Alvarez , y N . , camino de servi-
dumbre. 
U n lote, a l sit io denominado Arenales, de 7 á reas : l inda al N . , camino; E . , C i -
priano Garc ía ; S., camino, y O. , Fe l ic iano F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, 
de 3 á reas : l inda N . , Francisco F e r n á n d e z ; E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S., cauce, 
y 0 . , Pe t ra Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 3 áreas : l inda a l N . , Ba l t a sa r» 
A lva rez ; E . , campo común; § . , Anastasia B o d r í g u e z , y O. , Jesusa G a r c í a . Otro, 
a l sit io de L a s G á n d a r a s , dé 7 á reas : l inda a l N . , camino; E . , M i g u e l Garc í a ; 
S., camino, y 0 . , Jesusa Garc í a . Otro, a l s i t io del Pozón , de 14 á reas : l inda N . , ca-
mino; E . , Jesusa Garc ía ; S. , camino de servidumbre, y O . , Francisco F r e i l e . Otro, 
a l sitio denominado Fuente-Empedrada, de 13 á reas : l inda a l N . , campo c o m ú n ; 
E . , H ipó l i t o Garc ía ; S., camino, y O . , J o s é Garc ía . Otro, a l sitio denominado L a s 
Calzadas, de 42 áreas : l inda N . , camino de servidumbre; E . , Toribio Garc ía ; S., ca-
mino, y O . , Teodoro Suá rez . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda a l N . , con ca-
mino de servidumbre; E . , Fe l i c iana F e r n á n d e z ; S. , camino púb l ico , y O . , Anasta-
sia B o d r í g u e z . Otro, a l sit io L a Quemadona, de 7 áreas : l inda a l N . , camino; £ . , 
Anastasia B o d r í g u e z ; S., camino, y O . , Fe l ic iana F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, 
de 7 á reas : l inda a l N . , camino de servidumbre; E . , Fe l i sa García ; S. , camino, y 
O . , J o s é Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda N . , camino; E . , Fe l i sa Gar -
c ía ; S. , camino, y O. , J o s é G a r c í a . Otro, a l sit io denominado Valdelamas, 
de 7 á reas : l inda N . , Francisco Fre i l e ; E . , campo común; S., Saturnino F e r n á n d e z , 
y O . , campo común . Otro, a l sit io denominado Matarrequejo, de 14 á reas : l inda N . , 
Saturnino F e r n á n d e z ; E . , Cipr iano Garc ía ; S., J o s é Garc ía , y O. , Francisco Fer -
n á n d e z . 
U n lote, a l sit io denominado Arenales, de 10 áreas y media: l inda E . , L u i s Ca-
bezas; S. y O. , Fe l i sa Garc ía , y N . , camino. Otro, a l sit io denominado E l P o z ó u , 
de 14 á reas : l inda E . , Anton io Nuevo; S., camino de servidumbre; O . , L u i s Cabe-
zas, y N . , campo del Estado. Otro, a l mismo sitio, supe rác i e 7 áreas : l inda E . , V a -
lentina Aguado; S., camino; O. , H i p ó l i t o García , y N . , campo del Estado. Otro, a l 
sitio L a s Calzadas, superficie 42 á reas : l inda al E . , Pablo Garc ía ; S., N . y O . , M i -
guel G a r c í a . 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, de 3 áreas y media: l inda E . y S. , zan-
de desagüe ; O . , Toribio F e r n á n d e z , y 8., Celestino G a r c í a . Otro, en e l s i t io de-
iminado Fuente-Empedrada, de 14 á reas : l inda E . , Francisco A l v a r e z ; S. , cami-
no de servidumbre: O. , Antonio Nuevo, y N . , campo del Estado. 
U n lote, a l sit io denominado Arenales, de 10 á reas : l inda E . , Clemente Suárez ; 
S., Pedro Garc ía ; 0 . , Francisco F o m á n d e z , y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, 
de 4 á reas : l inda E . , Ba imunda F e r n á n d e z ; S., zanja de desagüe ; O. , Tor ib io Gar-
cía , y N . , Francisco Alva rez . Otro, en el mismo sitio, de 14 áreas : l i nda E . , F r a n -
cisco Alva rez ; S. , camino (le servidumbre; O. , Tor ib io F e r n á n d e z , y N . , zanja de 
desagüe . Otro, a l sitio E l P o z ó n , de 7 áreas : l inda E . , J o s é Garc ía ; S. , Pablo Casa-
do; O . , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , campo c o m ú n . Otro, a l sitio denominado Fuen-
te-Empedrada, de 14 á reas : l inda E . y a . , campo común; 0 . , Francisco A lva rez , y 
N . , zanjan de desagüe . Otro, a l sit io denominado L a Quemadona, de 7 á reas : l inda 
E . , Pablo Garc ía ; § . , campo del Estado; O. , Pablo Casado, y N . , camino. Otro, a l 
mismo sit io, de 7 áreas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S., L u i s Cabezas; O. , Eugenio 
F e r n á n d e z , y N . , Cipriano Garc í a . Otro, a l sitio denominado E l P o z ó n , de B á reas 
y media: l inda E . , Nicasio Garc ía : S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Teodoro 
Suá rez . 
U n lote, en sitio denominado Arenales, de 14 á reas : l inda E . , Teodoro Suárez ; 
S . y N . , camino de servidumbre, y O . , Antonio F e r n á n d e z . Otro, en e l mismo s i -
tio, de 14 á reas : l inda E . , Francisco F e r n á n d e z ; S,, zanja de desagüe; O. , Jesusa 
Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l inda E . , 
campo del Estado; S., Francisco Fre i le ; O. , camino de se rv ídumbru , y N . , Jesusa 
Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Cipr iano Fre i le ; H . , camino de 
servidumbre; O. , Mar ía F e r n á n d e z , y X . , zanja de desagüe , o t ro , al sitio L a s G á n -
daras, de 7 áreas : l inda E . , H ipó l i to Garc ía : S., camino públ ico; O. , Fel ipe Fer -
n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, do 7 áreas : l inda E . y 
S., campo del Estado, y O. , Santiago F e r n á n d e z . Otro, a l sitio denominado E l P o -
zón, de 14 á reas : linda. E . , Fel ipe F e r n á n d e z ; S., camino de servidumbre; O . ; H i -
póli to Garc ía , y N . , Antonio F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : l inda al 
E . , Pablo Casado; S., Anastasia Bodrigaez; O. , Pedro Garc ía , y N . , campo del E s -
tado. Otro, al sitio denominado Fuente-Empedrada, de 21 ureas: l inda E . , Euge-
nio F e r n á n d e z ; S. , camino de servidumbre; O. , Baimunda Garc ía , y N . , campo del 
Estado. Otro, a l sitio denominado L a s Calzadas, de 12 áreas : l inda E . , Pablo Ca-
sado; S., José Suárez ; O. , e l mismo, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mis-
mo si t io, de 7 áreas : l inda E . , José Suárez ; S., Celestino Garc ía ; O. , A n g e l F e r -
nández , y N . , H ipó l i to Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 14 úreas: l inda E . y N . , 
Saturnino F e r n á n d e z ; S., Uaimuuda Gavcia, y O . , Gregorio Garc í a . Otro, a l mis-
mo si t io, de 7 úreas : l inda E . , Gregorio Gare ía : W., J íai í i iunda Garc ía ; O. , ¡Satur-
nino F e r n á n d e z , y N . , Baimunda G a r c í a . Otro, en sitio denominado L a Quemado-
na, de 7 áreas : l inda F , Ba imunda Garc ía ; S., camino de servidumbre; O. , Mónica 
Garc ía , y N . , Cúndiua Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , F ran -
cisco A lva rez ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Celestino Garc í a . Otro, a l 
mismo sitio, de 7 úreas: l inda E . , Ménica Garc ía : S., campo del Estado; O . , 
Ba imunda Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : 
l inda E . , Celestino Garc ía ; S., campo del Estado; O. , Francisco A lva rez , y N . , 
camino de servidumbre. Otro, a l sit io denominado Valdelamas, de 7 á reas : l inda a l 
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E . y O . , campo del Estado; S . , Cipr iano Garc ía , y N . , M a g i n Cabezas. Otro, a l s i -
!tio denominado Matarrequejo, de 10 áreas y media, posesionado en 1914. l inda E . y 
campo del Estado; O. , Cipr iano Garc ía , y N . , saturnino F e m á n d e * . Otro, a l 
'mismo sitio, do 7 á reas : l inda E . , Ba imunda Garc í a ; 3 . , Cipr iano Garc ía ; O . , F r a n -
!cisco F e r n á n d e z , y Ñ . , Inocencia G a r c í a . Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l inda 
'a l E . y N . , Ba imunda Garc í a ; S., Cipr iano Garc ía ; O. , Fe l ic iana F e r n á n d e z . Otro, 
en sitio denominado Arenales, de 14 áreas : l inda E . , Teodoro Mal i l los ; S., ca-
mino de servidumbre; O . , M a g i n Cabezas, y N . , zanja de de sagüe . 
U n lote, en sitio denominado Arenales, de 10 á reas : l inda E . y S., camino de 
servidumbre; O. , el mismo, y N . , Nicasio Garc í a . Otro, en el mismo sitio, de 21 
á reas : l inda E . , Mar í a F e r n á n d e z ; S. , Valent ina Aguado; O . , Cipr iano Garc ía , 
y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : l inda E . , 
campo del Estado; S., zanja de desagüe; O. , camino de servidumbre, y N . , 
Francisco Alva res . Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l i n d a E . , Anton io Nuevo; 
8., camino de servidumbre; 0 . , Teodoro Suárez , y N . , zanja de desagüe . Otro, 
en sitio denominado L a s G á n d a r a s , de 7 áreas : l inda E . , Cándido Cabreras; 8. y 
N . , camino de servidumbre, y O . , M a g í n Cabezas. Otro, a l sit io de Las G á n d a r a s , 
de 7 áreas : l inda E . , Francisco Fre i l e ; S., Francisco F e r n á n d e z ; O . , A n g e l Fer-
n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l sit io denominado E l Pozón , do 7 
áreas : l inda E . , Cipr iano F re i l e ; S., Cipriano Garc í a ; O . , M i g u e l Garc ía , y N . , 
campo del Estado. Otro, en el mismo sitio, de 14 á reas : l i nda E . , L u i s Cabezas; 
S. , Francisco Fre i le ; O . , Francisco Alvarez , y N . , campo del Estado. Otro, en el 
mismo sitio, de 14 áreas : l i nda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. , camino de servidumbre; 
O. , Cipriano Fre i le , y N . , Anastasia R o d r í g u e z . Otro, en sitio denominado Fuente 
Empedrada, de 14 á reas : l inda E . , Pedro Garc ía ; S. , camino; 0 . , Pablo Casado, y 
N . , campo del Estado. Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Mar ía F e r n á n -
dez; S. , oainino de servidumbre; 0 . , A n g e l F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. 
Otro, a l sitio denominado L a s Calzadas, de 28 á reas : l i nda E . , Valent ina Apilado; 
S. y E . , camino de servidumbre, y 0 . , Antonio Nuevo. Otro, a l mismo sit io, do 
14 áreas : l inda E . , J o s é Suá rez ; 8., Pedro Garc ía ; O. , Fe l i sa Garc ía , y N . , J o s é 
Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda al E . , Fe l i sa Garc ía ; 8., camino de 
servidumbre; O. , J o s é Suá rez , y N . , Pedro Garc ía . Otro, a l sitio denominado L a 
Quemadona, de 7 á reas : l inda E . , Cánd ida Garc ía ; S. , monte; 0 . , J o s é Garc ía , y 
N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , J o s é Garc í a ; 8. y N . , cami-
no de servidumbre, y O. , M a g í n Cabezas. Otro, a l s i t io denominado Valdelamas, 
de 7 áreas : l inda E . y 0 . , campo del Estado; 8. , Fe l i sa Ga rc í a , y N . , Dionis io Fe r -
n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l inda al E . , 8. y O . , campo del Estado. 
U n lote, en sitio denominado Arenales, de-10 á reas : l i nda E . , Pedro Garc ía ; S. y 
N . , camino de servidumbre, y O . , Cipr iano Fra i l e . Otro, a l mismo sitio, de 4 áreas : 
l inda al E . , Anselmo Suá rez ; 8., zanja de desagüe; O . , Pablo Garc ía , y N . , Euge-
nia F e r n á n d e z . Otro, en sitio denominado E l Pozón , de 7 á reas : l i nda E . , B a i m u n -
da Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O. , Francisco F re i l e , y N . , Celestino Gar-
c ía . Otro, en el mismo sit io, de 3 áreas y media: l inda E . , Anton io F e r n á n d e z ; 8., 
H ipó l i t o Garc ía ; O. , Ambros ia Blanco, y N . , campo del Estado. Otro, en sitio de-
nominado L a s Calzadas, de 21 á reas : l inda E . , Eugenio F e r n á n d e z ; 8., Cándido 
Cabezas; 0 . , Clemente Suárez , y N . , camino de servidumbre. 
U n lote, a l sit io denominado Mataeltollo, de 14 á reas : l inda E . , campo del com ún ; 
S. , Francisco F e r n á n d e z ; O. y N . , Fe l ipe F e r n á n d e z . Otro, a l sitio Matarrequejo, 
de 8 á reas : l i n d a E . , herederos de Teresa Sánche»; 8., Anastasia Rodr íguez ; O. , 
campo dol común , y N . , Pablo Casado. Otro, a l mismo sit io, de 3 á reas : l inda E . , 
herederos de J u l i á n Suárez ; 8., J o s é González ; O . , campo del c o m ú n , y N . , N i c a -
sio Garc ía . Otro, a l sitio denominado Arenales, do 3 á reas : l inda E . , c ampó del 
común; S., Pedro Garc ía ; O. , Celestino Garc ía , y N . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, 
a l mismo sit io, de 3 á reas , posesionado desde 1914: l inda E . , Pablo Garc ía ; 8., 
cauce de desagüe; 0 . , Ra imunda F e r n á n d e z , y N . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, a l 
mismo sitio, de ¡i úreas: l inda E . , Teodoro Suárez ; S . . cauce do desagüe ; O. , Fel isa 
Garc ía , y N . , Francisco Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 5 á reas : l inda E . , F e l i -
sa Garc ía ; 8., J o s é Suárez ; O. , Saturnino F e r n á n d e z , y N . , camino de servidum-
bre. Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , Anton io Nuevo; S. , Cipriano F r e i -
le; O. , Pablo Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, al mismo sitio, de 10 
á reas : l inda E . , Antonio Nuevo; S. y N . , camino de servidumbae, y O. , J o s é Gon-
zá lez . Otro, a l misino sitio, de 10 áreas : l inda E . , Ménica Garc ía ; S. y N . , camino 
de servidumbre, y O . , L u i s Cabezas. Otro, a l mismo sit io, de 21 á reas : l inda E . , 
Fe l i sa Garc ía ; 8., camino de servidumbre; O. , Saturnino F e r n á n d e z , y N . , cauco 
de desagüe . Otro, a l sit io denominado L a s Gándaras,- superficie un cuartal: l inda 
E . , Pedro Garc ía ; S., camino de servidumbre; O. y N . , cauce de desagüe . Otro, a l 
Pozón , de 10 á reas : l i n d a . E . , Fel ic iano F e r n á n d e z ; 8., camino de servidumbre; O. , 
Cipriano Garc ía , y N . , cauco de desagüe . Otro, a l mismo sitio, do 10 áreas: l inda 
E . , Pablo Garc ía ; S., camino de servidumbre; 0 . , Celestino Garc ía , y N . , cauce de 
desagüe . Otro, a l mismo sit io, de 7 úreas: l inda E . , Eleuterio Suárez ; 8., cauco do 
desagüe ; O. , Cipriano Garc ía , y N . , campo del común . Otro, al sit io denominado 
Fuente-Empedrada, do 10 á reas : l inda E . , Migue l Garc í a ; 8., camino de servidum-
bre; O . , Mar ía F o m á n d e z , y N . , campo del común . Otro, a l mismo sitio, de 10 
á reas : l inda E . , Celestino Garc í a ; 8. y N . , campo del común y Clemente Suá rez . 
Otro, a l sitio de L a Quemadona, de 35 áreas : l inda E . , J o s é Garc ía ; 8., Fe l i sa Gar-
c ía ; O. , Fe l i sa Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 21 
á reas : l inda E . , Cipr iano Garc ía ; S., Petra Garc ía ; O. , Teodoro Suá rez , y N . , ca-
mino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 14 úreas: l inda al E . , Santiago F o r -
t iández; S., Cipriano Frei le ; O . , PaMo Casado, y N . , Pablo Garc í a . Otro, a l mis-
mo sitio, do 14 úreas: l inda E . , Pablo Casado; 8., camino de servidumbre; O. , San-
tiago F e r n á n d e z , y X . , Nicasio Garc í a . Otro, a l mismo sit io, do 14 á reas : l inda E . , 
Pablo Casado; S., campo del común; O. , Baltasara A lva rez , y N . , camino fie ser-
vidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 14 úreas: l inda E . , Bultasnra Alva rez ; S., cam-
po del coimín; O. , Francisco F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l 
sitio de Valdelamas; de 7 á reas : l inda E . , Pablo Casado; 8., con ignorado; 0 ¿ , P a -
blo Garc ía , y N . , campo del común . Otro, a l mismo sitio, de 3 á reas : l inda E . , F e -
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lisa Garc ía ; S . ,y N . , campo del c o m ú n , y O . , Eugenio l ' e rnámlez . Ctro, a l s i t io 
denominado L a s G á n d a r a s , , de 7 áreas : l inda £ . , Celestino Garc ía ; 8., Francisca 
F e r n á n d e z ; O . , H i p ó l i t o Garc í a , y K . , cauce de desagfle. 
U n lote, a l sitio denominado Arenales, de 14 á reas : l inda N . , camino; E . , Va l en -
t ina Aguado; S. , cauce, y O . , camino. Otro, en el mismo sit io, de 14 áreas : l inda 
N . , camino; E . , Pablo Casado; S. , desagüe , y O . , Teodoro S u á r e z . Otro, a l s i t io 
denominado Fuente-Empedrada, de 43 á reas : l inda N . , campo del común; E . , Cle -
mente Suárez ; 8., camino, y O , , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a l sitio de Las Calza-
das, de 42 á reas : l inda N . , camino; E . , Francisco Alva rez ; S. , Pedro Garc ía y O . , 
Raimunda Garc ía . Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l i n d a N . , Toribio Garc ía ; E . , 
Dionis io F e r n á n d e z ; S. , Fe l i sa Garc ía , y O . , Pedro Gare í a . Otro al sitio denomi-
nado Arenales, de 14 á reas : l inda N . , cauce; E . , Tor ib io F e r n á n d e z ; S, , cauce de 
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cía; S., camino, y Ó . , Saturnino F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l i n -
da N . , camino; E . , Saturnino F e r n á n d e z ; S. , campo del c o m ú n , y O. , Mar ía Ga r -
c ía . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l i n d a N . , camino; E . , Fe l i sa Garc ía ; O . , A n -
gel F e r n á n d e z , y S.j campo del c o m ú n . Otro, ni s i t io denomidado Valdelamas, de 
7 áreas : l inda N . , Nicasio Garc í a ; E . , campo del común; S. , Celestino Garc ía , y 
O . , campo del c o m ú n . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda 7S., campo del co-
m ú n ; E . , Cándido Cabezas; S., campo del común , y O. , Anastasia R o d r í g u e z . 
U n lote, en e l sitio denominado Arenales, de 10 á reas : l inda E . , Cipriano Garc ía ; 
S. y N . , camino de servidumbre, y 0 . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, en el mismo sitio, 
de 11 á reas : l inda E . , Cipr iano Garc ía ; S. y N . , camino de servidumbre, y O . , 
Pascuala Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , J o s é Suárez ; S. , ca-
mino de servidumbre, y 0 . , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, al sit io denominado E l Pe-
zón, de 10 á reas : l inda a l E . , Pablo Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O. , C i -
priano Garc ía , y K . , Cipr iano Fre i l e . Otro, a l sit io denominado Fuente-Empedra-
da, de 14 á reas ; l inda E . , B l a s Vi l lameca; S., camino de servidumbre; O. , Pablo 
Garc ía , y X . , campo del Estado. Otro, a l sitio denominado L a s Calzadas, superfi-
cie 14 áreas : l inda a l E . , Ba imunda Garc ía ; S., camino; 0 . , J o s é Garc ía , y N . , ' 
Teodoro S u á r e z . Otro, a l sitio denominado L a Quemadona, de 7 áreas : l inda E . , 
Toribio Garc ía ; S. y K . , camino de servidumbre, y 0 . , J o s é Garc í a . Otro, a l mis-
mo sitio, de 7 á reas : l inda al E . , J o s é Garc ía : S. y N . , camino de servidumbre, 
y O. , Toribio G a r c í a . Otro, en el sitio denominado Matarrequejo, de 4 áreas : l inda 
E . y O . , campo del Estado; S. , Nicasio Garc ía , y N . , Toribio F e r n á n d e z . 
U n lote, en el sit io denominado Arenales, de 21 á reas : l inda a l E . , Antonio F e r -
nández ; S. y N . , camino de servidumbre, y 0 . , Pablo Garc í a . Otro, a l mismo sitio, 
de 10 áreas : l i nda E . , Mar í a F e r n á n d e z ; S. y N . , camino de servidumbre, y O . , 
Teodoro Suá rez . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l i nda E . , campo del Estado; S. , 
Pablo Garc ía ; O . , camino de servidumbre, y N . , H ipó l i to Garc í a . Otro, a l mismo 
sitio, de 4 á reas : l inda E . , campo del Estado; S. , Fe l ipe F e r n á n d e z ; ()., camino de 
servidumbre, y N . , Teodoro S u á r e z . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , 
Petra Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O. , Tor ib io Garc ía , y N . , zanja de des-
agite. Otro, a l sit io denominado L a s G á n d a r a s , de 7 á reas : l inda E . , Jesusa Gar -
cía; S. , campo del Estado; 0 . , Cándido Cabezas, y N . , camino de servidumbre. 
Otro, a l sitio denominado E l Pozón , de 7 á reas : l i nda E . , Cipr iano Garc ía ; S., F e -
lipe F e r n á n d e z ; 0 . , Jesusa Garc ía , y N . , campo del Estado. Otro, a l mismo sitio, 
superficie 14 á reas : l inda E . , Cándido Cabezas: S., camino de servidumbre; O. , Je -
susa Garc ía , y N . , Toribio Garc ía . Otro, a l sit io denominado Fuente-Empedrada, 
de 14 áreos: l inda E . , Francisco Alvarez ; S., camino do servidumbre; 0 . , Anasta-
sia Rodr íguez , y N . , campo del Estado. Otro, a l sit io denominado Las Calzadas, 
de 42 áreas : l inda E . , Cándido Cabezas; S. y 0 . , Pablo Garc ía , y N . , camino de 
servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 14 « reas : j inda E . , Anastasia Rodr íguez ; . 
S., Jesusa Garc ía ; O. , Francisco Alva rez , y N . , camino públ ico . Otro, a l mismo s i -
tio, de 14 á reas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S., camino públ ico; O. , Fel ipe F e r n á n -
dez, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l sitio denominado L a Quemadona, 
de 7 á reas : l inda E . , Anastasia Rodr íguez ; S., camino de servidumbre; (>., F r a n -
cisco Alva rez , y N . , camino públ ico. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas: l inda E . , 
Eugenio F e r n á n d e z ; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Hipól i to Garc ía . 
Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , H ipó l i to Garc ía ; S., campo del Estado; 
O. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l sitio denominado 
Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y O. , campo del Estado; S., Valentina Aguado, y 
N . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . y O. , campo • 
del Estado; S. , L u i s Cabezas, y N . , Francisco Alva rez . 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, de 10 áreas: l inda E . , J o s é Suúrez : 
S., Anton io F e r n á n d e z ; O. , Ménica Garc ía , y N . , con camino. Otro, al mismo s i -
tio, do 4 á reas : l inda a l E . , Francisco Alva rez ; S., zanja de desagüe; i)., Pablo Ca-
sado, y N . , Cipriano Fre i l e . Otro, a l mismo sitio, de 4 áreas : l inda E . , campo del 
Estado; S., H ipó l i to Garc ía ; O. , camino, y N . , Cipriano Fre i le . Otro, a l mismo si-
tio, do 14 á reas : l inda E . , Cándido Cabezas, S., con el mismo: O. , Pablo Casado, 
y N . , zanja de desagito. Otro, a l sitio denominado E l Pozón , de 10 úreas: l inda E . , 
A n g e l F e r n á n d e z ; S. 3- N . , camino de servidumbre, y O. , Anastasia Rodr íguez . 
Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , Antonio F e r n á n d e z ; S. y X . . camino, y 
O . , Valent ina Aguado. Otro, a l mismo sitio, de 10 úreas: l inda E . , Ménica Gar-
cía; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Antonio F e r n á n d e z . Otro, al mismo 
sitio, de 4 úreas: l inda E . , Antonio Nuevo; S. y N . , camino de servidumbre, y O . , 
zanja de desagüe . Otro, en el mismo sitio, de 4 úreas: l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; 
S., zanja de desagüe; O. , L u i s Cabezas, y N . , campo del Estado. Otro, en el sitio 
denominado L a s Calzadas, de 42 áreas : l inda E - , José González ; S., Eleuterio 
Suárez ; O. , A n g e l F e r n á n d e z y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 14 úreas: J in-
da E . , Fel ipe F e r n á n d e z ; S., Francisco Alvarez : O . , Francisco Frei le , y N . , C i -
priano Fre i le . Otro, a l sit io denominado L a Quemadona, de 4 úreas: l inda E . , F ran-
cisco Fre i le ; S., Francisco Alva rez ; O. , Nicasio Garc ía , y N . , camino. Otro, a l 
mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S. y N . , campo del Estado, y 
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O., Francisco F re i l e . Otro, en el mismo sit io, de 14 á reas : l inda E . , Francisco 
Frai le ; S. y N . , campo del Estado, y O., F e l i p a F e r n á n d e z . Otro, al s i t io denomi-
nado de Valdelamas, de 7 áreas : l inda E . , Francisco Alvareu; S. y N . , campo del 
Estado, y O., J o s é Garc í a . Otro, en sitio denominado Matáel to l lo , de 10 á reas : 
l inda E . , campo del Estado; S., Antonio Nuevo; O., H ipó l i to Garc ía , y N . , V a l e n -
t í n Nuevo. Otro, en si t io denominado Matarrequejo, de 11 á reas : l inda al E . , J o s é 
Garc ía ; S. , campo del Estado; 0 . , B a í m u n d a Garc í a , y N . , Saturnino F e r n á n d e z . 
Otro, en el mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . y S. , B a í m u n d a (Jarcia; O., Francisco 
F e r n á n d e z , y K . , J o s é G a r c í a . Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , B a i -
mtinda Garc ía ; S. , J o s é Suárez ; O., Ton ino Garc í a , y N . , J o s é Garc í a . 
U n lote, a l s i t io denominado Arenales, de 3 á reas : l i nda N . , Pe t ra Garc ía ; E . , 
Anastasia R o d r í g u e z ; S., desagüe , y O., Pedro Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 3 
áveas: l inda K . , Nicasio Garc í a ; E . , campo del com ún ; S. , Teodoro S u á r e z y E a i -
munda G a r c í a , y O., camintr. Otro, a l sit io denominado L a s G á n d a r a s : l inda N . , 
cauce de desagüe ; E . , J o s é González ; S., Francisco F e r n á n d e z , y O., Pablo Casa-
do. Otro, a l sit io denominado E l Pozón , de 14 á reas : l inda N . , cauce de dasagüe : 
E . , Pablo Casado; S. , camino, y 0 . , Anton io Nuevo. Otro, a l mismo sit io, de 7 
áreas : l inda N . , campo del común; E . , Francisco F e r n á n d e z ; S., cauce de desagüe , 
y O., Fe l i c iana F e r n á n d e z . Otro, a l sit io Matarrequejo, de 3 á reas : l inda N . , 
Cipr iano Fre i lo ; E . , Anton io Nuevo; S., L u i s Cabezas, y O., campo c o m ú n . 
U n lote, a l sit io denominado Arenales, de 7 á reas : l inda N . , camino de servi-
dumbre; E . , Pedro Cabezas; S., camino de servidumbre, y 0 . , Pablo Garc í a . Otro, 
a l mismo sit io, d» 10 áreas : l inda N . , camino do servidumbre; E . , Francisco A l v a -
rez; S. y 0 . , Tor ib io Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 3 á reas : l i nda N . , Bernardo 
Garc ía ; E . , Cipr iano Garc ía ; S., cauce de desagüe , y O., Pablo Garc í a . Otro, a l 
mismo sit io, de 3 á reas y media: l inda a l N . , Pedro Garc ía ; E . , Antonio Nuevo; 
S., cauce de desagüe , y O., Cipriano F re i l e . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l i n -
da N . , desagüe ; E . , Cipriano Garc ía ; S., camino de servidumbre, y O., Teodoro 
Mal i l los . Otro, a l s i t io denominado L a s G á n d a r a s , do 7 á reas : l inda N . , camino de 
servidumbre; E . , Baltasara Alvarez ; S., Francisco F e r n á n d e z , y O. , Anastasia 
R o d r í g u e z . Otro, a l sitio denominado Arenales, de 14 á reas : l inda al N . , desagüe ; 
E . , J o s é Garc ía ; S. , camino de servidumbre, y O., Nioasio G a r c í a . Otro, a l mismo 
sitio, de 3 á reas : l i nda al N . , Mar ía F e r n á n d e z ; E . , Nicasio Garc ía ; S , desagüe , y 
0 . , P r i m i t i v o Nuevo. Otro, a l sitio denominado E l Pozón , de 14 á reas : l inda N . , 
Eugenio F e r n á n d e z ; E . , Anastasia Rodriguez; S., camino de sarvidumbre y B a l -
tasara A l v a r e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda N . , campo comunal; E . , 
Teodoro Suárez ; S. , A n g e l F e r n á n d e z , y 0 . , J o s é Garc í a . Otro, a l sit io denomina-
do Fuente-Empedrada, de 14 á reas : l inda N . , campo c o m ú n ; E . , Celestino G a r c í a : 
S. , camino de servidumbre, y O., (Francisco A l v a r e z . Otro, a l sitio denominado 
L a s Calzadas, de 43 á reas : l inda N . , camino de servidumbre; E . , Cipriano' F r e i l e : 
S. , J o s é Suávez, y 0 . , J o s é Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas : l inda N . , M a -
¿jin Cabezas; E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. , camino, y O., H ipó l i to G a r c í a . Otro, al 
sitio denominado L a Quemadona, de 7 á reas : l inda N . , Francisco F e r n á n d e z ; E . , 
Hipól i to Garc ía ; S., camino de servidumbre, y O., A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a l mis-
mo sitio, de 7 á reas : l inda N . , camino de servidumbre; E . , J o s é Garc ía ; S., cami-
no de servidumbre, y O., Pablo Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda N . , 
camino de servidumbre; E . , Teodoro Suá rez ; S. , camino de servidumbre, y O., 
Pablo G a r c í a . Otro, a l sitio denominado Valdelamas, de 7 áreas : l inda N . , campo 
comunal; E . , í dem; S. , Jesusa Garc ía , y O., A n g e l F e r n á n d e z . 
U n lote, en el sitio denominado Arenales, de 10 áreas : l inda E . , Cipr iano F re i l e ; 
S. y N . , camino de servidumbre, y O., Pedro Garc ía . Otro, a l mismo sit io, de 11 
áreas : l inda E . , Valent ina Aguado; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , F r a n -
cisco F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , Francisco Fre i le ; S . 
y N . , camino de servidumbre, y O., A n g e l F e r n á n d e z . Otro, en el mismo sitio, de 
11 áreas : l inda E , Migue l Garc ía ; S. y N . , camino de servidumbre, y O., Francis -
co Fre i le . Otro, ni mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Saturnino; S., camino do ser-
vidumbre; O., Antonio F e r n á n d e z , y N . , Teodoro Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 
10 á reas : l inda E . , Pedro Garc ía ; S., zanja de desagüe; 0 . , A n g e l F e r n á n d e z , y 
N . , camino de servidumbre. Otro, a l misino sitio, de 4 áreas : l inda E . , Francisco 
iFroile; S . , zanja de desagüe; 0 . , Pablo Casado, y N . , Pablo Garc í a . Otro, al mismo 
'sitio, de 14 á reas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S., J o s é Garc ía ; O., Celestino Garc í a , 
;y N . , zanja de desagüe . Otro, a l misino sitio, de 28 á reas : l inda E . , Nicasio Garc ía : 
!S. , José Garc ía ; O., Celestino Garc ía , y N . , zanja de desagüe . Üt ro , a l sitio deno-
'minado L a s G á n d a r a s , de 4 áreas : l inda E . , Celestino Garc ía ; S., camino púb l ico : 
O. y N . , M a g í n Cabezas. Otro, a l sitio de E l Pozón , de 14 áreas : l inda E . , Baltasa-
Ira A lva rez : S., camino de servidumbre; 0 . y N . , Saturnino F e r n á n d e z . Otro, ni 
misino sitio, do 7 áreas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S. y 0 . , Cipriano Garc ía , y N . , 
'campo del Estado. Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , Francisco F e r n á u -
Idez: S., camino desers-idumbre; 0 . , R a i m u n d a Alva rez , y N . , campo del Estado. 
Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda al E . , Cipr iano Frei le; S., camino do ser-
vidumbre: 0 . , Francisco F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. Otro, a l mismo sitio, 
de 1 4 á r e a s : l i n d a E . , Eugenio F e r n á n d e z : S., camino de servidumbre; O., C i p r i a -
no Fre i le , y N . , campo del Estado. Otro, u! sitio denominado Fuente-Empedrada, 
de 14 á ivas : l inda al E . , Fel ipe Fe l 'uánde^ : S., camino de servidumbre, O., F e l i -
ciana F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. Otro, a l mismo sitio, de 14 arcas: l inda 
E . , Pablo Garc ía : S. , camino de servidumbre; O., Saturnino F e r n á n d e z , y 
N . , campo del Estado. Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas : l inda al E . , P r i -
mi t ivo Nuevo: S., camino de servidumbre; O., Pedro Garc í a , y N . , campo 
del Estado. Otro, en sitio denominado Los Panazos, de 56 áreas : l inda a l E . y O., 
campo del Estado; S., camino públ ico , y N . , Pedro Garc í a . Otro, a l sit io deuomi-
ñado L a s Lagunas, de 14 áreas: l inda al E . , L u i s a F e r n á n d e z ; S., O, y N . , campo 
del Estado. Otro, en sitio denominado Matáel to l lo , de 10 áreas y media: l inda E . y 
S. , campo del Estado; O., Jesusa Garc ía , y N . , Cipr iano Garc í a . Otro, en s i t io 
denominado Camino Berciano, de 3 á reas : l inda E . y N . , campo del Estado; S. , 
7—Cont inuación a la adic ión al BOLETIÜ OMCIAI. de l a provincia de León , correspondiente al d ía 28 de enero do 1925, habiéndose publicado esta 
cont inuac ión el día S de abri l de 11)25, en un ión del BOLETÍN OFICIAL de este ú l t imo d ía . 
Antonio Nuevo Idem. I d a m . 
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Nombre del solicitante Pueblo d*nde radica la fike* 
Eleuterio S u á r e z . . . . . . . . . Culebros V i l l aga tóu . 
Antonio F e r n á n d e z . . . . . Idem Idem. 
Anastasia E o d r í g u e z Idem. 




'Sttucián, cabida y linderos declarados 
Migue l A lva rez , y O . , Fel ipe F e r n á n d e z . Otro, en el mismo sitio, de 10 úreas : l i n -
da JE!., Fe l ipe F e r n á n d e z ; S., J o s é Garc ía ; O. , Santiago F e r n á n d e z , y IT., camino. 
U n lote, a L a s G á n d a r a s , de 4 á r e a s : l i nda al E . , Fe l ipe F e r n á n d e z ; S . y Í J . , ca-
mino, y O . , Valent ina Agnado. Otro, a £ 1 Pozón , de 7 á reas : l inda E . , Fe l ipe Fer-
n á n d e z ; S. , zanja de desagüe; O. , A n g e l F e r n á n d e z , y N . , campo del común . 
Otro, a L a s Calzadas, de 14 á reas : l i nda E . , Teodoro Suárez ; S., L u i s Cabezas; O . , 
Santiago Suárez , y N . , J o s é Gonzá lez . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , 
Ñicasio Garc ía ; S. , camino de servidumbre; O . , Teodoro Suárez , y N . , J o s é Gon-
zá lez . Otro, en L a Quemadona, de 7 á reas : l inda E . y 8., J o s é González ; O. , F ran-
cisco F e r n á n d e z , y K . , camino de servidumbre. Otro, en el mismo sit io, de 7 áreas : 
l inda E . , Francisco F e r n á n d e z ; S., campo del común; 0 . , J o s é Gonzá lez , y Ñ . , 
J o s é G a r c í a . Otro, a Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y O . , campo del Estado; S. , 
Eugenio F e r n á n d e z , y S., Valent ina Agnado. Otro, a Matariequejo, de 3 áreas y 
media: l inda E . , Ba imunda F e r n á n d e z ; S. , campo del Estado; O . , Clemente Suá-
rez, y N . , J o s é Suá rez . 
U n lote, a los Arenales, de 10 á reas y media: l inda E . , Fe l i sa Garc í a ; S. y t í . , 
camino de servidumbre, y 0 . , Tor ib io F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, fie 3 á reas 
y media: l inda E . , J o s é Garc ía ; S. y N . , camino de servidumbre, y O . , Francisco 
Alva rez . Otro, a l mismo sitio, de 3 á reas y media: l inda E . , Fe l ipe F e r n á n d e z ; S. , 
zanja de desagüe; O . , Clemente S u á r e z , y N . , Cipr iano Garc í a . Otro, en el mismo 
sit io, de 4 áreas : l i nda E . , campo del Estado; S. , Clemente Srtávez; O . , camino de 
servidumbre, y X . , M i g u e l G a r c í a . Otro, a E l Pozón , de 10 á reas : l inda E . , C ip r i a -
no Garc ía ; S. y N . , camino de servidumbre, y O . , Cipr iano Garc í a . Otro, a l mis-
mo si t io, de 7 á reas : l inda E . , Clemente Suárez ; S., camino de servidumbre; 0 . , 
Cánd ida Garc ía , y N . , campo del Estado. Otro, a L a s Calzadas, de 42 á reas : l inda 
E . , Anton io Nuevo; S., camino públ ico ; O. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , camino de 
servidumbre. Otro, en el mismo si t io , de 14 á reas : l inda E . , J o s é Suárez ; S. , M a -
g í n Cabezas; O. , J o s é García , y N . , H ipó l i t o Garc ía . Otro, a L a Quemadona, de 7 
á reas : l inda E . , L u i s Cabezas; S., camino públ ico ; 0 . , Dionis io F e r n á n d e z , y l í . , 
Pedro G a r c í a . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Leoncio F e r n á n d e z ; O. , 
L u i s Cabezas, y N . , camino servidumbre. Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : l inda 
E . , Clemente Suá rez ; S. , camino; O . , Teodoro Suárez , y N . , camino de servidum-
bre. Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Teodoro Suárez ; S., campo del 
Estado; O . , Clemente Suárez , y N . , Fe l ipe F e r n á n d e z . Otro, a l sit io Valdelamas, 
de 7 ¿reas : l inda E . , campo del Estado; S., Nicasio Garc ía ; 0 . , campo del Estado, 
y N . , Pedro Garc í a . , 
U n lote, a los Arenales, de 10 á reas : l inda E . , Fe l ic iana F e r n á n d e z ; S. y K . , ca-
mino de servidumbre, y O . , Cipr iano F re i l e . Otro, en el mismo sitio, de 4 á reas : 
l i nda E . , J o s é Garc í a ; S., zanja de desagüe ; O . , Baltasara A lva rez , y N . , Jesusa 
Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 3 á reas y media: l inda E . , campo del Estado; S. , 
Fe l ic iana Fernandez; O. , camino de servidumbre, y N . , Teodoro Suá rez . Otro, a l 
mismo sitfcrrfde 3 á reas y media: l inda E . y S., camino de servidumbre; O. , Celes-
tino Garc ía , y N . , Pedro Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; S., camino de servidumbre; O. , Nicasio Garc ía , y N . , zanja de 
desagüe . Otro, a L a s Gánda ra s , de 7 á reas : l inda E . , Pablo Casado; S. , Francisco 
F e r n á n d e z ; O . , Pedro Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, a l Pozón , de 14 
á reas : l inda E . , Cipr iano Garc ía ; S., camino de servidumbre; O. , Pablo Casado; y 
N . , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda S . , zanja de des-
agite; O. , Bernardo Garc ía , y N . , campo del Estado. Otro, a Fuente-Empedrada, de 
14 á reas : l inda E . , Toribio F e r n á n d e z : S., camino de servidumbre; O. , M a n a Fer-
n á n d e z , y Ñ . , campo del Estado. Otro, a Las Calzadas, de 42 áreas : l inda E . , F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; S., camino públ ico; O . , Francisco Fre i le , y N . , camino de servi-
dumbre. Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Toribio F e r n á n d e z ; S., cami-
no públ ico ; O . , Pablo Garc ía , y N . , camino de servidumbre. Otro, a L a Quemado-
na, de 7 á reas : l inda E . , Pablo G a r d a ; S., camino de servidumbre; O. , Toribio 
F e r n á n d e z , y 2í . , camino públ ico . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , fiai-
umnda Garc ía ; S., camino de servidumbre; O . , J o s é Garc ía , y N . , camino públ i -
co. Otro, a Valdelamas, de 7 á reas : l inda E . y O. , campo del Estado; S., Toribio 
Garc ía , y N . , Fel isa Garc ía . Otro, a Matarrequejo, de 4 áreas : l inda E . y O. , cam-
po del Estado; S., Hipól i to Garc ía , y N . , A n g e l F e r n á n d e z . 
U n lote, a los Arenales, de 10 áreas: l inda N . , E . y S., oainiuo do servidumbre, 
y O . . M i g u e l Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 3 áreas : l inda N . y O. , camino de 
servidumbre; E . , campo del común , y S. , Cipriano Fre i le . Otro, al mismo sitio, do 
14 á reas : l inda Ñ . , camino de servidumbre; E . , Francisco F e r n á n d e z ; S., zanja 
le desagito, 3' 0 . , Hipól i to Garc í a . Otro, en el mismo sitio, de 11 áreas: l i n -
da N . , Pablo Garc ía : S., Cánd ida Garc í a ; E . , Francisco F e r n á n d e z , y 0 . , se 
ignora. Otro, en el mismo sitio, de 14 á reas : l inda N . , cauce de desagüe; E . , 
Ménica Garc ía ; S., camino de servidumbre, y (>., Fel ipe F e r n á n d e z , Otro, a Las 
G á n d a r a s , de 7 áreas : l inda N . , camino de Hervidumbre; E . , Santiago F e r n á n d e z ; 
S. , Francisco F e r n á n d e z , y O. , J o s é Suá rez . Otro, a E l Pozón , do 14 á reas : luula 
N . , Santiago F e r n á n d e z ; E . , José Suá rez ; S. , camino fie servidiunlu-e, y O . , F e l i -
pe F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, de 3 áreas: l inda 5í . , campo del comiin: E . , Pe-
tra Garc ía ; S., Pablo Casado, y O . , Pedro Garc í a . Otro, a Fuente-Empedrada, de 
14 áreas : l inda N . , campo del común; E . , Fel ic iana B^eruández; S., servidumbre, y 
O. , Antonio Nuevo. Otro, al mismo sit io, de 14 áreas : Ulula N . , campo del común; 
E . , Tor ib io Garc ía ; S., camino servidumbre, y O . , José García . Otro, a Las Calza-
das, de 15 áreas : l inda N . , servidumbre; E . , Antonio F e r n á n d e z : S. . camino, y O. , 
Nicasio Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 21 á reas : l inda N . , servidumbre; E . , M i -
guel Garc ía ; S., Cándido Cabezas, y O . , Cándido Garc ía . Otro, a l mismo sit io, de 
14 á reas : linda Ñ . , Francisco Prieto; E . , Nicasio García: 8., Hipól i to (farola, y O. , 
Francisco F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, do 7 áreas: l inda N . , s e ignora; E . , F ran -
cisco F e r n á n d e z ; S., camino servidumbre, y O. , Nicasio Garc ía . Ou-o, a L a Que-
madona, de 7 á r eas : l inda N . , servidumbre; E . , Toribio F e r n á n d e z ; 8., servidumbre, 
y O . , Cipr iano F re i l e . Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda N . , servidumbre; E - , 
Cipr iano Fre i le ; S. , campo c o m ú n , y O . , Toribio Garc ía . Otro, a Yaldelama, de 7 
á reas : l inda N . , Eleuterio Suárez ; S., Cipriano Frei le ; E . y 0 . , campo del c o m ú n . 
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Nombre tlcl solicitante PuebU doa4e radica la fimca 
Témiao municipal Situación, cabida y linderos declarados 
Valentina Aguado Cabezas. Culebros V i l U g a t ó n . 
í3at\vmmo F e m á n d e B . . . . Idem Idom. 
Francisco F l ó r r a • Robledo de T o r i o . V i l l aqu i l ambie . 
Domingo Pe láez P é r e z . . . C a ñ i z o . . . . 
l í omardo Magaz Idem 
Blas González ITil lanneva. 
J o s é Garc í a B e y ^Carrizo 
Ignacio Alonso G a r c í a . . . Idem 
Danie l Gu t i é r r ez G a r c í a . Idem 
Domingo Alva rez Llamas Idem. 
I 
Franco. Alva rez Llamas . Idem 
i 
Enrique Cordero Alva rez Idem 
Gregorio Xr.evo Cabezas. Eeqnejo y Corús . 
C a r r i z o . . . . . . . . . . 
I d e m . . 







Vi l l ana ton 
U n lote, a los Arenales, de 10 á reas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S., Toribio Gar -
cía; O. , el mismo, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : 
l inda E . , L u i s Cabezas; S. y N . , camino de servidumbre, y O . , Anton io Nuevo. 
jOtro, a l mismo sitio, de I -áreas : l inda E . , O . y N . , campo del Estado, y 8., F r a n -
cisco F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l i nda E . , H ipó l i t o Garc ía ; S . . 
!camino de servidumbre; 0 . , J o s é Suárez , y N . , zanja de desagüe . Otro, a E l Pozón , 
de T á reas : l inda E . , C á n d i d o Cabazas; S. , camino de servidumbre; O. , Ba imunda 
Alvarez , y N . , campo del Estado. Otro, a L a s G á n d a r a s , de 7 á reas : l inda E - , 
Eleuterio Suárez ; 8. y N . , camino de servidumbre, y O . , Francisco F e r n á n d e z . 
Otro, a E l Pozón , de 14 á reas : l inda E . y O. , Cipriano Garc ía ; S., camino de ser-
vidumbre, y N . , campo del Estfedo. Otro, a L a Calzadas, de 21 á reas : l inda E . , 
Saturnino F e r n á n d e z ; 8 . y N . , camino de servidumbre, y O . , Celestino Garc ía . 
Otro, al mismo sitio, de 1 4 á r e a s : l inda E . , Fel ic iano F e r n á n d e z ; 8., camino; O . , 
Ba imunda Garc ía , y N . , Teodoro Suá rez . Otro, a L a Quumadona, de 7 áreas : l inda 
E . , Ba imunda Garc ía ; S. y N . , camino servidumbre, y O . , Fe l ic iana F e r n á n d e z . 
Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , campo del Estado; 8 . y N . , camino ser-
vidumbre, y O. , Teodoro S u á r e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , campo 
del Estado; S. y N . , camino de servidumbre, y O. , Teodoro S u á r e z . Otro, a Valde-
lamas, de 7 á reas : l inda E . y O . , campo del Estado; S. , Eleuterio Suárez , y N . , 
Tor ib io F e r n á n d e z . 
U n lote, a los Arenales, de 10 áreas y media: l inda E . , A n g e l F e r n á d e z ; S., D i o -
nisio Bodr íguez ; O. , Francisco Fre i le , y N . , camino de servidumbre. Otro, en el 
mismo si t io , de 3 áreas y media: l inda E . , Ambrosia Blanco; S., camino servidum-
bre; O . , Anton io Nuevo, y N . , Nicasio Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 10 áreas y 
media: l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S . , camino servidumbre; O. , J o s é Suárez , y 
N . , zanja desagüe . Otro, a L a s Gándara* , de 7 á reas : l inda E . , Teodoro Suá rez ; 
S., Francisco F e r n á n d e z ; 0 . , J o s é Gonzá lez , y N . , camino servidumbre. Otro, a 
E l Pozón , de 14 á reas : l inda E . , Antonio Nuevo; 8., camino servidumbre; O. , 
Teodoro Suá rez , y N . , zanja de sagüe . Otro, a l mismo si t io , de 7 á reas : l inda E . , 
Pedro Garc ía ; 8., zanja desagüe; O. , Pablo Garc ía , y N . , campo del Estado. Otro, 
a Fuente-Empedrada, de 7 á reas : l inda E . , Antonio Nuevo; S., camino servidum-
bre; O. , Francisco F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. Otro, en Las Calzadas, de 
42 á reas : l i nda E . y S., Jesusa Garc ía ; O. , Cipr iano Fre i l e , y N . , camino servi-
dumbre. Otro, en el mismo sit io, de 14 á reas : l inda E - , Cándido Cabezas; 8., Aló-
nica Garc í a ; O. y N v J o s é Garc í a . Otro, en L a Quomadona, de 7 á reas : l inda E . , 
José Garc ía ; 8., camino servidumbre; 0 . , Cándido Cabezas, y N . , Mónica G a r c í a . 
Otro, en el mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , J o s é Garc ía ; 8., camino servidumbre; 
0 . , Cándido Cabezas, y N . , Mónica Garc í a . Otro, e n e ! mismo sit io, de 7 á reas : 
l inda E . , Tor ib io Garc ía ; 8. y N . , camino servidumbre, y O. , J o s é G a r c í a . Otro, 
en el mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , J o s é Garc ía ; 8., campo del Estado; 0 . , To -
r ibio Garc í a , y N . , camino servidumbre. Otro, a Valdelamas, de 14 árees : l inda 
E . , camino públ ico ; S. , Fe l ic iana Serrano; O . , campo d»l Estado, y N . , M i g u e l 
Garc í a . 
U n trozo de terreno, a Los Tendales, o tieri-a de Los Tendales, de cabida, aproxi-
mada, 4 á reas : l inda N . , finca de Francisco F ló rez ; E . y 8., campo c o m ú n , y P . , 
Marcelo A l v a r e z . 
U n a parcela, a Valderrequijanas, de 15 áreas y 10 cen t i á rcas : l inda N . , Fernan-
do Garc ía ; S., Ignacio Alonso; E . , Domingo Pe l áez , y O. , campo c o m ú n . 
U n a parcela, a Campanonex, de 21 áreas y 9 cen t iá reas : l inda N . , Pedro P é r e z ; 
S., Danie l Gut ié r rez ; E . , campo común , y 0 . , Enr ique Cordero. 
U n lote, en sitio ignorado, de 14 á reas : l inda E . , Pablo Casado; S., camino ser-
vidumbre; 0 . , Anastasia R o d r í g u e z , y N . , campo del Estado. 
U n a parcela, a Campanones, de 21 áreas y y cent iá reas : l inda N . , S. y 0 . , cam-
po común , y E . , D a v i d Gu t i é r r ez . 
U n a parcela, a Valderrequijanas, de 42 áreas y 18 cen t i á reas : l inda N . , D o m i n -
go Pe láez ; S. , campo común; E . , Antonio Mar t ínez , y O . , campo c o m ú n . 
U n a parcela, a Campanones, de 21 áreas y *.) cen t iá reas : l inda N . , Bernardo M a -
gaz; 8., J o s é Garc ía ; í*., campo común , y O. , Enr ique Cordero. 
U n a parcela, a Campanones, de una hec tá rea y 5 á reas : l inda N . , Ricardo Gar -
cía; S-., Francisco Ordóñez; E . , Alber to Garc ía , y 0 . , campo comunal. 
U n a parcela, a Campanones, de 42 áreas y 18 cent iá reas : l inda N . , Santos M a -
gaz; 8., Custodio F e r n á n d e z ; E . , Domingo Alva rez , y O. , campo c o m ú n . 
U n a parcela, a Campanones, de 21 áreas y 9 cen t iá reas : l inda N . , Antonio Gon-
zález; 8., campo común; E . , Danie l Gut ié r rez , y O. , campo c o m ú n . 
U n lote, a Los Qnirogales, de 10 á reas : l inda E . , Benito Nuevo; S., camino ser-
vidumbre; O , Vicente Carrera, y N . , Manuela Nuevo. Otro, a l mismo sitio, de 11 
áreas : l i nda E . , Melchor Cabezas; S. y N . , camino servidumbre, y O. , H i g i n i o Ca-
bezas. Otro, a l mismo sitio, de 21 áreas : l inda E . , Pablo Garc ía ; S. y Ñ . , camino 
servidumbre, y O. , V a l e n t í n Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 7 úreas: l inda E . , 
Francisco Cabezas; S. , zanja de desagüe; 0 . , camino servidumbre, y N . , Pedro C a -
bezas. Otro, a l mismo sit io, de 10 áreas: l inda E . , Francisco Cabeza*; S., camino 
públ ico ; O. , Pedro Cabezas, y N . , zanja desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas : 
l inda E . , Luciano Rodr íguez ; S., camino público; O. , Inocencio Cabezas, y N . , 
zanja desagüe . Otro, a l mismo si t io , de 14 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S . , 
zanja de desagüe; 0 . , Pedro F e r n á n d e z , y N . , camino servidumbre. Otro, a tras el 
Va l l e , de 14 áreas : l inda E . , Nicolás García ; 8., Vicente Carrera; 0 . , Santos Gar-
cía , y N . , camino servidumbre. Otro, a Las Gánda ra s , de l O á r e r s : l inda al E . , se 
ignora; 8. y N . , monte del Estado, y 0 . , H i g i n i o Cabezas. Otro, a Valdeiiuelo, 
de 7 áreos: l inda E . , Dámaso Cabezas; S., monte; O. , Juan F e r n á n d e z , y N . , ca-
mino públ ico . Otro, a Prado Viejo, de 10 áreas ; l inda E . , Melchor Cabezas; 8. , 
río; O. , Bernarda Garc ía , y N . , camino servidumbre. Otro, a Valdegallegos, de 11 
áreas : l inda E . , Victor io Garc ía ; 8., camino; O. , Migue l Prieto, y N . , M a r t í n F e r -
nández . Otro, a L a Val leja , de 4 á r e a s : l inda E . y O . , monto; S. , Pedro Cabezas, 
y N . , Bernardo Garc ía . Otro, a Valdejera, de 7 áreas : l inda E . , Ignacio Fre i l e ; 
S. , y N . , monte del Estado, y O . , se ignora. Otro, a E l Vallejo, de 3 á reas : l i nda 
E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. , camino; O. y N . , Nicolás Garc í a . Otro, a l mismo si t io , 
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Nombre del solicitante 
Santiago A l v a r e z . Bequejo y Corúa . 
Rosenda (Jarcia . 
Beni to N u e v o . 
Pueblo donde radica 
* la finca 
Término municipal Situación, cabida 7 linderos declarados 
I d e m . 
Idem. 
Pedro Garc ía Culebros 
EuRfmo García FernAndez.. San R o m á n Caballeros L l a m a » <lt> la Ribera 
Manuel ( iómeü liOrenzo.. Idem. 
Cayetano R a m o » . . . . . . . . L lamas de la Ribera . . Idem. 
de 14 á reas : l i nda E . , Leov ig i ldo Calzada; S. y O . , camino públ ico , y N . , Me lcho r 
Cabezas. 
V i l l aga tón U n i ó t e , a Los Quirogales, de 10 á reas : l inda E.f V a l e n t í n Cabezas; S. , Gregorio 
Nuevo; O . , Melchor Cabezas, y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, 
de 11 á reas : l i nda a l Josefa Suárez ; S. , zanja desagüe ; O . , Melchor Cabezas, y 
N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda K . , V a l e n t í n 
Nuevo; 8., camino públ ico ; O . , Va len t ín Nuevo, y N . , zanja de desagüe . Otro, a 
tras e l V a l l e , de 7 á reas : l i nda E . , E m i l i o Garc í a ; S. , c añada ; O . , Gregorio N u e -
vo, y N . , Vicente Carrera. Otro, a R íob idu lo , de 7 á reas : l inda E . , Vicente C a n v -
ra; S. , r ío ; O . , E m i l i o Ga rc í a (herederos), y N . , camino servidumbre. Otro, a E l 
Va l l eyo , de 3 áreas y media: l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., Fe l ipe Garc ía ; O . , 
Santos Garc ía , y N . , R a m ó n Nuevo. 
Idem U n lote, a Los Quirogales, de 10 áreas : l inda E . , Melchor Cabezas; S., Gregorio 
Nuevo; O . , camino, y N . , B ib i ana A lva rez . Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : l i n -
da E . , F e l i p a F e r n á n d e z ; S. y N . , camino servidumbre, y O . , Gui l lermo Nuevo; 
Otro, a l mismo si t io , de 7 á reas : l inda E . , H i g i n i o Cabezas; S., zanja de desagite.. 
O. , V a l e n t í n Cabezas, y N . , camino de servidumbre. Otro, a L a s G á n d a r a s , de i¿ 
á reas , no cons ignándose linderos. Otro, a l mismo sit io, de 10 ares»: l inda E . , Be-, 
ni to Nuevo; S. y N . , monte, y O . , J u a n A l v a r e z . Otro, a L o s Quirogales, de 7 
á reas : l inda E . , Nico lás Garc ía ; S., camino servidumbre; O . , Pedro Cabezas, y N . k 
zanja desagüe . Otro, a Valdegallego, de 10 á reas : l inda al E . , Juan Garc ía ; S.., ca-
mino servidumbre; O . , M a r t í n F e r n á n d e z , y N . , J o s é Mal lo . Otro, a Prado-Redon-
do, de 11 á reas : l i nda E . , J u a n F e r n á n d e z ; S. , Pedro F e r n á n d e z ; O. , zanja de des^ 
a g ü e , y N . , F e l i p a F e r n á n d e z . Otro, a Bas t i l l o , de 7 á reas : l inda E . , B r í g i d a Gar-. 
cía; S., O . y N . , monte del pueblo. Otro, a l Va l l eyo , de 3 áreas y media: linda, E . , . 
Victor iano F re i l e ; S., camino; O. , Benito Nuevo, y N . , Santiago Alva rez . 
Idem U n lote en Los Quirogales, de 10 á reas : l inda E . , B ib iana Alva rez ; S., camino 
servidumbre; O . , Vic tor ína Garc ía , y N . , Santiago A l v a r e z . Otro, a l mismo sitio,, 
de 11 á reas : l inda E . , Isabel Cabezas; S., camino servidumbre; O. , V ic to r ina Ga r -
cía , y N . , Santiago A l v a r e z . Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , Luciano. 
Rodr íguez ; S. , camino servidumbre; O . , Gregorio Nuevo, y N . , Manuela Nuevo.. 
Otro, en el mismo si t io , de 11 á reas : l inda E v J u a n F e r n á n d e z ; S., camino servi-
dumbre; O . , Salvador Garc í a , y N . , camino servidumbre. Otro, en el mismo sit io, 
de 10 á reas ; l i nda E . , F é l i x F e r n á n d e z ; S. , zanja de desagüe ; O. , Josefa Sná rez , y 
Ñ . , camino servidumbre. Otro, al mismo sit io, de 11 á reas : l inda E . , F é l i x F e r -
nández ; S. , monte; O . , Josefa Suárez , y N . , zanja de desagüe . Otro, a l mismo, 
sitio, de 14 á reas : l inda E . , J u a n Alva rez ; S., camino; O. , Teodoro Ulaüllos, y >,".,. 
zanja de d e s a g ü é . Otro, a L a s G á n d a r a s , de 21 á reas : l inda E . , Vic tor io Garc í a ; S.. 
T N . , monte del Estado, y O . , J u a n A l v a r e z . Otro, a l Va l l eyo , de 3 áreas : l inda 
E . , Rosendo Garc ía ; S. , camino; O. , V a l e n t í n Garc ía , y N , , Nicolás Garc í a . Otx'O, 
a Valdejera, de 14 á r e a s : l i nda E . , S. y N . , monte del pueblo, y O. , S imón Fre i l e . 
Otro, en Los Quirogales, de 10 á reas : l inda E . , Isabel Cabezas; S., campo com ún ; 
O. , F é l i x F e r n á n d e z , y N . , cauce de d e s a g ü . Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l i n -
da E . , Salvador Garc í a ; S. y N . , camino servidumbre, y O. , Melchor Cabezas.. 
Otro, a l Va l l eyo , de 4 á reas : l inda E . y N . , Bernardo Garc ía ; O. , Santos Garc ía , y 
S. , Santiago A l v a r e z . 
Xdem U n lote, a los Arenales, de 10 á reas : l i nda E . , Pablo Garc ía ; S., camino se rv i -
dumbre; O . , Antonio Nuevo, y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, 
de 10 áreas : l inda E . , Pablo Garc ía ; S., Pablo Casado; O . , Antonio Nuevo, y N . , 
camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , Pablo Garc ía ; 
S. y N . , camino Servidumbre, y 0 . , Cánd ida Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 10 
á reas : l inda E . , camino servidumbre; S., Anastasia Rodr íguez ; 0 . , Celestino Gar-
cía, y N . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a l misino sitio, de 3 áreas y inedia: l inda E . , B a l -
tasara Alva rez ; S. , canal de desagüe; O. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , Francisco 
F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Pablo Garc ía ; S., camino 
servidumbre; 0 . , H ipó l i to Garc ía , y N . , cauce de desagüe . Otro, a Las G á n d a r a s , 
de 7 á reas : l inda E . , Anastasia Rodr íguez ; S. y N . , camino públ ico , y O . , A n g e l 
F e r n á n d e z . Otro, a E l Pozón , de 14 áreas : l inda E . , Eugenio F e r n á n d e z ; S., B a l -
tasara A l v a r e z ; O. , Saturnino F e r n á n d e z , y N . , campo del Estado. Otro, a Fuen-
te-Empedrada, de 10 á reas : l inda E . , P r i m i t i v o Nuevo; S., camino servidumbre: 
O . , Celestino Garc ía , y N . , campo del Estado. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : 
l inda E . , Francisco Fre i le ; S., camino de servidumbre; O. , Francisco A lva rez , y 
N . , campo del Estado. Otro, a L a s Calzadas, de 84 áreas : l inda E . , Pablo Garc ía : 
S., Saturnino F e r n á n d e z ; O-, Francisco Alva rez , y N . , camino públ ico . Otro, ai 
mismo sit io, de 14 áreas : l inda E . , Saturnino F e r n á n d e z ; S., camino públ ico ; 0 . . 
Fe l ic iana Garc ía , y N . , Tor ib io Garc ía . Otro, a L a Qnemadona, de 7 áreas : lindu 
E . , L u i s Cabezas; S., Jesusa García ; ( i . , Francisco Fre i le , y N . , Francisco A l v a -
rez. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Cipr iano Fre i l e ; tí., Fel ipe F e r n á n -
dez; 0 . , ÍYancisco A lva rez , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : linda 
E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. y O. , Fel isa Garc ía , y N . , camino públ ico . Otro, a V a l -
delamas, de 7 áreas : l inda E . y O. , campo del Estado: S. , Antonio F e r n á n d e z , y 
N . , Santiago F e r n á n d e z . 
U n a tierra, a L a Chana de Ya lgran , de 17 á reas : l inda O., caini>o concejii : .S., 
José A l v a i e z ; P . , Pedro Ar ias , y N . , J e r ó n i m o Reguera. Otra, en el mismo termi-
y sitio, de 17 á reas : l inda O. , H i l a r i o Garc ía ; P . , se ignora, y N . , herederos de 
is A lva rez . Otra, a l mismo t é rmino y sitio, de 21 áreas : l inda O. , campo conce-
j i l ; S., Francisco Campelo; P . , Marcel ino D i e z , y N . , Benito Ar i a s . Otra, en el 
mismo t é r m i n o , a l Va l l e de V a l g r á n , de 15 áreas : l inda 0 . , camino; S. , Lorenz" 
Diez ; P . , campo concejo, y N», Nabor Gonzá lez . 
Idem U n a tierra, a Valdemil las , do 43 áreas : l inda O. , Leonor Suárez ; S., P . y N -
campo concejo. Otra, a Los Arrotos, de 21 á reas : l inda O . y S. , L u i s Alva rez ; P--
Mar ía , y N . , campo concejo. Otra, a L a Chana de V a l g r á n , de 15 áreas : l inda 
Jacinto Ferrero; S. y P . , Teodoro Ar ias , y N . , Eugenio Garc ía . Otra, a l mismo si-
tio, de 8 áreas : l inda O . , Gabr ie l A lva rez ; S., Eleuterio Alvarez ; P . , H i l a r i o Gar-
c ía , y N . , Santiago Cuevas. 
Una tierra, a L a Chana de Valgrán, de 5 0 á r e a s : Jinda 0 . , Fe l ipe D i e z ; S. , San' 
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Nombre del solicitmnte Pueblo donde radie* U finca 
Buroanlo Alvavuz A r i a s . San R o m á n Caballeros 
Fe l ipe D i e * Garc i a Idem 
Martin Kcmindez Cabezas.. Hequejo y Corüs 
Térmiao aunicipal 
L l ama» üe la B ibe ra 
Idem. 
V i l l a g a t ó n . 
Bernardo Garc ía P é r e z . . Idem Idem. 
1 I 
Sitaacióa, cabida j linderos declarados 
tos D iez ; P . y N . , campo común . Otra, en el mismo t é r m i n o y sitio, de 8 á reas : l i n -
<laS., Iriiis L a r r i n ; K . , Jacinto Ferrero, y O. P . , so ignora. 
Una tierra, a V a l g r á n , do 15 áreas : l inda O . , Santiago Cuevas; S., se ignora; 
P . , ndiles, y N . , Benito Ar ias . Otra, a l mismo sitio, de 8 áreas : l inda O., Eleuterio 
A l v u r c z ; S., Benito Sánchez; P . , Leoncio A r i a s , y N . , Manuel Suá rez . 
U n a tierra, a L a Chana de V a l g r á n , de 48 áreas : l inda O., L u i s Alvares ; S,, 
Francisco Garc ía ; P . , Cayetano E o m i n , y N . , campo común . Otra, a l mismo sitio, 
de 14 á reas : l inda O., campo concejo; S. , J o s é Diez ; P . , se ignora, y N . , J e r ó n i m o 
F e r n á n d e z . Otra, a l mismo sitio, de 8 á reas : l inda 0 . , ge ignora; S., A g u s t í n Prieto; 
P . , Teodoro A r i a s , y N . , Manuel Marcos. 
U n lote, a Los Quirogales, do 11 á reas : l inda E . , Cipriano Garc ía ; O., H i g i n i o 
Cabezas, y N . y S., camino. Otro, a l mismo sit io, do 11 áreas : l inda É . , J u a n Fer-
nández ; 0 . , Josefa F e r n á n d e z , y N . y S. , camino servidumbre. Otro, a l mismo si-
tio, de 7 á reas : l inda E . , Ignacio Fre i le ; S., cauce de desagüe; O., Es te fan ía Nuevo, 
y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 11 áreas : l inda E . y O . , Igna-
cio Fre i le ; S., camino servidumbre, y N . , cauce de desagüe . Otro, al mismo sitio, 
de 14 áreas : l inda E . ¡ Salvador Garc ía ; S., cauce de desagüe; O. , V i to r io Garc ía , 
y N . , campo c o m ú n . Otro, a tras del V a l l e , de 7 á reas : l inda E . , Mar ía Anton ia 
Cabezas; S., campo común; O. y N . , Migue l Prieto. Otro, a Las G á n d a r a s , de 11 
á reas : l inda E . , Salvador Garc ía ; O., herederos do E m i l i o García , y N . y S., cam-
po c o m ú n . Otro, a Prado Viejo, de 11 á reas : l inda E . , Vicente Carrera; S. . el rio; 
O., Melchor Cabezas, y N . , monte. Otro, a Kiobedulo, de 14 áreas : l inda E . , Igna-
cio Fre i l e ; S., e l r ío ; O., Migue l Pr ie to , y N . , monte. Otro, a Valdegallegos, de 11 
á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S. , camino servidumbre; O., A n g e l Garc ía , y 
K . , J o s é Mal lo . Otro, a Valdejera, de 14 á reas : l inda E . , Va len t ín Cabezas; S. y 
N . , monte común , y O., Mar ía Anton ia Cabezas. Otro, a en bajo la vega, de 14 
á reas : l inda E . , Gabriela García ; S., campo común; O., H i g i n i o Cabezas, y N . , 
A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a Los Quirogales, de 4 áreas: l inda E . , Juan F e n i á n d e z : 
S. y N . , camino, y O., A n g e l Garc ía . 
U n lote, a L o s Quirogales, de 11 áreas : l i nda E . , Josefa F e r n á n d e z ; O., Francis-
co Cabezas, y S. y N . , caminos servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l i n -
da E . , M i g u e l Prieto; O., F é l i x F e r n á n d e z , y S. y N . , caminos servidumbre. Otro, 
a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Pedro Cabezas; S., cauce do desagüe; O. , Juan 
F e r n á n d e z , y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas : Jinda E . , 
Pedro Cabezas; S. , camino servidumbre; O., Mar ía Alvarez , y N . , cauce de des-
, ! agüe . Otro, a l mismo sitio, de 14á rea s : l i n d a E . , Mar ía Antonia Cabezas; S., cauce 
i ; de desagüe; O., Gregorio Nuevo, y N . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo si-
' tio, de 14 á reas : l inda E . , Gui l lermo Nuevo; S., camino; O., Rosa l í a P é r e z , y N . , 
i se ignora. Otro, a Las Gánda ra s , de 11 á reas : l inda E . , Melchor Cabezas; S. y N . , 
I monte c o m ú n , y O., Vicente Carrera. Otro, a L a Chana, de 14 á reas : l inda E . , V i -
| torio G a r c í a ; ' S . , monte particular; O., H i g i n i o Cabezas, y N . , m o n t e c o m ú n . Otro, 
i . < a Valdegallegos, do 11 áreas: l inda E . , Melchor Cabezas; S., camino servidumbre; 
j O., Mariana Cabezas, y N . , José M a l l o . Otro, a Kiobedulo, de 7 á ieaa: l inda E . , 
! Salvador Garc ía ; O., monte común , y S. y N . , caminos servidumbre. Otro, a E l 
| Val leo, de 4 áreas : l inda E . , Bernardo García ; 8., Gregorio Nuevo; O., Santos 
i Garc ía , y N . , Josefa Suárez . Otro, a Valdejera, do 4 áreas : l inda E . , Josefa F e i -
| i n á n d e z ; S. y N . , monte, y O., Fel ipe Fre i l e . Otro, a tras de! Va l l e , de 7 ¿ reas : l i n -
¡ da E . , Juan F e r n á n d e z ; S., Nicolás Garc ía ; O., Mar ía Alva rez , y N . , camino ser-
j vidumbro. Otro, a Los Quirogales, do 11 á reas : l inda E . , Ignacio Frei le ; S. y N . , 
: caminos servidumbre, y O., Bernarda Garc í a . Otro, a en bajo la vega, l inda E " , Pe-
j ; dro Cabezas; S., campo común; O., Mar t ín F e r n á n d e z , y N . , A n g e l F e r n á n d e z . 
. 1 Otro, a Prado Viejo, de 7 áreas: l inda E . , r ío ; S., Francisco Cabezas; O., camiim 
¡ I públ ico , y N . , H i g i n i o Cabezas. 
Salvador Garc ía F r e i l e . . Idem Idem U n lote a Los Quirogales, do 11 á reas : l inda E . , A n g e l García; O., Melchor Ca-
| i bezas; S. y N , , camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 28 áreas : l inda E . , 
[ ! Benito Nuevo; S. y N . , camino servidumbre, y O., Ignacio Fre i le . Otro, a l mismo 
| sitio, de 11 áreas : l inda E . , Gui l lermo Nuevo; O., Mar ía Antonia Cabezas; S. y 
¡ : N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas : l inda E . , Pet ra Fer-
¡ i nández ; O., A n g e l Fe rnández ; S. y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, 
i . , de 11 áreas : l inda E . , Mariano Cabezas: O., Lucas F e r n á n d e z ; S. y N . , camino ser-
i ! vidumbre. Otro, al mismo sitio, do 21 áreas : l inda E . , Fé l ix F e r n á n d e z ; O., G i e -
• ' gox'io Nuevo; N . , y S., camino servidumbre. Otro, a Los Quirogales, de 7 áreas: 
i l inda E . , Victoriano Frei le ; S., cauce do desagüe; O., Santos Garc ía , y Ñ . , camiun 
! '' servidumbre. Otro, a l mismo sitio, do 11 áreas : l inda E . , Sebastiana Cabezas: 8.. 
[ camino de servidumbre; O. , Fe l ipa F e r n á n d e z , y N . , cauce de desagüe . Otro, a l 
j inisnio sitio, de 11 áreas: l inda E . , Nicolás Garc ía ; S., camino público; O., Petra 
1 ! F e r n á n d e z , y N . , cauco de desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda £ . , 
; Nicolás García ; S., camino; O. , Victoriano Fre i le , y N . , cauce de desagüe . Otro, 
i a l mismo sitio, de 7 áreas: l inda E . , Victor iano Fre i le ; S., camino públ ico ; O., L u -
\ i eiauo Kodr íguez , y N . , cauce do desagito. Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda 
E . , Fe l ipa F e r n á n d e z ; S., caucedo desagüe; O., Mar t ín F e r n á n d e z , y N . , campo 
, ; -leí Estado. Otro, a tras del V a l l e , de 7 á reas : l inda E . , Gui l lermo Nuevo; S., 
; ; Isabel Cabezas; O. , Victoriano Fre i le , y N . , camino servidumbre. Otra, a l mismo 
! sitio, de 7 áreas : l inda E . , Victoriano Frei le ; S., Domingo García ; Ó . , Nicolás 
¡ Garc ía , y N . , camino servidumbre. Otro, a L a Chana, de 14 úreas: l inda E . , V i c -
; [ toriano Frei le ; S., monto particular: O., Nicolás Garc ía , y N . , monto c o m ú n . Otro, 
1 a Las Gánda ra s , de 7 áreas : l inda E . , monto común; S., Melchor Cabezas; O., 
monte común , y N . , Tl iginio Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 21 á reas : l inda E . 
y O., Fé l i : : F e r n á n d e z ; S., monto común , y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 
21 áreas : l inda E . , Simón Frei le; S., camino servidumbre; O., M a r t í n F e r n á n d e z , 
y N . , monte común . Otro, a Valdeñuelo , do 4 á r e a s : l inda E . , Vi to r io Garc ía ; S., 
río; O., Inocencio Cabezas, y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 4 
áreas : l inda E . y O., Bernardo Garc ía ; S. y N . , caminos. Otro, a E l Va l l e , de 4 
áreas : l inda E . , monte común; S., Lucas F e r n á n d e z ; O., arroyo, y N . , Vi tor io 
8—Cont inuación a la adición al BOLETÍN OFICIAL de la provincia de L e ó n , correspondiente al d ía 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
cont inuac ión el día 15 de abri l de 1925, en un ión del BOLKTÍK OFICIAI. de este ú l t imo d ía . 
Nombre <3d solicitante 
Pueblo d»itde radica 
la ítaca 
Jnan Alvarez Eequejo y Oorús . V i l l aga tón . 
Kicolás O-arcia. Idem I d « n . , 
Situación, cabida y lindero* declarados 
nat-
iuio 
Pairo Cabera» y Ciiboz.is . . W e m 
Victorio ( íarc ia Idem 
Idem . 
Idem. 
Garc ia . Otro, a Lo» Pozos, de 14 ¿ reas : l inda E . y N . , monte com ún ; S., IJen 
do Garc ia , y O, , cauce desagüe . Otro, a Prado Viejo, de 7 á reas : l inda E . , H i g 
Cabezas; S., adi l ignorado; O . , V a l e n t í n Garc ía , y N . , r ío . 
U n lote a Los Quirogales, de 11 áreas : l inda É . , se ignora; S. y K . , camino ser-
vidumbre, y O . , Pedro Cabezas. Otro, a l mismo sitio, do 14 áreas : l inda E . , Valen-
t í n Nuevo; S v camino públ ico ; O. , Beni to Nuevo, y Ñ . r cauce de desagüe . Otro, 
a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , A n g e l Garc ía ; » . , Pedro F e r n á n d e z ; O . , 
cañada , y N . , camino servidumbre. Otro, a L a s G á n d a r a s , de 4 á reas : l inda E . , 
Nicolás Garc ía ; S. , se ignora; O. , Pedro F e r n á n d e z , y N . , camino públ ico . Otro, 
a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda É . , Rosenda Garc ía ; S., V a l e n t í n F e r n á n d e z ; O . , 
se ignora, y N . , camino públ ico . Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , R o -
senda Garc ía ; B . y N . , monte c o m ú n , y O . , Bernardo Garc ia . Otro, a V a l l e a v i m -
bxe, de 4 áreas : l inda E . y O . , monte común; S., A u ^ e l Garc ía , y N . , Pedro Cabe-
zas. Otro, & Valdejera, de 14 á reas : l inda E . , V ic tono Garc ia ; S. y N . , monte 
común , y O . , Victor iano F re i l e . Otro, a L o s Quirogales, de «11 áreas : l inda E . , 
Bernardo Garc ía Pé rez ; S. , camino servidumbre; O. , Sebastiana Cabezas, y N . , 
cauce de desagüe . Otro, a tras del Va l l e , de 7 áreas : l inda E . , Bernarda Garc ía ; 
S. , se ignora; O. , F é l i x F e r n á n d e z , y N . , camino servidumbre. Otro, a E l V a l l e , 
de 7 á reas : l inda £ . , cauce de desagüe; 8., Mar ía Anton ia Cabezas; O . , monte co-
m ú n , y N . , Lucas F e r n á n d e z . 
U n lote a Los Quirogales, de 42 á reas : l i nda E . , Teodoro Suá rez ; S., canee des-
agüe ; O . , F é l i x F e r n á n d e z , y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 21 
á reas : l inda E . , Justo Garc ia ; S. , cauce de desagüe; O. , B á r b a r a A l v a r c z , y N . , 
camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l inda E . , Estaban Prieto; 
S. , cauce desagüe ; N . , camino, y O. , Bernardo Garc ia . Otro, a l mismo sitio, de 7 
á reas : l inda E . , M i g u e l Pr ie to; ¡3., cauce de desagüe; N . , camino servidumbre, y 
O . , Salvador R o d r í g u e z . Otro, a l mismo sitio, de 11 á re r s : l inda E . , Isabel Cabezas; 
S. , cauce de desagüe ; O . , Pet ra F e r n á n d e z , y N . , camino servidumbre. Otro, a l 
mismo sit io, de 11 áreas : l inda E . , Pedro Cabezas; O. , H i g i n i o Cabezas; S. y N . , 
caminos servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , Pedro F e r n á n -
dez; S., camino servidumbre; O. , Luciano R o d r í g u e z , y N . , Manuela Nuevo. Otro, 
a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., camino públ ico; O . , 
Salvador Garcia , y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mismo sit io, de 23 áreas : l inda 
E . , Salvador Garcia; 8., camino; O . , Rosenda Garc ía , y N . , cauce de desagüe . 
Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Inocencia Cabezas; S. , camino; O. , Sa l -
vador Garc í a , y N . , cauce de desagüe . Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , M i -
guel Prieto; S., camino servidumbre; O. , Salvador R o d r í g u e z , y N . , cauce de des-
a g ü e . Otro, a tras del Va l l e , de 14 áreas : l inda E , Victor iano Fre i l e ; S., Bernardo 
Garc í a ; O. , Gregorio Nuevo, y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 
7 áreas : l inda E . , Pedro F e r n á n d e z ; S., camino; O. , F e l i p a F e r n á n d e z , r N . , V a -
l en t ín F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Mariano Cabezas; S. , 
camino; O. , Salvador R o d r í g u e z , y N . , Juan F e r ü á n d e z . Otro, a E l Val leo, de 4 
á reas : l inda £ . , Gregorio Nuevo; S., camino; O. , Bernardo Garc ía , y N . , ignorado. 
Otro, a Prado Viejo, de 21 á reas : l inda E . , camino; S., Migue l Prieto; O. , r ío , y 
N . , Salvador R o d r í g u e z ; Otro, a Valdeftuelo, de 4 áreas : l inda E . , camino; S. , 
Luc iano Rodr íguez ; O. , R íobedu lo , y N . , Gui l lermo Nuevo. Otro, a E l Valle,- de 
4 á reas : l inda E . , cauce desagüe ; S., Va len t ín Cabezas; O. , monte, y N . , Vicente 
Carrera. Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l inda E . y S., Pedro F e r n á n d e z ; O . , 
monte públ ico , y N . , herederos de E m i l i o Garc í a . Otro, a Valdegallegos, de 14 
á reas : l inda E . , M a g í n Cabezas; S., camino públ ico ; O . , L u i s Cabezas, y N . , lie-
rederos de Mateo Garc ia . Otro, a l mismo sitio, do 7 á reas : l inda E . , Melchor C a -
bezas; S. , camino servidumbre; O . , Nicasio Garc ía , y N . , Santiago Garc ía . Otro, 
a L a s G á n d a r a s , de 7 á reas : l inda E . , L u i s F e r n á n d e z ; S., monte común; O. , I g -
nacio Fre i l e , y N . , camino públ ico . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , 
H i g i n i o Cabezas; S., monte común; O. , Juan F e r n á n d e z , y N . , camino públ ico . 
C u lote a Los Quirogales, de 7 á reas : l inda E . , Victor iano Fre i le ; O. , Benito 
Nuevo; S. y N . , caminos servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 14 ¿ reas : l inda E . , 
J u a n A l v a r e z ; O , Nicolás Garc í a ; S. y N . , caminos servidumbre. Otro, a l mismo 
sitio, de 7 áreas : l inda E . , Gregorio Nuevo; O. , Bernardo Garc ía ; S., cauce de des-
' agüe , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , Bernardo Garc ía , 
.O . , Melchor Cabezas; S., cauce de desagüe , y N . , camino servidumbre. Otro, al 
mismo sitio, de 7 áreas: l inda E . , Gregorio Nuevo; O. , Bernardo Garc ía ; S., cami-
ino servidumbre, y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , 
¡ Juan Alva rez ; O. , Bernardo Garc ía ; S. , camino, y N . , canee de desagüe . Otro, a 
tras del V a l l e , de 11 á reas : l inda E . , Francisco Cabezas; O. , Migue l Prieto; S. , 
H i g i n i o Cabezas, j r N . , camino públ ico . Otro, a en bajo la vega, de 7 áreas : l inda 
E . , Luciano Rodr íguez ; O . , Gabriela Garc ía ; S., campo del Estado, y N . , se igno-
ra. Otro, a Las Gánda ra s , de 7 á reas : l inda E . , F é l i x F e r n á n d e z ; 0 . , heredero de 
Mateo Garc ía ; S. , campo c o m ú n , y N . , camino públ ico . Otro, a L a Chana, de 11 
á reas : l inda E . y S., Juan F e r n á n d e z ; O. y N . , campo común . Otro, a Valdegalle-
gos, de 14 áreas : l inda E . , Sebas t ián Cabezas; O. , Teodoro Mal i l los : camino, y 
N . , herederos de F i d e l Alonso. Otro, a Bus t i l lo , de 14 áreas ; l inda E . , finca del 
declarante; O. , herederos de Mar ía Cabezas; S. y N . , campo del común . Otro, a la 
Tocanona, de 11 áreas : l inda E . , O . y S. , campo común, y N . , Va len t ín F e r n á n -
dez. Otro, a Val leavimbre, do 7 áreas : l inda E . y O. , campo común; S., Josefa 
F e r n á n d e z , y N . , Gregorio Nuevo. Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . y O. , 
campo común; S. , Juan A lva rez , y N . , Pedro F e r n á n d e z . 
U n lote, a L o s Quirogales, de 11 áreas : l inda E . , Benito Nuevo; S. , camino ser-
vidumbre; O. , Fe l ipe Garc ía , y N . , Santiago Alva rez . Otro, a l mismo sit io, de 7 
áreas : l inda E . , D á m a s o Cabezas; S. , cauce de desagüe; O. , Ignacio Fre i le , y X . , 
camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l inda E . , D á m a s o Cabezas; 
S., camino servidumbre, y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas: 
l inda E . , Mar t in F e r n á n d e z ; S., cauce de desagüe; O . y N . , monte común . Otro, a 
tras del Va l l e , de 7 á reas : l inda E . , D á m a s o Cabezas; S., Melchor Cabezas; O. , Pe-
dro F e r n á n d e z , y N . , camino servidumbre. Otro, a en bajo l a vega, de 7 áreas : l in -
da E . , H i g i n i o Cabezas; S., campo del Estado; O . , A n g e l F e r n á n d e z , y N . , Sofía 
21 
Xombre del solicitante 
X . , 
Pueblo d#nde r.*l¡;a 
la finca 
Térmiao municipal 
V a l e n t í n Nno Requejo y C o r ú s . 
t ía lvador B o d r í g u e z . . . . . Idem: 
E l p i d i o Alvareü Garcfa . . L a M a j ú a . . 
Alfredo Ar ias Branuelas. . 
Francisca l 'reile Ar ias . . Culebros 
Humarda Garc ía Ronuejo y Corúa 
Situación, cabida 7 linderos declarado* 
Garc í a . Otro, a Valdegallegos, de 14 ¿reas : l inda E . , Va len t ín Jfuevo; S., campo 
del Estado; O. ; Victor iano Fra i le , y N . , J o s é M a l l o . Otro, a Prado Redondo, de 7 
á reas : l inda E . , F e l i p a F e r n á n d e z ; S. y O . , r ío ; y N . , camino servidumbre. Otro, 
a E l Val le , do 14 á reas : l inda E . y 0 . , campo com ún ; S., B ib iana Alvarez , y N . , 
Va len t ín Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 4 ¿reas : l inda E . , campo del Estado; 
S., Salvador Garc ía ; O. , cauce de desagüe , y N . , Gui l le rmo Nuevo. Otro, a V a l -
deftuolo, de 14 áreas : l inda E . , campo del Estado; S. , Melchor Cabezas; O. , r ío , 
2}., Salvador Garc ia . Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : l inda E . , campo del Estado; 
tj., Manuela Garc ía ; O . , r ío , y N . , Rosa l ía Pé rez . Otro, a Las Gánda ra s , de 7 á reas : 
l inda E . , Fel ipe Garc ía ; S. , camino servidumbre; O . , Fe l ipe Fra i le , y N . , Pedro 
F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Nicolás García ; S. y N . , 
campo del Estado, y O . , Benito Nuevo. Otro, a L a Chana, de 14 áreas : l inda E . , 
Gregorio Nuevo; S. y N . , campo del Estado, y O. , Bernardo Garc ía . Otro, a V a l -
dejera, da 7 á reas : l i nda E . y O . , campo del-Estado; 8., Pedro F e r n á n d e z , y N . , 
Isabel Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . y O. , campo del Estado; 
S., Melchor Cabezas, y N . , Juan Alva rez . 
, V i l l aga tón U n lote a Prado Vie jo , de 86 á reas : l inda E . y S. , r io ; O. , camino públ ico , y 
N . , Florencio F ro i l e . Otro, a l mismo «itio, de 11 á reas : l i nda E . , r io; S., Gui l l e r -
mo Nuevo; O. , camino, y N . , Ignacio Fre i le . Otro, a Los Quirogales, de 18 á reás : 
l inda E . , cauce de desagite; S., camino; O. , Santiago A lva rez , y N . , cauce de des-
a g ü e . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Santiago Alvarez ; S., camino; O . , 
Juan Alva rez , y N . , cauce de desagüe . Otro, a Valdegallegos, de 7 áreas : l inda 
E . , Fel ipe Garc ía ; S. , camino servidumbre; O. , Vic tor io Garc ía , y N . , José M a l l o . 
Otro, a Las G á n d a r a s , de 4 á reas : l inda E . , E m i l i o Garc ía ; S. , monte común , y 
N . , Migue l Prieto. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , camino; S., A n g e l 
Garc ía ; O. , monte c o m ú n , y N . , Josefa F e r n á n d e z . Otro, a Los Qnírogales , de 7 
¿reas : l inda E . , Teodoro Mel i l los ; S., N . y O. , caminos. Otro, a L a s Gánda ra s , du 
7 á reas : l inda É . , Mar í a Alva rez ; S. , monte común , y O . , Vicente Carrera. Otro, 
a Ríobedulo , de 4 á reas : l inda E . , camino; S., Gui l lermo Nuevo; O. , r ío , y N . , V i -
cente Carrera. Otro, a l mismo sitio, de 7 ¿reas : l inda E . , camino servidumbre; S., 
monte común; O. , R íobedu lo , y N . , Melchor Cabezas. Otro, a Valdejera, de 4 á reas : 
l inda E . y O. , monte com ún ; S. , L u i s F e r n á n d e z , y N . , Pedro F e r n á n d e z . Otro, 
a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . y O. , monte común; S., Salvador R o d r í g u e z , y 
Ñ . , Vicente Carrera. Otro, a L a s Bouzas, de 4 á reas : l inda E . , Salvador Ga rc í a : 
S. y N . , monte, y O . , Gui l l e rmo Nuevo. Otro, en e l mismo sitio, de 7 áreas : l inda 
E . y O. , monte; S., Francisco P é r e z , y N . , Francisco Cabezas. Otro, a L a Chana, 
de 7 áreas : l inda E . , J u l i á n Cabezas; S . y N . , monte, y O . , Bernardo Garc í a . 
Otro, en el mismo si t io , de 7 ¿ reas : l i n d a í E . , A n g e l Garc ía ; S. y N . , monte, y O . , 
Pedro Cabezas. 
Idem U n lote a L o s Quirogales, de 11 áreas : l i nda E . , A n g e l Teijcdo; O. , Bib iana A l -
varez; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , Miguel Pr ie to: 
O. , herederos de E m i l i o Garc ia ; N . y 8., caminos. Ctro , a l mismo sitio, de 7 á reas : 
l inda E . , Nicolás Garc ía ; 8., cauce de desagüe ; O . , Bernardo Garc ía , y N . , cami-
no. Otro, a l mismo si t io , de 11 á reas : l inda E . , Nicolás Garc í a ; S. , camino; O . , Ber-
nardo Garcia , y N . , cauce de desagüe . Otro, a Prado Viejo , de 7 áreas : l inda E . , 
camino; S., Nicolás Garc ía ; O. , Ríobedulo , y N . , Francisco P é r e z . Otro, a en ba-
jo la vega, de 7 ¿ reas : l inda E . , Bosenda Garc ía ; S. , Santiago Alvarez ; O. , A n g e l 
Garc ía , y N . , Beni to Nuevo. Otro, a Los Quirogales, de 14 ¿ reas : l inda E . , A n g e l 
Garc ía ; tí., camino; O . , Josefa Suárez , y N . , cauce de desagüe . Otro, a tras del 
V a l l e , de 7 áreas : l inda E . , Sebastiana Cabezas; S. , Ignacio Fre i le ; O. , Juan Fer -
n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l misino sitio, de 7 ¿ reas : l inda E . , Nicolás G a r c í a . 
S., camino; O. , Bernardo Garc ía , y N . , Santiago Alva rez . Otro, a Los Quirogales, 
de 4 á reas : l inda E . , M a g í n Cabezas; O. , Gregorio Nuevo; S. y N . , caminos. Otro, 
a Valdegallegos, de 7 á reas : l i n d a E . , Francisco Cabezas; S., camino; O. , Fé l ix 
F e r n á n d e z , y N . , V i to r io Garc í a . Otro, a L a s G á n d a r a s , do 7 ¿reas: l inda E . , M a r -
t ina Cabezas; O. , S imón Fre i le ; N . y S., campo del Estado. Otro, a E l Va l l e , de 4 
áreas : l inda E . y O. , campo del común; S., S imón Fre i le , y N . , Bernardo Garc í a . 
Otro, a Valdejera, de7 ii 'eas: l i úda E . y O . , campo com ún ; S., Sofía García , y N . , 
Sebastiana Cabezas. Otro, a L a Chana, de 14 ¿ ivas : l inda E . , Josefa Fernandez; S. . 
monte particular; O. , herederos de E m i l i o Garcia , y N . , campo común . Otro, a 
Valdeiluelo, de 4 á reas : l i nda E . , campo del Estado; S., Valeriano Frai le ; O. , R í o -
bedulo, y N . , Victor iano Fre i l e . 
San Emi l i ano U n trozo de terreno, de 17 ¿reas p r ó x i m a m e n t e , a l sitio del Pa r cón : l inda E . v 
I N . , camino; S. , Manuel Alva rez y Francisco Hida lgo , y O. , terreno del Estado. 
Vi l lagatón U n lote, a San Antonio , de 14 ¿reas : l inda E . , Sebas t i án González; S. y N . , 
monte públ ico, y O . , herederos de Migue l Fre i le . Otro, a Va l l ea de Santa Cruz , de 
16 ¿ reas : l iúda E . , Mati lde Fre i le ; S. y N . , monte púb l ico , y O . , Migue l Garc í a . 
Otro, a Val lea l a Chana, de 4 ¿reas : l inda E . , T o m á s Nuevo; S., herederos de M i -
'guel F ra i l e , y N . , Luc iano F re i l e . 
Idem i U n lote, a Los Arenales, de 1 4 á r e a s : l i n d a E . , Francisco Alvarez ; O. . Dionis io 
N . , caminos servidumbre. Otro, a Matarrequejo, de 7 ¿reas : l inda S., Francisco 
Frei le ; O-, campo com ún ; N . , Antonio F e r n á n d e z , y E.,SÜ ignora. 
U n lote, a Los Quirogales, de 7 áreas : l inda E . , Gabriela Garc ía ; S., F l o r a F e r -
nández ; O. , camino, y N . , Luciano Bodr íguez . Otro, a l mismo sitio, do 7 áreas : 
l inda E . , Salvador B o d r í g u e z ; S., rio; O. , Francisco Cabezas, y N . , camino. Otro, 
a l mismo sitio, de 3 ¿ reas : l inda E . , Salvador Bodr íguez ; S. , rio; O. , Florencio 
Fre i le , y N . , Nicol¿s Garc ia y Juan F e r n ¿ n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 ¿ reas : 
l inda E . , Salvador Bodr íguez ; S. , camino; O . , D á m a s o Cabezas, y N . , r io. Otro, 
a l mismo sitio de 11 ¿ reas : l inda E . , Luciano Bodr íguez ; S., camino; O. , Gu i l l e r -
mo Nuevo, y N . , r í o . Otro, a E l Va l l e , de 7 áreas : l inda E . , F lo ra Fe rnández ; S . , 
camino; O. y N . , Manuela Garc ía . Otro, a Valdegallegos, de 7 ¿reas : l inda E . , San-
tiago Alvarez ; S., camino; O. , D ¿ m a s o Cabezas, y N . , Mariano Cabezas. Otro, a 
Prado Viejo, de 7 á reas : l inda E . , camino; S., Gregorio Nuevo; O. , río, y N . , S a n -
i ; y. '' 
Pueblo donde radica 
la finca Término municipal Nombre del solicitante 
Re quejo y Corúa V i l l a c a t ó n Melchor Cabezas Fernánde» 
Ei igenio Pé rez G ó m e z . . . Culebros 
S i m ó n iTreile Requejo y Corus 
Idem 
Idem 
Situación, cabida 7 linderos declarados 
Francisco P é r e z F r a i l e . . Idem 
A n g e l Garc ía Idem 
tos F re i l e . Otro, a E l V a l l e , de 3 áreas : l inda E . , camino; S. , Salvador R o d r í g u e z ; 
O. , monte, y N . , Pedro F e r n á n d e z . Otro, a L a s Bouzas, de 3 á reas : l inda E . t M i -
guel Pr ie to; S.j camino; O . , Va len t ín Cabezas, y N . , monte. Otro, a l mismo sit io, 
de 11 á reas : l i nda E . , Gui l lermo Nuevo; S., O . y N., campo común . Otro, aon bajo 
l a V e g a , de S.áreas: l inda E . , Josefa F e r n á n d e z ; S. y N . , se ignora, y O . , E m i l i o 
Garc ía . Otro, a L o s Quirogales, de 7 á reas : l inda E . , Gregorio Garc ía ; S., camino; 
O . , A n g e l Ga rc í a , y Ñ . , M i g u e l Pr ie to . Otro, a Valdegallegos, de 21 á reas : l inda 
E . , Nicolás Garc ía ; S. , camino; O. , Josefa F e r n á n d e z , y N . , se ignora. 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 áreas : l inda E . , Santiago Alva rez ; S. , Gregorio 
Nuevo; O . , Eosenda Garc ía , y N . , Ignacio Fre i l e . Otro, a l mismo sitio, de 42 á reas : 
l inda É . , Salvador Garc ía ; 8., camino; O. , Josefa F e r n á n d e z , y N . , F e l i p a F e r -
n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., camino; 
O. , Ignacio Fre i le , y N . , Luc iano R o d r í g u e z . Otro, a l mismo sitio, de 11 á r e a s ; 
l inda E . , Beni to Nuevo; S. y N . , herederos de Mateo Garc í a , y 0 M camino. Otro, 
a l mismo sit io, de 11 á reas : l inda E . , M i g u e l Prieto; O. , Gregorio Nuevo; S. y N . , 
caminos servidumbre. Otro, a l mismo si t io , de 14 á reas : l inda E . , Santiago A l v a -
rez; S., cauce de desagüe ; O . , F é l i x Garc ía , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 
14 áreas : l i n d a E . , Pedro Cabezas; S., cauce de desagüe ; O. , Francisco Cabezas, y 
N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : l inda E . . Vicente C a -
rrera; S., camino; O . , herederos de E m i l i o Garc ía , y N . , cauce de desagüe . Otro, 
a l mismo sit io, de 11 á reas : l inda E . , Juan F e r n á n d e z ; S., monte; O. , E m i l i o Ca-
bezas, y N . , cauce de desagüe . Otro, a tras del V a l l e , de 14 áreas : l inda E . , Josefa 
F e r n á n d e z ; S., campo com ún ; O . , L u i s F e r n á n d e z , y N . , H i g i n i o Cabezas. Otro, 
a L a s G á n d a r a s , de 7 á reas ; l inda E . , camino; S. , Manuela Nuevo; O. , monte, y 
N . , Salvador Garc í a . Otro, a Prado Viejo , de 21 á reas : l inda E.} M a r t í n F e r n á n -
dez; S., río; O. , M i g u e l Prieto, y N . . monte. Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l i n -
da E . , Luciano R o d r í g u e z ; S., no ; O. , Gregorio Nuevo, y N . , monte. Otro, a R í o -
bedulo, de 14 á reas : l inda E . , camino; S., V a l e n t í n Nuevo; O. , r ío , y N . , V i t o r i a 
Garc í a . Otro, a en bajo la Vega , de 50 á reas : l inda E . , H i g i n i o Cabezas y otros; S. , 
campo com ún ; O. , R o s e n d a G a r c í a , y N . , Melchor Cabezas. Otro, a Veldegalle-
gos, de 11 á reas : l inda E . , Mar ía Anton ia Cabezas; S. , camino servidumbre; O . , 
Nicolás Ga rc í a , y N . , J o s é Mal lo . Otro, a l Val leo , de 11 á reas : l inda E . , Santos 
Garc í a ; S. , Gregorio Nuevo; O. , camino públ ico , y N . , Nicolás Garc í a . Otro, a 
L a s G á n d a r a s ; de 11 á reas : l inda E . , E m i l i o Cabezas; S. y N . , monte, y O. , B e r -
nardo Garc í a . 
U n lote, a Los Arenales, de 7 áreas : l inda E . , Santiago F e r n á n d e z ; S. , camino 
servidumbre; O. , Va len t ín Alvarez , y N . , camino de servidumbre. Otro, a E l P o -
zón, de 7 á reas : l inda E . , Hipól i to Garc ía ; S. y N . , camino servidumbre, y O . , 
Cándido Cabezas. Otro, a Fuente Empedrada, de 7 á reas : l inda E . , J u l i á n A l v a -
rez; S. y N . , camino servidumbre, y O . , L u i s Cabezas. 
U n lote, a L o s Quirogales, de 7 áreas : l i nda E . , Migue l Prieto; S., cauce de des-
agüe ; O. , M i g u e l Prieto, y N . , camino. Otro, a L a Chana, de 14 á reas : l inda E . , 
Nicolás Blanco; S., monte; O . , Francisco F e r n á n d e z , y N . , campo c o m ú n . Otro, a 
Valdegallegos, de 13 á reas : l inda E . , L u i s Cabezas: S., campo común; O. , Sebas-
tiana Cabezas, y N . , Mateo Garc ía . Otro, a L a s G á n d a r a s , de 7 áreas : l inda E . , 
Salvador Rodr íguez ; S., camino; O. , Salvador Garc ía , y N . , campo c o m ú n . Otro, 
'a E l V a l l e , de 7 á reas : l inda E . , campo común; S., A n g e l Garc ía ; O. , cauce de des-
¡agüe, y N . , Salvador Rodr íguez . Otro, a Valdejora, de 14 á reas : l inda E . , Beni to 
[Nuevo; S., campo común; O. , H i g i n i o Cabezas, y N . , campo común . 
1 U n lotw, a Los Quirogales, de 11 áreas : l inda E . , Sebas t i án Cabezas; O. , Josefa 
;Suárez, N . y S., camino públ ico . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , Pedro 
' F e r n á n d e z ; S., camino vecinal; O. , Isabel Cabezas, y N . , cauce de desagüe . Otro, 
a l mismo sitio, de 11 áreas : l inda E . , Victoriano Fre i l e ; S., cauce de desagüe ; O. , 
Bernardo Garc ía , y N . , camino públ ico . Otro, al mismo sit io, de 14 áreas : l inda 
E . , A n g e l García ; S., camino; O. , camino, y N . , cauce de desagüe . Otro, a L a C h a -
na, de 21 úreas : l inda E . , Benito Nuevo; S. y O. , camino, y N . , monte c o m ú n . 
Otro, a L a s G á n d a r a s , de 7 áreas : l inda E . . camino públ ico; S. , Va len t ín F e r n á n -
dez; O . , monte común , y N . , herederos de E m i l i o Garc ía . Otro, a Valdegallegos, 
¡de 14 á reas : l inda E . , Manuela F e r n á n d e z ; S., camino públ ico; O. , Francisco Ca-
bezas, y N . , Vi to r io Garc ía . Otro, a Podonejo, do 11 á reas : l iúda E . , Salvador R o -
dr íguez ; S., río; O. , Nicolás García , y N . , camino públ ico . Otro, a Valdejora, de 
7 áreas : l inda E . , B á r b a r a Alvarez ; S. y N . , monte común , y O. , Fe l ipe G a r c í a . 
Otro, a L a s Bouzas, de 11 áreas : l inda E . y O. , monte común; S., Rosa l ía P é r e z , 
y N . , 'Valentín Nuevo. Otro, a E l Vallo, de 7 á reas : l inda E . , E m i l i o G a r c í a ; S. y 
N . , monte común, y O. , Sebastiana Cabezas. Otro, a en bajo la Vega, de 7 á reas : 
l inda E . , campo común; S., Josefa F e r n á n d e z ; O. , herederos do Mateo Garc í a , y 
N . , Bernardo Garc ía . 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 á reas : l inda E . ; S. y N . , caminos, y O. , Sebas-
tiana Cabezas. Otro, en el mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , Vicar io Garc í a ; O . , 
Salvador Garc ía ; N . y S., camino de servidumbre. Otro, en el mismo sitio, de 11 
á reas : l inda E . , Fé l ix F e r n á n d e z ; S., camino de servidumbre; N . , Gui l lermo Nue-
vo, y O. , Manuela Nuevo. Otro, a l mismo sitio, de 35 áreas : l inda E . , Ignacio Ca-
bezas; O. , A n g e l Garc ía ; N . y S . , camino de servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 
11 á reas : l inda E . , herederos de E m i l i o García ; O. , Migue l Prieto; S. y N . , cami-
no survidumbre. Otro, a l mismo sirio, de 7 á reas : l inda E . , Sebastiana Cabezas; 
S., cauce de desagüe; O. , Valent ín F e r n á n d e z , y N . , camino de servidumbre. Otro, 
a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , A n g e l Garc ía ; S., H i g i n i o Cabezas, y O. , 
Migue l Pr ie to . Otro, on el mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Marcel ina Garc ía ; 
O. , Victoriano Frei le ; S . , camino servidumbre, y N . , cauce de desagüe . Otro, al 
mismo sit io, de 4 áreas : l inda E . , M a r t í n F e r n á n d e z ; O. , F e l i p a F e r n á n d e z ; N . y 
,S., caminos públ icos . Otro, al misino sitio, de 28 á reas : l inda S., camino; O , , Sa l -
vador Rodr íguez ; E . y N . , cauco de desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l i n -
da E . , E m i l i o Cabezas; O. , Fe l ipa F e r n á n d e z ; S. y N . , caminos servidumbre. 
Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas: l inda E . , Nicolás Garc ía ; O. , Salvador Garc ía ; 
N . y S., caminos servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda E . , Valen-
t ín Cabezas; O . , Francisco Pérez ; S., camiuo servidumbre, y N , , cauce 
Nombre del soliciUnte Pueblo donde radica 
la finca 
Mariano Cabezas Requojo y C o r ú s . 
Pedro F e r n á n d e z Cabezas Idem. 
Término municipal 
V i l l a g a t ó n . 
Idem. 
Lorenzo Gómez Idem. , Idem. 
Nicolás* íavcía F e r n á n d e z Idem. Idem. 
Situación, cabida y linderos declarados 
Otro, a l mismo sit io, de 4 Alean: l inda E . , Salvador Garc ía ; S. , camino; O . , N i c o -
lás Garc ía , y N . , cauce. Otro, a Valdeftuelo, de 7 á reas : l inda E . y S.T campo co-
m ú n ; O. , D á m a s o Cabezas, y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l i nda 
E . t herederos de E m i l i o Garc ía ; S. , B íobedu lo ; O . , Gui l le rmo Nuevo, y ST., c ami -
no. Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l i nda E . , camino servidumbre; S . . Nicolás 
Garc ía ; O. , B íobedu lo , y N . , Victor iano F re i l e . Otro, a Prado Vie jo , de 7 á reas : 
l inda E . , camino servidumbre; S. , Francisco P é r e z ; O., B íobedu lo , y N . , V i c t o -
riano F re i l e . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l i nda E . , B íobedu lo ; S. , Gui l l e rmo 
Nuevo; O . , camino, y N . , herederos de E m i l i o G a r c í a . Otro, a Valdegallegos, de 7 
á reas : l inda E . , M a r t í n F e r n á n d e z ; S. , camino; O. , Fé l i x ; F e r n á n d e z , y N . , J o s é 
M a l l o . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Ignacio Fre i l e ; S . , camino servi-
dumbre; O . , M i g u e l Prieto, y N . , J o s é M a l l o . Otro, a L a s G á n d a r a s , de 14 á reas : 
l inda E . , Gui l l e rmo Nuevo; S. , campo común; O . , Sebas t ián Cabezas, y N . , cami-
no de servidumbre. Otro, a Val leavimbre , de 14 á reas : l inda E . y O . , campo co-
m ú n ; S. , Pe t ra F e r n á n d e z , y N . , Luc iano R o d r í g u e z . Otro, a L a s Bouzas, de 7 
á reas : l inda E . y O . , campo del Estado; S., M i g u e l Prieto, y N . , Nico lás G a r c í a . 
Otro, a E l V a l l e , de 4 á reas : l i nda E . , campo del Estado; S. , Gu i l l e rmo Nuevo: 
O . , cauce de d e s a g ü e , y N - , S i m ó n Fre i l e . 
U n lote, a L o s Quirogales, de 7 á reas : l inda E . , Josefa .Suárez ; S. , camino; O. , 
Salvador R o d r í g u e z , y N . , camino. Otro, en el mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , 
E l o y Garc ía ; O . , M i g u e l Pr ie to; S. y N . , camino. Otro, en el mismo sitio, de 7 
á reas : l inda E . , M a n a An ton ia Cabezas; O . , Salvador Garc ía ; N . y S. , camino. 
Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l i nda E . , Ignacio Fre i le ; S., campo c o m ú n ; O . , 
Nicolás Ga rc í a , y N . , Juan F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : l inda 
E . , M i g u e l Pne to ; S. , camino públ ico ; O. , L u i s F e r n á n d e z , y N . , cauce de des-, 
a g ü e . Otro, a Valdegallegos, de 7 á reas : l inda E . , D á m a s o Cabezas; S., camino: 
O . , Santos Garc í a , y N . , J o s é M a l l o . Otro, a Valdegallegos, de 7 á reas : l inda E . , 
Vicente Carrera; S . , camino; O . , Bernardo G a r c í a , y N . , se ignora. 
ü n lote a L o s Quirogales, de 14 á reas : l inda E . , Fe l ipe Garc ía ; S . . camino ser-
vidumbre; O. , Nicolás Garc ía , y N . , Santiago A l v a r e z . Otro, en el mismo sit io, de 
7 á reas : l inda E . , Lorenzo Gómez; SM cauce de desagüe; O. , F e l i p a F e r n á n d e z , y 
N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Esteban Nue-
vo; S. , cauce de desagüe ; O. , Gregorio Garc ía , y N . , camino. Otro, a l mismo sitioT 
de 7 á reas : l i nda E . , Lorenzo Gómez ; S.? camino; O . , F e l i p a Garc í a , y N . , cauce 
de d e sagüe . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l i nda E . , Ignacio Fre i l e ; S. , camino: 
O . , Francisco P é r e z , y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 15 á reas : l i n -
da E . , camino; S v Gregorio Nuevo; O . , de sagüe , y N . , Vicente Carrera. Otro, a l 
mismo sit io, de 21 á reas : l i nda E . , J u a n Alva rez ; S., A n g e l Garc í a ; O . r M i g u e l 
Pr ie to , y N . , campo c o m ú n . Otro, a tras del V a l l e , de 3 á reas : l inda E . , camino: 
S., V ic to r io Garc ía ; O . , Melchor Cabezas, y N . , H i g i n i o Cabezas. Otro, a l mismo 
sit io, de 7 á reas : l inda E M V a l e n t í n F e r n á n d e z ; S., Vicente Carrera; O . , campo 
c o m ú n , y N . , Nicolás Garc í a . Otro, a L a s G á n d a r a s , de 14 á reas : l i nda E.> cami-
no; 9 . , J u a n A l v a r e z ; O. , herederos de Mateo Garc í a , y N . , F e l i p a F e r n á n d e z . 
Otro, a Valdegallegos, de 7 oreas: l inda E . , H i g i n i o Cabezas; S. , camino de V a l -
buena; O . , M a g í n Cabezas, y N M herederos de Mateo Garc í a . Otro, a B íobedu lo , 
de 7 á reas : l inda E . , camino; S., se ignora; O., r ío , y N . , A n g e l G a r c í a . Otro, a 
Prado Bedondo, de 28 áreas : l inda E . , S. y O . , campo c o m ú n , y N . t Bosenda Gar-
c ía . Otro, a L a s Bouzas, de 15 á reas : l inda E . , S. y O. , campo c o m ú n , y N . , M i g u e l 
Pr ie to . Otro, a Valdejera, de3 á reas : l i n d a E . y O. , campo com ún ; S., V a l e n t í n 
Nuevo, y N.} Vic tor io Garc ía . Otro, a Val le ja de Bimbre , de 14 á reas : l inda E . y 
O. , compo com ún ; S., Pedro Cabezas, y N . , V a l e n t í n Cabezas. Otro, a en bajo la 
Vega , de 14 á reas : l inda E . , Sebas t ián Cabezas; S., campo com ún ; O . , M i g u e l P r i e -
to, y N - , Gregorio Nuevo. Otro, a E l Val le , de 8 áreas : l inda E . , campo común; S.t 
V a l e n t í n Nuevo; O . , desagüe , y N . , Ignacio F re i l e . Otro, a l mismo sit io, de Ü 
á reas : l inda E . , desagüe; S., Mar iana Cabezas; O. , campo c o m ú n , y N . , Luc iano 
B o d r í g u e z . Otro, a l misino sitio, de 3 á reas : l inda E . y O . , campo c o m ú n ; S. , B e r -
nardo Garc ía , y N . , Nicolás Garc í a . 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 árens: l inda E , Melchor Cabezas; S. y N . , ca -
mino servidumbre, y O. , Bernardo Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : l inda 
E . , M a r t í n F e r n á n d e z ; O. , Teodoro Mal i l los ; S. y N . , caminos servidumbre. Otro, 
a l mismo sitio, de 7 úreas: l inda E . , Santos Garc ía ; S., cauce de desagüe ; 0 . , Pedro 
F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Santos Gar -
c ía ; S. , camino; O-, Pedro F e r n á n d e z , y N . , cauco de desagüe . Otro, a en bajo la 
Vega , de 7 á reas : l inda E . , Francisco Pé rez ; S., campo común; 0 . , H i g i n i o Cabe-
zas, y N . , herederos de Mateo Garc í a . Otro, a Prado Viejo, de 7 á reas : l inda E . , e l 
r ío ; S.t Vicente Carrera; O . , camino, y N . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a Valdeí lue-
lo, de 7 á reas : l inda E . , caílada; S.} Migue l Prieto; O. , r io, y N . , V a l e n t í n Cabezas. 
Otro, a t r á s del V a l l e , de 14 úreas : l inda E , , callada; S.} Melchor Cabezas; O . , 
D á m a s o Cabezas, y N . , camino. Otro, a l V a l l e , de 4 área*: l inda E . , cauce de des-
agüe ; S. , Lucas F e r n á n d e z ; O . , monte,-y N . , -Mar iana Cabezas. Otro, a Valdega-
llegos, de 7 á reas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S . , camino servidumbre; O. , Lucas 
F e r n á n d e z , y N . , Santiago Garc ía . Otro, a Valleavimbre, de 4 áreas : l i nda E . y O . , 
monte; S., Vicente Carreras, y N . , Pedro Cabezas. 
U n i ó t e , Los Quirogales, de 21 úreas : l inda E . y N . , H ig in io Cabezas; S., ca-
mino, y O. , Melchor Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas: l inda E . , Beni to 
Nuevo; S., camino; O. , Bernardo Garc ía , y N . , Gregorio Nuevo. Otro, a l mismo 
sit io, de 11 á reas : l inda E - , Luc iano Bodr íguez ; S., cauce do d e s a g ü e ; O . , Inocen-
cia Cabezas, y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Nicolás Gar-
cía; S., cauco de desagüe; O. . Migue l Prieto, y N . , camino servidumbre. Otro, a l 
mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Miguel*Prieto;-S. , cauce do desagüe ; O. , H ig i? 
nio Cabezas, y N.T camino servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , 
Francisco P é r e z : S., cauce; O. , Pedro Cabezas, y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, 
de 7 áreas : l inda E . , Pedro Cabezas; S. , camino públ ico; O. , H i g i n i o Cabezas, y 
N . , cauce de desagüe , Otro, a l Val leo, do 4 á reas : l inda E . , F e l i p a F e r n á n d e z ; 
11—Continuación a l a adic ión a l BOLETÍN OFIOIAI. ele l a provincia de L e ó n , correspondiente al día 28 de enero de lí>2o, habiéndose publicado esta 
cont inuac ión el d ía 22 de abri l de 1925, en un ión del BOLETÍN OFICIAL do este ú l t imo d ía . 
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Nombre del soVicitante 
Fe l ipa F e r n á n d e z . . 
Pueblo donde radica 
la finca 
Térmimo municipal 
Eequejo y C o r ú s . . . . 
Santos G a r c í a . , Idem. 
Teodoro Garc ía . 
J e r ó n i m o Merchán* 
Manuela Moran. , 
Luciano F r a i l e . . . . 
Idem. 
Idem. 
V i l l aga tón . 
Idem.. 
Brai íuelas Idem. 
Idem i l d e m . 
Idem. Idem. 
Situación, cabida y linderos declarados 
camino de servidumbre; O . , H i g i n i o Cabezas, y BT., Nicoláu Garc ía , Otro, a l P io r -
nal , de 14 áreas : l inda É . , S. y O . , campo común , y N v Beni to Nuevo. 
U n lote, a Los Quí rega les , de 11 áreas : l i nda E . , Pet ra F e r n á n d e z ; 8., camino; 
O . , herederos de F e l i p a Cabezas, y N . , camino servidumbre. Otro, al mismo sitio, 
de 7 á reas : l inda E . , Pedro F e r n á n d e z ; S., desagüe ; O. , Constantino Fre i l e , y N . , 
camino. Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l inda E . , Salvador García ; 8., camino; 
O., Vicente Carrera, y N . , de sagüe . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Pe-
dro F e r n á n d e z ; S. , camino; O. , Constantino Fre i l e , y N . , desagüe . Otro, al mismo 
sitio, de 3 áreas : l inda E . , A n g e l Garc ía ; O . , V a l e n t í n Cabezas; N . y S., caminos. 
Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda E . , Va len t ín Cabezas; S. , desagüe ; 0 . , Sa l -
vador Garc í a , y N . , camino. Otro, a tras del Va l l e , de 7 á reas : l inda E . , Bernar-
do Garc ía ; O. , H i g i n i o Cabezas; S. y N . , caminos. Otro, a Prado Redondo, de 8 
á reas : l inda E . , servidumbre; S., Bosenda Garc ía ; 0 . , r ío , y N . , Victor io Garc ía . 
Otro, a Valdegallegos, de 7 áreas : l inda E , , Ismael González ; S., servidumbre; 
O., B ib i ana Alva rez , y N . , herederos de F i d e l Alonso . Otro, a Prado Vie jo , de 7 
á reas : l inda E . y S . , herederos de E m i l i o Garc ía ; O . , Riobedulo, y N . , Sebas t i án 
Cabezas. Otro, a Valdettuelo, de 4 á reas : l inda E . , camino; S. , Victor iano Fre i le ; 
O. , r ío , y N . , Bernardo G a r c í a . 
U n lote, a Los Quirogales, de 21 áreas : l inda E . , Lucas F e r n á n d e z ; S. , camino; 
Ó „ Gregorio Garc ía , y N . , Gregorio Nuevo. Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l i nda 
E , Salvador Garc ía ; S. , desagüe ; O . , Josefa .Fe rnández , y N . , camino. Otro, a l 
mismo sitio, de 10 áreas : l inda E . , Victor iano Fre i le ; S., camino; O. , Josefa Fer -
nández , y N . , desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Juan F e r n á n -
dez; S., camino; O . , Inocencia Cabezas, y N . , desagüe . Otro, a tras del V a l l e , de 
7 á reas : l inda E . , Gregorio Nuevo; S. , Vicente Carrera; 0 . , F e l i p a Garc ía , y N . , 
camino. Otro, a L a s G á n d a r a s , de 11 áreas : l inda E . , Sebas t i án Cabezas; S., M i -
uel Prieto; 0 . , ignorado, y N . , camino. Otro, a Valdegallegos, de 10 á reas : l inda 
. , Mariana Cabezas; S., camino; O . , Melchor Cabezas, y N . , J o s é M a l l o . Otro, a 
Valdeftuelo, de 3 á reas : l inda E . , B á r b a r a Alvarez ; 8., monte; O. , Vicente Carre-
ra , y N . , camino. Otro, a l Vallejo, de 3 áreas : l inda E . , H i g i n i o Cabezas; S., ca-
mino; O. , Es te fan ía Nuevo, y N . , H i g i n i o Cabezas. Otra, a Los Quirogales, de 7 
á reas : l inda E . , Nicolás Garc ía ; 0 . , Melchor Cabezas; S. y N . , caminos servidum-
bre. Otra, o, tras del Va l l e , de 11 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., camino; O. ; 
Nicolás Garc ía , y N . , M i g u e l Pr ie to . Otro, a Los Qnirogales, de 14 áreas : l i nda 
E . , Victor iano Fre i l e ; 8. , camino; O. , Teodoro Garoía , y N . , desagüe . Otro, al V a -
l leyo, de 3 áreas : l inda E . y N . , Nicolás Garc ía ; S., camino, y O. , Fe l ipa F e r n á n -
dez. Otro, a en bajo l a Vega , de 3 áreas : l inda E . , Isabel Cabezas; S., campo co-
m ú n ; O. , Melchor Cabezas, y N . , desagüe . Otro, a Los Quirogales, de 11 á reas : l i n -
da E . , Manuela Nuevo; S., camino de servidumbre; O. , Valent ina Cabezas, y Ñ . , 
camino. 
U n lote, a Los Qnirogales, de 11 á reas : l inda E . , Gui l l e rmo Nuevo; O. , Josefa 
Garc ía ; N . y 8., camino. Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda N . y S., caminos; 
E . , Melchor Cabezas, y O . , Sebastiana Cabezas. Otro, A! mismo sitio, de 11 á r e a s : 
l inda E . , Victor iano Fre i le ; S. , cauce de desagüe; 0 . , Migue l Prieto, y N . , camino. 
Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , L u i s Garc ía ; S., camino; 0 . , A n g e l 
Garc ía , y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 14 á r e a s : l inda E . , Justo 
Garc ía : S , , camino; 0 . , Ignacio Fre i le , y N . , cauce. Otro, a E l V a l l e , de 7 á reas : 
l inda É . , M i g u e l Pr ie to; O . , L u i s Garc ía ; N . y S., caminos. Otro, a L a Chana, de 
14 á reas : l inda E . , Vic tor io Garoía; S., monte particular; O . , Francisco P é r e z , y 
N . , monte común . Otro, a L a s G á n d a r a s , de 7 áreas : l inda E . , Francisco P é r e z ; S . , 
monte; Q . , F e l i p a Cabezas, y N . , Pedro F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 10 
á reas : l inda E . , Pedro Cabezas; S. , monte; O . , H i g i n i o Cabezas, y N . , camino. 
Otro, a Valdejera, de 7 á reas : l inda E . , A n g e l Garoía ; O. , Luciano K o d r í g u e z ; 
N . y 8., monte. Otro, a Prado Viejo , de 7 á reas : l inda E . , V a l e n t í n Cabezas; S . , 
ad i l ; O . , campo común , y N . , r í o . Otro, a Valdegallegos, de 11 áreas : l inda E . , 
Gui l lermo Nuevo; S. , monte; O. , caminos,-y N . , J o s é Mal lo . Otro, a l mismo si t io , 
de 10 á reas : l inda E . , M i g u e l Prieto; 8., camino de servidumbre; 0 . , se ignora, y 
N . , J o s é M a l l o . 
U n lote, a L a Hnelga , de 3 áreas y media: l inda E . , Ju l i ana F e r n á n d e z ; 8., L u -
ciano Fre i l e ; 0 . , campo común , y N . , Baldomero Suárez . Otro, a Santa Cruz , de 7 
á reas : l i nda E . , S. y O. , monte común, y N . , Santiago S u á r e z . Otro, a l mismo s i -
tio, de 3 á reas : l inda E . y O . , campo común; 8., Pascual Suárez , y N . , Saturnino 
Fre i l e . Otro, a Los Pascuales, de 21 áreas : l inda E . , Luciano Fre i l e ; S. , campo co-
m ú n ; O . , Esteban Claro, y N . , carretera. Otro, a San A n t ó n , de 3 á reas : l indo E . , 
Antonio Suárez : 8., Alfredo Ar ias ; O. , herederos de Zacar ías Cueto, y N . , campo 
común . Otro, a l mismo sit io, de 10 á reas : l inda E . y O. , Sabino F e r n á n d e z ; N . y 
8., campo común . Otro, a Va l l e a las Escobas, de 3 áreas y media: l inda E . , Santia-
go R u b í n ; S., camino; O. , J e r ó n i m o M e r c h á n , y N . , herederos de Domingo A l -
varez. 
U n lote, a r ío de Muelas, de 20 áreas : l inda E . , campo común; S., camino pú-
blico; O. y N . , r í o . Otro, a l mismo sitio, do 10 áreas : l inda E . , Catal ina Osorio; 
S. , rio; 0 . , E l o y F e r n á n d e z , y N . , T o m á s Nuevo. Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : 
l inda E . , Mati lde Fre i le ; S. , r ío ; O . , Esteban Claro, y N . , monto común» Otro, a 
San A n t ó n , de 8 0 á r e a s : l inda E . , Alfredo A r i a s : S. y N . , monte común, y 0 . , he-
rederos de Ignacio Aguado. Otro, a Peceruofto, de 10 áreas : l inda E . , rio; S., Ca-
tal ina Bor io ; 0 . , monte común , y N . , herederos de Domingo Alva rez . Otro, a L a 
Chana, de 7 á reas : l inda E . , camino; S. , F i d e l Fre i le ; O . . Santos Pé rez , y N . , M a -
ría Fre i l e . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , L u i s P é r e z ; S. , André s Fre i le ; 
O . , monte, y N . , Alf redo A r i a s . 
U n loto, a L a Huelga , de 9 á reas : l inda E . , camino; S., eftrrotera; O. , herederos 
'de J o s é F re i l e , y N . , huerta rectoral. U n a pradera natural, a Valdelacabra, de 20 
á reas : l inda E . , Luc iano Fre i le ; S. y 0 . , camino públ ico , y N . , cañada . U n lote, a 
' r ío de Muelas, de 14 á reas : l inda E . , Manuel F e r n á n d e z ; S., cauce do molino; O . , 
ÍEdua rdo F e r n á n d e z , y N . , campo c o m ú n . Otro, a Valdemcleoto, de 10 áreas : l inda 
¡E . , R a m ó n Alva rez ; 8. y N . , m o n t e c o m ú n , y O. , se ignora. Otro, a L a Chana , 
'de 4 á reas : l inda E . , Lucas Sánchez ; S. , Alfredo Ar ias ; O . , monte públ ico , y N - , 
1 
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0 . , 
ida 
j a , 
Pueblo donde rudica 
la finca . 
Término municipal 
Victoriano Freile Rodríguez l íeqt ie jo y Corús Villftgatón. 
L u i s P é r e z • . BrafMelas. Idem. 
; I 
Santiago Mar t ínez Garoia Idem. • • 
. i 
J l i gue l P r i e t o . . . . . . Bequejo y Corúa . 
I d e m . 
Idem. 
Teodoro Mal i l los . , I dem. Idem. 
Josefa Suúre Idem. Idem. 
Situación, cabida y linderos declarados 
J e r ó n i m o M e r c h á n . Otro, a L a Huelga , de 7 áreas : l inda E . , camino públ ico ; S., 
Francisco S n i r e z Nuevo , y N . , carretera. 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 áreas : l inda E . , Gui l l e rmo Nuevo; S., camino; 
N . , Santiago A lva rez , y O . , Pedro Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda 
E . , GregorioiNuevo; 8. , río; O. , Francisco P é r e z , y N . , camino. Otro, a l mismo 
sit io, de 11 á reas : l i nda E . , F e l i p a F e r n á n d e z ; S., cauce do desagite; O . , M i g u e l 
Pr ie to , y N . ; camino. Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : l inda E . , herederos de 
E m i l i o Garc ía ; 8., cauce de desagüe; O. , Salvador Garc ía , y N . , camino. Otro, a l 
mismo sit io, do 14 á reas : l inda E . , Inocencia Cabezas; 8., cauce de desagüe ; O . , 
Marcel ina Garc ía , y N . , camino. Otro, a l mismo si t io , de 11 á reas : l inda E . , M i -
guel Garc ía ; S . , camino; O . , Santos Garc í a , y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mis-
mo si t io, de 11 á reas : l i nda E . , F e l i p a F e r n á n d e z ; S. , camino; O. , Cipr iano Gar-
cía , y N . , r io . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l i nda E . , Salvador Garc ía ; S. , ca-
mino; O. , J u l i o Garc í a , y N . , campo desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l i n -
da E . , Ignacio Fre i le ; S. , camino; O. , Salvador Garc í a , y N . , cauce de de sagüe . 
Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l i nda E . , Salvador Garc ía ; S., herederos de E m i -
l io Garc ía ; O . , Salvador Garc í a , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : 
l inda E . , A g u s t í n Cabezas; S. y N . , caminos, y O. , M i g u e l Prieto. Otro, a Valde-
fiuelo, de 4 áreas : l inda E . , campo común; S., Ignacio Fre i l e ; O. , río, y N . , Mar t ín 
F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l inda E . , campo común; S., J o s é C a -
bezas; O. , r ió ; y N . , Salvador R o d r í g u e z . Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l inda 
E . , campo com ún ; S. , Salvador Eodrfguez; O . , r ío , y N . , F i d e l P é r a z . Otro, a P r a -
do Viejo, de 14 á reas : l i nda E . , campo común; S., A n g e l Garc ía , O . , D á m a s o Ca-
bezas, y N . , r ío . Otro, a en bajo l a Vega, de 4 áreas : l inda E . , V a l e n t í n F e r n á n d e z ; 
S. , c ampó común; O . , M i g u e l Prieto, y N . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a Valdegal le-
;os, de 11 á reas : l i nda E . , Vic tor io Garc ía ; S. , campo común; O . , Ignacio 
f r e i l e , y JI. , J o s é M a l l o . Otro, a L a s G á n d a r a s , de 11 á reas : l inda E . y O. , campo 
común , 8., Es te fan ía Nuevo, y N . , Fé l ix F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 11 
áreas : l inda E . y O . , campo común; S. , L u i s F e r n á n d e z , y N . , Gregorio Nuevo. 
Otro, a E l Val leo, de 4 á reas : l inda E v Manuela Nuevo; S., camino; O. , Eosentla 
Garc ía , y N . ) Santiago Alva rez . Otro, a Valdejera, de 4 á reas : l inda E . y O. , cam-
po del Estado; S. , Santiago A lva rez , y N . , Manuela Nuevo. Otro, a Val leavimbre , 
de 7 áreas : l inda E . , O. y 8., campo del Estado, y N . , A n g e l Garc í a . 
U n lote, a V a l l e de O l l i v a , de 42 áreas : l inda E . y O. , monte públ ico; S. , Santos 
P é r e z , y N . , Mat i lde F re i l e . Otro, a San A n t ó n , da 14 á reas : l inda E . y O. , here-
deros de Zacar ías Cuesta; 8. y N . , monte públ ico . Otro, a L a Val lea l a Chana, de 
10 á reas : l inda E . , monte públ ico ; S. , Tor ib ia F ida lgo ; O. , A n d r é s F re i l e , j - N . , 
herederos de F i d e l Nuevo . Otro, a Valdemelcote, de 12 á reas : l inda E . , F i d e l 
Fre i le ; O. , Juan Suárez ; N . y 8., monte públ ico . 
U n lote, a Vallealasescobas, de 8 á reas , destinado a edificación: l inda E . y N . , 
Compañ ía de Antraci tas de Brañue l a s ; O. , camino públ ico , y 8., Santiago M a r t í -
nez Garoia. : 
U n lote, a L o s Quirogales, de 14 á reas : l inda E . , Mar iana Cabezas; S. y N . , ca-
mino públ ico , y O. , Melchor Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 21 áreas : l inda E . . 
H i g i m o Cabezas; O. , Mar í a An ton ia Cabezas; N . y 8., camino. Otro, a l mismo s i -
tio, de 14 á reas : l inda E . , Sebastiana Cabezas; O. , Bernardo Garc ía ; S. y N . , ca-
mino. Otro, a l mismo si t io , de 7 á reas : l inda E . , A n g e l Garc í a ; O . , Salvador K o -
dr íguez ; S. y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l inda E . , Constantino 
Fre i le ; S., cauce de desagüe ; O. , se ignora, y N . , camino. Otro, al mismo sitio, de 
7 áreas y media: l inda E . , Nicolás Garc ía ; S., cauce de desagüe ; O. , Bernardo Gar-
cía , y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : l i nda E . , A n g e l Garc í a ; S. , 
H i g i n i o Cabezas; O. , c añada , y N . , Pedro F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io , de 7 
á reos : l inda E . , Josefa Garc ía ; S. , camino; O. , Nicolás Garc ía , y N . , cauce de dos-
a g ü e . Otro, a L a s G á n d a r a s , do 7 á reas : l i n d a E . , A n g e l Garc ía ; S., monte; O . , 
Santos Garc í a , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Vicente 
Carrera; S. , O . y N . , campo c o m ú n . Otro, a L a s Calzadas, de 4 á reas : l inda E . , 
Jua i i F e r n á n d e z ; O. , Victor iano Fre i le ; S. y N . , caminos. Otro, a Valdecabiola, 
de 14 áreas : l inda E . , Manuel Garc ía ; S. y O. , campo c o m ú n , y N . , camino. Otro, 
a tras del Va l l e , de 4 á reas : l inda E . , Pedro Cabezas; 8., A n g e l Garc ía ; O. , here-
deros de Mateo Garc ía , y N . , camino. Otro, a L a s Bonzas, de 21 á reas : l i nda E . , 
monte; S. , camino; O . y N . , A n g e l Garc ía . Otro, a l misino sitio, do 7 úreas : l inda 
E . y S. , camino; O. , Bernardo Garc ía , y N . , monte. Otro, a Valdegallegos, de 7 
áreos: l inda E . , Gregorio Nuevo; S., camino; O. , Bernardo Garc ía , y N . , herede-
ros de F i d e l Alonso. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , A n g e l Garc ía ; S. , 
camino-, O . , Gui l l e rmo Nuevo, y N . , herederos de F i d e l Alonso. Otro, a Vakle i lue-
lo, de 7 á reas : l inda E . , monte; S., Mar t ín F e r n á n d e z ; O. , río, y N . , Josefa Fer-
nández . Otro, a Pradoviejo, de 7 á reas : l inda E . , camino servidumbre; S. , Melchor 
Cabezas; O. , el río, y N . , Nicolás Garc í a . 
U n lote, a Los Arenales, de 10 áreas : l inda E . , Cánd ido Cabezas; S. , Francisco > 
F e r n á n d e z ; O. , Cánd ido Cabezas, y N . , cauce de sagüe . Otro, al mismo sit io, 
de 11 áreas : l inda E . , Pablo Casado; S., Celestino Garc í a ; O. , Juana Suárez , y N . , 
cauce desagüe . 
U n i ó t e , a Los Quirogales, de 11 áreas : l inda E . , Francisco Pérez ; O. , Mar iana 
Cabezas; S. y N . , campos. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Beni to Nuevo: 
S. , cauce de desagüe; O . , Santiago Alvarez , y N . , camino. Otro, a l mismo si t io , 
de 7 á reas : l inda E . , Beni to Nuevo; S., camino; O. , Migue l Prieto, y N . , cauce 
desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Salvador E o d r í g u e z ; S., ca-
mino; O. , Gui l lermo Nuevo, y N . , cauce de desagüe . Otro, a l Val le jo , de 3 á reas : 
l inda E . y O. , Bernardo Garc ía ; S., Santos García , y N . , H i g i n i o Cabezas. Otro, a 
Valdejeras, de 3 áreas : l inda E . , Salvador Garc ía ; O . , V a l e n t í n Cabezas; N . y S . , 
campo común . Otro, a Los Quirogaies, de 11 áreas : l inda tí., Vicente Carrera; 
S., camino; O. , A n g e l Garc ía , y N . , Manuela Nuevo. Otro, al mismo si t io , 
de 11 á reas : l inda E . , Teodoro MaHUos; O . , Salvador Garc ía ; N . y 8., caminos. 
Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , 8. y N . , caminos, y O. , Rosaura F i v i l e . 
Otro, a Los Quirogales, de 7 á reas : l inda E . , Nicolás Garc í a ; S. , cauce d e s a g ü e ; 
O. , Beni to Nuevo, y . N . , camino. Otro, a l .mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , se i g -
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ñora ; S., camino; O . , Benito Nuevo, y N . , cauce desagüe . Otro, a l mismo s i t io , 
de 11 á reas : l i n d a . E . , Bernardo Garc ía ; O. , Vicente Carrera; N . y 8., caminos. 
Otro, a tras del V a l l e , de 3 á reas : l inda E . , Santiago Alvarez ; O . , M i g u e l Prieto; 
N . y S. , caminos. Otro, a L a s G á n d a r a s , de 7 á reas : l inda E . , Salvador (jarcia; S., 
campo com ún ; O. , Pedro Cabezas, y K . , camino públ ico . Otro, a Valdegallegos, 
de 7 á reas : l inda E . , A n g e l Garc ía ; S. , camino; O. , , se ignora, y N . , J o s é Ma l lo , 
Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l i nda E . , ignorado; S., camino; O . , Bernardo Gar* 
c ia , y N . , J o s é M a l l o . 
U n lote, a Los Quirogales, de 7 á reas : l i nda E . , V a l e n t í n Cabezas; S. y N . , c a í 
minos, y O . , Santos Garc í a . Otro, a l mismo si t io , de 21 á reas : l i nda E . , Vicentu 
Carrera; O. , Beni to Nuevo; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 21 á reas ; 
l inda E . , Salvador García ; O. , M a r t i n F e r n á n d e z ; 8. y N . , caminos. Otro, a l mis-
mo sitio, de 7 á reas : l inda Bernardo Garc ía ; S., cauce de desagüe ; O. , Sebas* 
t i á n Cabezas, y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l i nda E . , M i g u e l 
P i i e to ; O . , M a r t í n F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sit io, de 35 á r ea s ; 
l inda £ . , H i g i n i o Cabezas; S. , camino; O . , Gui l le rmo Nuevo, y N . , cauce d e s a g ü e . 
Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , herederos de E m i l i o p a r d a ; S., cami-
no; O . , Santos Garc ía , y N . , . cauce desagüe . Otro, a Parafuelles, de 21 á reas : l inda 
K . , F e l i p a F e r n á n d e z ; O. , Pablo Cabezas; N . y S. , monte públ ico . Otro, a l mismo 
sitio, de 21 á r e a s : l inda Pedro Cabezas; 0 . , Nicolás Garc ía , N . y S., montes. 
Otro, a L a s G á n d a r a s , de 11 á reas : l inda E . , H i g i n i o Cabezas; S., monte; O . , L u i s 
F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a Valdefiuelo, de 7 áreas : l inda E . , Gregorio 
Nuevo; S.,. monte; O. , F e l i p a F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a tras del V a l l e , 
de 7 Areas: l inda E . , Salvador Rodr íguez ; S. , Mar iana Cabezas; O. , Bernardo Gaiv 
cía, y N . , camino. Otro, a Prado Redondo, de 7 á reas : l inda E . y S., monte púb l i co ; 
O . , Pedro F e n i á n d e z , y N . , Juan F e r n á n d e z . Otro, a en bajo l a Vega , de 7 á r ea s ; 
l inda E . , H i g i n i o Cabezas; S., monte; O . , Gui l le rmo Nuevo, y N . , Beni to Nuevo, 
Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Pedro F e r n á n d e z ; S. , monte; O. , Se-, 
ba s t i án Cabezas, y N . , V a l e n t í n Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas ; l inda E . , 
Luciano Kodr iguez; S. , Pedro F e r n á n d e z ; O . , Va len t ín Cabezas, y N . , ignorado. 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 áreas : l inda E . , Teodoro Mal i l l a s ; S., camino; 
O . , Victor iano Fre i le , y N . , F e l i p a F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 11 á r ea s ; 
l inda E . , A n g e l Garc ía ; S., camino; O. , herederos de Mateo Garc ía , y N . , Manuela 
Nuevo, Otro, a l mismo sitio, de 21 á reas : l inda B . , Ignacio Fre i le ; N . y S. , camU 
nos, y O. , Salvador Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 11 áreas : l inda E . , Juan A l -
varez; 0 . , Isabel Cabezas; S. y N . , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 21 á reas ; l i n -
da E . , Juan F e r n á n d e z ; S., camino; O. y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mismo si-
tio, de 14 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., camino; O. , V a l e n t í n Cabezas, y-
N . , cauce desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . . Josefa Suárez ; S. , 
camino real; 0 . , Bernardo Garc ía , y N . , cauce de desagüe . Otro, a Pradoviejo, 
de 7 á reas : l i nda E . , e l r ío ; S. , Florencio Fre i l e ; 0 . , campo del Estado, y N . , V a -
len t ín Nuevo. Otro, a Valdegallegos, de 7 á reas : l inda E . , F é l i x F e n i á n d e z ; S. , 
camino; 0 . , Mar í a Anton ia Cabezas, y N . , Salvador R o d r í g u e z . Otro, a l mismo si-
tio, de 14 á reas : l inda E . , M i g u e l Prieto; S., campo del Estado; O. , herederos de 
Mateo Garc ía , y N . , J o s é M a l l o . Otro, a tras del Va l l e , de 4 á reas : l inda E . , H i g i -
nio Cabezas; S., L u i s F e r n á n d e z ; O. , Salvador Garc ía , y N . , camino. Otro, a Las 
Gúndaran , de 7 á reas : l inda E . , Luc iano R o d r í g u e z ; S., campo c o m ú n ; O. , A n g e l 
Ga rc í a , y N . , camino. Otro, a L a Chana, de 11 á reas : l inda E . , Nicolás Garc ía ; 
S. y N . , campo del Estado, y O. , Vicente Carrera, Otro, a E l V a l l e , de 4 áreas: 
l inda E . , camino; S., Vic tor io García ; O. , cauce de desagüe , y N . , A n g e l Garc ía . 
Otro, a Valdejera, de 4 á reas : l inda E . , F e l i p a F e r n á n d e z ; O. , Migue l Prieto; 
S. y N . , campo del Estado. Otro, a Las Bauzas, de 4 áreas : l inda E . , Valent ín 
Nuevo; O . , Bernarda García ; N . y S., campo del Estado. Otro, a Valdeñuelo , 
de 4 á reas : l inda E . , camino; S., A n g e l Garc ía ; O. , r ío , y N . , Va len t ín Nuevo, 
Otro, a l mismo sitio, de 4 áreas : l inda E . , camino; S., Pedro F e r n á n d e z ; O. , e l rio, 
y N . , H i g i n i o Cabezas. Otro, a Los Quirogales, de 4 áreas : l inda E - , Santos Gar-
cía; S. y N v caminos, y O. , Pedro Cabezas. Otro, a en bajo la V e g a , de 7 áreas: 
l inda E . , Juan F e r n á n d e z ; S., campo del Estado; O. , Bernardo Garc ía , y N . , Be-
nito Nuevo. 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 áreas:- l inda E . , Melchor Cabezas; S., camino: 
O . , Gabr ie la Garc ía , y N . , Luciano R o d r í g u e z . Otro, al mismo sitio, de. 14 éreiis: 
l inda E . , Salvador Gare ía ; S. y N . , caminos, y O. , Gui l lermo Nuevo. Otro, a l mis-
ino si t io, de 7 áreas : l inda E . , Bá rba ra Alva rez ; S., el r ío; O. , herederos de E m i l i n 
Garc ía , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Vic tor io García ; 
S., e l rio; O. , Mar t ín F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 11 áreas: 
l inda E . , Vic to r ia Garc ía ; S., camino; O . , Mar t in F e n i á n d e z , y N . , río. Otro, al 
mismo sit io, do 11 áreas : l inda E . , M a r t i n F e r n á n d e z ; S., camino; O. , Pedro Fer-
n á n d e z , y N . , e l rio. Otro, a l mismo sit io, de 11 áreas : l inda E . , B á r b a r a Alvare/ . i 
S. , camino;-O., herederos de E m i l i o Garc ía , y N . , cauco de desagüe . Otro, a l mis-
mo sitio, de 14á rea s : l inda E . , Teodoro Garc ía ; S., camino; O. , Victor iano Frei le , 
y N . , cauce de desagüe . Otro, a Prado Viejo , de 7 áreas : l inda E . , Va len t ín Nuevo: 
S., camino; O. , A n g e l García , y N . , cauce de desagüe . Otro, a l mismo sitio, 
de 7 á reas : l inda E . , cauce desagüe; S., V a l e n t í n Nuevo; O. , camino, y N . , Guiller-
mo Nuevo. Otro, a en bajo la Vega , de 7 áreas : l inda É . , Florentino Alvarez ; S., 
campo del Estada; O. , Luciano R o d r í g u e z , y N . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a trn.-
del V a l l e , de 4 áreas : l inda E . , Nicolás García ; S., campo del Estado; O. . í lariaint 
Cabezas, y N . , Salvador Rodr íguez . Otro, a Valdegallegos, de 11 áreas : l inda E . . 
Victor iano Fre i le ; S., monte; O. , A n g e l Gare ía , y N . , J o s é Mal lo . Otro, al misnic 
sitio, de 7 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., camino; O. , Luciano Rodr íguez , y 
N . , herederos do Mateo Garc ía . Otro, a L a s Gándaras , do 11 áreas : l inda E . , Nú-n-
lás Garc ía ; S., monte; O. , Luciano R o d r í g u e z , y N . , camino. Otro, a Valdeñuel" , 
de 4 ¿ reas : l inda E . , monte; S., Nicolás Garc ía ; O. , el r ío , y N . , Vic íor ia ' io Freil- ' . 
Otro, a E l V a l l e , de 4 áreas : l inda E . , monte; S. Pedro F e r n á n d e z ; O. , cauce drs-
a g ü e , y N . , herederos de E m i l i o Garc ía . 
U n lote, a Los Quirogales, de 21 áreas : l inda E - , herederos de E m i l i o Garcín-
O., A n g e l Garc ía ; S. y N . , caminos. Otro, al mismo sitio, do 28 áreas : l inda N - . 
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K i g i n i o Cabezas; S., camino; E . , Mar t ín K e i n á n d e z , y O. , Buinardo Garc í a . Otro, 
a l mismo fcitio, do 11 áreas : l inda E . , Gregorio Nuevo; O. , Vieento Carrera; S. y N . , 
í-aniinos. Otro, a l mismo sit io, de 11 á reas : l inda E . , Nicolás Garc ía ; O . , Migue l 
Prieto; S. y N . , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Bernardo Gar -
cía; 0 . , l iosenda Garc ía ; S., Pedro F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, 
de 7 áiean: l inda E . , Mar t ín Eu rnández ; O., Juan F e r n á n d e z ; S., camino, y N . , 
cauce desagüe . Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l inda E . , Pedro F e m á n d i - z ; 0 . , G u i -
l lermo Nuevo; S., Melchor Cabezas, y N . , camino. Otro, a Los Quirogalcs, de 21 
Ureas: l i nda É . , F e l i p a F e r n á n d e z ; (3., Uosenda Garc ía ; S., camino, y N . , Pedro 
Cabezas. Otro, a Prado Viejo, de 14 á reas : l inda E . , camino; O., r ío ; S., Ensebio 
P é r e z , y N . , Fel ipe Nuevo. Otro, a l mismo sit io, de 28 á reas : l i nda É . , e l r ío ; 0 . , 
camino; S. , Gabriela Garc ía , y N . , Salvador Garc í a . Otro, a E íobedu lo , de 4 ¿ reas : 
l inda E . , el r io; O., camino; S. , Gui l lermo Nuevo, y N . , herederos de E m i l i o Gar-
c ía . Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , terreno servidumbre; 8., camino, 
íy O., l í í obedu lo . Otro, a Los Quirogales, de 14 úreas: l inda E . y N . , A n g e l G a l -
icia; £>., camino, y 0 . , campo común . Otro, a en bajo l a Vega , de 7 á reas : l inda E . , 
¡O. y N . , Melchor Cabezas, y S. , campo común . Otro, a E í o b e d u l o , de 5<> á reas : l i n -
da N . y E . , el r ío , y O., con el L l a s t r ú n del V i l l a r . Este qu iñón es tá deslindado con 
otro de las mismas condiciones de herederos de E m i l i o Garc ía . Otro, a en bajo lo 
V e g a , de 7 á reas : l inda E . , Josefa F e r n á n d e z ; O. , Sebastiana Cabezas; S. , campo 
c o m ú n , y N . , herederos de Mateo Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda 
E . y N . , cauce desagüe; S., campo c o m ú n , y N . , S imón Fre i l e . Otro, al mismo si-
t io , de 7 áreas : l inda E . , M a r t í n F e r n á n d e z ; O., V a l e n t í n F e r n á n d e z ; S. , campo 
c o m ú n , y N . , Prado de l a Vega . Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : l inda É . y S., 
campo com ún ; 0 . , Juan F e r n á n d e z , y N . , Santiago Alvarez . 
U n lote, a Los Quirogales, de 7 áreas : l inda E . , Nicolás (Jarcia; O., Beni to 
Nuevo; S. y N . , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , María Anto-
nia Cabezas; S. y N . , camino, y 0 . , E m i l i o Cabezas. Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : 
l i nda E . , herederos de E m i l i o Garc í a ; S. , Josefa F e r n á n d e z ; O., Bernardo G a r d a , 
y N . , camino. Otro, al mismo sit io, de 7 á reas : ¡ inda E . , herederos de E m i l i o Gar-
cía; S., camino; 0 . , Gregorio Nuevo, y N . , cauce desagüe . Otro, a l mismo sitio, 
de 14 áreas : l inda É . , Salvador Garc ía ; S. , camino; ü . , Bernardo Garc ía , y N . , 
cauce desagüe . Otro, a L a s G á n d a r a s , líe 7 á reas : l inda E . , herederos de Jgnacii> 
Fre i l e ; S., campo común; O., J u l i á n Nuevo, y N . , camino. Otro, a E l Valle , 
de 7 áreas : l inda E . , A n g e l Garc ía ; S., S imón Fre i le ; 0 . , Francisco Cabezas, y N . , 
camino. Otro, a l r ío , de 5 áreas : l inda E . , campo común; S., Bernardo García ; ()., 
r ío, y N . , Nicolás Garc ía . Otro, a Prado Viejo, do 14 áreas : l inda E . , campo común; 
S., Fe l i s aNuevo ; O., r ío , y N . , Melchor Cabezas. Otro, a Valdegallegos, do 7 á reas : 
l inda E . , Ignacio Frei le ; S., camino; O., Vicente Carrera, y N . , herederos de Ma-
teo Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Lucas F e r n á n d e z ; S., camino; 
O:, Manuela F e r n á n d e z , y N . , Victor iano Garc í a . Otro, a Valleademimbre, ele 11 
á reas : l inda E . y O., campo com ún ; S., Va len t ín Cabezas, y N . , Vicente Carrera. 
Otro, a Valdejera, de 7 á reas : l inda E . , herederos do Mateo Garc ía ; S., camino: O-, 
V a l e n t í n Cabezas, y N . , monte. Otro, a L a Chana, de 14 á reas : l inda E . , Vicente Ca-
rrera; S. y O., campo común, y N . , herederos de Manuela Garc í a . Otro, a en bajo 
l a Vega, do 3 áreas: l inda E . , Vicente Carrera; S., Pedro F e r n á n d e z ; O. y N . , Ber-
nardo G a r c í a . Otro, a l mismo sitio, de 3 áreas : l inda E . , S imón Frei le ; S., campo 
común; O., Pedro Cabezas, y N . , se ignora. Otro, a E l Val le , de 4 áreos: l inda E . , 
S imón Fre i l e ; tí., Mar t ina Cabezas; O. , campo común, y N . , Salvador R o d r í g u e z . 
U n lote, a Los Quirogales, de 7 áreas : l inda E . , Gregorio Nuevo; S., camino; 
O., F é l i x Fernández , y N . , Manuela Nuevo. Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas: l i n -
da E . , F é l i x F e r n á n d e z ; S., camino; O., herederos de E m i l i o Garc ía , y N . , camino. 
Otro, al mismo sitio, de 21 á reas : l inda E . , l l i g i n i o Cabezas; N . 3' S.\ caminos ser-
vidumbre, y O. , Juan Garc ía . Otro, al mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , Fe l ipa 
F e r n á n d e z ; S., camino; O. , Melchor Cabezas, y N . , cauce desagüe . Otro, a l mismo 
sitio, de 14 á reas : l inda E . , Mar t ín Cabezas; S., cauce desagüe; O., Es tefanía Nue-
vo, y N . , camino. Otro, a tras el Va l l e , de 7 úreas : l inda E . , Santiago Alvarez : S., 
camino; O. , Pedro F e r n á n d e z , y N . , Santos Garc ía . Otro, a Las G á n d a r a s , de 11 
á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., herederos do E m i l i o Garc ía : O., Miguel 
Prieto, y N . , campo común . Otro, al mismo sitio, de 11 áreas : l inda E . , Valent ina 
Nuevo; S., campo común; 0 M Manuela F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l mismo 
sitio, de 3 úreas: l inda E . , Fe l ipe Fre i l e ; N . y S., caminos, y O., Francisco Pé rez . 
Otro, a Valdegallegos, de 11 úreas: l inda E . , Manuela Nuevo; S., camino: O.. l l i g i -
nio Cabezas, y N . , Santiago Garc ía . Otro, a l mismo sit io, de 10 áreas : Inula E . , 
Luciano l íodvíguez; S., camino; O., Valent ina F e i n ú n d e z , y N . , Mat ías Garc ía . 
Otro, al mismo sitio, de 11 úreas : l inda E . , Mariana Cabezas; S., camino: O. , F ran -
cisco Cabezas, y N . , L u i s F e r n á n d e z . Otro, a Prado Viejo , de 11 ¿veas*. Inula E . y 
N . , herederos de E m i l i o García ; S.. camino, y O. , Miguel Prieto. Otro, ai mismo 
sitio, de 11 áreas: l inda E . , B ib iana Alvarez ; S., r ío; O. , Mar t ín F e r n á n d e z , y N . , 
campo c o m ú n . Otro, a . l í íobedulo, de 3 áreas : l inda E . , Va len t ín Nuevo; S.. r io ; 
O. , Santiago Alvarez , y N . , campo común . Otro, a Valdefmelo, de 7 áreas : l inda 
E . y O. , e.uninos: S., Bernardo Garc ía , y N . , Santos Garc ía . Otro, a en bajo la 
Vega, de 7 úreas : l inda E . , herederos de E m i l i o Garc ía : S., Josofa Fevnámk 'z ; 
O., Luciano J íodn 'guoz, y N . , cauce de desagüe , l i t ro, a L a Chana, de 11 áreas : 
¡ inda E . , Gui l lermo Nuevo; S., t é rmino de Porqueros: O. , Luciano l íodr íguez , y 
N . , campo couu'm. Otro, a l mismo sitio, de 10 úreas: l inda E . , .Bartolomé Garc ía ; 
S., raya de Porqueros: O., i í i g i n i o Cabezas, y N . . campo c o m ú n . Otro, a l Va l lo , 
de 11 á reas : l inda E . , cauce desagüe; S. , Nicolás García ; O. , campo común, y N . , 
Mar í a Antonia Cabellas. Otro, a Valdejera, tío 10 úreas: l inda E . , Valen t ín Nuevo: 
N . y S., campo común, y O. , Francisco Pé rez . Otro, a L a Va l l eya , de 7 .úra is : l i n -
da E . y O. , campo común; S., Luciano Uodríguez, y N . , Josefa F e r n á n d e z . 
U n a v i ñ a , a LosBavvaneones, do H i úreas y 00 cent iúreas : l inda N . , Josefa Mar-
t ínez ; S., camino; E . , Manuel l iamos, y N . , Patr ic io Mar t ínez . 
U n trozo de terreno, en el campo de Fáfilas, a l Teso de V i l l a , de 2 fanegas y 
10—Cont inuac ión a la adición al BOLETÍN OFICIAL de l a provincia de L e ó n , correspondiente al d ía 28 de enero fie 1925, habiéndose publicado esta 
i.-outinuación el día 2Í1 de abri l de 1025. en un ión del BOLETÍN OFICIAL de este ú l t imo día . 
Vicente Carrera Idem. , Idem. 
I 1 
Misuel Martinczy Macliargo Búreeml Poufcrrada 
Tomás Garc ía Ga i t e ro . . . Alcuetas V i l l a b r a z . . 
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Nombre del solicitante 
Lorenzo del Amo Merino... 
JuanfxuisEisolay V á l g o m a 
Teodoro A m e z G a g o . . 
Fernando Garc ía del Va l le 
Manuel de Celis P é r e z . . . 
Marcelo Cisorio Mar t í nez . 
A n d r é s Cabezas G a r c í a . . 
Anton io Cabezas G a r c í a . 
Demetrio Fernántlcz Alonso 




Valencia de D o n Juan 
Idem 
Vil laqui lambre 
L lamas de l a R i b e r a . . 
Manzanal del Puerto. . 
Idem 
Llamas de la R i b e r a . . 
Sariegos 
Valencia D o n Juan. 
V i l l a q u i l a m b r e . . . 
L lamas de la Riben 
J o a q u í n Alva rez G ó m e z . Idem. 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
V i l l a b r a z . 
Idem. 
Vi l laga tón . . 
L lamas de l a R i b e i 
Gabr ie l Bt-llo Prada Dehesas Ponferrada., 
J o s é Carballo Can-oras.. . Idem Idem 
: I 
E l o v l íodr i imuz P é r e z . . ' . Idem Idem. 
Anton io J u á r e z GaUogo. Idem Idem. 
4 celemines, p r ó x i m a m e n t e : l inda O . , camino de las bodega»; M, t las bodegas; P . , 
tierras de la Campaza, y N . , de Lorenzo del Campo y Epi fanio Herrero. 
U n trozo de terreno, a L a Barrera, de una fanega, aproximadamente: l inda ()., 
tierras de Baltasar Ferreras; M . , de J o a q u í n Barrientos; P . camino de Cachi l lo y 
huerta de Fel ipe Ba r r í en to s , y N . , huerta de Fel ipe Barrientos y L a Chana. 
U n a t ierra, a l A l i z a r , de 8 áreas y 22 cent iá reas : l inda O. , Juan Guisasola; M . , 
camino servidumbre; P . , Pedro Mar t ínez , y N . , Mar ía F e r n á n d e z . 
U n a porción de terreno, en la finca del común titulada E l Soto de las Mimbres, 
a l sit io de su nombre, que hace p r ó x i m a m e n t e 79 áreas y 81 cen t iá reas : l inda Ií.f 
con el reguero; S.} con E l Soto; E . , ro turac ión de Ignacio Sánchez , y O. , rotura-
ción de Celedonio S á n c h e z . 
U n a porción de terreno, en la finca del común E l Soto de las Mimbres, a l sitio de 
su nombre, que hace p r ó x i m a m e n t e 70 áreas y 42 cen t iá reas : l inda N . , el reguero: 
S. , con E l Soto; E . , ro turac ión de Celedonio Sánchez , y O. , de Benito Mar t ínez . 
Otra , en la finca del c o m ú n Salguero, sitio de su nombre, que hace p r ó x i m a m e n -
te 28 áreas y 17 cen t i á reas : l inda N . , ro turac ión de M i g u e l Pé r ez ; S., ro turac ión 
do Sinforiano Barr ios; E . , parte de l a pradera, y O . , finca de Sinforiano Barr ios . 
U n trozo de terreno comunal, de 48 metros cuadrados de superficie, a l sitio que 
l laman Huerto de l a Vega : l inda N . , Fernando Ar ias ; E . , Santiago Alcoba; M . , 
con reguero, y P . , Fernando Ar i a s . 
U n a tierra, al sit io de Parada, de 70 áreas : l inda O. , Manuel Diez ; S., el mismo; 
P . , Maximi l iano P é r e z , y N . , camino. Otra, en el mismo sitio, a L a Chana, de 5(¡ 
á r e a s : l inda O. , Leonor Suárez ; S. , Domingo Suárez ; P . , Francisco Garc ía , y N . , 
se ignora. Otra, a l Corra l Viejo o Chani l lo de A r r i b a , de iX) áreas : l inda O. , Manuel 
Diez ; S., Mar ía Alva rez ; P . , Restituto Alvares y E l i a s Garc ía , y N . , Manuel A l -
ivarez Campelo. Otra, a Campomanes, de 28 á reas : l inda O. , se ignora; S., Sanda-
' l io A lva rez ; P . , Manuel Diez , y N . , Femando Alva rez . 
| U n trozo de terreno, a Lagunayos, de 21 áreas y 12 cen t iá reas : l inda E . , Manuel 
jCabezas; S. y N . , campo comunal, y P . , E m i l i o Cabezas. Otro, a L a Reguerina, 
|de 42 áreas y 24 cen t iá reas : l inda E . , herederos de Tomasa Magaz y Antonio C a -
jbezas; S. . camino; 0 . y N . , R o m á n Cabezas. Otro, a L o s Tramos, de 42 áreas y 24 
¡cent iáreas: l inda E . y O. , campo comunal; S., prado del mismo, y N . , camino. 
1 U n a tierra, a Servinos, de 70 áreas : l inda E . , campo comunal; S., J u l i á n Gonzá-
lez; O. , herederos de José P é r e z , y N . , Toribio Mata . Otra, a L a Reguerina, de 4ií 
á r eas : l inda E . , camino: S. , R o m á n Cabezas; P . , Anton io Cabezas, y N . } campo 
comunal . 
U n a t ierra, a Los Corrales, de 42 á reas : l inda O. y N . , Manuel Diez Garc ía ; S., 
(Domingo Suárez , y P . , Mar ía Manuela Mar t ínez . Otra, a L a V a l l i n a de Camparo-
ues, de 28 áreas : l inda 0 . y N . , Manuel Diez Garc ía ; S., Marcelo Osorio, y P . , F r a n -
cisco Garc ía P é r e z . Otra, a Camparones, de 21 áreas : l inda O. y S. . se ignora; P . , 
Wenceslao R o d r í g u e z , y N . , Aurel iano Alva rez . Otra, a Parada, de 14 áreas : l i n -
da O. , camino; S., Pedro Diez ; P . , se ignora, y N . , Pedro Gonzá lez . Otra, a l Co-
rral Viejo, de 42 á reas : l inda O. , Demetrio Alva rez ; S., Marcel ina Suárez ; P . , se 
ignora, y N . , Pedro D i e z . Otra, a l Teso del Chani l lo , de 70 á reas : l inda O. , M a x i -
uiiijo Alva rez ; S. , Justo D iez ; P . , J o a q u í n F e r n á n d e z , y 2Í., Junotos Suá rez . Otra, 
a l fadle de la Tejera, de 42 á reas : l inda O. y S.( camino; P . , Fumando Alvarez , y 
N . , E l i a s Garc í a . 
U n a tierra, a l a Tejera, de 14 á reas : l inda O. , Bemard ino López y otros; S., M a -
nuel Diez ; P . , Antonio Fuertes, y N . , Domingo S u á r e z . Otra, a Robledo, de 4 
á reas : l inda 0 . , Ambrosio Diez ; S v Santos Garc ía ; P . , Gui l lermo Ar ias , y 2í. , I s i -
doro R o m á n . Otra, a Camparones, do 49 áreas : l inda O . , "Wenceslao Rodr íguez ; 
S., A' idal Pé r ez ; P . f adiles, y N . , J o a q u í n F e r n á n d e z . 
U n a tierra, a l monte, de 80 á reas , p r ó x i m a m e n t e : l inda N . , Mar ía Antonia Fe r -
nández ; M . , Migue l Be l lo ; P . , Dolores Prado, y N . , Teresa Sobr íu . Otra, a l mismo 
sit io: l inda N . , André s Ñúñez ; M . , camino; P . , A g u s t í n Gómez , y N . , Cecil io N ú -
ñez . Otra, a l mismo sitio, de 40 á reas : l inda N . , Ignacio Ar ias ; M - , Danie l V i d a l ; 
P . , Antonio Suárez , y N . , Inocencio Núfiez. Otra, a l mismo sitio, de 24 áreas : l i n -
da N . , Domingo Sobrin; M . , v ía férrea; P . , R a m ó n Blanco, y N . , herederos de To-
m á s F ier ro Otra, a l mismo sitio, de 80 áreas : l inda J í . , Vicenta Rodr íguez ; M . , 
Cecil io Núñez ; P . , Ruperto A m i g o , y JT., v ía férrea. Otra, a l mismo sitio, de 24 
á reas : l inda N . , Lorenzo R o d r í g u e z ; M . , v ía férrea; P . , Lorenzo Alva rez , y N . , 
terreno de Lns Chañas . 
U n a tierra, a l monte, do 24 Areas: l inda O. , Santiago R o d r í g u e z ; M . , vía férrea; 
P. t Rufino Carrera, y N . , Santos L ó p e z . Otra, a l mismo sitio, de 24 áreas : l i n -
da O . . Leonardo Alvai-ez; M . , v ía férrea; P . , Nicanor Carballo, y N . , terrenos de 
L a Chana. Otra, al ín ismo sitio, de 12 á reas : l inda 0.f Sabino Barba; M . f A n g e l 
Ar ias ; P . , R o m á n Blanco, y N . , v í a férrea . Otra, a l mismo sitio, de 40 áre»s: l i n -
da O . , Casiano Reguera; M . , Rodrigo Carballo; P M Aure l io Mar t ínez , y N . , Loren-
zo A lva rez . Otra, al mismo sitio, de 80 á reas : l inda O. , Manuel Barr ios: M . , here-
deros de Santiago R o d r í g u e z ; P . , Nicolás Rodr íguez , y N . , José F e r n á n d e z . Otra, 
a l mismo sitio, de 28 áreas : l inda O. , Manuel Prada; M . , A n g e l F e r n á n d e z ; P.T D a -
n ie l N ú ñ e z , y N . , Inocencio Carballo. Otra, a l mismo sitio, de 24 á reas : l inda O. , 
Santiago Alva rez ; M . , Genaro Santalla; P . , Pedro A m i g o , y N . , Camilo Ro-
d r í g u e z . 
U n a tierra, a l monte, de 80 áreas : l inda O. , Dionis ia Gómez; M . , José Gallego; 
P . , Domingo Prada, y N . , A n a Fier ro . Otra, al mismo sitio, de 28 áreas : l inda U . , 
Francisco Mar t ínez ; M . , camino; P . , Lorenzo Alva rez , y N . , herederos de Nicola-
sa Gonzá lez . Otra, a l mismo sitio, de 80 á reas : l inda O. , Mar ía Pe láez ; M.} J o s é 
N ú ñ e z ; P . , Prudencio R o d r í g u e z , y N . , Bernardo Blanco, Otra, a l mismo sitio, 
de 28 á reas : l inda O . , Máx imo F e r n á n d e z ; M . , camino; P . , Nicolás R o d r í g u e z , y 
N . , J o s é Gonzá lez . 
U n a tierra, a l monte, de 80 á reas : l inda O. , Lorenzo Alva rez ; M . , Celestino A l -
varez; P . . Francisco Folguerol , y N . , Pedro Prada. Otra, a l mismo sitio, de 40 áreas : 
l inda O. , Gabr ie l Be l lo ; M . , J o s é Pacios; P . , Rufino Prada, y N . , Inocencio Núñez . 
Otra , a l mismo sit io, de 28 áreas : l inda O. , Ensebio Gómez; M . , Rosendo Núñez ; 
P . , A n g e l Potes, y N . , Santiago R o d r í g u e z . Otra, a l mismo sitio, de 12 áreas : Un-
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Nombre del solicitante 
Mariano de Prado CMzadiUa Delw 
i'ueblo donde radica 
la linca 
Término municipal Situación, cabida y linderos declarados 
Pedro Carrera González ¡i L l ^ m 
Manuel Granja G a l l e g o . . Idem 
Idem. 
Idurn. 
Manuel Reguera Rodríguez. Idem 
Pu t ron i l aRodr íyuezBoHo Idem. 
U a v i J i I » P i a d a B o d r i g n e z Idem. Idom. 
Maximino Macias kodn'giioz Idem 
•José Arias P ie / . L laman do la B i b e r á . . L lamas de l aR ibe ra 
.Sebastiana Cabezas. HeiT.iejo y Oorús . Vi l l aga tóu 
'Sat imiino Freiie Brañue las . 
i l a i m e l Fenuiudez ' Idem. . 
da O. , Mari» Suá rez ; M . , Antonio Merayo; P . , Santiago f i e r r a , y N . , v i a férrea . 
Otra, a l mismo sit io, de 24 á reas : l inda U . , Jauinto Cionzález: j l . , v ía férrea; P . , . 
Pedro Parra , y N . , camino. 
Ponferrada 1 Wna tierra, a l sitio del monte, de 80 áreas : l inda O . , Nicanor Gu-ballo; M . , A n -
gel da Prado; P . , Inocencio N ú n e z , y N . , (irregorio K o d r í g u e z . Otra, a l mismo ai-
¡tio, de Sü áreas : l inda O . , J o a q u í n l iaroía ; J I . , JSusebio l i ómez ; P . , herederos de 
'Patr ic io Mar t ínez , y N . , Nicolás Kodr íguez , Otra, a l mismo sitio, de 24 áreas : l i n -
da O. , Camilo l iodr igaez; M . , Lucas Keguera; P . , Saturnino de P iada , y N . 
J i v e n c i o j t o d r í g n e z . Otra, a l mismo sitio, de 24 á reas : l inda O. , R a m ó n Gómez AÍ -
ivarez; M . , J o s é Carballo; P . , Inocencio Carballo, y N . , Manuel Prada. Otra, a l 
'mismo sitio, de 24 áreas : l inda O. , Domingo Sobrin; M . , v ia férrea; P . , Vic tor ino 
' Pé rez , y N . , terreno de l a Chana. 
i Una tierra, a l monte, de SO áreas : l inda O . , herederos de Juan Antonio Gómez-
M . , Dionisio Merayo; P . , A n g e l i V n á u d e z , y N . , Roijuedano Alvarez . Otra, ai 
mismo sitio, de 2s á reas : l inda Ü. , Manuel Merayo; M . , herederos de l 'e l ine du 
Prada; V . , herederos de Francisco Alva rez , y N . , A g u s t í n Gómez . 
Una t' 
J o s é ¡ 
.de 40 i 
Patr ic io Mar t ínez , y N . , Nicanor Carballo. Otra, a l mismo sitio, de 24 áreas : l i n -
da O. , S imón Merayo; M . , v ía férrea; P . , J u l i á n Garc í a , y N . , terreno de L a s 
'Chanas. Otra, a l mismo sitio, de 24 á reas : l inda O. , J o s é Rodr íguez ; M . y P . , ca-
' inino, y N . , Mar ía A n g e l a Maclas. 
I(jom I Una tierra, a l monte, de SO áreas : l inda 0 . , J o s é Núfloz; J I . , L u i s Santalla; P . , 
l 'raucisco Santalla, y N . , Prudencio R o d r í g u e z . Otra, a l mismo sitio, de 40 á reas : 
l inda O. , Mat ías Reguera; M . , J u l i á n Garc ía ; P . , R a m ó n Gómez , y N . , Generosa 
Corral . Otra, a l mismo sit io, üe 28 áreas : l inda O. , Vicente R o d r í g u e z ; M . , R a m ó n 
Blanco; P . , l ieuicu Criado, y N . , v ía férrea. Otra, a l mismo sitio, de 24 áreas : l i n -
da O. , ¡Santiago R o d r í g u e z ; M . , v ía férrea; P . , J o a q u í n García , y N . , terreno de 
Las Chanas del medio. 
j jg ju U n a tierra, a l monte, de SO áreas : l inda 0 . , Teresa Sobr íu ; M . , Santiago de P r a -
da; P . , K i n i q u e Barba, y N . , Camilo R o d r í g u e z . Otra , a l mismo sitio, de 40 á reas : 
l inda O. , Nieves P i ada ; M . , camino; P . , Inocencio Carballo, y N . , terrenos do D e -
hesas. Otra, a l mismo sitio, de 2S á reas : l inda O. , Pedro Parra; M . , D a v i d Canora ; 
P . , Ambrosio Rol lo , y N . , J o s é Sobr ín . 
Una tierra, a l monte, de SO áreas : l inda 0 . , Juana Gómez; M . , Teresa Sobr ín ; 
., Cándido R o d r í g u e z , y N . , E m i l i o N ú ñ e z . Otra, a l mismo sitio, de 28 áreas : l i n -
da O. , Pedro Merayo; M . , Manuel Merayo; P . , Máx imo Fernandez, y N . , v ía férrea. 
Otra, a l mismo sit io, de 12 á reas : l inda O. , Mat ías Reguera; 31., Antonio de P r a -
da; P . , Prudencio F e r n á n d e z , y N . , v ía férrea. 
Una tierra, a l monte, de Su áreas : l inda O. , J o s é Prada; M . , J o a q u í n Mar t í -
nez; P . , S imón Merayo, y N . , J o s é F ier ro . Otra, a l mismo sitio, de 2S á reas : l i nda 
O. , J o s é Alonso; M . , A n g e l Yalderrey; P . , Pedio Morán , y N . , Saturnino Prada . 
Otra, a l mismo sitio, de SO áreas : l inda 0 . , J u l i á n Garc ía ; M . , vía férrea; P . , M i -
guelMerayo, y N . , Antonio J u á r e z y P lác ido N . 
U n arroto, a l sit io de Robledo, de 16 á reas , p r ó x i m a m e n t e : l inda 0 . , herederos 
de José Alvarez ; S. y P . , campo concejo, y N . , Francisco Alvarez y otros vecinos 
de Llamas . 
U n lote, a L a Debesina, de 7 á reas : l inda E . , A n g e l García ; N . y S., caminos, y 
0 . , Francisco P é r e z . Otro; a l mismo sitio, do 7 á reas : l inda Juan Garc ía ; N . y 
8., caminos, y O . , Migue l Pr ie to . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda J u a n 
Fe rnández ; S., desagüe; O. , A n g e l Garc ía , y N . , camino servidumbre. Otro, a Los 
Quirogales, de 10 áreas : l inda R á l b a l a A lva rez ; S., camino; O. , Salvador R o -
dr íguez , y N . , desagüe . Otro, a tras del Va l l e , de 8 áreas : l inda E . , E m i l i o Garc ía ; 
Nicolás Garc ía ; O. , Salvador R o d r í g u e z , y N . , camino. Otro, a en bajo l a \ e -
ga, de 3 áreas: l inda E . , H i g i n i o Cabezas; S., monte; 0 . , Pedro F e r n á n d e z , y N . , 
se ignora. Otro, a Valdegallegos, de 11 áreas : l inda E . , S imón Fra i le ; S., camino; 
0 . . Pedro Caberas, y N . , J o s é M a l l o . Otro, a Prado Viejo , de 7 áreas : l inda E . , 
camino; S., F i d e l Pé rez ; O. , Ríobedi i lo , y U . , R e r n a r d ó Garc ía . Otro, a E l V a -
l le: de 7 áreas : l inda E . , monte; S., Francisco Pé rez ; O. , monte, y N . , Lucas F e r -
nández . 
U n lote, a rio de Muelas, de 7 áreas : l inda E . , Manuel F e r n á n d e z ; S., M i g u e l 
Nuevo; O. , Manuel F re i l e , y N . , campo del Estado. Otro, a Val lea l l ida , de 14 
áreas : l inda E . y O. , monto com ún ; S., Fel ipe San Mar t ín , y N . , herederos de Pas-
cual Fre i le . Otro, a Vallea L a Chana, de (i á reas : l inda E . , arroyo; S., Eleutorio 
Vecino; 0 . , camino servidumbre, y N . , herederos de Justo Fre i l e . Otro, a L a H u e l -
ga, de 5 áreas : l inda E . , Isidro Coello; S., herederos de Ignacio Aguado; 0 . , cami-
no! y N . , Eleuterio Veci l io . Otro, a L a Val lea de Santa Cruz, do 20 áreas : l i nda 
E M Francisco Jav ie r Suárez ; S. , monte común; 0 . , caminos, y N . , J e r ó n i m o Mer-
h á n . 
U n lote, a rio de Muelas, de 7 áreas : l inda E . , herederos de F ide l Nuevo; S., ca-
rretera; O. , A n d r é s Fre i le , y N . , huerta rectoral. Otro, a r ío de Muelas, de 30 á reas : 
l inda E . , Antonio Suárez ; S., herederos de L u i s Suárez : O., Luciano Fre i l e , y N . , 




F i d e l Frei le Nuevo Idem Idem. 
María F e r n á n d e z , y N . , eamiuo. 
U n loto, a rio de Muelas, de 14 áreas : l inda E . , Mati lde Froi le ; S., r ío ; O. , M a -
r ía Alvnrez , y N . , camino. Otro, a Valdemelcote, de 14 áreas: l inda E . , J e r ó n i m o 
¡Pérez; O. , Carolina; N . y S. , monte públ ico . Otro, a l mismo sitio, de 12 áreas : l i n -
da E . , Domingo Nuevo; 0 . , L u i s Pé rez ; N . y S., monto del común . Otro, a L a 
de 5 áreas : l inda E . , E l o y F e r n á n d e z ; S. y N . , monte del c o m ú n , y O. , Sabino F e r -
I ! 
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Esteban Claro. B i a ñ u e l a s 






Inocencia Cabezas. Idem • Idem. 
Mar í a Anton ia Cabezas.. Idem Idem . 
Mar ía An ton ia Cabezas. 
Seraf ín Garc ía 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
Pedro Garc ía Vi l l ameca . . 
Es te fan ía Nuevo F r e i l e . . "Villagatón. 
Eogwio Firnáidfz, n n$mniuüt Je • 
Mitun Fwuiarftt Cu lebros . . . 
Quintana Cast i l lo . 
V i l l a ya tón . 
Idem. 
V a l e n t í n Cabezas Bmfmelas. Idem 
Situación, cabida y linderos declarados 
n á n d e z . Otro, a Va l l ea de l a Chana, de 7 á reas : l i úda E . y O. , monte com ún ; S. , 
Carol ina Osorio, y N . , Eleuterio Vecino. 
U n lote, a L a Huelga , de 11 ¿ reas : l inda N . , r ío ; E . , herederos de F i d e l Nuevo: 
S., carretela, y O . , monte. Otro, a r ío de Huelas , de 14 á reas : l inda N . , campo co-
m ú n ; E . , herederos de Migue l Fre i le ; S., monte y r ío , y O . , Francisco S u á r e z , 
Otro, a San Anton io , de 14 áreas : l inda N . y S.t campo común; E . , herederos <lt* 
M i g u e l F re i l e , y O. , Juan Suá rez . Otro, a Valdelacabra, de 4 á reas : l inda ai N . , 
herederos de F i d e l Nuevo; E . ( camino; S. , carretera, y 0 . , Luc iano F r e i l e . 
U n lote, a Los Quirogales, de 14 á reas : l i nda E . , Bernardo Pé rez ; S., camino: 
campo c o m ú n , y N . , M a r t í n F e r n á n d e z . Otro, a L a Chana, de 7 áreas : l i nda E.» 
Domingo Garc ía ; N . y S., campo c o m ú n , y O . , J u l i á n Cabezas. Otro, a Valdeteje-
ra, d© 3 á reas ; l inda E . , Va len t ín Cabezas; N . y S., campo c o m ú n , y O. , Nicolás 
Garc í a . 
U n lote, a L o s Quirogales, de 10 á reas : l inda E . , Pedro Cabezas; N . y S . . cami-
nos; O . , Beni to Nuevo. Otro, a l mismo si t io , de 10 á reas : l inda E . t J u l i á n í í u e v o : 
N . y S., caminos servidumbre, y O. , Nico lás G a r c í a . Otro, al mismo sit io, de 7 
á reas : l i nda E . , Francisco Pérez ; S. , camino; O. , Gregorio Nuevo, y N . , d e s a g ü e . 
Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas : l inda E . , Á n g e l F e r n á n d e z ; O. , cañada , y N . y 
S. . camino servidumbre. Otro, a tras del V a l l e , de 7 á reas : l inda É - , L u i s Fernán-» 
dez; S . , camino; O. , V a l e n t í n Cabezas, y N . , Victor iano Fre i le . Otro, a Valdega-
llegos, de 7 á reas : l inda E . , herederos de E m i l i o Garc ía ; S., camino servidumbre; 
O. , campo c o m ú n , y N . , Juan Prieto. 
U n lote, a Los Quirogales, de 7 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., desagüe;-
O. , Celestino Fre i le , y N . , campo c o m ú n . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda 
E . , Gregorio Nuevo; S., camino real; O. , Nico lás Garc ía , y N . , desagüe . Otro, ai 
mismo sit io, de 14 áreas : l inda E . , Santos Garc í a ; S., camino; O. , campo común,, 
y N . , de sagüe . Otro, a L a s Gánda ra s , de 3 ¿ reas : l inda E . , Juan Alvarez : S. . F e l i -
pa F e r n á n d e z ; O . , ignorado, y N . , camino. Otro, a el r ío , de 7 á reas : l inda E . , . 
campo c o m ú n ; S. , Salvador Garc ía ; O . , río, y N . , herederos de E m i l i o García^ 
Otro, a Prado Vie jo , de 7 á reas : l inda E . , camino; S. , Dámaso Cabezas: O . , r ío , 3* ' 
N . , campo c o m ú n . Otro, a Prado Redondo, de 7 á reas : l inda E . ^ Mateo Pé rez ; S.s 
herederos de F i d e l Alonso; O. , monte, y N . , camino. 
U n lote, a Los Quirogales, de 10 á reas : l inda E . , Migue l Pr ie to; N . y S . . c ami -
nos, y O. , Mar iana Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l inda E . , Francisco 
Cabezas; S. , desagüe; O. , Bernardo G a r c í a , y N . , camino. Otro, a tras del Va l lo , 
¡le 7 áreos: l inda E . , V a l e n t í n Cabezas; S., camino; O. , Mar t ín F e r n á n d e z , y N . * 
Migue l Pr ie to . Otro, a V a l degallegos, de 7 á reas : l inda E . , Melchor Cabezas; S... 
camino; O. , Gui l le rmo Nuevo, y N . , Modesto. Otro, a l Va l l e , de 3 á reas : l iada E. . ! 
desagüe ; S., Vicente Carrera; O. , campo c o m ú n , y N . , Mar ía A lva rez . 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 á reas : l inda E . , Salvador Garc ía ; S., camino; 
0 . , Luc iano R o d r í g u e z , y N . , servidumbre. 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 á reas : l inda E . , Teodoro Garc ía ; S., camino: 
O. , M a r t i n F e r n á n d e z , y N . , Manuela Nuevo. Otro, a l in inno sitio, de 11 á reas : 
l inda E . , Rosaura F r e i l e ; , O. , Mar iana Cabezas; N . y S., camino sorvidumbre.. 
Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Vic tor iano Frei le ; S v camino, y O. , M i -
guel Pr ie to . Otro, a L a s G á n d a r a s , de 7 á reas : l inda E . , Juan Alva rez ; N . y S., 
campo del Estado. Otro, a Las Bouzas, de 4 á reas : l inda E . , Salvador Garc ía ; S.,. 
camino; O. , V a l e n t í n Nuevo, y N . , campo del Estado. Otro, a Valdojern, de 4 áreas:. 1 
l inda E . , Rosenda Garc ía ; N . y S., campo del Estado, y O. , Salvador R o d r í g u e z . 
U n lote, a Los Arenales, de 11. á reas : l inda E . , Jesusa García ; N . y S., camino, 
y O . , Anton io F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 7 área»: l inda É . , Raimundo 
Alva rez ; N . y S., camino, y O. , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, de 4 áreas : 
l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z : S. , cauce desagüe , y O . , Migue l Garc ía . Otro, al mis-
mo si t io, de 21 áreas : l inda E . , Nicasio Garc ía ; S., camino: O-, A n g e l F e r n á n d e z , 
N . , cauce desagüe . Otro, a Las Calzadas, de 42 á reas : l inda E . , Teodoro Suárez ; 
N . y S. , camino, y O. , Francisco F e r n á n d e z . Otro, til mismo sitio, de 14 úreas: l i n -
da E . , M a g í n Cabezas; N . y S., caminos, y O. , Teodoro Suárez . Otro, a L a Que-
madona, de 7 áreas : l inda E . , M a g í n Cabezas; N . y S., camino públ ico , y O. , Teo-
doro S u á r e z . 
U n lote, a Los Quirogales, d<j 7 á reas : l inda E . , Mar t ín F e r n á n d e z : O . . Pedio 
Cabezas; N . y S., se ignora. Otro, al mismo sitio, de 11 áreas : l inda E . , Viernt r 
Carreras: O. ,"Valentín Cabezas: N . y S. , se ignoran. 
U n lote, a Los Arenak's, de 14 á reas : l inda E . , Rainmnda t 'urnándoz: ¡s . y S.. 
caminos, y O. , Aiuistashi l lodr iguez . Utro, a l mismo sitio, do 7 á reas : l inda E . . M i -
'j;iu'l Ga rc í a ; S., cauci* dt.'fagii<*, O. , J o s é Garc ía , y N . , Francisco ¡.•Y'rn;ni<|«.>:<. Otro, 
ü mismo sitio, de 4 áreas : l inda E . , monte; S., Dionisio Rodr íguez : O. , camino, y 
N . . Anastasia R o d r í g u e z . Otro, a Las G á n d a r a s , du 7 áreas : l inda E . , Pablo Gar-
cía: S. . monte; O. , Lu í* Cabezas, y N - , camino. Otro, a E l Pozón , de 7 úreas; l i n -
da E . , Bultasara Alvarez ; S., Fe l ipe F e r n á n d e z , O. , Santiago Ferniíudi-z. y N . . 
campo del Estado. Otro, ¡il mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , Francisco Freüi- : 
S., camino; O. , Cipriano Ciaveía, y N . , Teodoro Suá ivz . Otro, a F u e n t o E i n p ' d r a -
' .la, d»í 14 áreas : l inda E . . FelÍp>t L'eniáinh-'z; S., camino: O. , Eugenio Feni i i iu lez , 
y N . , monte. Otro, a Las Calzadas, de 42 úreas : l inda E . , Mag ín Cabezas; S. . cauce 
desagüe ; O. , Cipriano Fre i le , y N . , camino. Otro, a L a Quemadona, de 14 áreas : 
l inda E - , Pedro Garc ía : S., camino: O. , Valen t ín Aguado, y N . , cauce dosagüe. 
Otro, al mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Valen t ín Aguado; N . y S., camino, y 
O. , Peflro ( í a rc í a . Otro, a Vold'í laínas, de 7 áreas : l inda E . , campo del Estado: S.. 
José Suá rez ; O. , campo del Estado, y N . . Saturnino F e r n á n d e z . 
U n i ó t e , a San Antonio , de 21 á reas : l inda N . , R o m á n Frei le ; E . y O. , moni ' ' ' 
públ ico , y S., Narcisa Cuesta. Otro, a río Muelas, de 14 á reas : l inda E . , Pascual 
Cabezas; S. , herederos de Ignacio Aguado; O. , Ju l iana F e r n á n d e z , y N . . monte 
públ ico . Otro, a Santa Cruz , de 14 áreas : l inda N . , E . y S., monte públ ico , y O.* 
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Nombre del tolicitute 
Andrés Fre i l e Brafinelag. 
Baldomero S o á r e z . 
B á r b a r a Alva res . 
Segundo AntonioSalvadorea 
Pedro Alva rez G a r c í a . . . 
Sabino F e r n á n d e z . , 
M á x i m u m A l o n s o . 
Eleuterio Vec ino . 




Bequejo y Coiiífi. 
Bráftuelas. 
I d e m . . . . . 









Jlanuel Kr«il« G a i ' c f a . . . . Idem. 
SantoK P é r e z Idem. 




11—Cont inuac ión a la 
cont inuac ión el d í a 6 de 
Sebas t i án González . Otro, a L a Huelga , de 7 á reas : l inda £ . , camino; S., Pascual 
'Suá rez ; O . , Esteban Suárez , y N . , Narcisa Cuesta. 
' U n lote, a r io de Muelas, de 18 á reas : l inda N . , Manuel A lva rez ; E . , campo co-
m ú n ; S . , r io , y 0., Cata l ina Osorio. Otro, a l mismo sitio, de 15 áreas*, l inda N . y O . , 
monte jmblico; S., rio, y E . , Francisco S u á r e z . Otro, a L a s Huelgas, de 21 á reas : 
l i nda N . , terreno públ ico; S., carretera; O . , herederos de F i d e l Nuevo, y E . , huer-
ta rectoral. Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda N . , carretera; E . , herederos de 
Pet ra Suá rez ; S., Manuel F e r n á n d e z , y O . , monte públ ico . Otro, a Cormealbuyo, 
de 16 á reas : l inda S . y O . , campo c o m ú n ; N . , herederos de F i d e l Nuevo, y E . , Sa-
bino F e r n á n d e z . Otro, a Valleanida, de 8 áreas : l inda N . , Juan Suárez ; E . , campo 
c o m ú m ; S., herederos de Isabel P é r e z , y O. , campo común . 
U n lote, a Santa Cruz , de 11 á reas : l inda E . , J e r ó n i m o M e r c h á n ; S., monte co-
m ú n ; O. , Alfredo A r i a s , y N . , camino servidumbre. Otro, a L a Hue lga , de 11 á reas : 
l i nda E . , M a x i m i n a Alonso; O . , A n g e l Suá rez ; S. , J e r ó n i m o M e r c h á n , y N . , M i -
caela Nuevo. 
U n lote, á L o s Quirogales, de 7 á reas : l inda E . , Nicolás Garc ía ; S., desagüe : 0 . , 
Ignacio F ra i l e , y N . , camino servidumbre. Otro, a l mismo sit io, do 7 á reas : l iú-
da E . , E m i l i o Cabezas: S., camino; O. , Ignacio Fre i l e , y N . , desagite. Otro, a l 
mismo sit io, de 3 á reas : l inda E . y N . , camino; S. y 0 . , Bernardo G a r c í a . Otro, a l 
mismo sitio, do 2 á reas : l inda E . y N . , herederos de E m i l i o Garc ía ; S „ camino, y 
N . , servidumbre. Otro, a Valdeiluelo, de 8 á reas : l inda E . , Fe l ipe F e r n á n d e z ; S., 
camino servidumbre; O. , Santos Garc ía , y N . , camino públ ico . 
• U n lote, a L a Huelga , de 30 á reas , l inda E . , camino vecinal; S., campo com ún ; 
O . , A n d r é s Fre i le G a r c í a (mayor), y N . , Luc iano Fre i l e . 
U n lote, a San A n t ó n , de 14 á reas : l inda E . , herederos de M i g u e l F re i l e ; S. y N . , 
monte común , y O. , Tor ib ia F ida lgo . Otro, a L a Huelga , de 7 á reas : l inda E . , 
Francisco Garc ía ; S . , Lorenza P é r e z ; O . , herederos de Pedro P é r e z , y N . , Satur-
nino F re i l e . 
U n lote, a San Anton io , de 14 á reas : l i nda E . , herederos de Manuel I tubin; O. , 
Pascual Cabezas; N . y S.,- monte públ ico . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l i n -
da N . , E . y S. , monte públ ico , y 0 . , herederos de Manuel R u b í n . Otro, a l mismo 
sit io, de 14 á reas : l inda N . y S., monte públ ico; E . , F i d e l F re i l e , y O. , F i d e l 
Nuevo. Otro, a L a s Torrecil las, de 21 á reas : l inda E . , L . Tueca; S „ Pascual Cabe-
zas; N . y O. , monte públ ico . Otro, a r io de Muelas, de 14 á reas : l i n d a E . , J u a n Gar-
c ía ; S. , r io ; 0 . , Francisco García', y N . , monte públ ico . .Otro, a l mismo sitio, de 11 
á reas : l i úda E . , Eleuterio Vecino; S. , r ío ; O. , Migue l Nuevo, y N . , Manuel Fe r -
n á n d e z . Otro, a río de Muelas, de 7 á reas : l inda N. ¡ S., E . y 0 . , campo c o m ú n . 
Otro, a L a Huelga , de 7 áreas : l inda E . , Saturnino Fre i le ; S. , j e r ú n i m a P é r e z ; 
O . , campo c o m ú n , y N . , Cayetano M a r t í n e z . 
U n lote, a San A i t ó n , de 14 á reas : l i nda E . , Francisco Suárez ; O , M i g u e l Gar -
cía; N . y S. , monte c o m ú n . Otro, a L a Huelga , de 6 á reas : l i n d a E . , camino servi-
dumbre; O. , Baldomero Suárez ; S., Ju l i ana F e r n á n d e z , y N . , V a l e n t í n Cabezas. 
U n lote, a San A n t ó n , de 7 á reas : l inda E . , Gerardo Fida lgo; S., Pedro Alvarez ; 
O. , Tor ib io F ida lgo , y N - , monte. Otro, a río de Muelas, de 12 á reas : l i nda E . , A n -
gel Suá rez ; S., cauce desagüe; O. , Sabino F e r n á n d e z , y N . , Saturnino Fre i l e . Otro, 
a Va ldo lachána , de 6 á reas : l inda E . , Francisco Suárez; N . y S. , Saturnino Fre i l e , 
y 0 . , camino. Otro, a río de Muelas, de 10 á reas : l inda E . , monte; S., Lorenzo 
Garc í a ; 0 . , Antonio Suárez , y N . , e l r io . Otro, a L a Huelga , de 6 á reas : l inda E . , 
camino; S., F i d e l Fre i le ; 0 . , monte, y N . , Cayetano Suá rez . 
U n lote, a río de Muelas, de 86 á reas : l inda N . , río; E . , M i g u e l Nuevo; fj., cami-
no, y O. , monte. Otro, a l mismo sit io, de 28 áreas: ' l inda N . , monte; E . . B o m á n 
Fre i le ; S., Antonio Suárez , y O . , herederos do Zacar ías Cuesta. Otro, a L a H u e l -
ga, de 5 á reas : l inda N . , Manuel F e r n á n d e z ; £ . , herederos de Justo Fre i le ; S . , Ig -
nacio, y O. , monte públ ico. Otro, a Va l l e de las Escobas, de 28 úreas : l inda N . , E . 
y O . , monte públ ico , y S., camino y casa de Manuel Frei le G a r c í a . 
U n lote, a Las Caranganas, de 11 á reas : l inda E . , camino; N . y S., campo co-
m ú n , y O. , Pascual Cabezas. Otro, a Val len l l ida , de 11 á reas : l inda E . , O. y S., 
campo del cómún , y N . , L u i s P é r e z . Otro, a L a Huelga, de 4 á reas : l inda E . , ca-
mino; S., Carolina Alva rez ; O. , R a m ó n Alva rez , 3^  N . , Francisca Garc ía . Otro, al 
mismo sitio, de 3 áreas : l inda E . , F i d e l Fre i le ; S., Micaela Nuevo; O. , P a n t a l e ó n 
Garc ia , y N . , Juana Garc ía . 
U n lote, a Los Quirogales, de 21 áreas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., camino; 
O. , 'Gui l lermo Nuevo, y N . , F e l i p a F e r n á n d e z . Otro, al mismo sit io, de 11 á reas : 
l inda E . , Josefa F e r n á n d e z ; S., camino; O. , F é l i x F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, 
al mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Va len t ín Cabezas; S., desagüe ; O . . Gregorio 
Nuevo, y N - , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; 
S., desagüe; O. , D á m a s o Cabezas, y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : 
l i nda E . , V a l e n t í n Cabezas; S. , Teodoro Mal i l los ; ü . , Gregorio Nuevo, y N . , des-
agüe . Otro, a l mismo sitio, do 14 á reas : l inda E . , Benito Nuevo; S., camino; O. , 
E m i l i o Cabezas, y N . , desagüe . Otro, al mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , M e l -
chor Cabezas; S., desagüe; O. , Mar ía Anton ia Cabezas, y N . , camino. Otro, a V u l -
degallegos, de 7 áreas : l inda E . , Pedro Cabezas; S., campo común; O. , F e l i y e 
Garc ía , y N . , José M a l l o . Ot.ro, a l mismo sitio, do 7 á reas : l inda E . , Francisco P é -
rez ; S., camino; O. , Salvador í ior l r ígnez , y N . , Vitorio Garc ía . Otro, a l mismo s i -
tio, de 7 áreas : l inda E . , Vicente Carrera; 3. , camino; O. , Fe l ipa F e r n á n d e z , y N . , 
Benigno S u á r e z . Otro, a camino do Astorga, de 7 áreas : l inda E . , M a g í n Cabezas; 
S., camino; O. , Gregorio Nuevo, y N . , Valentín Cabezas. Otro, a Los Quirogales, 
^le 3 áreas : l inda E . , Pedro Cabezas; S. , camino; O, , Justo G a r c í a , y N . , V ic to r i a -
no Flegreani . Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , V a l e n t í n Cabezas; S., ca-
mino; O. , Valentín Nxtevo, y N . , D á m a s o Cabezas. Otro, a tras del Va l le ,de 7 áreos: 
l inda E . , Luciano Rodr íguez ; S. , Nicolás Garc ía ; O. , Pedro Cabezas, y N . , cami-
no. Otro, a Pradoviejo, de 11 á reas : l inda E . , r ío; S., A n g e l F e r n á n d e z ; O. , cami-
no, y N . , Gabriela Garc ía . Otro, a L a s Bouzas, do 7 áreas : l inda E . , L u i s F e r n á n -
dez; S. , E m i l i o Garc ía ; O . , monte, y N . , Pedro F e r n á n d e z . 
adic ión al BOLETÍN OFICIAL de l a provincia de L e ó n , correspondiente a l d ía 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
mayo do 1925, en un ión del BOLETÍN OFICIAL de este ú l t imo d ía . 
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Nombre del soliciUnte 
Pueblo dende radica 
la finca 
Tértniao municipal Sitnacíón, cabida j lindero* declarados 
A n a Fre i le Garc ía Brañue la s , V i l U g a t ó n . 
L u i s B l a n c o . Urna 
Karoisa Cuesta. Idem. 
A n g e l S n á r e z . Idem. 
Santiago Rodrigues Blas 
Enr ique Cordero Alva rez 
Ladis lao Alva rez P é r e z . . 
Ra imundo Diez G a r c í a . . 
Ambrosio Diez A l v a r e z . 
Santos M a g í n G a r c í a . . . . 
Josefa B o b l e s . . ¿ 
Máximo González González. 
A v e l i n o A lva rez G a r c í a . 
Pablo Gonzá lez Melcón . 
Eduardo Fernández Alvarez, 
Idem 
Llamas de l a Ribera . . 
I d e m . . 
F r K i v n M I u l i l t i t a . 
I d e m . . . . . . 
Idem 
. Idem. 
Car r izo C a ñ i z o . 
Idem. 
Idem 
Llamas de l a Hibera 
Idem. . . 
I d e m . . . 
C a r r i z o . . . . . . . . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s . . * . . . . . . 
Qu in t án i l l a Almanza . 
C a b a ñ i n a s 
Vegamediana 
Añ i l a re s 
Carrizo 
C a b r i l l a n e s . . . . . . 
Cebanico 
Cabi l los 
Cis t i ema 
P á r a m o del S i l . . . 
Robledo de B a b i a . . San E m i l i a n o . 
J o s é Garc ía R e y 
J u a n López P e m i a 'Nogarejas. 
Beni to Fdez . F e r n á n d e z Don i l l a s . 
Eugenio F e r n á n d e z V i l l a m e c a . 
Carr izo 
Castrocontrigo 
Quintana Cast i l lo 
Idem. 
P - , 
l i n -
oampo co-
l í n lote, a L a Hue lga , de 28 áreas : l inda E . , A n d r é s Fre i le ; S., camino; O. , EH-
teban Claro y monte púb l ico , y - N . , campo c o m ú n . Otro, a l mismo sitio, de 21 
á reas : l inda E . , E l o y F e r n á n d e z ; O . , Manuel F e r n á n d e z ; N . , r ío , y S., camino ve-
c ina l . Otro, a L a Hue lga , de 21 á reas : l inda N . , campo com ún ; S., T o m á s Huevo y 
F i d e l F re i l e ; E . , F i d e l F re i l e , y O . , camino. Otro, a l C o m i c a l Vie jo , de 28 áraaa: 
l inda S. , A n d r é s Fre i l e ; N . , Esteban Suárez , Catalina'Osorio y Sebas t ián Gonzá-
lez; E . , Á n g e l Suárez , O . , campo común y E l o y F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, 
de 14 á reas : l inda S., monte publico; N . , herederos de Migue l F re i l e ; O. , Manuel 
F e r n á n d e z , y E . , E l o y F e r n á n d e z . Otro, a Los Pozos, de 14 áreas : l inda S., F i d e l 
Kuevo; N . , . Esteban Snárez ; O . y E . , monte púb l i co . Otro, a Valdefaya, de 4í> 
á reas : l inda E . , F i d e l F re i l e ; N . r Manuel A lva rez ; E . y O. , monte públ ico . 
U n lote, , a Santa Cruz , de 10 á reas : l inda N . y S. , monte públ ico; E . , Valent ina 
Cabezas, y O . , Tor ib ia F ida lgo . 
¡ U n lote, a San Antonio , de 21 áreas : l inda E . y O . , monte públ ico ; S., Alfredo 
Ar ias , y N . , Valent ina Cabezas. Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas : l inda E . y O . , 
monte públ ico; S., F i d e l Nuevo, y N . , L u i s P é r e z . Otro, a río de Muelas, de 14 
á reas : l inda E . , Manuel Fre i le ; S., Antonio Suárez ; O . , Manuel F e r n á n d e z , y N . , 
monte públ ico . Otro, a l sit io de L a Huelga , de 7 á reas : l inda E . , camino; S., V a -
lentina Cabezas; O. , Manuela F e r n á n d e z , y N . , F i d e l F re i l e . 
U n lote, a L a Hue lga , de 7 á reas : l i nda E . , P a n t a l e ó n Garc ía ; S. , monte com ú n ; 
O . , Modesta F ida lgo , y N . , M a r í a A lva rez . Otro, a r ío de Muelas, de 8 áreas : l i n -
da E . , A n d r é s Fre i l e G a r c í a (menor); S., r ío ; O. , Eleuterio Vecino , y N . , E lo j -
F e r n á n d e z , 
U n a parcela de terreno, a Cándanas del medio, de 2 cuartales: l inda O. , A n t o -
nio Pe l áez y campo com ún ; N . , campo común; P . , J o a q u í n Mar t ínez , y S., con 
otra de Santiago R o d r í g u e z . 
U n a parcela de terreno, a Valderrequejinas, de 5 cuartales: l inda 0 . , Antonio 
Gonzá lez ; M . , N . y P . , campo comiín. 
U n a tierra, a l sit io do t ierra Garc ía , de 8 á reas : l i nda O. , Manuel A lva rez ; S., 
j a rd ín del pueblo; O . , presa, y N . , Alfonso A l v a r e z . Otra, a l mismo sit io, de 0 
á reas : l inda O . , Gui l lermo Ar i a s ; S., Bernardo A l v a r e z : P . , herederos de Isidoro 
F e r n á n d e z , y N . , presa. 
U n a tierra, a l Remol ino, de 10 áreas : l inda O. y S. , e l r ío ; P . , Bernardo A l v a -
rez, y N . , Gui l le rmo A r i a s . Otra, a l a Parada, de 14 á reas : l inda O. , valle de Para-
da; S., A n g e l Suárez ; P . , J o s é Garc ía Alva rez , y N . , F r o i l á n F e r n á n d e z . 
U n arroto, al sit io de Robledo, de 10 áreas : l inda O. y S., campo concejo; 
Santos .García, y N . , Demetrio F e r n á n d e z . Otro, a t ierra Garc ía , de 3 áreas : 
da O. y S. , campo concejo; P . , presa, y N . , J o s é D i e z A l v a r e z . 
U n a parcela, a las Casonas, de 3 cuartales, centenal: l inda 0 . y S., 
m ú n ; M . , Fernando P é r e z , y P . , R a m ó n Conejo. 
U n a parcela de terreno, a l sit io de los Pazcones, de 30 áreas : l inda N . , Josefa 
Robles; E . , terreno com ún ; S. y . O . , r ío . 
U n a faja dé terreno, al s i t io llamado Prado M a r t í n , de 450 metros: l inda E . , Má-
ximo González ; M . y P . , terreno común, y N . , Pedro Mata . 
U n trozo de terreno, al sit io del Bago, de 10 á reas : l inda E . , J o s é Ar las ; M . , 
Lorenza B u r ó n ; P . , monte c o m ú n , y N . , J o s é A r i a s . 
U n a parcé la de terreno, a l sit io titulado las Hueras y Pedregales, termino de 
Saboro, cedido ]DOr ol pueblo. 
U n terreno er ia l , del Estado, de 11 áreas , aproximadamente, a l sitio denominado 
Ar royo del Espino: l inda N . , Eduardo F e r n á n d e z ; O. , terreno común; S., Isidoro 
Carro, y P . , Eduardo F e r n á n d e z . 
U n trozo de terreno, a E l Verde, de 10 á reas : l inda N . y 0 . , E g i d o ; E . , Fructuo-
sa Cuenllas, y S., camino de Cespedal. Otro, a los Campanones, de 5 áreas : l inda 
N . y O. , camino; E . , E g i d o , y S., Fructuosa Cuenllas. Otro, a l a Mata , do 9 áreas : 
l inda N . y O. , Eg ido ; S. y E . , Fructuosa Cuenllas. Otro, a P e ñ a el M i e l , de 3 á reas : 
l inda N . , E . y S. , Eg ido , y O. , Fructuosa Cuenllas. 
U n a parcela, a Campanoues, de 2 áreas : l inda por Oriente, D a v i d Gut ié r rez , y 
por los demás aires, campo c o m ú n . Otra, a las eras de las huertas, de un área : l i n -
da M . , Antonio Garc ía , y por los demás aires, campo común . 
U n trozo de terreno, al sit io que l laman l a Cuesta, encima del Barrero, de 2S 
á reas : l inda K . , l í a m ó n Calabozo y Bas i l io Garc ía ; O. , el Barrero; S., monto del 
Estado, y E . , Santiago Cadierno y Fortunato Santos. 
U n lote, a Prado Antonio , de 7 áreas : l inda E . , Pedro Selva; P . , R o m á n Gar-
cía , y M . , camino. Otro, a Pres i l l a , de 11 áreas : l inda E . , José González ; P . , Migue l 
g a r c í a ; M . y N . , camino. Otro, a las Fuentes, de í) á reas : l inda N . , J u l i á n F e r n á n -
dez; P . , camino; E . y O. , se ignora. Otro, a Raposeros, do 7 á reas : l inda O. , 
Eugenio Garc ía ; E . , N . y S., caminos. Otro, de t) á reas : l inda O. , L á z a r o Rodr í -
guez: P . , Cipriano; M . , desagüe , y N . , camino. Otro, a P r e s ü l a , de 0 áreas : l inda 
O. , camino; P . , desagüe , y M . , Ave l ino Garc í a . 
U n lote, a P res i l l a , de 11 á reas : l i nda E . , Anastasio A l v a r e z : S., rio: O. , Mar ía 
F e r n á n d e z , y N . , monte c o m ú n . Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Moría 
Suárez ; O . , Francisco Garc ía ; S., r ío, y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 
á reas : l inda E . , Rudesinda F e r n á n d e z ; 0 . , Ju l i ana F e r n á n d e z ; S. y l í . , camino. 
Otro, a Prado ancho, do !> á reas : l inda E . , Migue l Garc ía ; O. , Juan Garc ía ; S., ca-
mino, y K - , r ío . Otro, a l a Mora , de 7 áreas : l inda E . , Domingo Cabezas; O. , Faus-
tino Garc ía , y N . , J u l i á n F e r n á n d e z . Otro, a Raposeros, de 11 á reas : l inda E . , To-
m á s Suárez ; S., M i g u e l Garc í a . Otro, al mismo sitio, de 5 áreas : l inda E . , cami-
no; S., Jul iano F e r n á n d e z , y N . , Justa Suárez . Otro, a l Sapo, de í) áreas: l indaO. , 
camino; M . , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . , V a l e n t í n S u á r e z , y P . , camino deservidumbre. 
Otro, a l mismo sitio, de 18 á reas : l inda E . y P . , camino; M . , Bas i l io Rodr íguez y 
N . , Fel ipe Garc í a . Otro, a L a Chana baja, do 30 á reas : l inda E . , Fel ipe García; 
P . , Eugenia Aguado: M . y N . , camino servidumbre. Otro, a l a Chana alta, de *'» 
áreas : l inda E . , Bas i l io R o d r í g u e z , O. , Fel ipe Gu t i é r r ez ; M . y N . , camino. Otro, 
a l F r o n t ó n , de 15 á reas : l inda O . y P . , caminos servidumbre; M . , Faustino GaroWi 
y N . , Cayetano Va l l i na s . Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l inda O . , desagüe; ¥ 
camino de servidumbre, y M . , J o s é Cabezas. Otro, a l Gamonal , de 12 área») 
Nombre del soUcítaate Pueblo donde radica U finca 
Término Municipal 
lulián González Fernández. V ü l a m e c a Quintana Cast i l lo . 
Saturnino F . F e r n á n d e z . í d e m Idem. 
I imacio Agnado A l v a r e z . Doni l las Idem. 
Juliiin Fernandez Carreras.. Idem Idem., 
Situación, cabida j linderos declarados 
! 
José Gor.zátez Díaz Caneja.. Oseja do Sa jambre . . . Oseja de Sajambre. 
l inda E . y P . , camino de servidbmbre; M . , Santiago F e r n á n d e z , 7 N . , K m i -
Ho FernAndez.Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda O. y P . , camino servi-
dumbre; M . , J u l i á n F e r n á n d e z , y N . , J u l i á n Gonzá lez . Otro, a San Sebas-
t i á n , de 3 área»: l i nda O. , Alvako Kernándec ; M . y N . , caminos. Otro, a las Abe -
llotas, de 12 á reas : l inda O. , A g u s t í n Suárez , M . y N . , caminnos. Otro, a P res i l l a , 
'de 3 áreas : l i nda O. , desagüe ; M . , camino, y P . , I n é s S u á r e z . Otro, a L o s Codejos, 
de 4 áreas : l inda 0 . y P . , caminos; M . , Esteban Garc ía , y X . , Marcelo F e r n á n d e z . 
Otro, a Gamonal , de 5 á reas : l inda 0 . y P . , camino servidumbre, y N . , J u l i á n 
Gonzá lez . Otro, a Matarrubia , de 7 áraas : l inda O. y P . , caminos, y M . , A g u s t í n 
Suá rez . 
I U n lote, a P res i l l a , de 11 áreas : l inda E . , Mar ía F e r n á n d e z ; P . , A n g e l F e r n á n -
dez; M . , de sagüe , y N . , campo. Otro, a l mismo sitio, de 6 á reas : l inda 0 . , L u c i a 
' F e r n á n d e z ; P . , J u a n Garc ía ; M . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l i nda 
¡M. y Ñ . , caminos; E . , A l v a r o F e r n á n d e z , y P . , Santiago F e r n á n d e z . Otro, a P r a -
do Ancho , de 8 á reas ; l i nda M . y N . , camino servidumbre; E . , Mar ía Suá rez , y P . , 
'Esteban Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 5 á r eas : l inda E . , F e l i p a Garc ía ; P . , C a -
yetano Val l inas , N . , desagüe , y M . , camino. Otro, a l Valleo San Sebas t ián , de 10 
áreas : l inda 0 . , Luc iano Ar i a s ; P . , Fe l ipe Garc í a ; M . y N . , servidumbre. Otro, a 
la Mora , de 11 á reas : l i nda 0 . , Francisco F e r n á n d e z ; P . , Tor ib io F e r n á n d e z ; M . y 
camino servidumbre. Otro, a las Baposeras, de 5 á reas : l inda O. , camino; P . , 
¡monte; M . , A v e l i n o Garc ía , y N . , Mar ía F e r n á n d e z Suá rez . Otro, al Sapo, de 5 
' á reas : l inda O. , Mar í a P é r e z ; P . , Cipr iano F e r n á n d e z ; M . , Eugenio F e r n á n d e z , y 
I N . , camino. Otro, a los Codejos, de 4 á reas : l i nda 0 . y P . , servidumbre; M . , B a s i -
l io Hodr íguez , y N . , Manuel Val l inas . Otro, a l Gamonal , de 15 á reas : l inda O. y 
P . , camino; M . , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , Bas i l i o R o d r í g u e z . Otro, a l mismo s i -
tio, de l O á r e a s : l i n d a O . y P . , camino; M . , B o s a u r a F e r n á n d e z , y N . , Juan Gar -
c ía . Otro, a Matarrubia, de 8 áreas : l inda O. y P . , camino servidumbre; M . , Va len-
t ín Suárez , y N . , Gonzalo Bodr iguez . Otro, a l a Chana baja, de 12 á reas : l i n -
da O. , A n g e l F e r n á n d e z ; P . , Eugenio Garc ía ; M . , servidumbre, y N . , camino C a l -
zadas. Otro, a l P o n t ó n , de 12 á reas : l inda O. y P . , caminos; M . Gonzalo B o d r i -
guez, y N . , Cándido Cabezas. Otro, a l P o n t ó n Val leo , de 16 á reas : l inda O . y M . , 
camino; X . , J u a n Garc ía , y P . , Hermenegildo Cabezas. Otro, a las,Abellotas, de 7 
áreas : l inda O . , camino real; P . , Francisco Garc ía ; M . , E m i l i o Garc ía , y X . , Jua-
na Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : l i nda O. , Ju l i ana F e r n á n d e z ; P . , J u a n 
Garc ía ; M . y X . , camino servidumbre. Otro, a l a Chana al ta , de 12 á reas : l i n d a 
O. , Cayetano Val l inas ; P . , Gregorio F e r n á n d e z ; M . , monte c o m ú n , y X . , camino 
servidumbre. Otro, a Val leo P o n t ó n , do 4 á r e a s : l i nda O. y P . , caminos; M . y X . , 
se ignora. Otro, a Prado Ancho , de 10 á reas : l i nda 0 . , J o s é Cabezas; P . , Manuel 
Valí ñas ; M . , servidumbre, y N . , fincas particulares. 
U n lote, á P res i l l a , de 12 á reas : l inda E . , A v e l i n o Garc ía ; P . , A l v a r o F e r n á n -
dez; M.T desagüe ; y Ñ . , camino. Otro, a l mismo sit io, d « ' J á r e a s : l i nda O . y N . , 
caminos; P . , Toribio F e r n á n d e z , y 31., desagüe . Otro, a las Bellotas, d« 20 á reas : 
l inda O. , camino real de Astorga; P . Francisco Garc í a ; M . , servidumbre, y N . , 
Manuel D í a z . Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda 0 . , L u c í a F e r n á n d e z ; Af. y 
N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda O . y M . , servidumbre; N . y P . , 
Francisco F e r n á n d e z . Otro, a Gamonal, de 12 Areas: l iúda 0 . y P . , camino servi-
dumbre; M . , Ju l i ana F e r n á n d e z , y N . , Eugenio G a r c í a . 
U n lote, a Prado Ancho , de 11 áreas : l i ú d a E . , Cánd ido Cabezas; P . , Tor ib io 
F e r n á n d e z ; M . , camino, y N . , desagüe . Otro, a Pres i l l a , de 7 área»: l inda E . , T o -
r ib ia F e r n á n d e z ; M . , desagüe; P . , Venancio, y N . , servidumbre. Otro, a San Se-
bas t i án , de 4 á reas : l inda O. , Santiago F e r n á n d e z ; ' P . , A l v a r o F e r n á n d e z ; 31. y N . , 
camino servidumbre. Otro, a Calzada, de 7 á reas : l inda E . , Nicolasa Gonzá lez ; 
¡M. y N . , camino, y P . t Cánd ido Cabezas. Otro, a L a Chana baja, de 13 á reas : l i n -
da E . , Pedro Garc ía ; P . , J u a n Garc ía ; M . y N . , camino. Otro, a Matarrubia, de 8 
áreas : l inda E . y P . , camino; M . , Migue l Garc ía , y N . , Gregorio F e r n á n d e z . Otro, 
a l Sapo, de 8 á reas : l inda O . y P M camino; M . , V a l e n t í n Suárez , y N . t J u l i á n F e r -
n á n d e z . Otro, a Los Codejos, de 7 áreas : l i nda E . , Gonzalo Hodr íguez ; P . , camino; 
M . , Basi l io R o d r í g u e z . Otro, a Raposeros, do 7 á reas : l inda O. y M . , B e n i t o F e r n á n -
dez; P . , campo, y N . , Hermenegildo Cabezas. 
U n lote, a Pres i l la , de 5 á reas : l inda O. , Francisco F e r n á n d e z ; M . , desagüe ; P . , 
Toribio F e r n á n d e z , y N . , Venancio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : 
l inda O. , Santiago F e r n á n d e z ; M . , desagüe; P . , Marcelo González , y N . , servidum-
bre. Otro, a l mismo sitio, de 1 8 á r e a s : l inda M . y N . , camino; O. , Mario F e r n á n -
dez, y P . , Hermenegildo Cabezas. Otro, a Prado Ancho , de 10 áreas ; l inda 0 M 
R o m á n Garc ía : M . , desagüe; P . , Juan Garc ía , y N . , camino. Otro, al mismo sit io, 
de íí á reas : l inda M . , camino; N . , desagüe , y P . , Francisco Garc ía . Otro, a l mismo 
sitio, de (» á reas : l inda 0 . , Ju l i ana F e r n á n d e z ; P . , J u a n Garc ía ; M . , camino, y Ñ . , 
t ierras. Otro, a l mismo sitio, de G áreas: l inda O. y M . , Francisco F e r n á n d e z ; P . y 
N - , Juan Garc í a . Otro, a L a Mora , de 7 á reas : l inda 0 . , camino; M . . Domingo C a -
bezas; P . , Fel ipe Gut i é r rez . Otro, a l mismo sitio, de7 á reas : l inda O. , Juan Fer -
nández ; P . , M i g u e l Garc ía , y N . , Pedro García- Otro, a l mismo sitio, de 7 á r e a s : 
l inda E . , Pablo Osorio; S., camino; O. , T o m á s Suá rez , y l í . , camino. Otro, a R a -
poseros, de 7 á reas : l inda E . t camino; M . , V a l e n t í n Suárez ; N . , R o m á n G a r c í a . 
Otro, a Gamonal , de 12 áreas : l inda E . y O . , camino servidumbre; M . , V a l e n t í n 
Suárez , y N . , Santiago F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda E . y O . , 
camino; M . , Tor ib io F e r n á n d e z , y N . , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a Matarrubia , de 
8 áreas : l inda E M Santiago F e r n á n d e z ; M . y P . , camino. Otro, a L a s Calzadas, de 
50 áreas : l inda M . y N . , camino; E . , Esteban Garc ía , y P . , Faustino Garc ía . Otro, 
a San Sebas t ián , de 7 á reas : l inda E . , Gregorio Fernandez; P . , Domingo Cabezas; 
M . f camino; N . , desagüe . Otro, a las Bellotas: l inda 0 . , Domingo Cabezas, y N . , 
Juan . Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas : l i nda E . , Beni to F e r n á n d e z ; M . , camino. 
U n trozo de terreno, al Buseco o la L o m a de los Molinos , de 35 á reas : l inda E . y 
N , , caminos de los Molinos y del Arbeja l ; S. , huerta y molino de J o s é Gonzá lez 
Díaz-Caneja y arroyo del Buseco, y O. , terreno comunal. Otro, a l a Solana de R e -
gulera, de 25 á reas : l inda E . , cueto de L a Solana: S. , presa de Domingo R o d r í -
guez; O . , terreno comunal, y N . , camino de L a Tobe. 
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David Pérez Franco . . . . . Carraceda lo . . . . . . . . . Carraoadelo 
T é n ú a * aiuiciral Sitoaciún, cabida y linderos declarado* 
Facundo Pacioa García. 
Pedro Fdez. y Fernández 
Paulino Glez. Goncilex. 




P á r a m o del S U . . . 
Valdeteja 
Femando 8. Santamarta. Gorvilloa dé los Oteroa 
Franciico Mallo Nistal... Caballas H a r á s . . . . 
Leo ti Meléndea Meléndez Robledo de Babia. . 
Corrillos los Oteros 
Cabafiaa Raras. . . 
Sau Emiliano 
Gregorio García Cabezas Requejo y Corúa Vi l lagatón. 
Pedro Osorio Barrios deNistoso.. Idem.. 
Lorenzo Fernández Ucedo. Idem.. 
Francisco CabezasNuevo Idem. 
Narciso Vallinas Idem 




E m e í e r i o F e r n a n d e z . . . . Idem. 
i 
Florent ino P é r e z G a r c í a . Idem. 
Idom.. 
Idem., 
U n trozo de terreno, a L a V á r e n t e , de 3 áreas y 57 cen t iá reas : l inda N . , presa 
r e g a n t í a y terreno comunal; S . , terreno comunal; £ . , presa de riego, y O . , f inca 
de D a v i d P é r e z . 
Un trozo de terreno, a l a Huerga, de 3 á reas : l inda N . , prado de Facundo P e -
cios; 8., camino; E . , presa r egan t í a , y O . , reguerjn llamado de P i g ü e l o . 
U n trozo de terreno erial poblado de maleza, a R(oN Mayor , de 8 á reas : l i nda 
N . y E . , presa; S . . r í o , y O . , J o s é D i e z . 
U n soto entre r íos , en el denominado Curueño , a l sit io Vega cimera, en el qu» 
existe una p l an tac ión de unas cinco docenas y media de chopos hecha hace vanos 
aftos por Paul ino Gonzá lez . 
U n trozo de terreno, a l sit io del Sarguero, de 23 áreas y 92 cen t i á reas : l i nda O.» 
M . y P . , caminos, y N . , finca de D . Octavio Carballo. 
U n a parcela de terreno, a L a Macona, de 16 áreas : l inda E . , Francisco M a l l o ; 
S. , terreno común ; O. , camino, y N . , J o s é Garc ía Santalla. 
U n a parcela de terreno, a Campo val l inas , de m á s de 4 áreas de ex tens ión ( t ierra 
las Rozas): l inda N . , prado de Justo Pé rez ; E . y S. , terreno coimm pertene* 
c íente a l pueblo de Robledo, y O . , f inca de L e ó n Meléndez . 
U n lote, a Los Quirogales, de 11 á reas : l inda E . , Santos Garc ía ; S. , camino; O . , 
Nicasio Garc ía , y N . , Migue l Pr ie to . Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , 
Pedro F e r n á n d e z ; S., desagüe ; O . , Constantino Fre i le , y N . , camino. Otro, a L a s 
G á n d a r a s , de 11 á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S., monte públ ico ; O . , Melchor 
Cabezas, y N . , monte púb l i co . 
U n lote, a R e b i j á n , de 14 á reas : l i nda E . , Pedro Osorio; S., N . y O . , campo co-
mún^ Otro, a Valdelamas, de 4 á r e a s : l i nda E . , Bernardo P é r e z ; S. y N . , campo 
común , y O . , Manuel Blanco . Otro, a Peña l águ i l a , de 4 á reas : l inda E . , r ío ; N . y 
S., campo c o m ú n . 
U n lote, a Carmona, da 7 á reas : l inda E . , S impl ic io Ramos; S. y N . , campo del 
Estado, y O . , Emeteno F e r n á n d e z . Otro, a L a Revuelta , de 7 ¿ reas : l inda E . , 
Fraucisco Garc ía ; S. , Inocencio Cabezas; O. , Pedro Garc ía , y N . , monte público< 
Otro, a Carmona, de ÍÜ á reas : l inda E . , B r í g i d a Garc ía ; S. y Ñ . , monte púb l ico , y 
O. , Manuel F ida lgo . Otro, a las Rozas, de Üáreas : l inda E . , J u l i á n Cabezas; S.t 
Epi fanio Garc ía ; O. , monte públ ico , y N . , Manuel Garc ía . Otro, a encima la M a -
ta, da 28 á reas : l i nda E . , J u l i á n Cabezas; S . y O . , camino, y X . , C á n d i d o Pérez . . 
Otro, a l a Ba i lo ta , de 21 á reas : l inda E . , S. , O. y N . , monte públ ico . Otro, a l V a -
l leyo, de 4 á reas : l inda E . , Cándido P é r e z ; S., Manuel F ida lgo ; O. , Anton io Gar-. 
c ía , y N . , camino. Otro, a los Carrozos, de 21 á reas : l inda E . , Gertrudis R o d r í g u e z ; 
S., Cándido P é r e z ; O , monte púb l ico , y N . , Josefa Garc í a . 
U n lote, a Carmona, de 14 áreas : l inda E . , Vicente F e r n á n d e z ; O . , Baldomero 
Garc ía ; N . y S., campo común . Otro, a los Gallos, de 7 áreas : l inda E . , Kicolasa 
Garc ía ; 0 . , Manue l Garc ía ; N . y S. , campo común . Otro, a la Revuel ta , de 4 
á reas : l i n d a E . y N . , Cándido Pé rez ; S. , Buenaventura Nuevo, y O. , camino. 
Otro, a l mismosi t io , de 28 á reas : l i nda E . , N . y O. , campo c o m ú n , y S . , Narc i so 
Val l inas . Otro, a los Carrozos, de 4 á reas : l inda E . , Lorenzo F e r n á n d e z ; S., N ico-
lasa Garc ía ; O. , Santiago Cabezas, y N . , Vicente F e r n á n d e z , Otro, a los Uyales , 
de 1 á rea : l inda E . , Va len t ín Calvo; S., Jus ta F e r n á n d e z ; O. , B r í g i d a Garc ía , y 
N . , Narciso Val l inas , Otro, a Prado el R í o , d e l área: l inda E . y O. , moldera; S . , 
Vicenta F e r n á n d e z , y N . , J o s é Cabezas. 
U n lote, a Carmona, de 7 á reas : l inda N . y S., campo común; E . , Manuel Ga r -
cía, y O . , J o s é Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , A n g e l Garc í a ; 
O. , camino; N . y S. , campo común . Otro, a Rozadas, de 3 á reas : l inda E . , campo 
común ; 8. , Emeterio F e r n á n d e z , y N . , Manuel F ida lgo . Otro, a Btiíllos, de 7 
á reas : l inda E . , Manuel Garc ía ; O. , Gabr ie l Gabezas; N . y S., camino. Otro, a R o -
zadas, de 21 á reas : l inda N . , Domingo R o d r í g u e z ; E . , Genoveva Nuevo; S., Mar ía 
Anton ia Garc ía , y 0 . , campo. Otro, a los Carrozos, de 7 áreas : l inda E . , Buenaven-. 
tura Nuevo; S. , camino; E . , Isabel Mata . Otro, a Revuelta, de 7 á reas : l inda N . , 
moldera; E . , Cándido Pé rez ; S., camino, y O . , Vicente F e r n á n d e z . Otro, a L o s 
Gallos, de 7 áreas : l inda N . , camino; E . , Josefa Garc ía ; O. , J o s é Cabezas, y S . , 
Gaspar Cabezas. 
U n lote, a Carmona, de 4 áreas : l inda E . , Antonio R a m o s ; N . y S.,monte púb l ico , 
y O . , C á n d i d o P é r e z . Otro, a los Carrozos, de 2 á reas : l inda E . , campo común ; S . , 
Manuel Garc ía ; O. , A n g e l Garc ía , y N . , Pablo Gómez . Otro, a l mismo sit io, de ¡i 
áreas : l inda E . , Buenaventura Nuevo; S., Gertrudis Rodr íguez ; O. , monte públ ico , 
y N . , Mar ía Anton ia Gai-cía. Otro, a Rogadas, d(í B áreas : l inda E . , regadera; S. , 
Mar ía ; Garc ía ; O. , camino, y N . , Epi fanio Garc í a . Otro, a E l Ba í l lo , de ¡i á reas : 
' l inda E . , Manuel Garc ía : S., José Cabezas; O. , Mar ía Garc ía , y N . , camino. Otro, 
a la Revuel ta , de 4 áreas: l inda E . , Josefa Garc ía ; S., camino; O. , Santiago Garc ía , 
y N . , regadera. Otro, a l a Vega, de 1 á rea : l inda E . , Mar ía Cabezas: S., R a m ó n 
Alva rez , 0., Vicenta F e r n á n d e z , y N . , F e l i p a Suárez . Otro, a Prado el R í o , de 1 
á rea : l inda E . y N . , moldera; S., Del f ina Suá rez , y O . , casa. Otro, a los Güi los , 
de 2 á reas : l inda E . , Manuel García ; S., campo común; O. , Lorenzo F e r n á n d e z , y 
¡N., monte públ ico . Otro, a Valdemonroy, de 2 á reas : l inda E . , Lorenzo F e r n á n -
dez; S., J u l i á n Cabezas: 0., monte públ ico , y N . , Domingo R o d r í g u e z . 
U n lote, a Carmona, de 7 áreas : l inda E . , Lorenzo F e r n á n d e z ; S. , campo co-
mún ; O . , J o s é Cabezas, y N . , camino. Otro, a l J laí l lo, de 3 áreas ; l inda E . , Delf ina 
Suárez; S. , J u l i á n Cabezas; O. , Mar ía Garc ía , y N . , camino. Otro, a Rozadas, de 
7 áreas : l inda E . y N . , caminos; S., Pablo Gómez , y 0 . , José Cabezas. Otro, a los 
Carrozos, de 4 á reas : l inda E . , camino; 0., Pedro García ; S., Inocencio Cabezas, y 
N . , Antonio CUachero.Otro, a Valdemonrey, de 7 á reas : l inda E . , Vicente Fe r -
nández ; O-, V íc to r Garc ía ; S., monte c o m ú n , y N . , André s Garc í a . 
U n lote, a los Carrozos, de 5 á r e a s : l inda E . , camino; S., Buenaventura Nuevo: 
O . , regadera, y N . , J u l i á n Cabezas. Otro, a Voldemonrey, do 4 á reas : l inda E . , 
Ju l iana Cabezas; S., Lorenzo F e r n á n d e z ; O. , Cándido P é r e z , y N . , Floi 'entino Ca-
bezas. Otro, a Los Gallos, de 3 á reas : l inda N . y S., campo común; E . , Manuel 
García , y O. , Gabriel Cabezas. Otro, a los Hoyales, de 1 ¿ rea : l inda £ . , Buenavtm-
Itura Nuevo; S., Florent ino Pé rez : 0 . y N . , so ignora. Otro, a Prado del R í o , de 1 
'área: l i nda E . y O . , regadera; S., Manuel F ida lgo , y N . , Mar ía An ton ia Garc í a . 
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Puebl* i n i t radica 
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Gabr ie l Cabezas N u e v o . . Idem Idem 
ligvtfitUnailtmfum Idem. . Idem. 
J i m n Garc í a V i t o r i a . . ' . . Manzanal del Puerto Idem. 
Dorotea P é r e z Kamos Idem. Idem. 
Santiago Cabezas Gai 'cía. Idem Idem. 
Pedro Itat'ael E x p ó s i t o . . Idem. 
Antonio P é r e z G a r c í a . . . Idem. 
Baldomero Garo.ía Ucedo: 
Idem. 
I d e m . . . 
Idem. 
SituacUn, cabida'? linderos declarados 
12—Cont inuación a la adición al 
coitinuai-Wn ni día Vi dn mayo de 
U n lote, a l a Revuel ta , de 4 área»: l i n d a E . , Vicente F e r n á n d e z ; S . , camino; 0 . , 
Anton io Ramos, y N . , r ío . Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : l inda E . , Inocencio 
Cabezas; S., camino; O . , Florent ino Cabezas Nuevo, y N . , r í o . Otro, a N ic i t o r , de 
2 á reas : l inda B . , Vicente F e r n á n d e z ; S. , camino; O . , Baldomero F e r n á n d e z , y N . , 
camino. Otro, a los Carrazos, de 2 á reas : l inda E . , A n g e l Garc í a ; S. , J u l i á n Cabe-
zas; O . y N . , V a l e n t í n Ca lvo . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l i n d a E . , Gabr ie l 
Cabezas; S. , Lorenzo F e r n á n d e z ; O . , Gabr ie l Cabezas, y N . , B r í g i d a G a r c í a . 
U n lote, a l a Revuelta , de 7 á reas : l inda E . , R a m ó n Alvarec; S., r io ; O . , herede-
ros de Ignacio Garc ía , y N . , campo c o m ú n . Otro, a l mismo sit io, de 12 ¿ reas : l i nda 
E . , Manuel Garc í a ; 8., r io ; O . , campo c o m ú n , y N . , camino. Otro, a Car mona, do 5 
á reas : l i nda E . y S., camino; O . , Leonardo F e r n á n d e z , y N . , Gabr ie l Cabezas. 
Otro, a los Hoyales, de 2 á reas : l inda E . , herederos de Ignacio Garc ía ; S. , Narciso 
Val l inas ; O. , Lorenzo F e r n á n d e z , y N . , campo común . Otro, a l a V e g a , de 2 á reas : 
l inda E . , Esteban Rodr íguez ; S. , herederos de Santiago F e r n á n d e z ; O . , Cipriano 
Gai 'cía, y N . , J u l i á n Cabezas. Otro, a los Carrozos, de 3 á reas : l i nda E . , camino; 
8., Baltasar Cabezas; O . , Fernando F e r n á n d e z , y N . , A n g e l G a r c í a . Otro, a B a i l l o , 
de un á rea : l inda E . , Pedro F e r n á n d e z ; S. , J o s é Cabezas; O . , Manuel Ga rc í a , y N . , 
camino. Otro, a los Queseros, de 3 á reas : l inda E . , campo c o m ú n ; S. , Narciso V a -
l l inas ; O . , Emeterio F e r n á n d e z , y N i , camino. 
U n lote, a Carmona, de 7 á reas : l i nda E . , Manuel Garc ía Ramos; N . y S., cam-
po c o m ú n , y O . , Anton io Garc í a Garc í a . Otro, al mismo sit io, de 7 á reas : l inda 
E . , camino; S. , S impl ic io Ramos; O . , Leonardo F e r n á n d e z , j r N . , campo común . 
Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l i nda E . , herederos de Rudesindo P é r e z ; S. y N . , 
campo común , y O . , Manuel G a r c í a Ramos. Otro, a los Carrozos, de 7 á reas : l inda 
E . , J o s é Cabezas; S. , Delf ina S u á i e z ; O. , Josefa Garc í a , y N . , Inocencio Cabezas. 
Otro, a L a s Rozadas, de 2 á reas : l inda E . , camino; S., Antonio Garc ía ; O. , D o m i n -
go R o d r í g u e z , y N . , Pablo G ó m e z . Otro, a B a i l l o , de 2 á reas : l i nda E . , Narciso 
V i l l i na s , S . y N . , camino, y O . , A n g e l G a r c í a . Otro, a los Quiseiros, de 3 área;!: 
l i nda E . , Florencio Pé rez ; S. , L u c í a Garc ía ; O. , Antonio Garc í a , y N . , camino. 
Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . y N . , caminos; S. , monte, y O . , Gaspar 
Cabezas. Otro, a Revuelta , de 3 á reas : l inda E . , Anton io Garc í a ; S., camino; O. , 
Baldomero Garc ía , y N . , moldera. Otro, a los Üya l e s , de un área : l i nda E . , L u c í a 
Garc ía ; S., Domingo R o d r í g u e z ; O . , Gabriel Cabezas, y N . , Cánd ido P é r e z . 
Otro, a P r a d o r r i ó , de un área : l inda E . y O. , moldera; S.. A q u i l i n o Cabezas, y N . , 
Emeterio F e r n á n d e z . Otro, a l a Revuel ta , de 7 á reas : l inda E . y S. , monte públ ico ; 
O . , Gabr ie l Cabezas, y N . , camino. , 
U n lote, a Carmona, de 7 á reas : l i n d a E . , A n g e l G a r c í a ; N . y S . , monte, y Ü . , 
An ton io Ramos. .Otro, .a los. Carrozds, de 3 á r e a s : l i nda E . , camino; S. , Buenaven-
tura Nuevo; O. , J o s é Cabezas, y N . j V a l e n t í n Calvo . Otro, a l mismo si t io , de 3 
á reas : l inda E . , J o s é Cabezas; 8., An ton io Garc ía ; O. , Pedro Calvo, y N . , Valen-
t í n Ca lvo . Otro, a los Gallos, de 2 á reas : l inda N . , monte; E . , Cánd ido P é r e z , S. , 
eras, y O. , Nicolás Garc ía . Otro, a P r a d o r r i ó , de u n área : l inda N . , F r a n c i s c o F i d a l -
go; E . , Mar ía Cabezas, y S., L u i s a G a r c í a . Otro, a los Uyales , de 2 á reas : l inda N . , 
Genoveva Nuevo; E . , V a l e n t í n Calvo; 8., Pedro Calvo , y Ó. , B r í g i d a Gu t i é r r ez . 
U n trozo de terreno, a Fuente de Reb re j án , de un cuartal: Jinda O . , Manuel P é -
rez; M . , Pedro Calderón; P . , A n g e l Gonzá lez , y N . , André s Cabezas. Otro, a L a s 
Nuevas, de 2 cuartales: l inda 0 . , camino; M . , E m i l i a Cabezas; O. , r ío , y N . , F e l i -
>e Cabezas. Otro, a Campo de Sa l , ;de.2 cuartales:. l inda O . , camino; M . , Fe l ipe 
Cabezas; P . , monte, y N . , E m i l i a Cabezas. Otro, a Campo Liebres , de 2 cuartales: 
l i nda 0 . , Domingo Rodr íguez ; M . , monte; P . , Anton io P é r e z , y N . , monte. 
U n trozo de terreno, a la L las t r a , de un cuartal: l inda O . , r ío ; M . , A g u s t í n Gon-
zález ; P . , A n g e l González , y N . , Domingo R o d r í g u e z . Otro, a Servinos, 
t a l : l inda O. , Antonio Cabezas; M . t campo; P . y N . , Fe l ipe Cabezas. Otro, a Lft-
guimyos, de 3 cuartales: l inda O . , J u l i á n González ; M . , camino; P . , carretera, y 
N . , campo c o m ú n . Otro, a L a s Nuevas, do nn cuartal: l i nda 0 M camino; M . , An to -
nio Garc ía ; P . , moldera, y N . , E m i l i a Cabezas. Otro, a Campo de Liebres, de un 
cuartal: l inda O. , Antonio Cabezas; M . , campo; P . f J o s é Garc ía , y N - , monte. 
U n trozo de terreno, a la Moldera o Fuente de l í ebu j án , de 7 á reas y 4 cent iá reas : 
l inda P . , camino; M . , R o m á n Cabezas; O . , Pedro Itafael, y N. ( Antonio A lva rez . 
Otro, a las Nuevas, de 14 áreas 8 nen t iá reas : l inda 0 . , camino; M . , Anton io Pé rez ; 
P . , río; y N . , Eleuterio Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 28 áreas 1G cen t í á reas : l i n -
da O. , camino; M . , Antonio P é r e z ; río, y N . , campo. 
U n trozo de terreno, a la Moldera, de 14 áreas 4 cen t iá reas : l inda O. , André s 
Cabeaaw»; M . , camino; P . , Franciscq R o d r í g u e z , y N . , Antonio A l v a r e z . Otro, a l 
mismo sitio, de 21 arcas 12 cen t i á reas : l inda O. , Santo» González ; M . , Pedro C a l -
derón ; P . , camino, y N . , A n d r é s Cabezas. Otro, a las Nuevas, de 10 áreas 50 cen-
t i á reas : l inda 0 . , camino; M . , Santiago Cabezas; P . , moldera, y N . , Francisco l i o -
d r í g u e z . Otro, a las Llastras, de 14 áreas 8 cent iá reas : l inda 0 . , río; M . , Domingo 
R o d r í g u e z ; P . , A n g e l Gonzá lez , y N . , Francisco R o d r í g u e z . Otro, a Campo de Sa l , 
de 14 áreas 8 cent iá reas : l inda O . , camino; M . , Antonio Pé rez ; P . , monte, y N . , 
Antonio Cabezas. 
U n trozo do terreno, a Fuente d e R e b u j á n , de un cuartal: l inda O. , camino; J l . , 
A g u s t í n Gonzá lez ; P . . Pedro Rafael , y Ñ . , Fe l ipe Cabezas. Otro, a las Nuevas, do 
medio cuartal: l inda O. , camino; M . , cañada ; P . , r ío, y N . , Santiago Cabezas. 
Otro, a los Francos, de 2 cuartales: l inda 0 . , camino; M . , Francisco Cabezas; P . , 
monte, y N . , Pwdro Rafael . Otro, a jas Nuevas, do 2 ená l t a l e s : l i nda O . , camino: 
M - , R o m á n Cabezas; P . , r ío, y N . , A n g e l Nuevo. 
U n lote, a Carmona, de 20 áreas : l inda E . , Francisco Cabeaas; X . y S., campo 
c o m ú n , y 0 . , Delf ina Suárez . Otro, a la Revuelra, de 11 á reas : l inda E . , Buena-
ventura Nuevo; S., moldera; 0 . , R a m ó n Alva rez , y N . , monte. Otro, a l mismo s i -
tio, de íí á reas : l inda E . , Gabr ie l Cabezas; S., camino; O. , Cándido P é r e z , y N . , 
.moldera. Otro, iv los Carrozos, de 3 áreos: l inda E . , Leonardo F e r n á n d e z : S., Pablo 
Gómez ; O. , Federico Chaehero, y N . , Leonai-do F e r n á n d e z . Otro, a l a Huelga , do 
2 á reas : l inda E . , Santos Garc ía : S., Manuel F ida lgo; O. , Santiago Garc ía , y N . , 
BOLKTÍX OFICIAL de la provincia de L e ó n , correspondiente al d ía 28 de enera de 1925, hab iéndose publicado esta 
1925, en un ión del BOI.KTÍN OFICIAL de este ú l t imo d ía . 
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A n g e l Garc ía G a r c í a . . . Idem. 
Genoveva Nuevo 
J o s é Cabezas S u á r e z . . . 
Idem. 
IcUm. 
Leonardo Fdez. G a r c í a . 






Manuela Garc ía y Garc ía Idem, 
Buenaventura Nuevo. Idem. 
Idem.. 
Idem., 
Situación, cabida 7 liaderos declarados 
Simpl ic io Ramos. Otro, a los Quiseros, de 3 á réas : l inda E . , Santos Garc ía ; S. , 
Santiago Cabezas; 0.( herederos de Antonio Garc ía , y N . , Santiago Garc ía . Otro, 
a L a Prada , de 3 á reas : l inda E Cipriano Garc ía ; S., Josefa García ; O. , calle pú-
bl ica , y N . , B r í g i d a G a r c í a . Otro, a Pradorrio, de 2 áreas : l inda E . , regadera; S., 
V a l e n t í n Calvo; Ó . , moldera, y N . , Francisco Cabezas. ' 
U n lote, a los Carrosos, de i á reas : l inda E . , camino; 9. , Gabr ie l Cabeza*; O. , 
José Cabezas, y N . , Emeterio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 5 áreas : l inda 
E . , camino; S., Florent ino Cabezas; O. , Mannel Garc ía , y N . , B á l d e m e l o Garc í a . 
Otro, a L a Prada de un área : l i nda E . , Cipr iano Garc í a ; S., B r í g i d a Garc ía ; O. , 
calle públ ica , y N . , Nicolasa Garc ía . Otro, a los Hoyales, de un área : l inda E . , V a -
l en t ín Calvo; S. , Pedro Calvo; O. , L u c i a Garc ía , y N . , Federico Chachero. 
U n lote, a los Carrozos, de 7 á reas : l inda E . , camino; S., Josefa Garc ía ; O . , 
Inocencio, y N . , Buenaventura Nuevo. Otro, a Valdemonroy, de 7 áreas : l inda E . , 
herederos de Santiago F e r n á n d e z ; S., camino; O. , campo común , y N . , Manuel 
Garc í a . 
U n lote, a Carmona, de 6 á reas : l inda E . , V a l e n t í n Calvo; N . y S,, campo co-
m ú n , y O . , Pedro Ca lvo . Otro, a los Carrozos, de 3 á reas : l inda E . , Gabriel Cabe-
zas; S., B r í g i d a Garc ía ; O. , J u l i á n Cabezas, y N . , Manuel Garc ía A lva rez . Otro, 
a l a Vega, de un á rea : l i nda E . , Baldomcro Garc ía ; S. y O . , Isabel Mata , y N . , 
B á r b a r a Garc í a . Otro, a Pradorr io, de un área : l inda E . y O. , moldera; S., M a r í a 
Cabezas, y N . , Domingo R o d r í g u e z . 
U n i ó t e , a Carmona, de 7 á reas : l inda E . , Antonio Garc ía ; N . y S. , campo co-
m ú n , y O. , se ignora. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Florent ino Cabe-
zas, N . y S. , campo c o m ú n , y O . , Santiago Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de T 
áreas : l inda N . y S., campo común; O. , Abundio P é r e z , y E . , Leonardo F e r n á n d e z . 
Otro, a Valdemonroy,de 2 á r ea s : l i nda E . , Florencio P é r e z ; S . , Lorenzo F e r n á n d e z ; 
Q. , A n g e l Garc ía , y N . , Domingo B o d r í g u e z . Otro, a los Carrozos, de 3 á reas : l i n -
da E . , Migue l Gu t i é r r ez ; P . , Pedro Calvo; O . , monte, y N . , Lorenzo F e r n á n d e z . 
Otro, a B a d i l l o , de 3 á reas : l inda E . , Pedro Garc í a ; 8., Manuel Garc ía l lamos; O . , 
Lorenzo F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a Bevuel ta , de 9 áreas : l inda N . , molde-
ra; E . , camino; S., A q u i l i n o Cabezas, y O. , Vicente F e r n á n d e z . Otro, a l mismo s i -
t io , de!) á reas : l i nda 8., camino; O. , Narciso Val l inas ; E . , Baldomero Garc ía , y N . , 
moldera. Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas : l inda E . , Santiago Garc ía ; N . , moldera; 
S., camino, y O . , Anton io Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 3 áreas : l inda E . y N . , 
monte; O. y S., Francisco Cabezas. Otro, a Prado del B i o , de un área : l i n d a E . , río; 
S., muro; O. , moldera, y N . , Gertrudis B o d r í g u e z . Otro, a los Surgales, de 2 á reas : 
l inda E . , Anton io Garc ía ; S., Gabriel Cabezas; O. , callada, y Ñ . , Cipriano Garc í a . 
U n lote, a Carmona, de 4 á reas : l inda E . , Inocencio Cabezas; N . y S., campo 
común, y O. , M i g u e l G u t i é r r e z . Otro, a l mismo sitio, da 4 á reas : l inda E . , J u l i á n 
Cabezas; N . y S., campo c o m ú n , y O . , Anton io Chachero. Otro, a Ba í l lo , de 7 
áreas : l inda E . , G a b n e l Cabezas; N . y S. , camino, y O . , Emeterio F e r n á n d e z . 
Otro, a los Carrozos, de 5 á reas : l inda E . , Florent ino Cabezas; S., Manuel Garc ía 
Bamos; O . , Florent ino Cabezas, y N . , Buenaventura Nuevo. Otro, a los Uyal les , 
de un área : l inda E . y 8., Florencio Pé rez ; O. , Manue l F ida lgo , y N . , L u c í a Gar-
c ía . Otro, a Pradorr io , de u n área : l inda E . y O . , moldera; S., Domingo B o d r í -
jnez, y N . , Gui l lermo Garc ía . Otro, a Valdelurdio, de 7 á r eas : l inda E . , O . , N . y 
i . , campo común . 
U n lote de terreno, a los Carrozos, de 14 áreas : l inda E . , Ramona Cuesta; S. , 
Gui l lermo Garc ía ; O . , Domingo Bodr íguez , y N . , Pedro Garc ía Bamos. 
U n lote de terreno, a Carmona, de 8 á reas : l inda E . , Emeterio F e r n á n d e z ; N . y 
, campo c o m ú n , y 0 . , Inocencio Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : l inda 
E . , Narciso Val l inas ; N . y S . , campo común , y O . , Inocencio Cabezas. Otro, a los 
Carrozos, de 14 áreas : l inda É . , Cipriano Garc ía ; S. , Inocencio Cabezas; 0 . , ca-
mino, y N . , Aqu i l i no Cabezas. Otro, a Bozadas, de 2 á reas : l inda E . , Emeterio 
F e r n á n d e z ; S., Delf ina Suá rez ; O. y N . , campo comiin. Otro, a l Baí l lo , de 14 
áreas : l inda E . , Manuel F ida lgo; S., camino; O. , Emeterio F e r n á n d e z , y N . , M a -
nuel Garc ía . Otro, a l a Revuelta, de 14 áreas : l inda E . , S. y N . , campo c o m ú n , y 
O. , Manuel Garc ía Ramos. Otro, a Mol ino Nuevo, de 3 áreas : l inda E . , Manuel 
Garc ía Bamos; S., Pedro Calvo; O. y N . , camino. 
U n lote, a Carmona, de 6 á r e a s : l i n d a E . , Gabr ie l Cabezas; S. y N . , campo co-
m ú n , y P . , Cándido P é r e z . Otro, a los Carrozos, de 6 áreas : l inda E . , moldera; S., 
Gregoria Garc ía ; O. , Mar ía Garc ía , y N . , Manuel A lva rez . Otro, a Baí l lo , de 2 
áreas : l inda E . , Manuela Garc ía ; N . y S., camino vecinal , y O. , Isabel Mata . Otro, 
a los Gallos, de o á reas : l inda E . , Constantino Garc ía ; N . y S., camino, y O. , V a -
len t ín Calvo . Otro, a los Hoyales, de 2 áreas : l inda E . , Baldomero García ; 8., S i m -
pl ic io Bamos; O . , L u i s Pér . ;z , y N . , Florencio P é r e z . Otro, a Pradorrio, de un 
área : l inda E . y P . , moldera; S., Narciso Val l inas , y N . , Delf ina Suárez . 
U n lote, a Revuel ta de 8 á reas : l inda E . , Cánd ido P é r e z ; S., campo común; O . , 
Simpl ic io l iamos, y N . , Manuel García Ramos. Otro, a los Carrozos, do 3 á reas : 
l i n d a E . , Buenaventura Nuevo; S., José Cabezas; O. , campo común, y N . , Mr.ría 
Garc ía Suá rez . Otro, aPradorr io , do un área : l inda E . , Cándido Pé rez ; S., An to -
nio Garc ía ; O. , campo común , y N . , Gabriel Cabezas. 
U n lote, a la Revuel ta , de 7 á reas : l inda E . , Buenaventura Nuevo; S., m ó l d e l a ; 
0.^ Francisco Garc í a , y N . , campo común . Otro, a Nic i to r , de 2 áreas: l inda E . , 
Leonardo F e r n á n d e z ; N . y S., camino, y O. , Vicente F e r n á n d e z . Otro, a la P r ó v i -
da, de 3 á reas : l inda E . , Mar ía González ; S., Emeterio F e r n á n d e z ; O. , F e l i p a Suá -
rez, y N . , camino. Otro, a los Carrozos, de tí á reas : l inda E . , Pablo Gómez ; S., 
Casto Blanco; O . , Buenaventura Nuevo, y N . , Federico Chachero. Otro, a la Cran-
da, de 12 áreas : l i nda E . , Francisco Garc ía ; S.; Delf ina Suárez ; O. , monte, y N . , 
J o a q u í n Suá rez . Otro, a l a V e g a , de u n área : l inda E . , reguero; S., Manuel Gar -
cía Alvarez ; O. , Anton io Garc ía , y N . , Mar ía Garc í a . Otro, a Pradorrio, de un 
área: l inda E . , moldera; S., Mar í a Garc ía ; O. , moldera, y N . , Manuel Garc ía 
Ramos. 
U n lote, a Valdemonroy, de 6 áreas: l inda E . , A n g e l Garc ía ; S., Manuel Gar-
f i a ; O. , campo c o m ú n , y N . , J o s é Cabezas. Otro, a la Bevuel ta , de 2 á reas : l inda 
E . , B r í g i d a Garc ía ; S., moldera; O. , Baldomero Garc ía , y N . , campo c o m ú n . Otro, 
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Situación, cabida y linderos declarados 
a los Mója les , de un á rea : l idda K . , Florent ino Cabezas; N . , y S., Florencio P é r e z , 
y O . , Manuel G a r c í a . Otro, a ios Carrozos, de un área : l inda £ . , camino; S., Nar-
ciso Val l inas ; ¡O. , Lorenzo F e r n á n d e z , y N . , Florencio P é r e z . Otro, a l a Buena 
Mujer, de 3 á reas : l inda E . , Va len t ín Calvo; S. , Leonardo F e r n á n d e z ; O . , Vicente 
P é r e z , y N . , camino. Otro, a los Gallos, de 4 á reas : l inda E . t Emeterio F e r n á n -
dez; 3 . , Gertrudis Bodi ' íguez ; O. y N . , camino. 
U n lote, a los Gal los , de 3 áreas : l inda E . , Manuel F ida lgo ; S, y O. , S impl ic io 
Ramos, y N . , camino. Otro, a Lasuspresa, de un área : l inda E . , Cipr iano Garc ía ; 
S., Emeterio F e r n á n d e z ; O. , S impl ic io Ramos, y X . , J u l i á n Cabezas. Otro, a los 
TJyales, de un á rea : l inda E . , Francisco F ida lgo ; S. , Florencio Pé rez ; O . , Genaro 
Garc ía , y N . , B r í g i d a Garc ía . 
U n lote, a San A n t ó n , de 14 áreas : l i n d a . E . , L u i s P é r e z ; N . y S., monte, y O . , 
Alfredo A r i a s . Otro, a Santa Cruz , de 14 á r e a s : l inda E . , valentina Cabezas; 
N . y S. , monte, y O . , L u i s Blanco . Otro, a los Pascuales, de 13 á reas : l i nda E . , 
herederos de J o s é F re i l e ; S. , monte; O . , L u i s Blanco, y N . r carretera. 
U n lote, a l sit io denominado rio de Muelas, de 11 á reas : l inda E . , N . y O . , cam-
po c o m ú n , y S . , F i d e l F r e i l e . Otro, a l sit io denominado V a l l e n l l i d a , de 7 á r e a s : 
l inda E . y O . , campo com ún ; S., Santos P é r e z , y N . , F e l i p a San M a r t í n . Otro, a l 
sit io denomihado Va l l ea Escobas, de 21 á reas : l inda E . , campo común; S. , camino; 
O . , J e r ó n i m o M e r c h á n , y N . , herederos de Domingo A l v a r e z . 
U n lote, a l sit io denominado l a Vagüe t a , de 7 á reas : l inda E . , monte públ ico ; 
S. , paso para los ganados; O. , herederos de T o m á s Osorio, y IT., r ío . Otro, a l sit io 
denomidado Sonta C r u z , de 4 áreas : l i nda E . , P a n t a l e ó n Garc ía ; S. , monte p ú b l i -
co; O. , Saturnino F r e i l e , y N . , camino. Otro, a l s i t io denominado l a Hue lga , de 
4 áreas : l inda E . , camino; S. , Catal ina Osorio; O . , monte púb l ico , y N . , Mar í a 
F e r n á n d e z . 
U n lote, a l sitio denominado r ío de Muelas, de 7 á reas : l inda E . , Ju l i ana Fer-
nández ; S. y N . , monte públ ico , y O. , Sabino F e r n á n d e z . Otro, a l sitio denomina-
do Valdemelcote, de 14 á reas : l inda E . , Esteban S u á r e z ; S. y N . , monte p ú b l i c o , y 
O . , T o m á s Sánchez . Otro, a l sit io denominado l a Hue lga , ele 4 áreas : l inda É . , 
herederos de M i g u e l Fre i le ; S. , P a n t a l e ó n Garc í a ; O. , A n g e l Suárez , y N . , R a m ó n 
Alva rez . 
U n lote, en el s i t io denominado r ío de Muelas, de 14 á reas : l i n d a E . , Valent ina 
Cabezas; S. y N . , monte, y O. , Juana Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l i n -
da E . , Manuel A l v a r e z ; S., A n d r é s Fre i l e ; O . , T o m á s Nuevo, y N . , monte. Otro, 
al sit io denominado l a Huelga , de 4 á reas : l i nda E . , camino; S. , T o m á s Sánchez ; 
O. , J e r ó n i m o M e r c h á n , y N . , Pascual Cabezas. 
U n lote, a l s i t io denominado r ío de Muelas, de 7 á reas : l inda E . , Ju l i ana Fer -
nández ; S. , herederos de Migue l F re i l e ; O. , E l o y F e r n á n d e z , y N . , monte púb l i co . 
Otro, a l s i t io denominado San A n t ó n , de 14 á reas : l i nda E . , camino; S. , monte; 
O. , Francisco Suá rez , y N . , Pascual Cabezas. Otro, a l sit io denominado l a H u e l -
ga, d e 4 á r e a s : l i nda E . , camino; S., herederos de F i d e l Nuevo; O. , Alf redo A r i a s , 
y N . , T o m á s S á n c h e i . 
U n lote, en sitio denominado l a L l a s t r a , de 11 á reas : l i nda E . , Rosa Mata ; S. y 
N . , monte c o m ú n , y O . , Francisco Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 11 á reas : l i n -
da E . , con el r io ; S. , Francisco Cabezas; O. , camino púb l ico , y N . , Manuel P é r e z . 
Otro, en si t io denominado Valdesalguero, de 1'4 áreas : l inda E . , Fe l ipe Cabezas; 
S. , O . y N . , monte c o m ú n . Otro, en sitio denominado el campo del S o l , de 11 
áreas : l inda E . , camino públ ico; S. y N . , Pedro Rafael , y O. , monte c o m ú n . 
U n lote, en sitio denominado campo de Liebres, de 7 áreas : l inda E . , Rosa Mata; 
8., Migue l Mata ; O. , Manuel P é r e z , y N . , monte. Otro, a l sit io denominado L l o r o -
so, de 7 á reas : l inda E . , Francisco R o d r í g u e z ; S . , camino públ ico ; O . , Francisco 
Cabezas Fre i l e , y N . , monte. Otro, a l sitio denominado Servinos, de 14 á reas : l i n -
da E . , cauce de aguas; S., Manuel Pé raz ; O . , camino púb l ico , y N . , Rosa Mata . 
Otro, al sit io denominado las Nuevas, de 7 á reas : l inda E . , camino públ ico ; S., F e -
lipe Cabezas; O. , Mar ía Garc ía , y N . , cauce de aguas. 
U n lote, a l sit io denominado L lavayós , de 7 á reas : l inda E . , herederos de L o r e n -
zo Fre i le ; S. y N . , monte púb l ico , y O . , herederos de Gui l l e rmo F e r n á n d e z . Otro, 
al sitio denominado las Quemadas, do 7 á reas : l inda E . , R a m ó n Fre i le ; S., monte 
público; O. , herederos de F ra i l an Alvarez , N . , r ío . Otro, a l sitio denominado 
Valdeurdiales, de 11 áreas : l inda E . . Gregorio González ; S. y N . , monte públ ico , 
y O. , A n g e l Suá rez . Otro, a l sitio denominado las Quemadas, de 4 úreas : l inda E . , 
Santos Cabezas; S. y N . , monte públ ico , y O. , Lorenzo P é r e z . Otro, al sit io deno-
minado losTramazos, de 7 á reas : l inda E . , Inocencia Fre i l e ; S. , monte públ ico; O . , , 
Gui l lermo Suárez , y N . , río. Otro, a l sitio denominado Valdeliebres, de 4 áreas : , 
l inda E . , Melchor Pé rez ; S. y N . , monte públ ico , y O. , Agus t ina Garc í a . Otro, a l 
sitio denominado los Tramazos, de 7 á reas : l inda É . y S., monte públ ico ; O. , B e -
nigno Suárez ; y N . , se ignora. 
U n lote, al sitio denominado los Quirogales, de 7 á reas : l inda E . , Salvador R o -
S., desagüe; O. , Luc iano Rodr íguez , y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, do 7 á reas : 
l inda E . , Melchor Cabezas; S., camino; O. , Marcel ina Garc ía , y N . , d e sagüe . Otro, 
a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , Ignacio Fre i le ; S. , campo común; O. , L u c i a -
no R o d r í g u e z , y N . , desagüe . Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas : l inda E , , Rosa l í a 
Pé rez ; S., camino; O. , Juan F e r n á n d e z , y N . , desagüe . Otro, a l sitio denominado 
tras del V a l l e , de 7 á reas : l inda E . , Bernardo Garcia; S. , camino; O. , J u a n A l v a -
rez, y N . , Gregorio Nuevo. Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Marce l ina 
García ; S. , ignorado; O. , Sebastiana Cabezas, y N . , camino. Otro, a l sit io denomi-
nado las G á n d a r a s , de 14 áreas : l inda E . , M a r t í n F e r n á n d e z ; S. . campo c o m ú n ; 
O . , Francisco P é r e z , y N . , campo común . Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l i n d a 
E . , Nicolás Blanco; S., campo común; O . , Mariano Garc ia , y N . , campo. Otro, a l 
sit io denominado Valdeftuelo, de 7 á reas : l inda E . , H i g i n i o Cabezas; S., herederos 
de E m i l i o Garc ia ; O . , A n g e l Garc ía , y N . , ignorado. Otro, a l sitio denominado R í o -
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bedulo, de 14 ¿ r eas : l inda £ . , H i g i n i o Cabeza»; S., herederos de E m i l i o García,* 
O . , camino, y N . , rio. Otro, a l sit io denominado Prado Vie jo , de 14 á reas : l inda E . , . 
B á r b a r a A lva rez ; S., r io ; 0. y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 21 á r eas : l inda 
E . , B á r b a r a A l v a r e z ; S. , camino; O . , F i d e l P é r e z , y N . , camino. Otro, a l mismo 
sit io, de 28 á r eas : l inda E . , M a r i a Sa rc i a ; 8., camino; O , , Vicente Carrera, y N . , 
r io . Otro, a l s i t io denominado las Bouzas, de 14 á reas : l i n d a E . , 8. y N . , campo co-
m ú n , y O: , Francisco Cabezas. Otro, a l sit io denominado las G á n d a r a s , de i á r e a s : 
l inda E . , campo c a m ú n ; 8., V a l e n t í n Nuevo; O . , F e l i p a F e r n á n d e z , y N . , camino. 
Otro, a l sit io denominado el E i o , de 10 hec tá reas y 12 á r eas : l inda E . , r io ; 8., fe-
rrocarr i l del Norte; O . , campo c o m ú n , y N . , presa. Otro, a l sit io denominado e l 
Vahe , de 14 á reas : l inda E . , campo c o m ú n ; 8., Nico lás Garc ia ; O . , campo común,, 
y N . , Francisco P é r e z . Otro, a l mismo sit io, de 7 á r eas : l inda E . , campo c o m ú n j 
S. , Ignacio F ra i l e ; O. , desagüe , y N . , A n g e l F e r n á n d e z . 
U n lote, a l s i t io denominado Carmena, de 6 á r eas : l inda E . , Anton io Hamos} 
8., y N . , campo c o m ú n , y O . , Manuel Garc ia Ramos. Otro, a l mismo si t io , de 4 
á reas : l inda E . , Gabr ie l Cabezas; 8. y N . , campo c o m ú n , y O . , Cánd ido P é r e z . 
Otro, a l mismo sit io, de 3 á reas : l i nda E . , Francisco Garc ía ; S. y N . , campo co-
m ú n , y O . , Pedro Garc ia . Otro, a l s i t io denominado l a Revuel ta de 3 á reas : l inda 
E . , r io ; 8. y O . , Baldomero Garc ía , y N . , Pedro Garc í a . Otro, a l sit io denominado 
la Vega , de un á rea : l inda E . , Manue l F ida lgo ; S. , camino; O. , Gabr ie l Cabeza», 
y N . , regadera. Otro, a l sitio denominado P r a d o m o , de nn á rea : l inda E . , rio; 8., 
A q u i l i n o Cabezas; O . , regadera, y N . , A n d r é s Garc í a . Otro, a l sit io denominado 
B a ü l o , de 3 á r eas : l inda E . , Lorenzo F e r n á n d e z ; 8., J o s é Cabezas; O . , Pedro F e r -
n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l s i t io denominado los Carrozos, de u n á rea : l inda 
E . , camino; 8., B a m ó n Alva rez ; O . , Manuel Garc ía Ramos, y N . , Gabr ie l Cabe-
zas. Otro, a l mismo sit io, de 2 á reas : l inda , E . , Manuel F ida lgo ; 8., Manuel Garc ia 
Ramos; O . , campo c o m ú n , y N . , Santiago Garc í a . Otro, a l sit io denominado lo» 
Quiseros, de un á rea : l inda E . . Gabr ie l Cabezas; 8., S impl ic io Ramos; O . , A n g e l 
Garc ia , y N . , camino. 
U n lote, en sitio denominado campo de Liebres, de 49 á reas : l i nda E . , 8. , O. y 
N . , Manuel P é r e z . Otro, a l mismo s i t io , de 28 á reas : l inda E . , Francisco R o d r í -
guez; 8. y Jf., campo c o m ú n , y O . , A n g e l Nuevo. Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : 
l i nda E . ; Rosa Mata ; S., con e l declarante; O . , Ascens ión Garc ia , y N . , campo co-
m ú n . Otro, en sitio denominado las Nuevas, de 7 á r eas : l i nda E . y S., campo co-
mún ; ' O. , cauce de agua o moldera, y N . , Antonio Cabezas F e r n á n d e z . 
U n lote, a l sitio denoninado las Quemadas, de 21 á reas : l inda E . y S. , monte; O . , 
Ba r to lomé P é r e z , y N . , rio. Otro, a l s i t io denominado los Tramazos, de 14 á reas : 
l i nda E . , G e r m á n Ar ias ; 8., monte; O . , Matea P é r e z , y N i , río. Otro, a l sitio de-
nominado el F o n t a n ó n , de 7 á reas : l inda E . y O . , monte; S. , Matea P é r e z , y N . , 
Marcelino D o m í n g u e z . Otro, a l s i t ió denominado Trabazas, de 7 á reas : l inda E . y 
O. , monte; &'., Constantino Fre i le , y N . , Gregorio Gonzá lez . Otro, a l s i t io deno-
minado E l Festadal, de 4 á reas : l inda E . , Francisco Cabezas; O . y N . , monte. 
U n lote, a l sit io denominado Valdcsalguero, de 7 á reas : l i nda E . , carretera; S. , 
J o s é Garc í a ; O . , carretera, y N . , R a m ó n Cabezas. Ot.ro, 'al sit io denominado' las 
Llastras, d e 7 á r e a s : l i n d a E . , O. y N . , monte común , y S i , Rosa Mata . Otro, a l 
sitio denominado Serasinos, de 7 á r eas : l inda E . , monte c a m ú n ; S., Santos Gonzá-
lez; O . , A n g e l Nuevo, y N . , J u l i á n Gonzá lez . Otro, a l sitio denominado l a Molde-
ra, de'21 á reas : l inda E . , Domingo R o d r í g u e z ; 8., Santiago Cabezas; O. , campo 
comxVn, y N . , An ton ia Garc ia . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . y O. , mon-
te c o m ú n ; S. , camino-públ ico , jr N . , A g u s t í n González . Otro, o l sit io denominado 
campo de Liebres, de 7 á reas : l i nda E . , A n g e l Nuevo; 8., M i g u e l Mata; O. , Rosa 
Mata , y N . , monte. Otro, en sitio denominado las Nuevas, de 7 á reas : l inda E . , 
monte común ; S., Eleuterio Suá rez ; O. , cauce de aguas, y N . , Francisco Nuevo. 
Otro, a l sit io denominado la Reguerina, de 4 á reas : l inda E . , R a m ó n Cabezas; S. , 
camino pi ibl ico; O. , monte común , y N . , Baltasar A lva rez . 
U n lote, a l sitio denominado las Nuevas, de 4 á reas : l inda E . , Antonio Cabezas; 
8., A n g e l González ; O. , campo comvin, y N . , camino públ ico. Oti'o. a l sitio deno-
minado Llagnnayos, de 14 áreas : l inda E . y . N . , campo común; S., Eleuterio Suá-
rez, y O-, A n g e l González . Otro, a l sit io denominado la Moldera, d(; 7 á reas : l inda 
E . , J u l i o Osorio; S , campo común ; O. , Manuel P é r e z , y N . , André s Cabezas. Otro, 
a l sitio denominado campo de Liebres, de 7 á reas : l inda E . , J o s é Garc ia ; S. y N . , 
M i g u e l Mata , y O. , monte común . 
U n lote, a l sit io denominado la Moldera, de 14 áreas : l inda E . , camino: tí., A n -
tonio P é r e z ; O. , Pedro Rafael , y N . , A n d r é s Cabezas. Otro, a l sit io denominado 
Vuldesalguero, de 14 á reas : l inda E . , R o m á n Cabezas: S., campo eomún; O-, Anto-
nio Cabezas, y N . , carretera. Otro, a l sit io denominadu Llagnnayos, de 11 úreas:. 
Hnda E . , A n g e l Nuevo; N . , campo c o m ú n , y O . , André s Cabezas. 
U n lote, a l sitio denominado las Llastras , de 7 úreas : l inda E . y O. , monre co-
m ú n ; S., Antonio Cabezas, y N . , Anton io A lva rez . Otro, a l sitio denominado Se-
r a í n o s , de 7 á reas : l inda E . , monte común ; S., Ascensión Garc ía ; O . , camino pú-
blico, y N . , Catal ina Garr ido. Otro, a l sitio denominado l a Barrera, de 7 áreas:, 
.'linda É . y O. . Santos González : S. , monte, 3* N . , Fel ipe Cabezas. Otro, a l sitio de-
Inominado las Nuevas, de 7 á reas : l inda E . , camino públ ico ; S., Dorotea Pé rez ; < >., 
'cauce de aguas, y N . , Eleuterio Suarez. Otro, a l sitio denominado campo de L i e -
bres, de 7 á reas : l inda E . , Antonio Alva rez ; S. y N . . Miguel Mata , y O. , Ascensión 
• G a r c í a . 
U n lote, en sitio denominado Sera ínos , de 14 á reas : Jinda E . , campo eoim'm: S.. 
Catal ina Garr ido: O. , camino de servidumbre, y N . , Antonio A lva rez . Otro, a l sitio 
denominado la Moldera, de 11 á reas : l i iu iu E . , María 3rata; S., Pedro Calderón: 
O. , Pedro Rafael , y N . , Fel ipe Cabezas. Otro, al sitio denominado el campo Lasa l , 
de 14 á reas : l inda E . , Antonio Cabezas; O. , campo común; S. , Antonio Cabezas, y 
N . . Antonio Carro. 
U n lote, a! sirio dcnomimido los Quiroyaíes , do 7 á reas : l inda E . , Ma^ ín Calíezas: 
S., Teodoro Mal i l los ; O. , Francisco Cabezas, y N . , Nicolás G a r c í a . Otro, al misino 
sitio, de 14 á reas : Hnda E . . Gui l lermo Nuevo; S., y N . , camino de servidumbre, y 
.0., Petra F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, de 11 úreas : l inda E . , Es tefanía Nuevo; 
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A n d r é s Fre i l e Branuelas . 
Gabr ie l Cabezas., V i l l a g a t ó n . Idem. 
Pascual F r e i l e . Idem. 
Rudesinda Alva rez 
Benigno Suá rez Cabezas. 








SituActón, cabida y linderos declarados 
Idem. . I d e m . 
Ambrosio Cabezas. Idem. 
Gui l l e rmo Suárez 
Gui l le rmo Avias Alvarez 
Venancio F e r n á n d e z . . . 
Idem. 
Idem. 
Llamas de l a Ribera . 
Vi l l anueva . 
I dem. 
Llamas de la Ribera 
Quintana Casti l lo. 
O. , F e l i p a F e r n á n d e z ; N . y S. , caminos de servidumbres. Otro, a l sitio denomina-
do tras del Va l l e , de 4 á reas : l i nda E . , Isabel Cabezas; S. , campo común : O. , E m i -
l io Cabezas, y N . , Gui l lermo Nuevo. Otro, a l mismo sitio, de 4 áreas : l inda £ . . 
l íü rmu da Garc ía ; S., campo com ún ; O. , Mar ía Antonia Cabezas, y N . , Migue l P r i e -
to. O l ro , a Valde^allegos, de 7 á reas : l inda Bib iana Alva rez ; S., camino; O. , 
herederos de E m i l i o Garc í a , y N . , Benigno Suá rez . Otro, a l sit io de Valdeñuelo , de 
4 á r e a í : Jinda E . , Josefa F e r n á n d e z ; S. , con el r ío ; O. , Victor iano Fre i le , y N . . 
campo común . Otro, a l sit io de Val leavimbre , de 4 á reas : l inda E . y 0 M monte co-
m ú n ; S . , Pedro F e r n á n d e z , y N . , Vicente Carrera. Otro, a l s i t io de las Bouzas, de 4 
á reas : l inda E . , Bernardo Garc ía ; S. , camino públ ico; O . , Salvador Garc ía , y N . , 
campo del Estado. 
U n lote, a l sitio denominado rio de Muelas, de 7 á reas : l inda E . , E l o y F e r n á n d e z : 
S., r ío ; O . , A n g e l Suárez , y N . f E l o y F e r n á n d e z . Otro, a l sit io denominado la H u e l -
ga, de 4 á reas : l inda E . , L u i s P é r e z ; S. , Tor ib ia F ida lgo ; O. , campo c o m ú n , y N . , 
Migue l F re i l e . 
U n lote, a l sit io denominado F o n t a n ó n de Valdeurdiales, de 35 ái-eas: l inda E . f 
Tor ib io Blanco; S. y N . , monte públ ico , y O. , J o s é F e r n á n d e z . Otro, en el sit io de-
nominado F o n t a n ó n de Valdeliebres, de 7 áreas : l inda E , Benito F e r n á n d e z ; S. y 
N . , monte públ ico , y O. , herederos de Migue l Cabezas A r i a s . Otro, a l mismo sit io, 
de 7 á reas : l inda E . , P í o González ; S. y N . , monte públ ico , y O. , Benito F e r n á n -
dez. Otro, a l sitio denominado las Quemadas, de 7 á reas : l inda E . , S. y X . , monte 
púb l ico , y O. , Constantino F re i l e . 
U n lote, en el sitio denominado Llabayos, de 35 áreas : l inda E.T rio; S v Marce l i -
no F e r n á n d e z ; O . y N . , campo c o m ú n . Otro, a l sitio denominado Valdeurdiales, de 
14 á reas : l inda l í . y O. , campo com ún ; S., Melchor P é r e z , y N. t Francisco Cabezas 
Gu t i é r r ez . Otro, a l sitio denominado Cantananas, de 7 á reas : l inda E . , H i g i n i o 
Prieto; S., campo com ún ; O. , A n g e l Suárez , y N . , r ío . Otro, al sitio denominado 
las Quemadas, d e 3 á r e a s : l inda E . , Marcelino F e r n á n d e z ; O. , herederos de Pas-
cual A lva rez , y N - , r io . Otro, a l s i t io denominado los T r á m a n o s , de 7 áreas: HnOa-
E . , Benito Cabezas; SM campo común; O. , A n g e l Suárez , y N . . r ío . 
Ú n lote, en el sitio denominado F o n t a n ó n de Valdeurdiales, de 35 á reas : l inda E . . 
S. y N . , con monte común , y O . , Gabr ie l Cabezas. Otro, a l sitio denominado L l a b a -
yos, de 7 á reas : l inda E . , S. y N . , monte común , y O. , Agus t ina Garc ía . 
U n lote, ai sit io denominado las Quemadas, de 14 á reas : l inda E . , y S., carn-
eo del Estado, y O. , Casilda A r i a s . Otro, a l mismo sit io, de 14 úreas : l inda E . , 
lerederosde Pascual Alvarez ; S. , campo común; O. , Franci-soo Suárez , y N . , ríol 
Otro, a l sitio denominado F o n t a n ó n de Valdeliebres, de 4 á reas : l inda E . , Casi lda 
Ar ias ; S. y N . , monte, y O . , Francisco Fre i l e . Otro, a l sitio denominado el Pozu, 
de 7 á reas : l inda E . , camino públ ico ; S., camino de servidumbre: O. , Cipriano 
Fre i l e , y N . , r ío . 
U n lote, al sit io denominado las Quemadas, de 7 áreas : l inda E . , Benigno Suá -
rez; S. , A n g e l Tejido; O . , campo c o m ú n , y N . , r ío . Otro, a l sitio denominado los 
Tramazos, de 10 á reas : l inda E . , F é l i x Nuevo; S., monte; O . . Inocencia Fre i le , y 
N . , r í o . Otro, a l sitio denominado Llabayos, de 7 á reas : l inda E . , Diego Nuevo: 
S. y N . , monte, y O . , Gabr ie l Cabezas. Otro, a l sitio denominado Trabazas: l inda 
E . y O. , monte; S., Fe l ipe Cabezas, y N . , Constantino F re i l e . 
U n lote, a l sit io denominado Santa Cruz , de 7 á reas : l inda E . . Marcelino F e r -
nández ; S., r ío ; O. , A n g e l Tejido, y N . , campo c o m ú n . Otro, al sitio denominado 
Rubleo, de 7 á reas : l i nda E . , campo común; 3 . , Marcelino F e r n á n d e z ; O. , arroyo, 
y N . , Manuel Nuevo. 
U n i ó t e , al sitio denominado los Tramazos, de 21 á reas : l inda E . , Migue l Nuevo; 
S., campo común; O. y N . , r ío . Otro, a l sit io denominado Llabayos, de Ó á reas : 
l inda E . , Gabr ie l Cabezas; S. y N . , campo común , y O. , Anj ie l Suá rez . 
U n a tierra, t r iga l , r egad ía , a l sit io de Robledo, de cabiOa ¡S áreas : l inda O. . 
J o a q u í n Alvarez y otro; 8., servidumbre de dicha finca; P . , T o m á s P é r e z Va l le y 
otro, y N . , Ensebio González y otro. Otra tierra, en dicho r é rmiuo . t r iga l , sec-aná, 
de 7 á reas : l inda O. y N . , río; S., Raimundo Diez , y P . f Ladis lao Alva rez . U n tro-
zo, t ambién t r iga l , a l sit io de Puente de Piedra , de 15 cen t iá reas : l inda O. , S. y 
N . , servidumbre, y P . , casa del solicitante. 
U n lote, denominado Prado Ancho , de o áreas: l inda E . , Hermenegildo Cabezas; 
O. , A n g e l F e r n á n d e z ; S., camino, y N . , Pablo Osoi-io. Otro, ai mismo sitio, de líí 
á reas : l inda E . , Rud«siudo F e r n á n d e z ; O . , Juan Garc ía ; S. y N . , caminos. Otro, 
en los Carrozos, de 11 áreas : l inda E . , campo del Estado; O . . Pedro M . S i lva ; S., 
camino, y N . , cauce. Otro, a l mismo sitio, de 11 áreas : l inda E . , Cipriano F e r n á n -
dez: 0 . , Gonzalo Rodr íguez ; S. y N . , caminos. Otro, a l misino .sitio, de 8 áreay: 
l inda E . , Francisco F e r n á n d e z ; O. , Pablo Osorio; M . , cauce, y N . , camino. Otro, 
a l mismo sitio, de (i á reas : l inda E . , Rosendo Aguado; O . . Francisco F e r n á n d e z ; 
S,, camino, y N . , cauce. Otro, a l sitio denominado Currozo. de i» áreas: l inda E . , 
Fnmciseo fernánde*/.*. O . , J o s é González ; S. , camino, y N . . Tor ib io F e r n á n d e z . 
Otro, en el mismo sitio, do \) á reas : l inda E - , Anastasio Alva rez : O. , Migue l G u -
t iér rez ; S. y N . , . caminos. Otro, a l sitio denominado Presílln,. de 1* áreas: l inda E . , 
Ignacio Aguado; N . , camino, y S., cauce. Otro, en el mismo sitio, de í* áreas : l i n -
da E . f Va len t ín Suárez ; O. , Antonio García ; S.( cauce, y N . . camino. Otro, al mis-
mo sitio, de 28 á reas : Jinda E . , Juan Garc ía ; O-, Santiago ( íüivía; S.f cunee, y K . , 
camino. Olro , ul sitio denominado Pres i l la de arriba, de tí áivn-í; l inda E . , Santiu-gu 
F e r n á n d e z ; O. , Tor íb io Fe rnández ; S., J u l i á n F e r n á n d e z , y X . , camino. Ol ro . a l 
l í )—Continuación a la 
cont inuac ión el día "27 d' 
mismo sitio, de tí á reas : linda E . , A lva ro Fürnánd*;: : O.. FeJip. 
ce, y N . , camino. Otro, al sitio denominado el V . Seba>ú -u 
E . , don Florent ino Alvarez ; O,, Toribio F e r n á n d e z : S. y X . . 
mismo sitio, de 1*2 áreas : luida E . , Francisco Cuesta: O., á-y\ I 
S. y X . , caminos. Otro, al sitio denominado P o n t ó n , de o 
minos, y W . Ensebio F e m á u d e ; 
i á reas : l inda E . , S. y N . , cjinjino.-
Chana baja, de 1*2 áreas : l inda E . . Marcelo Gonzále.-: O 
adición al líoi.r.Tix OFICIA i , de la provincia de L e ó n , correspondiente al dia "28 de e-.iwo d 
> mayo de 11)25, en unión del IÍOLKTÍN OFICIAL de tsto ú l t imo d ía . 
Otro, a l sitio denonún:'.«"!e 
y O. , Manuel Vaginas . »>riv 
Gut ié r rez ; S. . can-
de 10 áreas: l inda 
en minos. Otro, a l 
!v.i!*ebio F e r n á n d e z : 
•'. i inda E . y O . , ca-
P«>ntón vie.io, de 
n) si í io denominndn 
tan'.' Val l imis : t?. y 
.ado l-nb ta 
ffim 
i ! i':' 
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A n g e l F e r n á n d e z ViHameoa, Quintana Cas t i l l o . . 
Dominga CabezasSuá rez . Idem Idem. 
N . , caminos. Otro, a l sitio denominado Chana alta, de 12 áreas : l inda 33., Bas i l io 
B o d r í g u e z ; O . , Ensebio F e r n á n d e z ; S. y K . , caminos. Otro, a l mismo sit io, de 12 
á reas : l i n d a . E . , Gregorio F e r n á n d e z ; O. , Francisco Garc í a ; S. y N . , caminos. 
Otro, a l sit io denominado Chana alta, de 12 á reas : l inda E . , S. y N . , camino. Otro, 
a l sit io denominado l a V a l l i n a , de 12 á reas : l i nda E . y O. , caminos; S. , ignorado, y 
N . , Juana S u á r e z . Otro, a l mismo sitio, de 6 á reas : l inda E . y 0 . , camino; S. , C a -
yetano Val l inas , y N . , Ju l i ana F e r n á n d e z . Otro, a Haposeros, de 3 áreos: l inda 
E . y 0 . , caminos; S. , J o s é Gonzá lez , y N . , A v e l i n o G a r c í a . Otro, a l mismo sit io, 
de 8 á reas : l inda E . y O . , caminos; N . y S. , ignorados. Otro, a la Mora , de 10 
á reas : l inda E . , Fe l ipe Garc í a ; 0 . , A n g e l F e r n á n d e z ; S. , camino, y N . , Juana Suá-
rez. Otro, a Francesinos, de 6 á reas : l inda S. y N . , caminos, y O. , Pedro G a r c í a . 
Otro, a) mismo sit io, de 6 á reas : l inda E . , Juana Súárez ; 0 . , Bas i l io B o d r í g u e z ; 
N . y S., caminos. Otro, a Codejos, de 6 á reas : l i nda E . y O. , caminos; S., herede-
ros de Luc iano A r i a s , y N . , Bas i l io B o d r í g u e z . Otro, a l mismo sitio, de 6 á reas : 
l inda E . y O. , caminos; S., Cándido Cabezas, y N , A g u s t í n Suá rez . Otro, en el 
mismo sitio, de 6 á reas : l inda E . , camino; S. , Marcelo Gonzá lez , y N . . Ñicolasa 
Gonzá lez . Otro, a l mismo sit io, de 6 á reas : l inda E . , Teresa B o d r í g u e z ; O. , J u l i á n 
F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sit io, de 12 áreas : l inda E . , Juana 
Graicía; O. , Santiago F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l Sapo, de 10 ¿ reas : l i n -
da E . y O. , caminos; S. , Bernardo Fernández, y N . , Pedro M . S i lván . Ot io , a E a -
poseros, de 6 áreas : l i nda E . y O. , caminos; N . y S., A g u s t í n Suárez . Otro, a G a -
monal, de 11 á reas : l i n d a E . , O . y N . , caminos, y S. , Cayetano Cabezas. Otro, a l 
mismo sit io, de 6 á reas : l inda E . , O. y S. , caminos, y N . , Luciano A r i a s . Otro, a 
Bellotas, de 11 á reas : l i nda O. , Manuel Val l inas ; N . , J o s é González , y S., camino. 
Otro, a l mismo sit io, de 3 á reas : l inda O . , M i g u e l Garc ía ; N . y S., caminos. Otro, 
al mismo sitio, de 18 á reas : l inda E . , Santiago F e r n á n d e z ; O. , Migue l Gu t i é r r ez ; 
N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; O . , 
V a l e n t í n Suárez ; N . y S. , caminos. Otro, a San Sebas t i án , de 12 áreas : l inda E . , 
camino real; O. , Francisco Garc ía ; S., Saturnino F e r n á n d e z , y N . , A l v a r o Fer -
n á n d e z . 
U n lote, a Prado Ancho , de 12 á reas : l i nda E . , Venancio F e r n á n d e z ; O . , J o s é 
González ; N . , fincas, y S., camino servidumbre. Otro, ai mismo sitio, de 7 á reas : 
l inda E . , Cayetano Val l inas ; O . , Mar ía F e r n á n d e z ; S. , cauce desagüe , y N . , Anas-
tasio Alva rez . Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda E . , A l v a r o F e r n á n d e z ; O . , 
Esteban Garc ía ; N . y S. , caminos. Otro, a las Carrozas, de 12 áreas : l inda E . , J o s é 
Cabezas; O. , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . y S., camino servidumbre. Otro, a P res i l l a , de 
7 á r e a s : l inda E . , J o s é Cabezas; O. , Tor ib io F e r n á n d e z ; N . , campo común , y S. , 
cauce desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , J u l i á n Gonzá lez ; O . , 
Ju l iana F e r n á n d e z ; N . , caminos, y S. , cauce de sagüe . Otro, a l mismo sit io, de (i 
á reas : l inda E . , Dominga Cabezas; O. , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . , camino, y S., cauce 
desagüe . Otro, a l P o n t ó n , de 5 á reas : l i nda E . , Tor ib i a F e r n á n d e z ; O. , J u a n F e r -
nández ; IT. y S., caminos. Otro, a Val leyo , de 10 á reas : l inda E . , Gonzalo B o d r í -
guez; 0 . , Luc iano A ñ a s , N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, do 10 á reas : l inda 
E . , A l v a r o F e r n á n d e z ; O . , campo común; N . , J o s é Cabezas, y S., camino. Otro, a 
Chana baja, de 14 á reas : l inda E . , A lva ro F e r n á n d e z ; 0 . , J u l i á n Gonzá lez ; N. . y 
S., caminos. Otro, a Chana alta, do 14 á reas : l inda E . y 0 . , José Gonzá lez ; N . y 
S., caminos servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda E . , Esteban Gar -
cía; 0 . , Manuel Va l l inas ; N . y S. , camino servidumbre. Otro, a Matarrnbia, de 10 
áreas : l inda E . , M i g u e l Garc í a ; O . , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . y S., caminos servi-
dumbre. Otro, a l mismo sitio, de 9 á reas : l inda E . , Cándido Cabezas; O. , Pablo 
Osorio; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de V) á reas : l inda E . , Pedro M.H S i l -
va; 0 . y N . , camino, y S. , D a v i d F e r n á n d e z . Otro, a l a V a l l i n a , de G á reas : l inda 
E . , campo común; N . , J o s é Cabezas; S., Eugenio Garc ía , y 0 . , camino servidum-
bre. Otro, a Gamonal , de 15 á reas : l inda E . y O. , caminos; N . , Luciano A r i a s , 3-
S., Bas i l io B o d r í g u e z . Otro, a l mismo sitio', de 7 á reas : l inda E . y 0 . , caminos; 5f., 
Luciano, y S., Marcelo Gonzá lez . Otro, a los Codejos, de 7 áreas : l inda E . y O. , 
caminos; N . , Ju l i ana F e r n á n d e z , y S., Francisco F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io , 
de 7 á reas : l inda E . y O. , caminos; N . , Cayetano Val l inas , y S., Mar ía Suá rez . 
Otro, a Baposeras, de 7 á reas : l inda E . , Bosendo Aguado; Ü., Gonzalo B o d r í g u e z ; 
N . , camino, y S. , A g u s t í n Suá rez . Otro, a los Fraucesines, de 7 úreas: l inda E . , 
Esteban Garc í a ; O. , Bosaura F e r n á n d e z ; N . y S., camino servidumbre. Otro, a l 
mismo sit io, de 7 áreas : l inda E . , Boeaura F e r n á n d e z ; O. , Juan Gitrcía; y S., 
caminos. Otro, a l Sapo, de 10 áreas : l inda E . y O . , caminos; N . , campo c o m ú n , y 
S., Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a la Alora, de 10 á reas : l i nda E . y 0 . , caminos; 
Juan Garc ía , y S., Antonio Pablos. Otro, a l mismo sitio, de 15 áreas : l inda E . , 
Venancio F e r n á n d e z ; O. , Gregoria Suárez ; N . , Anastasio Alva rez , y S., Manuel 
Diez . Otro, a l mismo sit io, de 7 áreas : l inda E . , A g u s t í n Suávoz; 0 . , J u l i á n Fer-
nández ; N . , Nicolasa Gonzá lez , y S., campo c o m ú n . Otro, a los Bellotas, de 10 
áreas : l inda E . , Pedro S i l v a ; 0 . , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, al mis-
mo sitio, de (i úreas : l inda E . , Manuel D iez ; 0 . , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . y S., ca-
minos. 
U n lote, a Prado Ancho , de S úreas : l inda E . , Maneul Val l inas ; 0 . , Nicolasa 
González ; N . y S., caminos. Otro, a Pres i l la Carrozas, do 8 áreas : l inda E . , L u c i a -
no Ar ias , y O. , Esteban Gonzá lez . Otro, a Pres i l l a , de 12 úreas: l inda E . y O. , ca-
mino y desagüe , y N . , Pedro F lovont ín . Otro, a Pres i l l a do arriba, de 0 á reas : l i n -
da N . y S., camino; E . , Toribio F e r n á n d e z , y O. , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, n San 
Sebas t ián , de 8 á reas : l inda N . y S., camino; E . , J u l i á n F e r n á n d e z , y O . , José 
Cabezas. Otro, a l P o n t ó n , do 4 úreas : l inda E . , camino; los demás , se ignoran. Otro, 
a San Sebas t i án , de 13 á reas : l inda N . y S., caminos, y E . , Tor ibia F e r n á n d e z . 
Otro, a Chana baja, de 13 áreas : l inda E . , Francisco Garc ía ; O. , Hermenegildo, y 
E . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 13 á reas : l inda N . y S., camino, y E . , F ran -
cisco F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 13 á reas : l inda E . y 0 . , caminos. Otro, 
a Matarrubio, de 8 á reas : l inda S. y N . , camino, y O. , L u i s a F e r n á n d e z . Otro, a 
Val l inas , de 4 á reas : l inda N . , Toribio; S. , A n g e l , y E . , camino. Otro, a Gamo-
nal , de 13 úreas : l inda E . y O. , camino; S. , Francisco, y N . , J o s é Gonzá lez . Otro, 
al mismo sitio, de 10 á reas : l inda S., Eugenio Aguado, y E . , camino de Astorga. 
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Quintana Cast i l lo . 
Rosendo A g u a d o . . . . . . . Idem. Idem. 
Situación, cabida y linderos declarados 
Filomena F e r n á n d e z . . . . Idem. , Idem., 
Sliguel Garc ía Idem. , Idem.. 
Otro, a las Bollotad, da 10 áreas : l inda N , . S. y E . , V a l e n t í n Suá rez . Otro, a l mis* 
mo sitio, de 6 á reas : l i nda con Esteban. Otro, en Codo jos, de 4 á reas : l i nda E . , M a -
r ía F e r n á n d e z ; O . , Juan , y S. , camino. Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : l i nda S . , 
Francisco Garc í a . Otro, a l Sapo, de 12 á reas : l inda K . ( S. y N . , Pedro. Otro, a l 
mismo sitio, de 4 á reas : l inda 0 . , camino, y S., Pedro Garc ía . Otro, a Raposeros: 
l inda E . y O.j camino, y SM Faustino. Otro, a l sit io Moros, de 9 á reas : l i n -
da E . , Mar í a Suá rez , y O. , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a l Sapo, de 10 á reas : l inda 
E . y 0 . , caminos. Otro, a los F rances iños , de 6 á reas : l inda E . , Cayetano Val l inas . 
Otro, a l P o n t ó n , de 6 á reas : l inda O. , Juan Garc ía . 
U n lote, a Prado Ancho , de 9 ár,eas: l inda E . , Bernardo F e r n á n d e z ; 0 . , R o m á n 
Garc ía ; N . y S. , caminos. Otro, a Pres i l l a , de 21 áreas : l inda E . , Benito F e r n á n -
dez; O. , Dominga Cabezas; N . y S., caminos. Otro, a Pres i l la de arriba, de 7 
á reas : l inda E . , Ensebio F e r n á n d e z ; O. , E m i l i o Garc ía ; N . y S., caminos. Otro, a l 
P o n t ó n , de 10 á reas : l inda Tor ib io F e r n á n d e z ; O. , Eugenio Agudo ; N . , canee, 
y S., camino. Otro, a San Sebas t ián , de 10 á reas : l inda E . , Cipriano F e r n á n d e z , 
0 . , Teresa Rodr íguez ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda 
E . , Ensebio F e r n á n d e z ; O. , Marcelo Val l inas ; N . y S., caminos. Otro, a l P o n t ó n , 
de 6 áreas : l inda E.} Va len t ín Suárez ; O. , Santiago F e r n á n d e z ; N . , cauce, y S., 
camino. Otro, a Chana alta, de 11 á reas : l i nda E . , Pedro S i l v a ; S. y N . , caminos. 
Otro, a l mismo sit io, de 12 áreas : l inda E . , R a m ó n Garc ía ; O. , Ignacio Agnado; 
N . y S. , caminos. Otro, a Chaua baja, de 12 áreas : l inda E . , Gonzalo R o d r í g u e z ; 
0 M T o m á s Suárez ; N . y S., caminos. Otro, a Matanub ia , de 10 áreas : l inda E . y 
0 . , camino; S., Ange la Majo, y N . , J u l i á n F e r n á n d e z . Otro, a Va l l i nas , de f> 
áreas : l inda E . y O. , camino; S., Bas i l io R o d r í g u e z , y N . , J u l i á n F e r n á n d e z . Otro, 
a la Mora , de 3 á reas : l inda E . , Faustino Garc ía ; 0 . , J u a n Garc ía ; N . y S. , cami-
nos. Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Mar í a F e r n á n d e z ; 0 . , M i g u e l G u -
t iér rez ; N . y S. , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 28 á reas : l inda E . , S. y N . , ca-
minos, y 0 . , Hermenegildo Cabezas. Otro, a l Sapo, de S áreas : l inda E . , A n g e l 
F e r n á n d e z ; 0 . , Domingo Cabezas; S. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l 
mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . y 0 . , caminos; S., Cándido Cabezas, y N . , Pablo 
Osorio. Otro, a F r a n c e s i ñ o s , de 6 áreas : l inda E . , Venancio F e r n á n d e z ; S. y N . , 
caminos. Otro, a Codejos, de 6 áreas : l inda E . y 0 . , caminos; S., Manuel Va l l i nas , 
y N . Eusebio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de tí á reas : l inda E . y 0 . , caminos; 
S., Teresa R o d r í g u e z , y N . , J u l i á n F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 6 á reas : 
l inda E . , Eusebio F e r n á n d e z ; O. , Fe l ipe Garc ía ; N . y S., camino!*. Otro, a Gamo-
nal , de 18 á reas : l i nda E . , N . y 0 . , caminos, y S., Cayetano Va l l inas . Otro, a l mis-
mo sitio, de 10 á re r s : l inda E . , camino; S. , Rudesindo; 0 . , Luc iano A r i a s , y N . , 
Venancio F e r n á n d e z . Otro, a Raposeros, de 6 á reas : l inda E . , Mar ía F e r n á n d e z ; 
0 . , camino; S. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , Faust ino Garc í a . Otro, a las Bellotas, 
de 7 á reas : l inda E . , N . y S., caminos, y 0 . , E m i l i o Garc ía . Otro, a l mismo sit io, 
de 7 á reas : l i n d a E M camino; S. , Gonzalo R o d r í g u e z ; N - , E m i l i o Garc í a , y O . , 
Francisco Garc ía . 
U n i ó t e , a P res i l l a , de 6 ár*as: l inda 0 . , Mar ía F e r n á n d e z ; E . , J u l i á n Gonzá lez ; 
S., desagüe , y N . , campo. Otro, a Carrozos, de 4 á reas : l inda E . , Ignacio Aguado; 
. 0 . , Venancio F e r n á n d e z ; S. , José Cabezas, y N . , camino. Otro, a l a Mora , de 4 
•áreas: l inda E . , Mar ía F e r n á n d e z ; O. , Eugenio Aguado; S., campo, y N . , camino. 
¡Otro, a Gamonal de arriba, do 14 á reas : l i nda E . , Mar ía Suárez ; O. , A n g e l Fe r -
¡náudez; N . y S. , camino. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . y O. , camino; 
S. y N . , Gonzalo. Otro, a Chana baja, de 7 á reas : l inda E . , Mar ía F e r n á n d e z , y 
¡O., Bas i l io R o d r í g u e z . Otro, a las Bellotas, de G á reas : l inda N . y S., camino, y 
' E . ( Venancio F e r n á n d e z . Otro, a Raposeras, de 12 á reas : l inda E . , D a v i d , de D o n i -
llas; O. , Mar ía Suárez ; N . y S., campo. 
U n lolo, a l Val leyo, de l O á rea s : l inda E . , J o s é Cabezas; O. , Gonzalo R o d r í g u e z ; 
J í . y S., camino do servidumbre. Otro, a las Bellotas, de i) á reas : l inda E . , R o m á n 
IGai-cía; O. , Cayetano Val l inas ; N . , camino, y S., J u l i á n Fei-nandez. Otro, a l mis-
mo sitio, de 3 áreas y 5 cont iáreas : l inda E . , J u l i á n González ; O. , J u a n Garc ía , 
N . y S. , caminos servidumbro. Otro, a la Mora , de 9 áreas : l inda E , , M i g u e l Gar -
cía; O. , Gonzalo Rodr íguez ; N . , camino, y S., campo común . Otro, a las Rapose-
ras, de 9 á reas : l inda E . , Pedro M . * Selva; O. , R o m á n García ; N . y S. , campo 
c o m ú n . 
U n lote, a Prado Ancho , de 11 Areas: l inda E . , Marcólo González ; O. , Eugenio 
F e r n á n d e z ; S., camino, y N . , cauce. Otro, a los Carrozos, de 9 á reas : l inda E . , 
Benito F e r n á n d e z ; O. , herederos de Luciano Ar ias ; N . y S., caminos. Otro, a Pre-
s i l la , de 10 áreas : l inda E . , Eugenio Aguado; O. , Faustino Garc ía ; S. y N . , cami-
nos. Otro, a Pros i l l a de arriba, do (i á reas : l inda E . , cauco; S., A g u s t í n Suá rez ; O. , 
cauce, y N . , Fel ipe Garc ía . Otro, a l P o n t ó n viejo, do G áreas: l inda E . , J u l i á n Fer-
nández ; O. , Adela ida Cabero: N . y S.t caminos. Ol ro , a V . de San Sebas t ián , de 7 
áreas*, l inda E . , A g u s t í n Suárez ; O. , Cayetano Val l inas ; 2T. y S., caminos. Otro, a l 
mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , Eugenio F e r n á n d e z ; O. , A g u s t í n Suárez , N . y 
S. , caminos. Otro, a l mismo sitio, do 11 á r ea s : l i nda E . , P a b l o Osorio: O. , Juan Gar-
cía; N . y S., caminos. Otro, a Chana alta, de 12 áreas : l inda E . , L u i s a F e r n á n d e z ; 
O. , J u l i á n González ; N . y S,, Caminos. Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda E . , 
Faustino Garc ía ; O. , E m i l i o García ; N . y S.f caminos. Otro, a Chana baja, de 12 
áreas : l inda E . , Esteban García ; O . ,Mar í a F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a M a -
tarrubia, do 9 á reas : l inda E . y O. , camino; S., A n g e l F e r n á n d e z , y N . , so ignora. 
Otro, a Val le i rOjdeG áreas : l inda É . y O.,caminos, y S., G o n z á l e z . O t r o , a Gamonal , 
de 1 0 á r e a s : l inda E . , Gonzalo R o d r í g u e z ; O. , camino; S.T Teresa R o d r í g u e z , y N . , 
Francisco Garc í a . Otro, a l mismo sitio, de 18 áreas : l inda E . , E m i l i o Garc ía ; S,, 
Esteban Garc ía ; O, y N . , Mar ía F e r n á n d e z . Otro, n Codejos Nuevos, de 7 á reas : 
l inda E . , A g u s t í n Suárez ; O. , Toribio F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l mis-
mo sitio, de 4 á reas : l inda E . y O. , caminos; S., J o s é González , y JJ. , Cayetano 
Va l l inas . Otro, a Raposeros, de 6 á reas : l inda E . y 0 M caminos; S. , Cayetano V a l l i -
nas, y N . , Inocencia Aguado. Otro, a l mismo sit io, deG áreas: l inda E . y O. , ca-
minos; S-, Salustiano González , y N . , Eugonio F e r n á n d e z . Otro, a Codejos Viejos, 
do 6 á reas : l inda E . y O. , caminos; S., Cayetano Val l inas , y N . , Pedi-o M . ' Selva. 
Otro, a l F rancés ino , de 6 áreas : l inda E . , Eugenio Aguado; O. , Venancio F e r n á n -
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Faustino García Fernándei. Donillas. , Quintan» Castillo. 
Francisco G a r c í a Idem. Idem.. 
Jns ta S u á r e z F l ó r e z . V i l l a m e c a . 
F e l i p e Gü t i é iTez . Idem. 
Idem.. 
Idem.. 
Situación, cabida y linderos declarados 
dez; N . y 3 . , caminos. Otro, al Sapo, de 10 á reas : l i nda E . y O . , caminos; S. , P e -
dro M . * Selva , y N . , Cayetano Va l l i na s . Otro, a l a Mora , de 10 á reas : l inda E . , 
A v e l i n o González ; O . , J u l i á n F e r n á n d e z ; N . y S. , caminos. Otro, a l mismo si t io , 
de 10 á r e a s : l inda E . , Nicolasa Gonzá lez ; O . , Marcelo Gonzá lez ; N . y S., caminos. 
Otro, a las Bellotas, d e 6 á reas : l i nda E . y O . , caminos; 8., A g u s t í n Sná rez , y N . , 
camino. Otro, al mismo si t io , de 7 á reas : l inda E . , O . y N . , caminos, y S . , A g u s t í n 
S u á r e z . 1 
U n lote, a Prado Ancho , de 8 á r e a s : l inda E . , Juana S u á r e z ; S. , camino; O . , 
J u a n Bodr iguez , y N . , cauce. Otro, a Carrozos, de 7 á reas : l i nda E . , J o s é Cabero; 
O . , Adela ida Cabero; N . y S . , caminos. Otro, a Pres i l la de Abajo, de 10 á reas : l inda 
E . , M i g u e l Garc ía ; O . , B l a s Gonzá lez ; N . y S. , caminos. Otro, a l P o n t ó n viejo, de 
12 á reas : l inda E . , Justo Suá rez ; O . , T o m á s Suá rez ; N . y S., caminos. Otro, a Va-
l leyo viejo, de 9 á reas : l i nda E . , J oan Garc ía ; O . , Anastasio A lva rez ; N . y S. , ca-
minos. Otro, a Chana baja, de 12 á reas : l inda E . , Gregorio F e r n á n d e z ; 0 . , F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; N . y S. , caminos. Otro, a Chana alta, de 12 á reas : l i nda E . , F e l i p e 
Garc í a ; 0 . , J u a n F e r n á n d e z ; N . y S . , caminos. Otro, al P o n t ó n nuevo, de 4 á reas : 
l i nda E . y 0 . , caminos; S. , Pedro Selva , y N . , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a l in i§mo 
si t io, de 10 á reas : l inda E . y O . , caminos; S. , A v e l i n o Garc í a , y K . , Anastasio A l -
varez. Otro, a Matarrubio, de 21 á reas : l inda E . y O . , caminos; S. , L á z a r o B o d r i -
guez, y N . , A l v a r o F e r n á n d e z . Otro, a Va l l e ino , de 6 á reas : l i nda E . y 0 . , c a m i -
nos; S. , Leandro F e r n á n d e z , y N . , D a v i d G u t i é r r e z . Otro, al Gamonal ,de 12 á r e a s ; 
l inda E . y 0 . , caminos; S., Santiago F e r n á n d e z , y N . , Tor ib io F e r n á n d e z . Otro, a l 
mismo si t io , de 7 á reas : l inda E . y O . , caminos; S. , Juan G a r c í a , y X . , Budesinda 
Fdez . Bojo . Otro, a Raposeros, de 7 á reas : l i nda E . y O . , caminos; S. , R o m á n Gar -
c ía , y N . , Domingo Cabero. Otro, a l a Mora , de 20 á reas : l i n d a E . , Bas i l io B o d r i -
guez; O . , Cayetano Val l inas ; S. y N . , caminos. Otro, a Bellotas, de 8 á reas : l i n d a 
E . , Cayetano Val l inas ; O . , Eusebio F e r n á n d e z ; IT. y S., caminos. Otro, a l mismo 
sit io, de 18 á reas : l inda E . , Marcelo González ; 0 . , Ju l i ana Fernandez; N . y S., ca-
minos. Otro, a las Calzadas, de 11 á reas : l i nda E . , J u l i á n F e r n á n d e z ; 0 . , J u l i a n a 
F e r n á n d e z ; X . y S. , caminos. Otro, a l Va l l eyo , de 8 á reas : l i nda E . , Esteban Gar -
c ía ; 0 . , Vicente F e r n á n d e z ; N . y S . , caminos. Otro, a la M o r a , de 9 á reas ; l i n d a 
E . , A g u s t í n Suá rez ; O . , Pedro Garc í a ; N . y S. , caminos. 
U n lote, a Prado Ancho , de 9 á reas : l inda E . , J u l i á n F e r n á n d e z ; 0 . y S. , cami-
no, y N . , desagüe . Otro, a l mismo sit io, de 12 á reas : l i nda E . , Manuel Diez ; P . , 
campo; O. , desagüe , y S. , camino. Otro, a los Carrozos, de 18 á reas : l inda E . , 
Eugenio F e r n á n d e z ; O. , J u a n F e r n á n d e z ; N . y S. , camino y de sagüe . Otro, a San 
Sebas t i án , de 9 á reas : l inda E . , A n g e l a Mayo; O. , L u i s a F e r n á n d e z ; N . , de sagüe , 
y S., camino. Otro, a l P o n t ó n , de 8 áreas : l inda E . , 0 . y N . , camino, y 8., Vicente 
F e r n á n d e z . Otro, a Chana baja, de 14 áreas : l i nda N . y S. , caminos; E . y O. , D o -
mingo Cabezas. Otro, a Chana al ta , de 13 á reas : l inda N . y S. , camino; E . , V i c e n -
te F e r n á n d e z , y 0 . , Justo Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 13 áreas : l i nda N . y S. , 
camino; E . y 0 . , se ignora. Otro, a Val lema, de 5 á reas : l i n d a E . y O . , camino, y 
S. , M i g u e l G a r c í a . Otro, a l a Mora , de 10 á reas : l inda E . , Eusebio F e r n á n d e z ; O . , 
Fe l ipe Garc í a , y N . , camino. Otro, a Raposeros, de 8 á reas : l i n d a E . y O. , camino^ 
S. , Fe l ipe Gu t i é r r ez , y N . , Cipr iano F e r n á n d e z . Otro, a l Sapo, de 9 á reas : l inda E . , 
C a y é t a n o Va l l i na s ; O. , Teresa Bodriguez; N . y S. , camino. Otro, a Codejos, de 4 
á reas : l inda E . y O . , camino; 8., R o m á n Garc í a , y N . , Ignacio Aguado . Otro, a l 
mismo sitio, de 4 á reas : l i nda E . y O. , camino, y S., Juan Cuesta. Otro, a Gamo-., 
na l , de,18 á reas : l inda E . y 0 . , camino; 8., Anastasio A l v a r e z , y N . , NicolasaGon--
zá lez . Otro, al mismo sit io, de 13 á reas : l inda E . , O. y S., camino. Otro, a Bellotas,, 
de 11 á reas : l inda N . y S. , camino, y E . , Pedro. Otro, a l mismo sit io, de 14 á r e a s : 
l inda N . y S., camino, y É . , Saturnino F e r n á n d e z . Otro, a San Sebas t i án , de 28: 
á reas : l i nda E . , Fel ipe; O . , Mar í a F e r n á n d e z , y 8., camino. 
U n lote, a Pres i l l a , de 12 á reas : l inda E . y O. , camino; S. , ' L u i s a F e r n á n d e z , y 
X . , Mar ía Suá rez . Otro, a l P o n t ó n , de 6 á reas : l inda E . , desagüe ; S. , Mar ía Fer-
n á n d e z , y O. , camino. Otro, a San Sebas t i án , de 8 á reas : l inda E . , Eugenio F e r -
n á n d e z , y 0 . , Teresa Bodr iguez . Otro, a l mismo sit io, de 8 á reas : l inda E . , Cayeta-
no Va l l inas ; 0 . , Mar ía F e r n á n d e z ; S. y N . , caminos. Otro, a l P o n t ó n alto, de 4 
á reas : l inda E . y O. , caminos, y S., Cayetano Val l inas . Otro, a Chana baja, de 13 
á reas : l inda N . y S. , caminos, y E . , Cayetano Va l l inas . Otro, a Chana alta, de 13 
á reas : l inda N . y 8., caminos, y E . , Luc iano F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 
13 á reas : l inda N . y S., camino. Otro, a Matarrubio, de 8 á reas : l inda E . y 0 . , ca-
mino; S., Esteban Garc ía , y N . , Santiago F e r n á n d e z . Otro, a Bellotas, de 5 á reas : 
l inda N . y S. , caminos. Otro, a Gamonal , de 13 á reas : l inda E . y O. , servidumbre, 
y N . , V a l e n t í n F e r n á n d e z . Otro, a Codejos, de 7 áreas: l inda E . y O. , camino, y 
N . , Pedro Selva. Otro, a Francesines, de 6 á reas : l inda 8. y O . , caminos, y N . , 
M i g u e l F e r n á n d e z . Otro, a Raposeros, de 6 á reas : l inda E . y O . , camino; S. , Euge-
n i o F e r n á n d e z , y N . , V a l e n t í n . 
U n lote, a Pres i l l a do arriba, de 7 á reas : l i nda E . , Manuel D i a z ; O . , Adelaida 
Cabero, N . y S., caminos. Otro, a Va l le do San Sebas t ián , de 9 á reas : l inda E . , M i -
guel Gu t i é r r ez ; O. , Ju l i ana F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 
9 á reas : l inda E . , Manuel Val l inas ; O. , Va len t ín Suárez ; N . y S., caminos. Otro, 
a V a l l e P o n t ó n viejo, de (i á reas : l inda E . , M i g u e l Garc ía ; O . , Mar í a F e n i á n d e r : 
N . 3 'S . , cmninos. Otro, a Val loyo, do í) á r eas : l inda E . , camino; S., A l v a r o Fer -
n á n d e z ; N . , Adela ida Cabero, j ' O . , Francisco Garc ía . Otro, a Bellotas, de 10 áreas : 
l inda E . , Adelaida Cabero; O . . Pedro S i lva ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, 
de (i á reas : l inda E . , Adela ida Cabero, y 0 . , Juan Garc ía . Otro, a l P o n t ó n viejo, dn 
7 á reas : l inda E . y O. , caminos: R o m á n Garc ía , y 8., Mar í a Fermindez. Otro, 
a Chana baja, de 21 á reas : l inda E . , Fel ipe Garc ía ; S.f O. y N . , caminos. Otro, ;i 
Chana alta, de 11 áreas : l inda E . , Eugenio F e r n á n d e z : 0 . , Esteban Garc ía ; Tí. y 
S., caminos. Otro, al mismo sit io, de 11 áreas : l inda É . , Nicolasa González ; N . y 
S. caminos. Otro, al mismo sit io, de 11 áreas : l inda E . , Francisco Garc ía , y O., 
P lenneneí í i ldo Cubero. Otro, a Chana alta, de 11 á reas : l inda E . , Gregorio .Fernán, 
fie/.; O. , Blas González : N . y S., caminos. Otro, a Raposeros, de 7 á reas : l inda E - -
Enycn io F e r n á n d e z : 0 . , Domingo Cabero; N . y S., caminos. Otro, a la Mora , ti' ' 
7 á reas : l inda E . , J u l i á n F e r n á n d e z ; O. , Eusebio F e r n á n d e z ; N . y S. , camino*. 
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Nombre del uliciUnte 
Fel ipe G a r c í a . 
Anastasio Alrarez Cabezas. 
Pueblo doáée radica 
la finca 
Térmiáo Mtiatctpal 
Vil l ameca . 
Idem. 
.Quintana Cast i l lo . 
Idem. 
Situación, cabida y linderos declarados 
Otro, a F rahces ín , de 6 á reas : l inda E . y 0., Domingo Cabero; N . y SM caminos. 
Oti:o. a l mismo sitio, de 6 á reas : l inda E . y O. , Adela ida Cabero; N . y S. , cami-
nos. Otroj a l mismo sit io, de G áreas : l inda E . , Cándido Cabero; O . , Gonzalo E o -
(íríguox; N . y S. , caminos. Otro, a Codejos, do 10 áreas : l inda E . , Cayetano V a l l i -
nawVO., Anastasio Alva rez ; N . y S. , caminos. Otro, a Gamonal , de 14 áreas : l inda 
E . y 0 . , caminos; S., J o s é Cabero, y N . , Juan F e r n á n d e z . Otro, a l mismo si t io , 
de 10 áreas : l inda E v Gregorio F e r n á n d e z ; O. , Ju l i ana F e r n á n d e z ; N . y S., cami-
IS. c 
U n lote, á Prado Ancho , de 5 áreas : l inda E . , R o m á n Garc ía ; 0., J u l i á n G o n -
zález; N . ' y S., caminos. Oti-o, a P r é s i l l a A r r i b a , de 12 á reas : l i nda E . y S . , cauce; 
O.', Eugenio Garc ía , y N . , camino. Otro, a Va l l e San Sebas t i án , de 21 á reas : l i nda 
E : , Teresa R o d r í g u e z ; O., Francisco García ; N . y S., caminos. Otro, en el mismo 
íutiOj de 11 á reas : l inda E . , Teresa Rodr íguez ; 0 . , Esteban Garc í a ; N . y S., cami-
nos. Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , J u l i á n Gonzá lez ; O. , don F l o -
rentino; N . y S. , caminos. Otro, a l P o n t ó n , de 3 á reas : l inda E . , J u l i á n ; O . , Euge -
nio Garc ía ; N . ' y S., caminos.Otro, a Bellotas, de 16 á reas : l inda E . , Saturnina Fer-
n á n d e z ; S., O. y N . , caminos. Otro, a l mismo .sitio de 12 á revs : l inda E . , A v e l i n o 
Garc ía ; 0 . , Cándido Cabero; N . y S., caminos. Otro, a Chana baja, de ( ¡áreas: l inda 
E . , J u l i á n González; O., Fel ipe Gut ié r rez ; O. y N . , caminos. Otro, a Chana alta, de 
12 á reas : l inda E . , O. y N . , caminos, y S., Faustino Garc ía . Ot ro ,a l mismo sitio,de 
12 á reas : l inda E.f Ignacio Aguado; N . y S., caminos. Otro, a Matar rubio, de 10 
á reas : l inda E . y 0 . , caminos; S., Teresa R o d r í g u e z , y N . , Juana Suá rez . Otro, a l 
mismo sitio, de 3 áreas : l inda E . y O., caminos; S.. Tor ib ío , y N . , Mar ía S u á r e z . 
Otro, a l mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . y 0 . , caminos; S. , Tor ib io F e r n á n d e z , y 
O.,: Mar ía ,Suárez . Otro, a l Gamonal , de 4 á reas : l inda E . , camino; S., L u i s a Fer-
n á n d e z ; Ó., Luciano Ar ias , y N . , Mar ía Suá rez . Otro, a la M o r a , de 8 áreas : l inda 
E.:. V a l e n t í n Suárez : O., Venancio Fe rnández ; N . y S., caminos. Otro, a l Sapo, de 
18 á reas : l inda E . y O., caminos; S., Eugenio F e r n á n d e z , y N . , Eugenio Garc í a . 
Otro, a Codejos, de 4 á reas : l inda E . y O., caminos; S., Juan Garc ía , y N . , Alaría 
Suá rez . Otro, a Gamonal , de 14 áreas : l inda E . , 0 . y N . , caminos, y S., Eugenio 
F e r n á n d e z . Otro, a Codejos, de 7 á reas : l inda E . , O., N . y S., caminos. 
U r i lote, a Prado Ancho , de 9 áreas : l inda E . , A l v a r o F e r n á n d e z ; 0 . , Eugenio 
Aguado; S., camino servidumbre, y N . , cauce desagüe . Otro, a Canozas, de l i * 
á reas : l inda E . , Migue l Gu t i é r r ez ; 0 . , Tor ib ia F e r n á n d e z ; S. y N . , camino servi-
: dumbre. Otro, a l mismo sitio, de 3 áreas 4 cen t iá reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; 
0 . , Migüe l Garc ía ; N . y S., c aminó servidumbre. Otro, a P res i l l a , de 12 áreas : l i n -
da E . , Blas González ; O., Eugenio F e r n á n d e z ; N . , camino, y S., cauce desagite. 
Otro, a l mismo sitio, d e 4 á reas : l i n d a E . , L u i s a F e r n á n d e z ; O., I né s Suárez ; N - , 
cauce, y S., camino. Otro, a l Gamonal , de 10 á reas : l inda E . , campo común; 0 . , 
camino; N . , Francisco Garc ía , y S., Benito F e r n á n d e z . Otro, al mismo sitio, de 10 
á reas : l inda E i , campo común; 0 . ; camino; N . . Eugenio F e r n á n d e z , jy S., A l v a r o 
¡Fer i iáudéz . Otro, a l mismo sitio, de 10 áreas ' l inda E . , camino servidumbre; 0 . , 
M i g u e l Garc ía ; N . , Nicolasa Gonzá lez , y S., Francisco F e r n á n d e z . Otro, a Code-
jos, de 4 áreas 3 cen t iá reas : l inda E . , camino servidumbre; 0 . , Eugenio Garc í a ; 
N . , Tor ib io F e r n á n d e z , y S., camino servidumbre. Otro, a l Sapo, de 7 á reas : l inda 
E . , Anton io R o d r í g u e z ; O., Juan F e r n á n d e z ; N . y S., campo c o m ú n . Otro, a Cha-
na bajáj de 10,áreas: l inda E . , Eugenio Aguado; O., Nicolasa F e r n á n d e z ; N . y S., 
caminos. Otro, a Chana alta, de 10 á reas á .cent iá reas : l inda E . , Cayatano Val l inas ; 
N ; y S., caminos. Otro, a la Mora, ' de 7 áreas : l inda E . , J u a n Suárez ; 0 . , A g u s t í n 
Suárez ; N . , camino sen*idumbre, y S., A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a A l t o Va l l eyo , d* 
14' ú reas : l inda E . , N . y S., caminos, y 0 . , Luciano Ar i a s . Otro, a Chana alta, de 
12 áreas 7 cen t iá reas : l ímla E . , Migue l García ; 0'., José Cabezas; N . y S., camino 
' ' servidumbre; Otro, a Val leyo, de 6 áreas 4 cen t iá reas : l inda E . y O., campo co-
m ú n ; N . , A g u s t í n Suárez , y S., Cipriano F e r n á n d e z . Otro, a Matarrubia, de f 
áreas : l inda E . y 0- , caminos; N . , María Suá rez , y S., J o s é Gonzá lez . Otro, a l mis-
mo sitio, de 1* áreas 4 cen t iá reas : l inda E . , Gregoria F e r n á n d e z ; O., A n a F e r n á n -
dez; N . y S., caminos. Otro, a Bellotas, de 6 áreas : l inda E . y O., L u i s a F e r n á n -
dez; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , J o s é Cabezas; 
O., L u i s a F e r n á n d e z ; N . , campo común, y S., camino servidumbre. Otro, a l mis-
mo sitio, de 7:ái-tías*. linda E . , Pedro García ; O., Benito F e r n á n d e z ; N . y S., cami-
nos. Otro, ni ñiisino sitio, do 7 áreas: l inda E . y 0 . , caminos; N . , J u l i á n González , 
y S., Pedro García. Otro, a Pres i l la , de 7 áreas : l inda E . , Pedro Garc ía ; S., J o s é 
Gonzá lez : N . , : cauce de desagüe , y S., camino. Otro, a las Calzadas, de 10 áreas: 
l inda E.T 0 . y S., caminos servidumbre, y N . , María F e r n á n d e z . Otro, a Codejos, 
de 7 áreas : linda E . y 0 . , María F e r n á n d e z ; N . y S-, caminos. Otro, a Fuente 'leí 
jSapo, de f¡0 áreas: linda É . , campo común; 0 . , Esteban Garc ía ; N . , camino de A s -
torga, y S., campo común . Otro, al P o n t ó n , de 4 áreas: l inda E . , Sofía Ferrera; 
O.. J o s é Cabezas; N . , cauce desagüe , y S., camino servidumbre. Otro, a San Se-
b a s t i á n : linda. E . , cunee; O . y N . , María F e r n á n d e z , y S., A g u s t í n Suá rez . Otro, a l 
P o n t ó n alto: l inda E . , Pablo Osorio; O., Faustino; N . y S., caminos. Otro, a Code-
jos, de 7 áreas: l inda E . , Fel ipe Gut ié r rez ; 0 . , María F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. 
U n lote, a Prado Ancho, de i» áreas: l inda E . , Ensebio; 0 . , Román García: N . y 
iS., camino. Otro, a Currozos, de 9 áreas: l inda E . , Faustino García; O., Marcvio 
'Góiiziile;:: N . y S., camino. Otro, a Pres i l la do arriba, de (I áreas: l inda E . y 0 . , 
¡desagüe, y S., Va len t ín Suárez . Otro, al Pontón, de 5 áreas: linda E . y O., ramt-
•ho. Otro, a Chana baja, de 13 áreas: luida S. y N . , camino, y E . , A g u s t í n Suá rez . 
jOtro, a Chana alta, du 13 áivas: linda S. y N . , caminos. Otro, a San Sebas t i án , de 
¡13 áreas: linda E . y 0 . , camino, y S., Felipe Gu t i é r r ez y Gonzalo . Otro, a Be l lo -
|tas, de 8 ureas: linda S. y N . , caminos, E . , J u l i á n F e r n á n d e z , y O., Fe l ipe Gutié-
Irrez. Otro, al mismo sit io, du tí áreas:- linda S. y - N . , camino, y E . , Gonzalo l i o d r í -
'gin::¡. Otro, a Vallina, de !> áreas: linda E . y O., caminos, y N . , Santiago F e r n á u -
ídez.'Otro, al Sapo, de!'áivius: linda O., Manuel Diez, y É . , camino. Otro, a l a 
:Moru, de " úreas: linda N . y S., cauiino, y E . , Hermenegildo Cabezas. Otro, a Ra-
poseros, de S áreas: linda E . y O., caminos; S., Va len t ín , y N . , Francisco Suaruz. 
14—Continuación a la adición al BOLETÍN* OFICIAL de l a provincia de León, corresnonu¡eme id día 28 de enero de 1925, luibi.'^do.-e publicado osla 
cont inuación el día 1." de junio de 1925, en unión del BOLETÍN OFICIAL de este ú l t imo día. 
i 
AdelaidaCabez.ni'i-erníindcz Idem Idem. 
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Nombre del soltcttamte 
Pueblo d « d e rUica 
UEmca 
Tín»¡«o municipal 
Hümán Garc ía . V i l l a m e c a . Qu in t an» Cast i l lo . 
i 
Jcwé Cabeza». Ildem Idem 
r.izmu Knárigaer. Rodrifucz 
ll«rji ~.','i!-'« M W ftrtáJw 
Idem, Idem.. 
SitaaciSn, cabida.; linderos declarados 
Otro, a Franceain, de 6 á reas : l i úda N . y S . , camino; E . , Fel ipe Gu t i é r r ez , y O . , 
C á n d i d o C a b e x u . Otro, a Codejos, de 4 á reas : l i nda E . y 0 . , camino; S., Va len t ín 
Suáraz , y N . , .F ranc i sco Garc ía . Otro, a l mismo si t io , de 4 áreas : l inda E . y O . , 
'camino; N . , A l v a r o Fernsndes, y 3 . , J u l i a n a F e r n á n d e t . Otro, a l mismo si t io , de 
8 á reas : l inda E . y O . , oamiuo, y S. , R o m á n . Otro, al P o n t ó n , de 6 á reas : l inda 
E . y 0 . , caminos, y 3 . , Hermenegildo Cabeaas. Otro, a A l t a Chana, de 13 á reas : 
l i n d a K . y S-, camino. Otro, a Raposeros, de 4 á reas : l i nda E . y 0 . , camino. 
U n lote, a Prado A n c h o , d e 9 áreas : l i nda E . , Adela ida Cabezas; O . , Luc iano 
A r i a s j S . y N . , camino y d e s a g ü e . Otro, a l mismo sitio, d e T á r e a s : l i n d a E . , Pe -
dro Garc í a ; O . . Mar í a F e r n á n d e » ; N . y 8 . , servidumbres. Otro, a l mismo Sitio, dé 
14 á r e a s : l i n d a E . , M a r í a F . Suárex; 0 . , Mar ía F . Pé rez ; S . y N . , servidumbre. 
Otro, a l mismo si t io , de 4 áraas : l i n d a E . , Beni to F e r n á n d e z ; O . , J u l i á n F e r n á n -
dez; 8 . , d e s a g a e , y N . , servidumbre. Otro, a Pres i l l a , de 4 áreas : l inda E . , Pedro 
S i l v a ; O . , Mar ía F e r n á n d e z ; S . y N . , servidumbre. Otro, a l mismo sitio, de 10 
áreas : l inda E . , Mar ía F e r n á n d e z ; O . , Luc iano; N . y 8 . , caminos. Otro, a Val leo 
San Sebas t i án , de 20 á reas : l i n d a E . , J o s é González ; 0 . , Hermenegildo Cabeisas; 
N . , cauce desagüe , y S . , camino. Otro, a l A l t o Val leo , de 14 á reas : l i nda E . , here-
deros de Luciano; O . , Manuel Val l inas ; S . , camino, y N . , servidumbre. Otro, a l 
mismo sit io, de 14 á reas : l i n d a E . , Juan G a r c í a , y 0 . , Eugenio F e r n á n d e z . Otro 
al P o n t ó n , d e T á r e a s : l i n d a E . , Teresa R o d r í g u e z ; O . y . N . , caminos. Otro, a l 
— „ • „ , c h a n a al ta , de 10 á r e a s : l i nda E . , Bas i l io Rodríguez ' ; 
yn,N--l? v ^ i í d ^ ' 8 v T , c h i n o s . Otro, a l mismo sitio, de 10 áreas-Tinda 
O . , T o n b i a F " » 4 » " 1 . ' » • ^ c l a ; H . y 8 . , caminos. Otro, a A l t a Chana, 
? - \ ? * ^ i £ r 8 y N " c . m ™ o r y O . Ben i to F e r n á n d e z . Otro, a V a l l i n a , de 
[de 13 "««••1™d1!-* S i ' p S S t a t ó ! O . , Juan Garc ía ; 8 . y N . , camino. Otro, a 
7 á i ^ s : l » d » E Euseb o *eraanae , ^ E . , camino Astorga , y O . , 
la» Calzada, de 9 á reas . Unda « J' * , E y ^ j j ^ _ M a . 
Luc iano A r . « . O t r o r a O a m o n ^ a ^ 6 ^ ^ E Ho_ 
ri. Fernandez; K . y S " ™ " ^ j s 'otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : 
driguez; O . , Adela ida OaDeza», « ^ ^ Francisco G a r c í a . Otro, a l 
Linda I ^ i S d a f e ¿rírsutoz; 0 . floroiltino Alva rez ; H . y 8 . , c ¿ m i -
^ ó t r o a l ^ m ^ s U i o y c S . Otro, 'a Il iposeros, d . 14 áreas : l i nda E . y O . , 
no . Utro, a i , JJ Francisco F e r n á n d e z , y O . , camino. Otro, a l mis-
cammo; 8,M J ^ f ™ " * ' ^ - 'o. cttmin0, y S . , Faustino Garc ía . Otro, a l mismo 
^ % i o f á a 6 ^ u ^ ^ ^ . yj>*< B l » G o n z á l e z . Otro, a l a Mora , de 10 á r e a s : lind_a 
|S . , ( 
llez; 
al mismo sit io, de 10 áreas : l i n d a E . , Francisco F e r n á n d e z ; O . , Luc iano Ar ias , 
N . y S . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 3 á reas : l inda E . , J u l i á n F e r n á n d e z ; O . , 
camino real de Porqueros; S . y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 3 á reas : l inda 
E . , M i g u e l Garc ía ; O . , Luciano Ar ias ; N . y S . , caminos. Otro, a Valdetemprano, 
de 12 á reas : l i nda E . y 8 . , campos; 0 . , Cayetano Val l inas , y N . , t ierras. 
U n lote, a Pres i l l a , de 4 áraas : l inda E . , B las González ; 0 . . A n g e l F e r n á n d e z ; 
desagüe , y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 9 á reas : l inda E . , Blas Gonzá-
;; O . , Santiago F e r n á n d e z ; S., desagüe , y N . , camino. Otro, a Carrozos, de 12 
áreas : l i n d a E . , Pedro S i l v a ; O. , A n g e l F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l 
mismo sitio, de 13 á reas : l inda E . , G ó m a l o Rodr igue» ; 0 . , Faustino Garc í a , N . y 
S., camino servidumbre. Otro, a Prado Ancho , de 12 áreas : l inda E . , Cayetano 
Vall inas; 8 . , A g u s t í n Suárez ; N . y 0 . , caminos. Otro, a l mismo sit io, de 8 á reas : 
linda E . , Luc iano Ar ias ; O. , A lva ro F e r n á n d e z ; N . y S. , caminos. Otro, a l mismo 
sitio, de 1G áreas : l i n d a E . , campo; O . , J u l i á n González ; N . y 8., caminos. Otro, a 
Chana baja, de 45 á reas : l inda E . , Bas i l io Rodrigues; O. , L u c i a García ; J í . y S., 
caminos. Otro, a la Mora , de 14 áreas : l inda E . y 0 . , Mar ía F e r n á n d e z ; N . y S. , 
camino. Otro, a l Sapo, da 14 áreas : l inda E . , Manuel Diez ; 0 . , N . y S., caminos. 
Otro, a Raposeros, de 5 áreas : l inda E . y O. , camino; N . , Benito, y S., Basi l io R o -
d r íguez . Otro, a l mismo sitio, de 5 áreas : l inda E . y O. , servidumbre; N . y S., R o -
mán G a r c í a . Otro, a l Val leo , de 8 áreas : l inda E . , Domingo Cabezas; O. , 'Eugenio 
Aguado; M . y N . , camino. Otro, a l mismo sitio, de 8 áreas : l inda E . , Cayetano 
Vall inas; O . , Ave l ino González; N . y S. , camino. Otro, a Chana alta, de 12 áreas : 
l inda E . , E m i l i o Garc ía ; O. , Hermenegildo Cabezas; N . y S., servidumbre. Otro, 
a las Bellotas, de 11 áreas : l inda E . , Santiago F e r n á n d e z ; 0 . , Anastasio Alva rez ; 
N . y S . , caminos. Otro, a Valdetemprano, de 8 áreas : l inda S . , montn, y N . , tie-
rras. Otro, a P o n t ó n , de 6 áreas : l inda S. , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a Chana 
baja, de 13 á reas : l i n d a E . , Santiago F e r n á n d e z , y O . , Pecho. Otro, a Raposeros, 
de 8 áreas : l i nda E . , R o m á n García ; N . y S. , caminos. Otro, a Bellotas, de 5 
áreas : l inda E . , Cipr iano F e r n á n d e z ; N . y S . , servidumbre. Otro, a Francesines, 
de fi á reas : l inda E . , Santiago F e r n á n d e z , y O. , camino. 
U n lote, a Carrozos, de 12 á reas : l inda N . y S . , camino; E . , Juan Garc ía : y O. , 
B e n i t o . Otro, aMatarrubio , de 8 á reas : l inda S . , Rosaura; N . , Faustino Garc ía , 
y E . , camino. Otro, a Codejos, do fi á r eas : l i nda E . , camino, y S . , Eugenio Fer-
n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de fl á reas : l i nda E . y O . , camino, y S . , D o m i n y o . 
Otro, a San Sebas t i án , de 8 áreas : l inda E . , desagüe ; O . , camino; S . , Francisco 
F e r n á n d e z , y N . , J u l i á n Gonzá l ez . Otro, a Chana alta, de 13 áreas : l inda N . y 
8 . , camino, y O . , Rosaura. 
U n loto, a Prado Ancho , de 22 áreas : l inda E . , Juan Garcin: 0 . , Venancio Fer-
nández ; S . , servidumbre, y N . , d e s a g ü e . Otro, a Pres i l la , ti» H áreas : l inda K . , 
J u l i á n ; O . , A l v a r o ; N . y S., camino servidumbra. Otro, a Carrozos, de 8 urcas: 
l inda E . , Francisco F e r n á n d e z ; O . , J o s é Gonzá lez : S . , desagüe , y J í . . caminí . . 
Otro, a Gamonal , d» 44 áreas : l inda E . y O . , camino; S . . Cayetano Val l inos , y 
í í - , ignorado. Otro, aMatar rubio , di; H i áreas : l i m l a E . yÜ.T cumino; .s . , Marúi 
ISuárez, y X . , Santiago KornAn-'.oa. Otro, a Carrozos. de s ¿reas : l in . la E . , Cayo-
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taño Vallinas; O . , Toribia i ' emándec; N . y S. , caminos. Otro, al Sapo, do 1!)' 
ireaa: linda E . y 0 . , aervidumbre; S . , Juan García, y N . , Cándido Cabezas. 
Otro, a la Hora, de 14 áraas: linda E . , Pedro García; O. , Adelaida; N . y S. , ser-
vidumbra. Otro, al Sapo, de 13 áreas: linda E . y O . , camino da servidumbre. 
Otro, a Vallenina, de l 2 á r e a i : linda E . y O . , campo; S., Eugenio Fernández, y 
N . , Esteban García. Otro, a Chana baja, de 13 áreaa: linda E . y O., Eugenio Gar -
cía; K . y S., camino. Otro, a Chana alta, de 35 áreas: linda E . , Felipe Gutiérrez, 
y O . , MaríaFernándaz . Otro, al mismo sitio, da 13 áreas: linda E . , J o s é Cabezas; 
O . , Franoiaco García; N . y S. , camino. Otro, al Pontón, da 8 á r eas : linda E . y 
O . , campo, y S. , Marcelo González. Otro, a Vallao San Sebastián, de 7 áreas: linda 
E . , B o m á n García; 0 . , Gregorio Faraández; N . y S., camino. Otro, a Vallao 
alto, de 14 áreas; linda E . , servidumbre, y O . , Valentín Suárez. Otro, a Bellotas, 
de 7 áreas: linda X . y S., camino, y E . , Alvaro Fernándaz. Otro, a l mismo sitio, 
de 6 áreas: l i n d a E . , EusebioFernández; 0 . , Valentín Suárez; N . y S. , camino. 
Otro, a Baposeros, de 5 áreas: linda S. , Ignacio Aguado. 
U n lote, a Prado Ancho, de 27 áreas: linda E . , Cipriano Fernández; O . , Bernar-
do González; N . y S. , camino. Otro, a Presilla, de 10 áreas: linda E . , Alvaro 
Fernández; O . , Cayetano Vallinas; N . y S., caminos. Otro al mismo sitio, de 10 
áreas: linda N . y S. , caminos; E . , Gonzalo Rodríguez, y O., Cipriano Fernández. 
Otro, a Carrozos, de 10 áreas: linda S., desagüe; N . , camino; E . y O . , Venancio. 
Otro, al mismo sitio, de 10 áreas: linda E . y O., camino; S., Mar ía Suárez, y O . , 
José Cabezas. Otro, a Presilla arriba, de 21 áreas: linda E . , Adelaida Cabezas, y 
S., desagüe. Otro, al Pontón, de 5 á r eas : linda E . y O., camino, y S . , Juanín . Otro, 
a San Sebastián, de 13áreas: linda E . , Hermenegildo; O . , Santiago Fernández; 
N . y S., camino. Otro, al mismo sitio, de 9 á r eas : linda X . y S., camino; E . , Ade-
laida, y 0., María Fernández. Otro, a Chana alta, de 13 á reas : linda N . y 3., cami-
no; E . , Juan Cuesta, y 0 . , María Fernández Suárez . Otro, al mismo sitio, de 13 
áreas: linda N . y S. , camino. Otro, a Chana baja, de 13 área*; linda N . y S . , ca-
mino, y E . , Justa Suárez. Otro, a Alta Chana, de 13 áreas: linda N . y S., camino. 
Otro, a l mismo sitio, de 13 áreas: linda N . y S., camino, y O . , Juan Cuesta. 
Otro, a Matanubio, de 9áreas: l indaE. y O., camino; N . , Julia, y S., Vicente 
Fernández . Otro, a Vallina, de 5áreas: linda S. , Luisa; E . y O . , camino. Otro, 
a Gamonal, de 2t> áreas: linda E . y O . , camino, y S., Gonzalo. Otro, a Gamonal, 
de26 áreas: linda E . y 0 . , camino, y N . , Justa Suárez. Otro, al mismo sitio, de 
26 áreas: linda E . y O . , camino; S. y N . , Julia. Otro, a Codujos, de 6 á r eas : linda 
E . y O . , camino, y S. , Avelino García. Otro, al mismo sitio, de 20 áreas: linda 
N . , Ju l ián Fernández, y E . , camino. Otro, al mismo sitio, de 5 á r eas : linda S. , 
Santiago Fernández; N . , Bomán; E . y 0 . , camino. Otro, a l mismo si lo, de 4 
áreas: linda E . y O . , camino. Otro, al mismo sitio, de 7 á reas : linda E . y O . , ca-
mino, y S . , Francisco García. Otro, a Francesines; de 6 á reas : linda N . y S . , ca-
mino. Otro, al Sapo, de 12 áreas: linda E . y O., camino, . y S., Eugenio Fernán-
dez. Otro, al mismo sitio, de 9 áreas: linda E . y 0 . , Toribia Fernández . Otro, a 
Baposeros, de 5 áreas: l indaE. y O., camino; 5 . , María Suárez, y N . , Adelaida. 
Otro, al mismo sitio, de 14 áreas: linda E . y O., camino; S., Justa, y N . , Julia. 
Otro, a la Mora, de 8 áreas: linda E . , Eugenio Agnado, y 0., Cándido Cabezas. 
Otro, al mismo sitio, de 8 áreas: linda E . , Eugenio Fernández; O , Felipe García; 
N . y S., camino. Otro, a las Bellotas, de 6 área*: linda E . , Hermenegildo Cabezas; 
N . y S., caminos. Otro, al mismo sitio, de 8 áreas: linda N . y S., camino, y E . , 
Hermenegildo Cabezas. 
U n lote, denominado Prado Ancho, de 19 áreas: linda E . , Santiago Fernández; 
0 . , Eusebio Fernández; N . , cauce de desagüe, y S., caminos. Otro, denominado 
las Carrozas, de 10 áreas: linda E . , Hermenegildo .Cabezas; O., Alvaro Fernán-
des; N . y S., caminos de servidumbre. Otro, al mismo sitio, de 10 á r eas : linda E . , 
Francisco Fernández; O . , Venancio Fernández; N . y S., caminos de servidumbre. 
Otro, en el mismo sitio, de 10 áreas: linda E . , Anastasio Alvarez ; O. , Juan Gar-
cía; N . y S., caminos. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas : l inda E . , Saturnino Fer-
nández; O., Ignacio Aguado; N . y S., caminos de servidumbre. Otro, a l sitio deno-
minado Presilla, de 14 á reas : linda E . , Angel Fernández; 0., Gonzalo Rodríguez; 
N . , camino, y S., cauce de desagüe. Otro, al mismo sitio, de 6 á reas : linda E . , 
Jul ián Fernández; O., Domingo Cabezas; X . , camino, y S., cauce de desagüe. 
Otro, a l sitio denominado el Pontón, de 5 á r eas : linda E . , Manuel Val l inas ; O., 
Pedro García; N . , cauce de desagüe, y S., camino. Otro, al mismo sitio, tle ó áreas: 
linda E . , Agus t ín Suárez; 0., Angel F e r n á n d e z ; X . , cauce de desagüe , y S., cami-
nos. Otro, al sitio de Vallejo, de 9 áreas: l inda £ . , Doininguiua Cabezas; O., B e n i -
to F e r n á n d e z ; X . y S . , caminos. Otro, al mismo sitio, de 4 á reas : l inda E . , Fran-
cisco F e r n á n d e z ; O . , Eugenio F e r u á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo si t io: 
linda E . , Manuel Diez ; O . , Eusebio F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a las 
Carrozas, de 7 á reas : l inda E . , Pedro S i l v a ; O . , Pablo Osorio; X . y S., cami-
nos. Otro, denominado Chana baja, de 14 á reas : l inda E . , Fel ipe Gu t i é r r ez : O . , 
Eugenio Aguado; X . y 8. , caminos. Otro, a Chana alta, de 12 áreaa: l inda E . , 
Gregoria F e r n á n d e z ; O . , Saturnino F e r n á n d e z ; X . y S. , caminos de servidumbre. 
Otro, a A l t a Chana, de 12 á reas : l inda E . y O . , Gregorio F e r n á n d e z ; X . y S. , 
caminos. Otro, al sitio denominado Matarrubia, de 12 á reas : l inda E . y 0 . , cami-
nos; X . , Mar ía F e r n á n d e z P é r e z , y S. , Francisco Cuesta. Otro, al sitio de Va l l ec i -
na,.de 7 á reas : l inda E . y O., c amino ;X. ,Mar ía F e r n á n d e z , y S., Dominga Cabezas 
Otro, a Matanubio, de 9áreas : linda E . , Francisco García; O . , Pedro S i l v a ; X . 3' 
S., caminos. Otro, a l a Va l l i na , de 7 á reas : l inda E . y O . , campo c o m ú n : X . . 
Budesinda F e r n á n d e z , y S., Anastasio A l v a r e s . Otro, a l Gamonal , de 14 á reas : 
l inda E . y O . , caminos; X . , Juan F e r n á n d e z , y S., Faustino G a r c í a . Otro, al mis-
mo s i t io, de 14 á reas : l inda E . y O . , caminos; N . , Valent ín Suá rez . y S . , Gonza-
lo R o d r í g u e z . Otro, a l mismo sitio, de 14 á r eas : l inda K . y . O . , tauiiuos; N . . J u -
l ián ' F e r n á n d e z , y S . , Luciano A r i a s . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda 
E . y O . , caminos; X . , Juan F e r n á n d e z , y S . , Eugenio Aguado . Otro, a l sit io de-
nominado los Codejos, do 7 áreas : l inda E . , Cayetano Val l inas ; o . , camino; X . , 
Basi l io R o d r í g u e z , y S., Gonzalo R o d r í g u e z . Otro, a l mismo sitio, de 5 áreas : 
l inda E . ; Migue l Gut ié r rez ; O . , Va len t ín Suárez ; X . y 8 . , caminos de servidum-
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bre, Oü-o, a l mismo sitio, de 0 áreas : l inda E . , Esteban Garc ía ; O . , M i g u e l Gar-v 
cia; . y , S . , caminos. Otro, a l mismo sitio, de <> áreas : l inda E . , Anastasio A l v a -
res; O . , Salustiano González ; N . y S . , caminos. Otro, a l sit io los Francesmes, da 
7 áreos: l inda E . , J o s é Cabezas; O . , Petra García ; N . y S . , caminos. Otro, deno-
minado. e j iSapó, de 1 2 á r e a s : l i n d a É . y O . , caminos; K . , Marcelo Gonzá lez , y 
8 . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 12 áreas : l i nda E , y O . , carai-
1109; K . , V a l e n t í n Suárez , y S . , Mar ía F e r n á n d e z . 0 \ ro , a l sit io denominado la» 
Raposeras, de 7 áreas : l iúda E . y O . , caminos; X . , Eugenio Aguado, y S . , Teresa 
R o d r í g u e z , Otro, a l sitio denominado l a Horca , de 10 áreas : l inda E . , J u l i á n Gon-
zález; O . , Ju l iana F e r n á n d e z ; N . y S . , caminos de servidumbre. Otro, a l misma 
sitio, de 10. áreas: l inda E . , Francisco Cuesta; O . , Manuel D iez ; 19. y S . , camino. 
Otro, a l mismo sitio, de 5 áreas : l inda E . , Juan Garc ía ; N . y S . , caminos. Otro, 
a las Bellotas,, de 7 á reas : l inda E . , Domingo Cabezas; O . , J u l i á n F e r n á n d e z ; 
N . y S . , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 5 áreas : l inda E . , Eugenio Garc ía ; 
O . , Dominga Cabezas; N . y S . , caminos. 
U n lote, denominadoCarrozos., de 1 0 á r e a s : l i n d a E . , Juana; O . , Juan G a r c í a ; 
S. y N . , camino. Otro, a l mismo sitio y cabida: l inda E , y O. , camino y desagüe , 
y Manuel Val l inas . Otro, a l sit io Pres i l la de A r r i b a : l inda E . , A l v a r o ; O. , Sa-
turnino F e r n á n d e z ; S., desagüe , y N . , camino. Otro, a l P o n t ó n , de 6 á reas : l inda 
E . y O . , camino. Otro, a l sitio de San Sebas t i án , de 13 á reas : l inda E . , Manuel 
Val l inas ; O. , Ñicolasa; S. y N . , caminos. Otro, a l mismo sitio, de í) á reas : l inda 
, N . y O. , Manuel Val l inas . Otro, a l sitio denominado P o n t ó n , de ti á reas : l inda 
, Justa Suárez . Otro, a Chana baja, de 13 á reas : l inda S. y N . , caminos, y E . , . 
Cipriano F e r n á n d e z y Eusebio F e r n á n d e z . Otro, a Chana alta, de 13 á reas : l inda 
S. y N . , común; E . y O. , Faustino Garc ía . Otro, a l mismo sit io, de 13 áreas : l inda 
S. y N . , camino, y E . , Bautista. Otro, a l sitio de Matarrubia, de i) á reas : l inda S. , 
Sa lu s t i ano .Fe rnández . Otro, a l sit io Va l l i na , de 6 á reas : l inda E . y 0 . , camino, 
y S., Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a l sitio de Fraucesines, de 7 áreas : l inda S . y N . , 
camino. Otro, a Gamonal, de 13 áreas : l inda E . y O., camino; N . , J o s é González , 
y S., A g u s t í n . Otro, a l mismo sitio y cabida: l inda E . y O . , camino; S. , Leandro, 
y Ñ . , Teresa .Rodríguez. Otro, a Codejos, de tí á reas : l inda E . y O . , camino; S. , 
Ignacio Aguado, y N . , Cándido . Otro, a l mismo sitio y cabida: l inda S., J u l i á n , y 
N . , V a l e n t í n Suárez . Otro, a l sitio del Sapo, de 11 áreas : l i nda N . , Marcelo, y S. , 
Gonzalo. Otro, a l sitio de Itaposeras, de 4 áreas : l inda E . y O . , camino, y S., Be-
nito F e r n á n d e z . Otro, a l sitio de lá Mora , de ü áreas: l inda S. y N . , camino; E . , 
Rosaura, y O. , V ic tomio . Otro, a l a s Bellotas, de 9 á r s a s : l inda S. y N"., camino, 
y E . , Esteban Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de ti á reas ; l inda S. y J í . , camino, y-
%., . Manuel Balbuena. 
, U n lote, denominado Prado Ancho , de 8 áreas: l inda E . , Juan García ; O. , Fran- 1 
cisco Fe rnández ; S. y N . , caminos. Otro, en el mismo sitio, de 4 áreas : l inda E . , 
Juan Garc ía ; 0 . , Benito F e r n á n d e z ; S. y N . , caminos. Otro, denominado Pres i l la , 
de 21 á reas : l inda E . , Santiago F e r n á n d e z ; O . , R o m á n Garc ía ; S. y N , , caminos.. 
Otro, denominado las Carrozas, de 7 áreas: l inda E . , José González ; 0 . , José Ca-
bezas; S. y N . , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 9 áreas : l inda E . , Juan Gut ié r rez ; 
O. , Eugenio Aguado; S., cauce, y X . , camino. Otro, a l sitio denominado Presi l la 
de A r r i b a , de í) á reas : l inda E . , Eugenio Garc ía ; O. , Cándido Cabezas; S., cauce, 
y í í . , campo del Estado. Otro, a l sitio denominado San Sebas t ián , de 11 áreas : 
l inda E . , Manuel Val l inas ; O , , Toribio F e r n á n d e z ; S . y N . , caminos. Otro, deno-
minado el Val le de San Sebas t ián , de 7 áreas : l inda E . , Santiago F e r n á n d e z ; 0 . , 
Cándido Cabezas; S . y l í . , caminos. Otro, a l sitio donominado E l P o n t ó n , de 4 
á reas : l i nda Ijl. y O . , campo com ún ; M . , Juan G a r c í a , ; y N . , Faustino García. 
Otro, denominado Matarrubio, de 10 áreas : l inda E . y O . , campo común; M . , Ca-
yetano Val l inas , y N . , Eugenio G a r c í a . Otro, en el mismo sitio, de 7 áreas: l inda 
y 0 . , campo del Estado: M . , herederos de Luciano Ar ias , y N . , Toribio Fer-
n á n d e z . . Otro, denominado la Mora , de 0 áreas : linda E . , J u l i á n González; 0 . , 
R o m á n García ; S . yTS.r caminos. Otro, denominado las .Raposeras, de 'J á reas : 
l i n d a E . , camino; S. y O . , campo del Estado, y Cipr iano F e r n á n d e z . Otro, 
denominado el Sapo, do 11 á reas : l inda E . y O . , campo del Estado; M . y N . , M i -
guel Garc ía . Otro, denomiuado los Codejos, de 7 áreas: linda E . y 0 . , caminos; 
M . , Migue l Garc ía , y í í . , Mavia Suávez. Otro, al sitio de Codejos altos, de B 
á reas : l inda E . , camino; M . , Justo Suárez; O . , Angel F e r n á n d e z , y N . , Marín 
F e r n á n d e z . Otro, denominado Fraucesines, de (! áreas: l inda E . , Santiogo Fernán-
dez; 0 . , S. y l í . , caminos. Otro, en el mismo t é rmino y sitio, de 6 áreas: linda E - , 
Juan García ; M . , María F e r n á n d e z ; S. y Is., caminos. Otro, denominado Gamona!, 
:de 21 áreas: l inda E . , Teresa Rodr íguez , y O., María F e r n á n d e z . Otro, a l misma 
sitio, de 10 ¿reas: l inda E . y 0 . , caminos: S. y N . , Eugenio G-aroía. Otro, «1 mis-
mo sitio, de 7 áreas: l inda E . , camino; S., María Suáreí:; O., Luciano Arias, y N . ; 
Juana Suárez. Otro, denominado Bellotas, de tí áreas: l inda E . , Juan García; O., 
Francisco Garc ía ; S. y í í . . caminos. Otvo, al mismo sit io, de 18 úreas: linda E . , 
Felipe Gut ié r rez ; O., A n g e l F e r n á n d e z ; S. y X . . caminos. Otro, denomiuado Alto 
Chano, de 11 áreas: l inda S. y N . , caminos, y E . f Eugenio García. 
Un Jott!, denominado Prado Ancho , de 5 áreas: linda E . , Angel F e r n á n d e z : 0 . , 
Hermenegildo Cabezas; S., camino, y N . , cauce. Otro, denominado Carrozos, de Ü 
áreas: linda E . , Venancio F e r n á n d e z ; O . , José González , y S., cauce. Otro, deno-
miuado Willeíyo San Sebas t ián , de (J áreas: linda E . , FIEUICÍSOO F e r n á n d e z ; O.. 
Juan García; S. y J f . , camino. Otro, al mismo sitio, de S áreas: linda E . , Ang"-' 
García; O.. Alvaro F e r n á n d e z ; S., camino, y X . , cauco. Otro, dunominado Pontón, 
de o úreas: liúda E . y O., camino; S . , Eugenio García, y Pedro García. Otro, 
deuominudo Alto Chano, de 12 áreas: l inda E . , Jul ián F e r n á n d e z ; O., Miguel Gu-
tiérrez; S. y X . , caminos. Otro, denominado Chano Alto, do 12 áreas: linda S. y 
X . , caminos. Otro, denominado Matarrubio, do 10áreas: Jinda E . y O., caminos; 
S., Braul io Eodrigi iuz. y X . , Angel Fernández. Otro, denominado Raposeras, «l'' 
tí áreas: linda O., Angel Suárez; S. y X . , caminos. Otro, denominado la Mora, di-
4 áreas: liúda E . , Toribio; O.. Jul ián F e r n á n d e z : S. y X . , caminos. Otro, deuomi-
dado E l Sapo, de 10 úreas: linda E . y O., caminos; S., Pedro García, y N - , Basil» 
Rodríginíü. Otro, denomiuado Fraucesines, de 6 áreas: linda E , , Migue l García 
N « b r e ¿ t i MliaiIMte 
Villuneca Quintana Castillo. Ana rern&ndeE 
Situación, cabida y linderos decurado» 
Etteban García 
O., Esteban García; S. y N . , caminos. Otro, denominado el Gamonal, de 7 áreas: 
linda E . y O., camino; S., Venancio Fernández, y N . , Luciano Arias. 
Un lote, denominado Prado Ancho, de 9 áreas: linda E . , Gregorio Fernández; 
, Alvaro Fernández; S., camino, y N . , tierras. Otro, al sitio de Carrozas, de 9 
áreas: linda £ . , Antonio García; O., Francisco Fernández; S. y N . , caminos y des-
a g ü e . Otro, al sitio del Pontón , de 5 áreas: linda E . , Juan García; O., Santiago 
Fernández; S., desagüe, y N . , camino. Otro, al sitio de San Sebastian, de 8 áreas: 
linda E . , María Fernández; O., liosauro; S. y N . , camino. Otro, a Chana baja, de 
13áreas: l i n d a £ . , Mario Suárez; O., Bodesindo; S. y N . , camino. Otro, a Chana 
alta, de 13 áreas: linda E . , Juan García; O., Eugenio Fernández; N . y S., cami-
nos. Otro, a Alta Chana, de 13 áreas: linda E . , Manuel Diez; O . , Eugenio Fernán-
dez; N . y S., caminos. Otro, a Chana baja, de 13 áreas: linda E . , Gonzalo Rodrí-
guez; O., Eomin; N . y S., camino. Otro, al mismo sitio, de 13 áreas: linda E . , 
María Fernández; O., José Cabezas; N . y S., camino. Otro, a Matarrubia, de 13 
áreas: linda E . y O., caminos; S., Anastasio, y N . , Eusebio. Otro, al mismo sitio, 
de 13 áreas; linda E . y O., camino, y S., Pablo Osorio. Otro, al mismo sitio, de 13 
áreas: linda E . , María Fernández; O., Avelino García; N . y S., camino. Otro, a 
Vallina, de 5 áreas: linda E . y O., camino; S., Pedro García, y N . , Eusebio. Otro, 
a la Mora, de 20 áreas: linda N . y S., camino; E . , se ignora, y O . , Faustino Gar-
cía. Otro, a Raposeros, de 5 áreas: linda E . y O., camino; S., Domingo, y N . , José 
Cabezas. Otro, al Sapo, de 10 áreas: linda E . , Agus t ín , y O., Francisco Fernández. 
Otro, al mismo sitio, de 10áreas: linda E . y O-, camino; S., Pablo Osorio, y N . , 
Eugenio Fernández . Otro, a Codejos, de6 áreas: linda E . y O., camino; S., Jul ián 
González, y N . , Venancio Fernández. Otro, al mismo sitio, de 5 áreas: linda E . , 
Miguel; O., Luciano; S. y N . , camino. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . , 
Ignacio Aguado; O. y S., camino. Otro, a Gamonal, de 13 áreas: linda E . y O., ca-
mino servidumbre; S., Angel, y X . , Eusebio. Otro, al mismo sitio, de 13 áreas: 
linda E . y O. , camino; S., José González, y N . , Jul ián González. 
Un lote, a Prado Ancho, de 9 áreas: linda E . , Eusebio Fernández; O., Juliana 
Fernández; S., camino, y N . , Ana Fernández. Otro, al mismo sitio, de 9 áreas: lin-
da E . , Jul ián González; 0., Florentino Alvarez; N . y S., Rosaura Fernández. 
Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , Angel Fernández; O., Gregorio Fer-
nández; í í . y S., camino. Otro, a Carrozos, de 10 áreas: linda E . , Domingo Cabezas; 
O., Rosaura; N . y S., camino. Otro, a Valleo San Sebastián, de 8 áreas: linda E . , Fe-
lipe García; 0., Faustino García; N . y S., camino. Otro, al Valleo, de 13 áreas: lin-
da E . , Eugenio García; O., Jul ián Fernández; N . y S ., camino. Otro, a Chana baja, 
de 14 áreas: linda E . , Cándido Cabezas; O., Jul ián Fernández; N . y S., caminos. 
Otro, al mismo sitio, de 14 áreas: linda E . , Manuel Vallinas; O., Miguel García; 
N . y S., caminos. Otro, a Chana alta, de 14 áreas: linda E . , Felipe; O., Angel 
Fernández; N . y S., caminos. Otro, a Calzadas, de 10 áreas: linda E . , camino; 
Juan García, y N . , Román. Otro, a Matarrubia, de 11 áreas: linda E . , camino; 
0. y 8., Justo Suárez. Otro, a Vallina, de 6 áreas: linda E . y 0., campo; 8., Her-
menegildo, y N . , Mario Suárez. Otro, a Gamonal, de 14 áreas: linda E . , Emilio 
García, y O., Rosendo Aguado. Otro, a Codejos, de 7 áreas: linda E . , Toribia; O. , 
Eugenio García; X . y S., caminos. Otro, al Sapo, de 7 áreas: linda £ . , Gonzalo 
Rodríguez, y S., Bernardo Fernández. Otro, a Codejos, de 6 áreas: linda E . y O., 
caminos, y S., Gonzalo Rodríguez. Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: linda E . y O., 
camino; o., Juan García, y N . , Eugenio Fernández. Otro, al Sapo, de 16 áreas: 
linda E . , Eugenio Aguado; S., Eugenio Fernández, y N . , camino. Otro, al mismo 
sitio, de 10 áreas: linda E . y O., camino, y S., Felipe Gutiérrez. Otro, a la Mora, 
de 7 áreas: linda E . , Cándido Cabezas; O., María Fernández; N . y S., camino. 
Otro, a Bellotas, de 10 áreas: linda E . . Ignacio Aguado; O. , Manuel Vallinas; N . y 
S., camino. Otro, al mismo sitio, de 10 áreas: linda E . , Domingo Cabezas; O., Pe-
dro García; N . y S., camino. Otro, al Sapo, de 12 áreas: linda E . y O., camino, y 
S., Tomás. 
U n i ó t e , a Prado Ancho, de 7 áreas: linda E . , Juan García; O., María Suárez; 
N . y S., caminos. Otro, al mismo sitio, de 10 áreas: linda E . , Faustino García; 
O., Miguel Gutiérrez; N . , cauce, y S., camino. Otro, a Carrozas, de 21 áreas: lin-
da E . , Manuel Diez; O. , José Cabezas; N . y S., caminos de servidumbre. Otro, a 
Presilla, de 21 áreas: linda E . , Toribia Fernández; O., Tomás Suárez; N . , camino, 
y S., cauce de desagüe. Otro, al mismo sitio, de 7 área»: linda £ . , Teresa Rodrí-
guez; O., monte común, N . , camino y S., cauce de desagüe. Otro, a Valleyo, de 10 
áreas: linda E . , Avelino González; O., Angel Fernández; N . y S., caminos de ser-
vidumbre. Otro, al Pontón , de 14 áreas: linda E . y O., caminos; N . , Jul ián Gon-
zález, y S., campo común. Otro, a Chana baja, de 14 áreas: linda E . , Pedro Silva; 
O., Pedro García; N . y S., caminos de servidumbre. Otro, a Chana alta, de 10 
áreas: linda E . , Santiago Fernández; 6., Basilio Rodríguez; N . y S., caminos. 
Otro, a Chana baja, de 14 áreas: linda E . , Román Garete; O., Manuel Vallinas; 
N . y S., caminos de servidumbre. Otro, a Matarrubia, de 7 áreas: linda E . y O., 
camino de servidumbre;N'., Valentín Suárez, y S., Jul ián Fernández. Otro, al mis-
mo sitio, de 7 áreas: linda N . y S., Angela Mayo; £ . , Marcelo González, y O. , 
camino de servidumbre. Otro, a la Vallina, de 7 áreas: linda E . y 0., caminos; N . , 
Miguel. Garcia, y S., Gregoria Fernández. Otro, a Codejos, de 7 áreas: linda E . , 
Eugenio García; O., campo del Estado; N . y S., caminos de servidumbre. Otro, al 
mismo sitio, de 6 áreas: linda E . , Jul ián Fernández: 0. y N . , caminos de servi-
dumbre, y S., Luciano Rodríguez. Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: linda E . y 0., 
caminos, N . , Esteban García, y S., Hermenegilda Prieto. Qtro, a las Francesinas, 
de 6 áreas: linda E . , Felipe Gutiérrez; O., Cayetano; N . y S., caminos de servi-
dumbre. Otro, a l Sapo, de 12 áreas: linda E . y 0., caminos de servidumbre; N . , 
María Fernández, y S., Teresa Rodríguez. Otro, a la Mora, de 18 áreas: linda E . , 
Avelino González; 0., Nicolasa González; N . y S., caminos de servidumbre. Otro, 
a las Raposeras, de 14 áreas: linda E . , camino; O., campo común; X . , Cayetano 
Vallinas, y S., Juan García. Otro, a Gamonal, de 28 áreas: linda E . , camino real; 
N . , S. y 0., Juan García. Otro, al mismo sitio, de 21 áreas: linda E . , camino; O., 
15—Continuación a la adición al BOLXTÍN OFICIAL de la provincia de León , correspondiente al dia 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
continuación el día 15 de junio de 1926, en unión del BOLBTÍH O n c u L de este últ imo día. 
Gonzalo Rodríguez Beltrán.. 
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Nombre icl u l i c i t u t e 
PaekU á«áe radica 
la Saca 
Ttnua* aiwicipal 
ftregoriaFdez. Carrera . . V i l l a m e o a . Quintana Castillo. 
María Suirez Gtonzilez.. Idem 
Cayetano Val l ina» S u i r e z Idem. 
Idem. 
Idem. 
Sítnacién, cabida y linderos declarados 
M i g u e l Garc ía ; N . , Tor ib ia F e r n á n d e z , y S. , V a l e n t í n Su i rez . Otro, a Bellotas, de 
28 áreas : l inda E . , camino Eea l ; O . , Francisco Garc ía ; N . , Pedro Garc ía , y S., 
Fel ipe G u t i é r r e z . Otro, a l mismo sit io, de 6 á raas : l inda £ . , Francisco F e r n á n d e z ; 
O . y N . , camino, y 3 . , Fel ipe Gut i é r rez . Otro, a Raposeras, de 7 á reas : l inda E . , 
P e d r o í r i e t o ; O . , monte particular; N . y S. , Hermenegildo Cabezas. Otro, a l Pon-
tón , de 7 á reas : l i n d a E . y O. , campo común; í t . . A n g e l F e r n á n d e z , y S., M i g u e l 
S u i r e z . Oirb , a las Carrozas, de 7 á reas : l inda E . , Juan Garc ía ; 0 . , Mar í a Fe r -
nández ; N . , camino, y S. , cauce. Otro, a Pres i l l a Nueva, de 7 á reas : l inda E . , 
Ensebio F e r n á n d e z ; O . , Gonzalo Hodr íguez ; N . , camino, y S., cauce. Otro, a l V a -
Uéyo, dé 7 á reas : l i nda E . , A l v a r o F e r n á n d e z ; O . , Eugenio Aguado; N . y S. , ca-
minos de servidumbre. Otro, a l mismo sit io, de 10 á reas : l inda E . , Jus ta Suá rez ; 
O . , Fe l ipe Garc í a ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , 
Pedro. Garc ía ; O . , Fe l ipe Garc ía ; N . y S. , caminos. Otro, a Bellotas, de 7 á reas : 
l i nda É . , Francisco F e r n á n d e z ; Ó . , Fe l ipe Gu t i é r r ez ; K . y 3 . , Gonzalo R o d r í g u e z . 
Otro, a l mismo sit io, de 14 áreas : l i nda E . , camino; O. , Francisco Garc ía ; N . , 
A g u s t í n Su i r ez , y S., Jnana Suá rez . Otro, a Chana baja, de 10 áreas : l inda E . , L u -
cía F e r n á n d e z ; O. , A g u s t í n Suárez ; N . y S. , caminos. Otro, a Chana alta, de 7 
áreas : l i n d a : E . , V a l e n t í n Suárez ; O . , Salustiano González ; N . y S., caminos. Otro, 
a Gamonal , de 1 4 á r e a s : l inda E . , E m i l i o Garc ía ; O . , Mar ía F e r n á n d e z ; N . , A v e -
l ino Garc ía , y S. , M i g u e l Garc ía . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , E m i -
l io Garc ía ; O . y N . , Mar ía F e r n á n d e z , y S., Pedro S i l v a . Otro, a las Raposeras, de 
7 á reas : l inda E . y O. , caminos; N . , Tor ib ia F e r n á n d e z , y S . , Cipr iano F e r n á n -
dez. . i 
¡Pn lote, a Prado Ancho , de 8 áreas : l inda E . , Juan Garc ía ; O. , Pedro M . " S i l v a ; 
N . , fincas particulares, y S . , camino servidumbre. Otro, a l mismo si t io , de 14 
á reas : l inda E . , Esteban Garc ía ; O . , A n a F e r n á n d e z ; N . , campo común , y S., ca-
mino servidumbre. Otro, a Carrozas, de 3 áreas y 2 cent iá reas : l inda E . , Ignacio 
Aguado; O . , Vicente F e r n á n d e z ; N . , camino servidumbre, y 8 . , canee desagite. 
Otro, a Vá l leyo , de 10 á reas : l inda E . , Hermenegildo Cabezas; O. , J u l i á n E e m á n -
dez; N . , canee desagüe , y S., camino servidumbre. Otro, al P o n t ó n , de 6 á reas : 
l iúda E . , camino; N . , Ave l ino Garc ía ; O. , campo c o m ú n , y S., L u c í a F e r n á n d e z . 
Otro, a Chana baja: l i n d a E . , Santiago F e r n á n d e z ; O. , Ange la Mayo; N . y S . , ca-
minos., Otro, a Chana alta, de 18 á reas : l inda E . , A g u s t í n Suárez : O. , Vicente 
F e r n á n d e z ; N . y S. , caminos servidumbre. Otro, a A l t a Chana, de 11 áreas : l inda 
E . , J u l i á n ' «González; O . , Tor ib io F e r n á n d e z ; N . , camino servidumbre, y S . , mon-
te c o m ú n . Otro, a Matarrubia, de 11 á reas : l inda E . , A l v a r o F e r n á n d e z ; O . , ca-
mino servidumbre; 3 . , Francisco Gu t i é r r ez , y N . , campo común . Otro, a Gamonal, 
de 7 á r e a s ; l i nda E . ; campo común; O. , camino; N . , José Cabezas, y S . , Luciano 
Ar i a s . Otro, a Codejos, de 10 á reas : l inda E . , Alejandro F e r n á n d e z ; O. , Cipriano 
F e r n á n d e z ; N . y S . , caminos de servidumbre. Otro, a Raposeras, de 7 á reas : l inda 
E . , Pedro M . * S i l v a ; O. , camino; N . , Luc iano F e r n á n d e z , y S., Eugenio F e r n á n -
dez. Otro, a Francesines, de 6 á reas : l inda E . , Juan Cuesta; O. , Gonzalo R o d r í -
guez; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a l Sapo, de fi á reas : l i n d a E . , Salustiano 
González; 0., Juan F e r n á n d e z ; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a Va l l e ina , 
dé 6 á reas : l i nda E . y O. , caminos; N . , M i g u e l Gu t i é r r ez , y S., A n g e l F e r n á n d e z . 
U n loté , á Prado Ancho , de 9 á reas : l inda E . , Gonzalo Rodr íguez ; O. , J u l i á n ; 
3 . y N . , caminos. Otro, a l mismo sit io, de 3 á reas : l inda E . , Mar ía P é r e z , y 0 , 
Cayetano ya l l i na s . Otro, a Pres i l la , de 11 á reas : l inda S., Justa Suárez ; O. , V a -
l en t ín ; E,'. .y N . , caminos. Otro, a San Sebas t i án , de 8 áreas : l inda E . , Gregorio 
Suárez;i Ó . , J o s é Gonzá lez ; S. y N . , caminos. Otro, a l P o n t ó n , de 3 á reas : linda 
E.) L á z a r o R o d r í g u e z , y O. , Fe l ipe Garc í a . Otro, a San Sebast ián de 7 á reas : l in -
da N . y fki camino, y E . , A g u s t í n S u á r e z . Otro, a Chana baja, de 13 áreas : l inda 
E . , Nicolás» González ; O. , Bas i l io R o d r í g u e z ; N . y S., camino. Otro, a Chana 
alta, d e : i 3 . á r e a s : l inda O. , L á z a r o Rodr íguez ; E . , S. y N . , camino. Otro, a Al ta 
Chana, de 13 á reas : l inda N . y S. , camino. Otro, a V a l l i n a , de 4 á reas : l inda E . v 
Ó'., Vic tór ib Garc ía ; H . y S., camino. Otro, a Matarrubia, de i) á reas : l i nda E . y 
O., camino; 3 . , Anastasio Alva rez , y N . . Hermenegildo A l v a r c z . Otro, a l mismo 
si t io , dé 4 á reas : l inda E . y O. , camino, y N . , Tor ib io . Otro, a l camino de Astor-
;a, de 7 á reas : l inda E . , camino de Astorga, y N . , Pedro Garc ía . Otro, a Gamonal, 
le 13 á reas : l inda E . y O . , camino, y S., Ju l i ana F e r n á n d e z . Otro, a l a Mora , de 
8 á r e a s : l inda N . y S., camino; E . , Migue l Gu t i é r r ez , y O. , Domingo. Otro, a Ga-
monal de 13 á reas : l inda E . y O. , camino, y N . , B la s . Otro, a l mismo sitio de 14 
á reas : l inda S., Salustiano, y E . , camino. Otro, a Codejos, de 4 áreas : l inda E . , 
camino, y O . , M i g u e l . Otro, a l mismo sit io, de 4 á reas : l inda E . , camino; y N , , 
A n g e l F e r n á n d e z . Otro, a Francesines, de 6 á reas : l inda N . y S., caminos, y E . , 
Fel ipe Garc í a . Otro, a l Sapo, de 10 áreas : l inda E . y O. , camino, y S., í fomán 
G a r c í a . Otro, a Bellotas, de 9 áreas : l inda N . y S. , caminos. 
U n lote,:a Prado Ancho , de 10 áreas : l inda E . , Mar ía F e r n á n d e z ; O. , A n g e l Fer-
n á n d e z ; N . y S. , caminos servidumbre. Otro, a l mismo sitio, do 10 áreas l inda E . , 
Domingo Cabezas; O. , J o s é Cabezas; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a l mis-
mo sitio, de 10 áreas : l inda E . , V a l e n t í n Suárez ; O. , A g u s t í n Suárez ; N . y S., ca-
minos servidumbre. Otro, a Carrozas, do 10 á reas : l i n d a E . , Cundido Cabezas; O. , 
Hermenegildo Cabezas; N . y S., camino. Otro, a Valdetemprano, de 17 áreas : l i n -
da E . , Rosaura F e r n á n d e z ; O . , Nicolasa; í t . , Ju l i ana F e r n á n d e z , y S., camino. 
Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . , R o m á n Garc ía ; O. , Juan Garc ía ; N . , 
fincas del dueño , y S. , camino. Otro, a Va l l eyo , de 10 áreas : l inda E . , Nicolasa 
^González; O. , J o s é Cabezas; N . y S., caminos servidumbro. Otro, a l mismo sitio, 
de 10 á reas : l inda E . , Migue l Garc ía ; O . , Eugenio F e r n á n d e z ; N . y S., caminos 
servidumbre. Otro, a l P o n t ó n , de 7 áreas : l inda E . , Eugenio García ; O. , Carola 
F e r n á n d e z ; N - , cauce, y S., camino. Otro, a Bellotas, de 21 áreas : l inda E . , A v e l i - , 
no Genzá lez ; O. y S . , J u l i á n F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, al mismo sitio, de 
'7 á reas : l inda E , camino real; O. y N . , caminos, y S., Saturnino Fe rnández .O t ro , 
a Chana baja, de 14 á reas : l inda E . , Pablo Osorio: O. , Justo Suárez; N . y S. . ca-
minos. Otro, a Chana alta, de 12 áreas : l inda E . . Pedro S i lva ; O. , Anastasio A l v a -
rez; N . y S., caminos. Otro, a A l t a Chana: l inda E . , Ju l iana Fe rnámlez : O. , J u l i á n 
González ; N . y S . , caminos. Otro, a Matarrubia, de 12 áreas : l inda E . , Pedro S i l -
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va ; O. , Juan Garc ía ; N . y 8., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 12 ¿ reas : l inda 
N . , Venancio F e r n á n d e z ; S., J o s é González ; E . y 0 . , caminos. Otro, a Va l l e ina , 
de 7 áreas : l i nda E . y O. , caminos; N . , A g u s t í n Suá rez , y S., Marcelo Gonzá lez . 
Otro, a la Mora , de 21 áreas : l inda E . , Faustino García ; O . y S., caminos, y N . , 
campo de particulares. Otro, a Eaposeras, de 14 á reas : l inda E . , Eugenio F e r n á n -
dez; O. , Cipr iano F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l Sapo, de 14 á reas : l i nda 
E . , Juari Garc ía ; O. , Francisco Garc ía ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sit io, de 
14 á reas : l i nda E . , Juan Garc ía ; O. , Migue l Garc ía ; N . y S. , campo común . Otro, 
a l Sapo Vie jo , de 12 áreas : l inda E . , Migue l Garc ía ; O. , Eugenio Aguado; N . y 
S., camino. Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l inda E . , Saturnino F e r n á n d e z ; O. , 
A n g e l F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 12 á reas : l i n d a E . , 
M i g u e l Garc ía ; O. , Pedro Garc ía ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo si t io , de 7 
áreas : l inda E . , Tor ib ia F e r n á n d e z , O. , Gonzalo E o d r í g n e z ; N . y S., caminos. 
Otro, a Codejos, de 7 á reas : l inda E . , Gonzalo R o d r í g u e z ; O. , Eugenio Madeorro; 
N . y S. . c á m i n o . Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , Cipr iano F e r n á n d e z , 
y O. , F e l i f e Gu t i é r r ez . Otro, a Gamonal , de 14 á reas : l inda E . y O . , caminos ser-
vidumbre; N . , Hermenegildo Cabezas, y S. , M i g u e l Gu t i é r r ez . Otro, a l mismo 
sitio, de 14 á reas : l inda E . y O. , caminos; N . , Pedro R o d r í g u e z , y S., Nicolasa 
González . Otro, a l P o n t ó n , de 4 áreas : l inda E . , Jus ta Suá rez , y O . , Eugenio 
Aguado. 
U n lote, a Prado Ancho , de 7 á reas : l inda E . , Eugenio Garc ía ; S., camino; O. , 
Ignacio Aguado; y N . , cauce desagüe . Otro,. » Oáirozos, de 11 á reas : l i nda E . , 
Florent ino A lva rez ; S. , camino real; O. , Cayetano Val l inas , y N . , camino servi-
dumbre. Otro, a Pres i l la abajo; de 11 á reas : l inda E . Pedro M . * S i l v a ; S. , cauce; 
O. , Santiago F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a Pres i l l a arr iba, de 6 á reas : l i nda 
E . y O. , cauce; S. , Marcelo Gonzá lez , y N . , A g u s t í n Suárez . Otro, a Va l l eyo San 
Sebas t ián , de 11 áreas : l inda E . , Pedro M . * S i l v a ; S., camino; O . , Mar ía F e r n á n -
dez Suá rez , y N . , cauce. Otro, a Calzadas, de 16 áreas : l inda E . , Ignacio Aguado; 
O. , Marcelo González ; N . y S., c a m i n í » . Otro, a l P o n t ó n , de 8 á reas : l inda E . y 
O. , caminos; S., J u l i á n González , y N . , Marta F e r n á n d e z . Otro, a Chana baja, 
de 12 á reas : l inda E . , R a m ó n Garc ía ; O. , Esteban Garc ía ; N . y S., caminos. Otro, 
a Chana alta, de 12 á reas : l inda E . , Mar ía F e r n á n d e z ; O. , N . y S. , caminos. Otro, 
aMatar rubia de 11 á reas : l inda E . y O. , caminos; 8., A n g e l F e r n á n d e z , y N . , M a -
r í a F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 6 á reas : l i n d a E . y O. , caminos; S . , Mar í a 
Suárez , y N . , Ju l i ana F e r n á n d e z . Otro, a Gamonal , de 10 á reas : l i n d a S . , S. y O . , 
caminos, y N . , Salustiano González . Otro, a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . , 
O. y S., caminos, y N . , Santiago F e r n á n d e z . Otro, a Codejos, de 6 á reas : l inda E , , 
herederos de Luciano Ar i a s ; O . , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . y S. , caminos. Otro, a l 
mismo sit io, de 11 á reas : l inda E . y O . , caminos; S., A v e l i n o Garc í a , y N . , M a -
nuel D í a z . Otro, a l Sapo, de 9 á reas : l inda E . y 0 . , caminos; S. , Hermenegildo 
Cabezas, y N . , Pedro Garc ía . Otro, a Francesines, de 5 á reas : l inda E . , Adelaido 
Cabezas; O . , Fe l ipe Gut ié r rez ; N . y S., caminos, Otro, A l a Mora, de 8 á reas : l i n d a 
E . , V a l e n t í n Suárez ; O. , Esteban Garc í a ; N . y S. , caminos. Otro, a las Bellotas, 
de 7 á reas : l inda E . , Fe l ipe Garc ía ; O. , Marcelo González; N . y S., caminos. Otro, 
a l mismo sit io, de 8 á reas : l inda E . , Ensebio F e r n á n d e z ; 0 . , Marcelo Gonzá lez ; N . y 
S.., caminos. 
U n lote, a Prado Ancho , de 11 á reas : l inda E . , Migue l Gut ié r rez ; O. , Cayetano 
Val l inas ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sit io, de 5-'áreas: l i nda É . , Á n g e l F e r -
nández ; O. , Luc iano; N . y 8.', servidumbre, Otro, a l mismo sitio, de 5 á reas : l i nda 
E . , R o m á n Garc ía ; O . , A l v a r o F e r n á n d e z ; N . y 8., caminos servidumbre. Otro, a 
Pres i l la , de 8 á reas : l inda E . , R o m á n Garc ía ; 0 . , J u l i á n F e r n á n d e z ; K . y S, , ca-
mino. Otro, a Carrozas, de 13 áreas : l inda E . , Marcelo González ; O . , R o m á n (Jar-
cía; N . y S . , caminos. Otro, a Pres i l la del medio, de 22 áreas : l inda E . , Mar ía ; 
O . , Eugenio Aguado; K . y S. , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 6 á reas : l inda E . , 
Eugenio F e r n á n d e z ; O. , Rosendo Aguado; S. , desagüe , y Ñ . , camino. Otro, a Pre-
s i l la Sur, de 3 á reas : l inda E . , Eugenio Aguado; O. , Eugenio F e r n á n d e z ; 8., ca-
mino, y N . ; desagüe . -Otro , a Val leo; de 2 á r ea s : . l i nda 'E . , Anastasio Alva rez ; O . , 
Francisco F e r n á n d e z ; 8., camino, y N . , desagüe . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : 
l inda E . , Va l en t ín ; O. , Bas i l io ; N . y S., caminos. Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : 
l inda E . , Justo Suá rez ; O. , José Cabezas; 8., A l v a r o , y N . , servidumbre. Otro, a l 
P o n t ó n , de 6 áreas : l inda E . , camino, y N . , Fe l ipe Garc ía . Otro, a Chana baja, de 
7 áreas : - l inda E . , Migue l Garc ía ; O. , Rosendo Aguado, y 8., camino. Otro, a Cha-
na alta, de 7 áreas : l inda E . , Hermenegildo Cabezas; N . y S., caminos. Otro, a 
Matarrubia, de 8 á reas : l inda E . y O. , camino; S., Eugenio F e r n á n d e z , y N . , J o s é 
Gonzá lez , Otro, a l mismo sitio, 'de 8 áreas ; l inda E . y O. , Benito; N . y S. , camino. 
Otro, a Val le ino , de (i á reas : l inda E . y O . , camino; y IT., V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
Otro, a l mismo sitio, de ti á reas : l inda B . y O. , camino. Otro, a l a Mora , de 4 á reas : 
l inda E . , J o s é Cabezas; O. , Rosendo Aguado; N . y S. , camino. Otro, a l Sapo, 
de 9 á reas : l inda E . y O. , camino; S., A g u s t í n , y N . , Gonzalo. Otro, a ímismo s i -
tio, de 13 áreas : l inda E . , Pedro S i l v a ; S., Gregorio, y N . , camino. Otro, a l 
mismo sit io, de 6 áreas : l inda E . , Pedro S i lva ; S., Gregorio, y O. , camino. Otro, 
a Codejos, de 3 á reas : l inda E . y O. , camino; S. , Juan F e r n á n d e z , y UN, Domingo 
Cabezas. Otro, a l mismo sitio de 13 áreas: l inda O. y N . , camino, y E . , J u a n Gar -
c ía . Otro, a Gamonal , de 7 áreas : l inda E . , camino; S., Eugenio Aguado, y O . , ca-
mino . Otro, a l mismo sitio, de 14 áreas : l inda E . y O . , camino; 8 . , Francisco, y 
N . , M a r í a . Otro, a l mismo sitio, de 7 á reas : U n d a E . , R o m á n ; M . y N . , camino. 
Otro, a Codejos, de 3 áreas : l inda E . y O . , camino; S. , Manuel Va l l i nas , y N . , 
Mar ía S u á r e z . Otro, a Bellotas, de 8 á reas : l inda N . y S . , camino; E . , J u l i á n , y 
O . , José Cabezas. 
U n lote, a Prado Ancho, de 8 á reas : l inda N . y tí., camino; E . , J u l i á n Gonzá-
l e z , y O . , Damingo Cabezas. Otro, a Carrozos, de (i á reas : l inda N . y S . , camino 
iy desagüe; E . , Gregorio F e r n á n d e z , y O . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, a l mismo 
¡sitio, de 12 áreas : l inda E . y O . , camino y desagüe; S . , Kugeuio Aguado, y N . , 
¡Avelino G a r c í a . Otro, a Pres i l la arriba, de 6 áreas : l inda E . , A l v a r o F e r n á n d e z , 
¡y O . , Saturnino F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, do (i á reas : l inda E . , Juana Suá -
rez; O . , Ensebio F e r n á n d e z , 3' S. , camino. Otro, a San Sebas t ián , de 8 á r e a s : l inda 
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Situación, cabida J linderos declarado» 
N . y S . , caminos; E . , Avelino García, y O . , Santiago Fernández . Otro, al mis-
mo sitio, de8 áreas: linda N . y S. , camino, y E . , Faustino García. Otro, al mis-
mo sitio, de 8 ¿reas: linda N . y S. , camino, y E . Faustino García. Otro, al Pon-
tón, de 5 ¿reas: linda E . y O . , camino y desagüe; S. , Cipriano, y O . , Ensebio 
Fernández . Otro, a San Sebastián, de 11 áreas: linda N . y S . , caminos; E . , Ro-
mán García, y O . , Avelino Oarcia. Otro, al Pontón, de 3 áreas: linda E . , Neme-
sio Fernández, y O . , Pedro Silva. Otro, a Chana alta, de 26 ¿reas: linda N . y S., 
camino; E . , Angel Fernández, y O . , Santiago Fernández. Otro, a Alta Chana, de 
13 áreas: linda N . y S. , camino; E . y O . , Miguel Gutiérrez. Otro, a Valleina, de 
6 ¿reas: linda E . y O . , camino, y S. , María Fernández. Otro, de 8 áreas: linda 
E . y O . , caminos, y S . , Leandro. Otro, a Chana baja, de 40 áreas: linda N . y S . , 
caminos; E . , Gonzalo ¿ o d r i g u e z , y O . , Esteban. Otro, a Gamonal, de 20 áreas: 
linda E . y O . , caminos; S. , Lucia Fernández, y N . , Cayetano Vallinas. Otro, al 
mismo sitio, de 18 ¿reas: linda E . y O . , camino, y S., Román García. Otro, al 
mismo sitio, de 18 áreas: linda E . y O . , camino; N . , Alvaro Fernández, y S. , 
Bernardo Fernández . Otro, aCodejos, de5 áreas: linda E . y O., ca¡ninos, y S., 
María Fernández. Otro, al mismo sitio, de 6 ¿reas: linda E . y O . , caminos; N . , 
Pedro García, y 8., Ju l ián González. Otro, a Raposeros, de 6 áreas: l indaE. y O . , 
camino, y S. , Nicolasa González. Otro, a Bellotas, de 14 ¿reas: linda N . y S., ca-
minos, y E . , Venancio Fernández. Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: ¡inda E . , ca-
mino; S., Luciano Aria*, y N . , Avelino García. 
U n lote, a Prado Ancho, de 9 ¿reas: linda E . , Román García; O., José Cabezas: 
S. camino, y N . , desagüe. Otro, al mismo sitio, de 9 ¿reas: linda E . , María Fernán-
dez; O., Francisco Fernández; S., camino, y TSS., desagüe. Otro, a Carrozas, de 9 
¿reas: linda E . , Miguel García; O., herederos de Juan Cuesta; N . y S., caminos. 
Otro, al mismo sitio, de 9 ¿reas: linda E . , Román García; O . , Florentino Alvarez; 
N . y S . , caminos. Otro, a Presilla, de 21 áreas: linda E . , varios; O . , Juan García; 
N . y S., caminos. Otro, a San Sebastián, de 7 áreas: linda E . , Angel Fernández; 
O., Jal ián González; N . y S., caminos. Otro, a Gamonal, de 10 ¿reas: linda E . y O . , 
caminos; S., Hermenegildo Fernández, y N . , Angel Fernández . Otro, al mismo; 
sitio, de 10 áreas: linda E . y O . , camino; S. , Pedro Osorio, y N . , Juan García. 
Otro, al mismo sitio, de 9 áreas: linda E . y O . , caminos; S. , Angel Fernández, y 
N . , Marcelo Vallinas. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: l indaE. y O . , caminos; 
S. , Angel Fernández, y N . , Juan García . Otro, aCodejos, de 6 áreas: linda E . y 
O . , caminos; S., Basilio Fernández, jr N . , Cándido Fernández. Otro, al mismo 
sitio, de 5 áreas: linda E . y O . , caminos; S., Eugenio Aguado y N . , Juliana Fer-
nández . Otro, a Raposeras, de 7 ¿reas: linda E . y O . , camino; Ñ . y S., se ignoran. 
Otro, a la fuente del Sapo, de i áreas: linda E . y O . , camino; S. , Balbino Pérez, 
N . , Miguel Gutiérrez. .Otro, a Valleyo, de 6 áreas: linda E . y O . , se ignora; 
. y S. , caminos. Otro, a Matarrubia, de 10 áreas: linda E . , Balbino Pérez; O . , 
Eugenio García; N . y S. , caminos. Otro, a Chana alta, de 10 áreas: linda E . y O., 
caminos; S. , se ignora, y N . , Miguel García. Otro, a Chana baja, de 10 áreas: lin-
da E . y O . , caminos; 8., Juan García, y N . , Juan Rodríguez . Otro, a los Ponto-
nes, de 10 áreas: linda E . , Luisa Fernández; O., se ignora; N . y S., caminos. Otro, 
las Calzadas, de 12 áreas: linda E . , Anastasio Fernández; O., Román García; 
N . y S., caminos. Otro, a las Bellotas: de 5 ¿reas: linda E . , Román García; O. , se 
"gnora; N . y S., caminos. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . , Román Gar-
ita; O. , Nicolasa González; N . y S . , caminos. 
U n lote, a Carrozos, de 8 ¿reas: linda E . y O., ignorados; S., desagüe, y N . , ca-
mino. Otro, a Matarrubia, de 9 ¿reas: linda S. y N . , camino; E . , Cipriano, y O., 
Eugenio. Otro, al mismo sitio, de 9 ¿reas: linda 8., Francisco García, y N . , Angel. 
Otro, a Presilla, de 6 ¿reas: linda 8., camino; N . , desagüe, y E . , María Fernán-
dez Otro, a Presilla de arriba, de 8 ¿reas: linda E . , Eugenio Fernández; Ó., Anas-
tasio Alvarez; N . y 8., desagüe. Otro, a Bellotas, de 8 áreas: linda E . , Esteban Gar-
cía; O. , Avelino García; N . y S., caminos. Otro, a Gamonal, de 7 áreas; linda E . , 
Anastasio,' y 8., camino. 
U n lote, a Prado Ancho, de 9 áreas: linda E . , Eugenio Aguado; O., Miguel Gar-
cía; N . , cauce desagüe, y 8., camino servidumbre. Otro, al mismo sitio, de 9 áreas: 
linda E . , María Fernández; O., Benito Fernández; N . y S., caminos servidumbre. 
Otro, al mismo sitio, de 9 áreas: linda E . , Felipe Gutiérrez; O., María Aguado 
Fernández; N . y S., caminos. Otro, a Presilla, de 9 áreas: linda E . , Jul ián Fer-
nández; O., Luisa Fernández; N . , camino servidumbre, y S., cauce desagüe. Otro, 
al Valleyo, de9 ¿reas: linda E . , Pedro García; O . , Santiago Fernández; N . y S-, 
camino servidumbre. Otro, al Pontón viejo, de 6 áreas: linda E . , Valeriano Si-
món; O., Cipriano Fernández, N . , desagüe, y S., servidumbre. Otro, a Codejos, de 
4 áreas: linda E . y O., caminos; N . , Hermenegildo Prieto, y 8., Eugenio Fernán-
dez. Otro, al Sapo, de 11 áreas: l indaE. y O., caminos; N . , Toribia Fernández, y 
S., Avelino García. Otro, a Raposeras, de 7 ¿reas: linda E . y O., caminos; Ñ . , Juan 
García, y S., Carola Fernández. Otro, a Matarrubia, de 11 áreas: linda E . y 0., 
caminos de fincas particulares; N . , Felipe Gutiérrez, y S . , Juan García. Otro, a 
Chana baja, de 12 áreas: linda E . , Miguel Gutiérrez; O., Cipriano Fernández; 
N . y S., caminos. Otro, a Chana alta, de 12 áreas: linda E . , Ju l ián Fernández; 0 . , 
Juana Suárez; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a Valleina, de 6 ¿reas: linda 
E . y O., campo común; N . , Cayetano Vallinas, y 8., Valentín Suárez. Otro, a 
Francesiues, de 7 áreas 8 centiáreas: linda E . , Teresa Arias; O., Manuel Fernan-
dez; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a la Mora, de 21 ¿reas: linda E . , Miguel 
García; O., Pedro M . * Silva; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a Codejos, de 1S 
áreas: linda E . y O., caminos; N . , Eugenio Aguado, y S., Faustino García. Otro, 
al mismo sitio, de 6 áreas: linda E . y O., caminos; N . , Manuel Diez, y S., Santia-
go Fernández. Otro, a Gamonal, de 12 áreas: linda E . y O., caminos; N . , Luciano 
Arias, y S., José Cabezas. Otro, a Gamonal de abajo, de 12 ¿reas: linda E . y 0 . , 
caminos; N . , José Cabezas, y S., Santiago Fernández. Otro, a las Calzadas, de 15 
áreas: linda E . , Cándido Cabezas; O., Juan García; N . y S., caminos. Otro, a B»' 
Ilotas, de 10 áreas: linda E . , Cándido Cobezas; O., Faustino García; N . y S., « ' 
minos servidumbre. Otro, al mismo sitio, de 5 áreas: linda E . , Cándido Cabezas; 
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O., José Goiiüálesí; N . y S., enminos servidumbre. Otro, a Presilla arriba, de 7 
áreas: linda N . y H., canee de desafilo-, y O., Candido Cabezas. 
Un lote, a Prado Ancho, de H- ár«as: linda E . , José Cabezas; O., RodesindalTer-
namk'z: N . y H., caminos. Otro, a las Carrozas, de 7 áreas: linda E . , Cayetano Va-
Ilíims; 0., Ku^enio Onreía: N. y S., eaminus. Otro, a Presilla de arriba, de 7 
áreas: linda E . y 0., cauce; S., ¡''andido Cabezas, y N . , Miguel .García. Otro, a 
Pontón vieja, do 0 úreas: linda E . , cauce; H., Benito Fernández; 0., camino, y N . , 
Toribio Fernández. Otro, a Val leyó viejo, de 10 áreas: linda E . , María Fernández; 
0 . , Nieolasa González; N . y S., caminos. Otro, a Val luyo nuevo, de 7 áreas: lin-
da E . , Julián Eurnáudez; O . , Miguel García; N . y S., caminos. Otro, a las Calza-
lasj de ('> áreas: linda E . , Miguel (mrcía: O., María Suárez; N . y S.t caminos. 
Otro, a Chana baja, di- VI áreas: linda E . , Teresa l íodrí^uez; 0.^ Adelaida Cabe-, 
zas; N. y S-, caminos. Otro, a Chana alta, de 11 áreas: linda E . , Josi5 González; 
0., Gregorio Fernández; N . y S., caminas. Utrn, a Alta Chana, de 11 Áreas: linda 
E . , Santiago Fernández; O.. Esteban García; X . y S., camino*. Otro, a Jlatarru-
bia, de 11 áreas: linda E . y Ó., caminos: S., María Suárez, y N . , Eugenio Fernán-
dez. Otro, a Valleína, de 7 áreas: linda E . y 0., caminos; S., Cayetano Vallinas, y 
N . , Anastasio Alvarez. Otro, a la Mora, de 10 áreas: linda E . , Anastasio Alvarez; 
0-, Jíicolosa González: K". y S., caminos. Otro, al Papo, de 11 áreas: linda E . y O., 
caminos; 8., Juan García, y N . , Basilio Rodríguez. Otro, a Codo jos, de t! áreas: 
jlindaE. y O., caminos; S., Manuel Díaz , y N . , Teresa Rodríguez. Otro, a Kapose-
¡ras, de (i áreas: linda E . y O., caminos; S., Miguel García, y ÍX., Luisa Fernández. 
¡Otro, aGamonal, de 14áreas: linda E . , 0. y S., caminos, y N . , Florentino Alva-
'rez. Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda E . y 0., caminos; S., Antonio Fernán-
!dez, y N . , Avelino García. Otro, a Codejos, de 7 áreas: linda E . , Santiago Fernún-
¡dez; 0., Miguel García; N . y S., caminos. Otro, a Bellotas, do 7 áreas: linda E . , 
camino real;.iS., Teresa Rodríguez; O., Francisco García, y N . , Miguel García. 
Otro, al misms sitio, de 8 áreas: linda E . y 0., Miguel García; í í . y S., caminos. 
Idem ' Un loto, a Prado Ancho, de 11 áreas: linda E . . Jul ián Fernández; 0., Ensebio 
Fernandez; l í . , Inicas, y S . , camino serviduinbre, Otr», al mismo sitio, de 10 
áreas: linda E . , Esteban García; 0., Jul ián Fernández; N.f Juan Fernández, y S., 
camino. Otro, a Carrozas, de 10 áreas: linda E . , Eugenio Fernández; 0., Valentín 
Suárez; N. y S., caminos. 'Otro, a Presilla, de 21 áreas, linda E . , Miguel Gutié-
• vrex; 0 . , Nicolás» González; N . , servidumbre, y 8., desagüe. Otro, a Presilla arri-
ba, de 14 áreas: linda E . , Angel Fernández; O., Juan García; N . , camino, y S., 
cauce desagüe. Otro, al Valleyo, de 11 áreas: linda E . , Adelaida Cabezas: 0., 
. Francisco Fernández; l í . y S., caminos servidumbre. Otro, a las Calzadas, de 28 
áreas: linda E . , Faustino García; 0 . , José González; N . y S., camino. Otro, a 
(Matarrubia, de 7 áreas: linda E . y O., caminos servidumbre; Ñ . , Benito Fernán-
. !dez, y S., Juan García. Otro, a Chana baja, de 14 áreas: linda E . , Pedro Fernán-
dez; 0 . , Cayetano Vallinas; N . y S., caminos servidumbre. Otro, al mismo sitio, de 
11 áreas: linda E . , Cipriano Fernández; 0., Marcelo Vallinas; N . y S., caminos de 
servidumbre. Otro, a Matarrubia, de 7 áreas: linda E . y 0., caminos; N . , Teresa 
Rodríguez, y S., Venancio Fernández. Otro, al mismo sitio, do í! áreas: linda E . y 
0 . , caminos; N . , Cayetano Vallinas, y S., Cándido Cabezas. Otro, a Gamonal, de 
28 áreas: linda E . y 0 . , caminos; N . , Saturnino Fernández, y S., Ignacio Aguado. 
Otro, a l mismo sitio, de 10 áreas: linda E . y 0., caminos: 2Í.. María Suárez, y S., 
Venancio Fernández. Otro, al mismo sitio, de Í4 áreas: linda E . , Felipe Gutiérrez: 
0 . , N . y S., caminos servidumbre. Otro, a Codejos, de tí áreas: linda E . y 0., ca-
minos; N . , Felipe Gxitiérrez, y S., Pedro García. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: 
linda E . y O., caminos; N . y S., herederos do Luciano-Arias. Otro, a Francesines, 
de 7 áreas: linda E . , 0. y N . , caminos, y S., campo común. Otro, a Raposeros, de 
7 áreas: linda E . y 0 . , caminos; N , , Eugenio Fernández, y S., Juana Fernández. 
Otro, a la Mora, de 10 áreas: linda E . . Toribio Fernández; 0., Teresa Rodríguez; 
Ñ . y S., caminos servidumbre. Otro, a Bellotas, de 10 áreas: linda E . , Esteban 
García; 0 . , Jul ián González: N . y S., caminos servidumbre. Otro, al mismo sitio, 
de 14 áreas: linda E . . Faustino García: 0., Felipe Gutiérrez; N . y S., caminos ser-
vidumbre. Otro, al Pontón, de 14 áreas: linda E . . Román García; 0., Domingo 
González; N . y S., caminos servidumbre. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda 
i E . , Angela Mayo; O., Tomás Cabezas; N . y S.. caminos servidumbre. 
Idem ' Ü n lote, a Presilla, do 12 áreas: linda E . , Santiago Fernández; O., Anastasio 
[Alvarez: N . , servidumbre, y S., desagüe. Otro, al mismo sitio, de 10 áreas y 8 cen-
jtiáreas: linda E . , Faustino García; 0., José Cabezas; N . . camino, y S., desagüe. 
Otro, a Chana alta, de 10 áreas: linda E . , servidumbre; 0., Vicente Fernández; 
jÑ., servidumbre, y S., campo común. Otro, a Raposeras, de 12 áreas: linda E . . 
jl lomán García; O., fincas particulares; Jí. , Ignacio Aguado, y S., Hermenegildo 
Fernández. Otro, al Sapo, de 12 áreas (i centiáreas: linda E . , camino; O., Román 
García; N . , Felipe Gutiérrez, y S., Eugenio Fernández. Otro, al Gamonal, de 14 
áreas: linda E . , María Suárez; 0., X . yS.t caminos servidumbre. 
Un lote, a Presilla, de!) úreas: linda E . , Gonzalo Rodríguez; O., Eugenio Gar-
cía; N . y S-, caminos. Otro, a Pontón viejo, de 5 áreas: linda E . , Faustino García: 
O., Anastasio Alvarez; N . y S., camino. Otro, a V . de San Sebastián, de 14 áreas: 
linda E . , Santiago Fernández; O., Angel García; N . y S., caminos. Otro, a Chana 
baja, de 12 áreas: l indaE., Pedro García; O., Pedro M." Silva; X . y S., caminos. 
Otro, ala Mora, do 10áreas: linda E . , Julián Fernández; O-, Basilio Rodríguez; 
N . y S., caminos. Otro, a Raposeros, de 7 áreos: linda E . y O-, caminos; S., Euge-
nio Fernández, y N . , so ignora. Otro, al mismo sitio, de 'i áreas: linda E . y O., ca-
minos; S., Alvaro Fernández, y N . , Francisco Fernández. Otro, a Gamonal, de *> 
áreos: liiuía E , , O. y S., caminos, y N . , Angel Fernández. 
Un lote, a Prado Ancho, do 7 áreas: linda E . , Luisa Fernández; O., Román 
García; N . y S., caminos. Otro, a Carrozas, de 8 áreas: linda E . , Teresa Rodrí-
guez; O . , Marcelo González; N . y S., caminos. Otro, a PretííH'-, do 8 áreas: linda 
E . , José González; O., Eugenio Fernández; N . y S.t caminos. Ot^o, a Valdetem-
prano, de 28 áreas: linda E . , José Cabezas; O., prado; X . , tincas, y S., camino. 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 2S de enero de lí>25, habiéndose publicado esta 
1925, en unión del BOLETÍN OFICIAL de este último día. 
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Otro, a Prado Patos, de 12 áreas: linda E . , Matías Demetrio; O. y S., camino, y 
N . , fincas particulares. Otro, a Bellotas, .de 6 áreas: linda E . , Benito Fernández: 
O. , Viotono García; N . y 8., caminos. Otro, a Bellotas, al Norte, de 8 áreas: lin-
da E . , Faustino García; O., Francisco Cuesta; N . y S., caminos. Otro, a Oamonal, 
de 21 áreas: linda E . y O., caminos; S., Toribio García, y N . , Alvaro Fernández. 
Otro, al mismo sitio, de 26 áreas: linda E . , Emilio García; S., camino; O., Teresa 
Rodríguez, y N . , Miguel García. Otro, a Codejos Nuevos, de 5 áreas: linda E . y 
O., camino; S., Manuel Vallinas, y N . , Jul ián González. Otro, a Francesines, 
de 6 áreas: linda £ . , Pedro M . * Silva; N . y S., caminos. Otro, a Baposeros, de 7 
áreas: linda E . y N . , caminos; O., Eugenio, y S., Francisco. Otro, al mismo sitio, 
de 6 áreas: linda E . y O., caminos; S., Jul ián González, y N . , Nicolasa Gonzá-
lez. Otro, a la Mora, de 6 áreas: linda E . , Esteban; O., Pedro García; N . y S., ca-
minos. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . , Adelaida Cabezas; O . , Francisco 
Fernández; N . y S., caminos. Otro, al Sapo, de 9áreas: linda E . y O., caminos, 
y S., Pedro García. Otro, al mismo sitio, de 20 áreas: linda E . , Esteban García; 
O., Ju l ián González; N . y S., caminos. Otro, a Valleina, de 5 áreas: linda E . y 
O., caminos; N . y 8., Eugenio Aguado. Otro, a Hatarrubia, de 10 áreas: linda 
E . y O., caminos; S., Teresa Rodríguez, y N . , Luisa Fernández, Otro, a Alta Cha-
na, de 12 áreas: linda E . , Manuel Maz; O., Jul ián González; N . y S., caminos. 
Otro, a Chana alta, de 12 áreas: linda E . y O., Cándido Cabezas; N . y S., caminos. 
Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda E . y O., Francisco Fernández; N . y S., 
caminos. Otro, al mismo sitio, de 22 áreas: linda E . , Valentín Suárez; O. , Luisa 
Fernández; N . y 9., caminos. Otra, a Valleyo San Sebastián, de 20 áreas: linda 
E . , Cándido Cabezas; O., Agus t ín Suárez; N . y S., caminos. Otro, al Pontón Vie-
jo, de 15 áreas: linda E . , Juan Fernández; O., Toribio Suárez; S., camino, y N . , 
cauce. Otro, a V . San Sebastián, de 21 áreas: linda E . , Francisco García; O., 
Francisco Cuesta; N . y S., camino. Otro, al Pontón, de 4 áreas: linda E . y O., 
caminos, y S., Francisco Cuesta. Otro, a V . San Sebastián; de 7 áreas: linda 
E . , Leandro Fernández; O., Jul ián Fernández; N . y S., caminos. 
. Quintana Castillo.. U n lote, a Prado Ancho, dé 12 áreas: linda N . y S., caminos. Otro, a Carrozas, 
de 8 áreas: linda E . , Juan García; O., Avelino García; N . y S., caminos. Otro, a 
Presilla, de 13 áreas: linda E . , Juliana Fernández; 0 . , Manuel Díaz; N . y S. , 
caminos. Otro, a Presilla arriba, de 6 áreas: linda E . y O . , caminos; S. , Jul ián 
González, y N . , Vicente Fernández. Otro, al Pontón Viejo, de 6 áreas: linda 
N . y S. , caminos; E . , Basilio Rodríguez . Otro, a San Sebastián, de 20 áreas: lin-
da E . , O . y N . , caminos, y S. , Jul ián Fernández . Otro, al mismo sitio, de 8 
áreas: linda E . , Eugenio García, y O . , Juan García. Otro, a Chana baja, de 13 
áreas: linda N . y S. , caminos; E . , Mar í a Suárez, y O . , Rosaura Fernández . Otro, 
a Chana alta, de 13 áreas: linda N . y S. , caminos, y E . , Marcelo González . Otro, 
a Matarrubia, de8 áreas: linda E . , Marcelo González, y O . , Felipe García. Otro, 
a Valleina, de 6áreas: linda E . , Nicolasa González, y S. , Juan García. Otro, a 
Gamonal, de 13 áreas: linda E . y O . , caminos, y S. , Pedro S i l v a . Otro, al mismo 
sitio, de 13 áreas: l i n d a E . y O . , caminos, y N . , Eusebio Fernández . Otro, a 
Codejos, de 6 áreas: linda E . , A l v a r o Fernández . Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: 
linda E . y O . , caminos; S., Nicolasa, y N . , Esteban. Otro, a Francesines, de 15 
áreas: linda N . y S. , caminos. Otro, a l Sapo, de 9 á reas : linda E . y 0 . , camino; 
S., Santiago Fernández, y N . , Cayetano V a l l i n a s . Otro, a Raposeros, de 9 áreas: 
linda S . , Marcelo Fernández, y N . , J u l i a n a Fernández . Otro, a l a Mora, de í) 
áreas: linda E . , Francisco G a r c í a . Otro, a Bellotas, de 10 á reas : linda E . y O . , 
caminos, y S. , Jul ián Fernández. Otro, al mismo sitio, de 10 á r eas : linda N . y 
S., caminos, y E . , Ju l ián Fernández . Otro, a Chana alta, do 12 á r eas : linda E . y 
0., caminos. 
Idem ' Un lote, a la Mora, de 10 á reas : l i nda S . y N . , caminos, y O . , José Cabezas. 
Otro, a Valle del Sapo, de 10 á r eas : l inda E . , R o m á n Garc ía ; N . y S., caminos, 
y O . , Vicente Fernández. Otro, a Codejos, de 5 á reas : l inda É . , Andrea Gutiérrez; 
O . , Esteban García; N . y S., caminos. Otro, a Gamonal , de 14 á r eas : l inda E . y 
O . , caminos; S. , A g u s t í n Suárez , y N . , Juan Garc í a . Otro, a Prado Ancho , de 8 
áreas: linda E . , Inés S u á r e z ; O . , Jacinto García ; S., camino, y N . , de sagüe . 
Otro, a las Carrozas, de 9 á reas : l inda E . , Luc iano Ar ias ; O . , Cándido Cabezas; 
N . y S. , caminos. Otro, a Prado Ancho , do 11 aroas: l inda E . , Francisco F e r n á n -
dez; O . , Cipriano F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Otro, a Matarrubia, de 10 áreas: 
l inda E . , Francisco Cuesta; N . y S . , camiuos, y O . , Migue l G u t i é r r e z . Otro, a 
Val le ina , de 5 á r eas : l inda E . y O. , caminos; S., Jinm Fcrnándey., y N . , Eugenio 
García. Otro, a la Chana, de 14 áreas: linda E . , Ensebio .Fernández; N . y S . , ca-
minos, y O . , Santiago F e r n á n d e z . Utro, a Chana alta, de 14 áreas: l i nda E . , 
Eugenio Garc ía ; N . y S., caminos, y O . , Andrea Fernández. Otro, a San Sebas-
t ián, de 10 á reas : l inda E . , Dominga González; N . y S. . caminos, y O . , Tomás 
F e r n á n d e z . Otro, a Pres i l la , de 11 áreas: linda E . , Pedro García; 8 . , desagüe; 
O . , J u a n Cuesta, y N . , camino. 
Idem U n lote, a Prado Ancho , de SI áreas: linda E . , Pedro M . " Silva; 0 . , Jul ián Fer-
nández ; S. , camino, y N . , fincas. Otro, al mismo sitio, de 10 áreas: l inda E . , 
María F e r n á n d e z ; O . , Florentino; y 8 . , caminos. Otro, a Carrozas, de í)úreas: 
l inda E . , Cipr iano Fernández: X . y S.. caminos. Otro, a Presilla, de 8 áreas: 
l inda E . , Bas i l io Rodríguez: O . , Ilermt'ücgildo Cabezas: N . y 8 . , caminos. Otro, 
a P res i l l a arr iba, de 7 áreas: linda K . , Jíaime! Jh'nz; S., cauce; N . , Santiago Fer-
n á n d e z , y O . , J u l i á n Fernández. Giro, al Pontón, fie I", áreas: linda E , . , María 
Fernández; O . , L á z a r o Rodríguez; S.: enminn. y X . , cauce. Otro, al misino sitio, 
de 10 á reas : l inda E . , Leandro Feruámlez; O . , Santiago iMirm'indez; S., camino, 
y N . , cauce. Otro, a Bellotas, de 12 áreus: linda K . , S¡mn¡i;>;o Kernámlez; O . , Ra-
m ó n Garc ía ; N . y S . , caminos. Otro, al mHino sitio, <!e 10 áreas: linda E . y O-: 
Saturnino F e r n á n d e z ; N . y S., caminos. Oíro, a laiUora, de íl áreas: l inda 
Mar ía F e r n á n d e z ; O . , Jul ián Oonxú!ez :N. y S., caminos. Otro, a Raposeros, «le 
7 á reas : l inda E . y O . , caminos: S.. Sulusl inno Onnzál"z. y X . . Eugenio Fernán-
dez. Otro, a l Sapo, de 10 áreas: linda i i . y O . . rauiinos: N . y S . , Itoxilio. Otro, 
a Codejos, de 5 á reas : linda K . y O . , caiuinos, y X . . Lueinnn Arias. Otro, a Oa-
monal, de 14 á reas : l inda E . y O . , caminos, y N . , Domingo Cabezas. Otro, al | 
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mismo aí t io , de 1 2 á r e a s : l i nda E . y O . , caminos, y S . , Anastasio A l v a r e z . Otro, 
a Codejos, de7 á reas : l inda E . y O . , caminos; S . , A n g e l F e r n á n d e z , y N . , V a -
len t ín S u á r e z . Otro, a Matarrubia, de 11 á reas : l inda E . y O . , caminos; S . , B a s i -
l io R o d r í g u e z , y N . , el mismo. Otro, a Val le ína , de 7 á reas : l i n d a E . y 0 . , cami-
nos; 8 . , J u a n Kodr íguez , y M . , Bernardo Garc í a . Otro, a Chana baja, de 12 á reas : 
l inda E . y 0 . , Pedro S i l v a ; N . y S . , caminos. Otro, a Chana alta, de 19 á reas : 
l inda E . , Eugenio Aguado; O . , Juan Cuesta; N . y S . , caminos. Otro, a V . 9 a » 
Sebas t i án , de 10 á reas : l inda E . , J u l i á n F e r n á n d e z ; 0 . , Cipr iano F e r n á n d e z ; N . y 
S . , caminos. Otro, a Raposeros, de 6 áreas : l inda E . y 0 . , caminos; S., Bernardo 
Garc í a , y N . , Migue l G a r c í a . 
U n lote, a Pres i l la , de 9 á reas : l i nda E . , Francisco Garc ía ; O . , Pedro M . * S i l v a ; 
S., cauce, y N . , camino. Otro, a V . San Sebas t ián , de 9 á reas : l i nda E . , Juan Suá-
rez; 0 . , Migue l Gu t i é r r ez ; N . y S. , caminos. Otro, a V a l l e P o n t ó n , de 5 á reas : l i n -
da £ . , A n g e l Garc ía ; 0 . , Mar ía F e r n á n d e z ; N . y S. , caminos. Otro, a Chana baja, 
de 11 á r e a s : l inda E . , M i g u e l Gu t i é r r ez ; N . y S., caminos. Otro, a Chana alta, da 
11 á reas : l inda E . , Luc iano Ar i a s ; O. , A v e l i n o Garc ía ; N . y S. , caminos. Otro, a 
A l t a Chana, de 11 á reas : l inda E . , Eugenio Aguado; N . y S. , caminos. Otro, a 
Gamonal , de 14 á reas : l i nda E . , O . y N . , caminos, y S. , T o r i b i o F e r n á n d e z . Otro, 
a l mismo sitio, de 14 á reas : l inda E . y O. , caminos; S . , Tor ib io F e r n á n d e z , y X . , 
Faustino Garc í a . Otro, a Codejos, de 6 á reas : l inda E . , Budesindo F e r n á n d e z ; O . , 
Teresa R o d r í g u e z ; N . y S. , caminos. Otro, a l mismo sitio, de 5 á reas : l inda E . y 
O . , caminos; N . y S . , Mar í a F e r n á n d e z . Otro, a Raposeros, de 6 á reas : l inda E . , 
Pedro S i l v a ; S. , Ensebio Garc ía ; O. , camino, y N . , A n g e l G a r c í a . Otro, a l Sapo, 
de 9 á reas : l i nda E . , Gregorio F e r n á n d e z ; O . , Cayetano Va l l inas ; N . y S . , cami-
nos. Otro, a l a M o r a , de 10 á reas : l i nda E . , Gregorio Suárez ; O . , J u l i á n F e r n á n -
dez; S. , camino, y N . , Faustino G a r c í a . Otro, a Matarrubia, de 9 á reas : l inda E . y 
O . , caminos; S., Mar í a F e r n á n d e z , y K . , Francisco F e r n á n d e z . Otro, a Val le ína , 
de 6á reas : l inda E . y O. , caminos; S., J o s é Cabezas, y N . , Florent ino A l v a r e i . 
Otro, a Bellotas, de 7 á reas : l inda E . y S . , Faustino Garc ía ; N . , camino, y O . , 
Eugenio (Jarcia. 
U n lote, a Prado Ancho , de 10 á reas : l inda E . , J o s é Cabezas; S., camino; O . , 
Anastasio A lva rez , y N . , d e s a g ü e Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l inda E . , M a -
r í a F e r n á n d e z ; S. , camino; O . , A n g e l F e r n á n d e z , y N . , monte. Otro, a l mismo 
sit io, de 14 áreas : l inda E . , Bas i l io R o d r í g u e z ; S. , camino; 0 . , L u i s a F e r n á n d e z , 
y N . , camino. Otro, a Carrozas, de 7 á reas : l inda E . , Hermenegildo Cabezas; 0 . , 
Va len t ín Suárez ; N . y S. , caminos. Otro, a l mismo si t io: l inda E . , Tor ib ia Fer-
nández ; 0 . , J u l i á n Gonzá lez ; N . y S . , caminos. Otro, a l mismo sit io, de 3 á reas : 
l i n d a E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S., camino; O. , Migue l Garc ía , y N . , desagüe . Otro, 
a Pres i l l a arriba, de 7 á reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S., desagüe ; O . , Manuel 
Val l inas , y N . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 6 á reas : l inda E . , Saturnino Fer -
n á n d e z ; O . y 3 . , Manuel D íaz , y N . , camino. Otro, a San Sebas t ián , de 20 á reas : 
l inda E . , Teresa R o d r í g u e z ; S., camino; O . , Santiago F e r n á n d e z , y N . , desagüe . 
Otro, a l mismo sit io, de 8 á r e a s : l i nda E . , Santiago F e r n á n d e z ; S . , camino; O . , 
Eugenio F e r n á n d e z , y N . , camino. Otro, a l mismo si t io , de 10 á reas : l inda E . , 
Pablo Osorio; S . , camino; 0 . , A n g e l F e r n á n d e z , y N . , d e s a g ü e . Otro, a las B e -
l lotas,de 12 á reas : l inda E . , camino; S., Manuel D íaz ; 0 . , Francisco Garc ía , y 
N . , Fe l ipe G u t i é r r e z . Otro, a l mismo sit io, de 10 á reas : l i nda E . , A n g e l F e r n á n -
dez; N . y S., camino, y 0 . , Eugenio Garc í a . Otro, a l mismo sit io, de 10 á r e a s : 
l inda E . , Migue l Gu t i é r r ez ; N . y S . , camino, y O . , Santiago F e r n á n d e z . Otro, al 
mismo sit io, da 8 á reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; N . y § . , caminos, y 0 . , Her -
menegildo Cabezas. Otro, a Gamonal , de 12 áreas : l inda E . y 0 . , camino; S. , M a -
nuel Val l inas , y N . , Santiago A l v a r e z . Otro, a l mismo sitio, de 8 á reas : l inda E . , 
Mar ía F e r n á n d e z ; S . . Esteban Garc ía ; 0 . , J o s é Cabezas, y N . , camino. Otro, a l 
Sapo, de 8 á reas : l inda N . y S., caminos; E . , Nicolasa Gonzá lez , y 0 . , Eugenio 
Aguado. Otro, a l mismo sit io, de 4 áreas : l inda E . y O . , caminos; S . , A g u s t í n 
Suá rez , y H . , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, aRaposeras, de 5 áreas : l i n d a E . , Pedro 
S i l v a , y S., A n g e l Garc ía . Otro, a Codejos, de 6 á reas : l inda E . y O . , eamino; S . , 
Fel ipe Gu t i é r r ez , y N . , Mar ía S u á r e z . Otro, al mismo sitio, de 6 á reas : l inda E . y 
O . , caminos, y S., Cándido Cabezas. Otro, a Matarrubia, de 8 á reas : l inda E . y 
0 . , caminos; S., A n g e l F e r n á n d e z , y N . , Faustino. Otro, a Chana baja, de 13 
á reas : l inda N . y S . , cmninos; E . , Migue l Garc ía , y O . , A n g e l F e r n á n d e z . Otro, 
a Chana alta, de 13 áreas : I m d a N . y S. , camino; E , , Santiago F e r n á n d e z , y O . , 
Mar ía Suárez . Otro, al mismo sit io, .de (i á reas : l inda N . y S., caminos, y O. , M a -
r ía F e r n á n d e z . Otro, al P o n t ó n , de 15 á reas : l inda N . y S . , caminos, y E . , J u l i a -
na . Otro, a l mismo sitio, de <i áreos: l inda E . y O . , oaminos; N . , Ju l i ana , y S. , 
A n g e l . Otro, a A l t a Chana, de 13 á reas : l inda N . y S., caminos. Otro, a l Sapo, de 
10 á r e a s : l inda E . y 0., camino. 
U n lote, a Prado Ancho, de !í á r eas : l inda E . , Florentino Alva rez ; O . , Va len t ín 
Suárez ; N . y S., caminos. Otro, a Carrozas, de 20 áreas : l inda E . , Va len t ín Suá -
rez: 0 . , Manuel Ih'az: N . y S., caminos. Otro, a l mismo sit io, do 14 á reas : l inda 
E . , cauce; 0., camiiins; S., l í e m t o .Fernández, y N . , camino. Otro, a Raposeras, 
de'21 á reas : l inda E . y O. , caminos: S., Pedro M.11 S i l v a , y N . , Teresa R o d r í g u e z . 
Otro, a Franeesmes, de f! á reaa : l inda E . , A g u s t í n Suárez; í í . y S . , caminos. 
Otro, a Gamonal , de 1-1 á reas : l inda E . y O., caminos, y S., Leandro F e r n á n d e z , 
^ t r o , a M a t a r m i ñ a , de áreas : l inda E . y O . , c a m i n o s ; S . , I n é s S u á r e z , y N . , 
Sa lus í i ano Gonzá lez . Otro, a! mismo sino, de 1*2 áreas: l inda E . y O. , caminos, y 
S . , Ave l iuo (Jare/a. Otro, al P<mt<¡n, de íi á reas : Huela E . y O . , camino, y Ñ . , 
canee. Oí 10, a Ohaua al ia , de 12 á reas : l i n d a E . , Juliana^ F e r n á n d e z ; 3T. y S , , 
:camiuo. ( Uro, a Alfci Chana, úi 
{caminos. Otro, a Yallehia. de ( 
¡Aguado. Otro, a ISellotas.'de (1 
, S . . caminos. 
.1 U11 l o i e , a ¡'resilla, de '20 ár. 
'zálf.í: S. . seividinnSre. Y I \ \ . '1 
Pedro M.» Si lv»; O., Srr..m.-1 \ 
sdtio, de !) úreas': linda E . , M; 
1-2 áreas: linda E . y O . , Juan García; N . y S . , 
áreas: Unda E . y O . , caminos, y S . , Ignacio 
áreas: linda E . , Santiago Farnández; O . , K . y 
is: lir.da E . . Anastasio Alvarez; O . , Marcelo Gon-
li^.-ii'' . (tiro, al mismo sitio, do 'J áreas: l inda E . , 
V'uliiüjs; Sv eaueo, y N . , camino. Otro, a l mismo 
ría l'Vniámiez; O., caucu: S., Miguel Garc ía , y Ñ , , 
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camino. Otro, a San Sebas t i án , <le 22 áreas : l inda E . , J o s é Cabezas; 0 . , Teresa Ito-
d r ígnez ; N . y S., caminos. Otro, a Chana baja, de 40 árens: l inda E . , Eugenio 
F e r n á n d e z ; O. , Anastasio Alva rez ; N . y S., caminos. Otro, a l P o n t ó n viejo, de 
6 á reas : liridk É . y 0 . , caminos; S. , J u l i á n F e m á n d e n , y N . , Ju l i ana F e r n á n d e z . 
Otro, a l mismo sit io, de Ü á reas : l inda E . , Pedro Garc ía ; O . y S . , camino, y N . , 
cauce. Otro, a Gamonal , de 7 áreas : l inda E . y 0 . , caminos; S., J o s é Cabezas, y 
N.' , Hermér iegi ldo Pr ie to . Otro, a l mismo sitio, de I c á r e a s : l inda E . y 0 . , cami-
nos; S • j Juan Garc ía , y N . , Florencio F e r n á n d e z . Otro, a Codejos, de 6 á reas : l i n -
da E . y 0 . , caminos; S . , Francisco Cuesta, y N . , Cayetano Va l l inas . Otro, a Codo-
jos Nuevos, de 6 á reas : l inda E . y O . , caminos; S . , Marcelo F e r n á n d e z , y X . , L u -
ciano Ar i a s i Otro, a Francesines, de (i á reas : l inda E . , Cayetano Val l inas : 0 . , M i -
guel García ; X . y S . , caminos. Otro, al Sapo, de 9 áreas : l inda E . , A l v a r o 
F e r n á n d e z ; O. , Esteban Garc í a ; S. , Eugenio F e r n á n d e z , y N . , camino. .Otro,, a 
Raposeros, dé ü á reas : l inda E . y 0 . , caminos; S . , Tor ib io F e r n á n d e z , y N.} L e a n -
dro F e r n á n d e z . Otro, a la M o r a , de 21 áreas: l inda E . , fiosendo Aguado; 0 ¿ , V a -
l en t ín Suáréz ; N . y S., caminos. Otro, a Matarrubia, de 21 á reas : l inda E . y O . , 
caminos; S., Esteban Garc í a , y X . , I né s Suá rez . Otro, a Val le ína , de 12 áreas : l i n -
da E . y 0 . , ' caminos; N . y S . , Mar í a F e r n á n d e z . Otro, a A l t a Chana, de 11 á reas : 
l inda N . y S., camino, y E . , Marcelo . Otro, a Raposeros, de 7 áreas : l inda E . , Be« 
nito F e r n á n d e z ; O . , Ade la ida Cabezas, N . y S . , camino. 
U n lote, a San Sebas t i án , de Q á reas : l inda E . , L u i s a F e r n á n d e z ; O. , Mar ía Suá -
rez; N . y S . , caminos. Otro, a las Bellotas, de 7 áreas : l inda E . , D . Eusebio; 0 . , 
Mar ía F e r n á n d e z ; X . y S. , caminos. Otro, a A l t a Chana, de 6 á reas : l inda X . y 
, caminos. 
U n i ó t e , á Prado Ancho , de 6 á reas : l inda E . , A l v a r o F e r n á n d e z ; O . , Mar í a 
F e r n á n d e z ; X . y S . , caminos. Otro, a Pres i l la , de 11 á reas : linda. E . , Marcelo 
González ; O . , Jus ta Suá rez ; X . y S . , caminos. Otro, a Pres i l l a arriba, de 6 á reas ; 
l inda E . , Anastasio A lva rez ; O. , J u l i á n González ; S., camino, y X . , cauce. Otro, 
a E l Val leo , de 11 áreas : l i nda E . , Francisco Garc ía ; 0:., Gregorio F e r n á n d e z ; S-, 
camino, y N¿, cauce. Otro, a las Calzadas, de 21 á reas : l inda E . y O . , Anastasio 
Alvaréz ; X . y S., caminos. Otro, a l P o n t ó n , de 7 á reas : l inda E . y O. , caminos; 
S. , herederos de Luc iano A r i a s , y X . , Teresa R o d r í g u e z . Otro, a Chana alta, de 
14 á reas : l i n d a E . , Mar í a F e r n á n d e z ; O . , M i g u e l Garc í a ; X . y S . , caminos. Otro, 
a Chana bajá, de 12 á reas : l inda E . , José Cabezas; O . , Teresa R o d í g u e z ; X . y S . , 
caminos. Otro, a Gamonal , de 7 á reas : l inda E . y O . , caminos; S . , Manuel V a l l i -
nas, y X . , Mar ía F e r n á n d e z . Otro, a Matarrubia, de 11 áreas : l inda E . y O. , ca-
minos; S . , Mar ía F e r n á n d e z , y X . , Domingo Cabezas. Otro, a Va l l ema , de 7 
á reas : l inda E . y O . , caminos; S . , Francisco Cuesta, y X . , Va len t ín Suárez . Otro, 
a Francesines, de 6 á reas : l i n d a E . , J u l i á n González ; O . , Anastasio Alvarez ; X . y 
S . , caminos. Otro, a Codejos, de 7 á reas : l inda E . , A n g e l F e r n á n d e z ; S v A g u s t í n 
Suárez ; O . , camino, y X . , herederos de Cipriano F e r n á n d e z . Otro, a Codejos 
nuevos, de 7 á reas : l i nda E . y 0 M Eugenio Garc í a ; N . y S . , cominos. Otro, a B e -
llotas, de 6 á reas : l inda E . , Anastasio Alvarez ; O . , herederos de Cipr iano F e r n á n -
dez; X . y S., caminos. Otro, a Bellotas, segundo tramo, de 8 á reas : l inda E . , 
Anastasio Alva rez ; O . , Saturnino F e r n á n d e z ; X . y S i , caminos. Otro, á A l t a 
Chana, de 11 á reas : l inda - X . y S . , caminos, y E . , J u l i á n G o n z á l e z . 
U n lote, a P res i l l a arr iba, de 7 á reas : l inda E . , Manuel Va l l inas ; S . , camino; 
O'., Pedro Garc ía , y X . , desagite. Otro, a San Sebas t i án , de 14 á reas : l inda E . . 
Venancio F e r n á n d e z ; S . , camino; O . , Domingo Cabezas, y X . , servidumbre. 
Otro, a Val lea del P o n t ó n , de 4 á reas : l inda E . , monte; S., Venancio F e r n á n d e z ; 
O M monte, y N . , se i gno ra . Otro, a Bellotas, de 7 á reas : l inda E . , A v e l i n o Garc ía ; 
S., camino de Porquero; O . , Cánd ido Cabezas, y X . , monte. Otro, a Bellotas, al 
camino de Astorga, de 6 á reas : l inda E . , Gregoria Suá rez , y S . , camino. Otro, 
a l a Chana,.de 12 á reas : l inda S . , monte; X . , R o m á n Garc ía ; E . y O . , se ignora . 
Otro, a Raposeras, de 7 á reas : l i nda E . , Benito F e r n á n d e z ; S . , monte, y X . , 
camino. 
U n lote, a l a Mora , de 9 á reas : l inda E . , Adela ida Cabezas; S. y O. , Francisco 
Garc ía , y X . , monte. Otro, a Gamonal , de 13 á reas : l inda E . y O. , caminos; S . , 
Eugenio F e r n á n d e z , y N . , Bas i l io R o d r í g u e z . Otro, a Prado Ancho , de 19 área»: 
l inda E . , Ju l i ana F e r n á n d e z ; S . , camino; O . , Esteban G a r c í a , y X . , Juan G a r c í a . 
Otro, a l mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , Tor ib ia F e r n á n d e z ; S. , Adela ida Ca-
bezas; O . , camino, y X . , de sagüe . Otro, a Matarrubia, de 9 á reas : l inda E . , monte; 
S., Bas i l io Rodr íguez ; O . , camino, y X . , Benito F e r n á n d e z . Otro, a Chana baja, 
de 13 á reas : l inda E . , A v e l i n o Garc ía ; O - , Florent ino Alva rez ; X . y S., camino. 
Otro, a San Sebas t ián , de 8 á reas : l inda E . , Tor ib ia F e r n á n d e z ; O . , Pedro García ; 
X . y S., caminos. Otro, a Carrozas, de 7 áreas : l inda E . , Eugenio Garc ía ; O. , Te-
resa Rodr íguez ; X . y S., d e sagüe . Otro, a Bellotas, de 14 á reas : l inda E . , Juan 
F e r n á n d e z ; O. , Venancio F e r n á n d e z ; S., camino, y X . , monte. Otro, a las Calza-
das, de 10 á reas : U n d a N . y S . , camino; E . , se ignora, y O . , Eugenio G a r c í a . Otvo, 
a Matarrubia, de 6 á reas : l inda E . y O. , monte; S., R o m á n Garc ía , y X . , Salustia-
no González . Otro, a Gamonal , de 9 áreas : l inda E . , monte; S., heredesos de Juan 
Garc ía ; O. , camino, y X . ( Eugenio Garc ía . Otro, a Codejos, de 3 áreas: l inda E . y 
O. , caminos; S., Pedro Garc í a , y X . , Va len t ín Suá rez . Otro, a l Sapo, de 7 áreas : 
l inda E . , E m i l i o Garc ía ; O . , X . y S. , se ignora. 
U n lote, a Prado Ancho , de 9 á reas : l inda E . , Xicolasa González ; O. , Santiago 
F e r n á n d e z ; S., camino, y X . , fincas. Otro, a l mismo sitio, de 9 á reas : l inda E - , 
Florent ino Alva rez ; O. , Cánd ido Cabezas; S., camino, y X . , fincas. Otro, a las 
Carrozas, de 9 á reas ; l i nda E . , A g u s t í n Suá rez ; O . , Bernardo F e r n á n d e z ; N . y S>, 
caminos. Otro, a l mismo sitio, de 3 áreas : l inda E . , Santiago F e r n á n d e z ; O. , Gre-
gorio F e r n á n d e z ; S. , cauce, y X . , camino. Otro, a Pres i l l a , de 10 áreas : l inda E . , 
Tomás Suárez ; O . , Pedro M.n S i l v a ; S.f cauce, y X . , camino. Otro, a Pres i l l a arri-
ba, de S áreas: l inda E . , cauce; S. , Fel ipe Garc ía ; O. , cauce, y X . , Eusebio Fer-
n á n d e z . Otro, a V . San Sebas t i án , de 9 áreas : l i n d a E . , Santiago F e r n á n d e z ; O. , 
Juana Suárez ; X . y S., caminos. Otro, al P o n t ó n viejo, de 6 ¿ reas : l inda S., cami-
no; E . , Santos G i l ; O . , Cayetano Val l inas , y X . , cauce. Otro, a l mismo sitio, de 
7 á reas : l i nda E . f Luc iano A r i a s ; O . , Leandro F e r n á n d e z ; X . y S . , caminos. Otro, 
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al Pontón nuevo, de6 áreas: linda E . y O . , caminos; N . y. S., Angel García. 
Otro, a V . San Sebastián, de 14 áreas: linda £ . , Ensebio Fernández; O., Esteban 
García; N . y S. , caminos. Otro, a Chana baja, do 12 áreas: linda E . , Ju l ián Gon-
aález; O . , Eugenio Fernándei!; N . y S . , caminos. Otro, al mismo sitio, de 12 
áreas: linda E . , Hermenegildo Cabezas; O . , María Fernández; N . y S . , caminos. 
Otro, a Chana alta, de 12 áreas: linda N . y S., caminos; E . y O., se ignoran. Otro, 
a Uatarrabia, de 9 áreas: linda E . y O., caminos; S., Luciano, y N . , Pedro M . * Sil-
va. Otro, a Valleina, de5 áreas: linda E . y O . , caminos; S. , Ju l ián Fernández, y 
N . , Angel Fernández. Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: linda E . y O., caminos; S., 
Valentín Suárez, y N . , María Fernández. Otro, a la Mora, de 8 áreas: linda E . , 
Cipriano Fernández; O . , Benito Fernández; N . y S., caminos. Otro, al Sapo, de 
11 áreas: linda E . y O., caminos; S., Felipe García, y N . , Anastasio Alvarez. 
Otro, a Francesines, de 6 áreas: linda E . , José González; O., Manuol Vallinas; 
Ñ . y S. , caminos. Otro, a Raposeros, de 6 áreas: linda E . y O., caminos; S., M i -
guel García, y N . , María Fernández. Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: linda E . y 
0., caminos; S., María Fernández, y N . , Juan Fernández. Otro, a Codejos, de G 
áreas: linda E . y O., caminos; S., Luisa Fernández, y N . , José Cabezas. Otro, al 
mismo sitio, de 6 áreas: linda E . , Esteban García; 0., Gonzalo Bodrignez; N . y 
S., caminos. Otro, a Gamonal, de 10 áreas: linda E . y O., caminos; S., Pedro 
. M.* Silva, y N . , María Fernández . Otro, al mismo sitio, de 14 áreas: linda E . y 
0., caminos; S., Salustiano Fernández, y N . , Bernardo Fernández. Otro, al mis-
mo sitio, de 13 áreas: linda E . y O., caminos; S., Ensebio Fernández, y N . , Julia-
na Fernández. Otro, a Bellotas, de 12 áreas: linda E . , Alvaro Fernández; Ó., To-
ribio Fernández; N . y S., caminos. Otro, a Baposeros, de 7 áreas: linda E . y O., 
caminos; S., Avelino García, y N . , se ignora. 
Un lote, a Prado Ancho, de 7 áreas: linda E . , Domingo Cabezas; 0., Eugenio 
. García; S., camino, y N . , fincas. Otro, a Presilla, de 11 áreas: linda E . , camino; 
S., Florentino Alvarez; 0 . , cauce, y N . , Juliana Fernández. Otro, a Valdetem-
. prano, de 4áreas : linda E . , Cayetano Vallinas; S. , camino; O . , José Cabezas, y 
N . , fincas particulares. Otro, a Valleyo, de 9 áreas: linda E . , Agust ín Suáiez; 
N . y S. , caminos, y O . , Cayetano Vallinas. Otro, al Pontón , de 6 áreas: linda E . , 
Eugenio Fernández; O . , Ensebio Fernández; S., camino, y N . , cauce. Otro, a 
las Calzadas, de 13 áreas: linda E . , Avelino González; O . , Ignacio Aguado; N . y 
S., caminos-. ¡Otro, a Chana baja, de 12 áreas: linda E . , Anastasio Alvarez; O . , 
• María Suárez; N . y S. , caminos. Otro, a Chana alta, de 13 áreas: linda E . , Ade-
laida Cabezas; O . , B o m á n García; N . y S. , caminos. Otro, a Alta Chana, de 12 
áreas: linda E . y O . , se ignoran; N . y S . , caminos. Otro, a Valleina, de 7 áreas: 
linda E . y 0 . , caminos; § . , Juana Suárez, jr N . , herederos de Luciano. Otro, a 
Matarrubia,de 10 áreas: linda E . y O . , caminos; S . , Juan García, y N . , Floren-
tino AlvarezJ Otro, a Gamonal, de 11 áreas: linda E . y O . , caminos; S. , Anasta-
sio Alvarez, y N . , Santiago Fernández . Otro, al mismo sitio, de 14 áreas: linda 
E . y Ó . , caminos; S. , Francisco García, y N . , Cayetano Vallinas. Otro, a Code-
jos viejos, de 6 áreas: linda E . y O . , caminos; S. , Valent ín Suárez, y N . , Juana 
•' Suárez , Otro; a Codejos nuevos, de 7 áreas: linda E . y O . , caminos; 8., Manuel 
iDiszjy N . , Salustiano González;^Otro, aljSspo, de 10 áreas: linda E . , José Gon-
zález; 0. , . Alvaro Fernández; N . y S . , caminos. Otro, a Eapoeeras, de 6 áreas: 
linda E . y O . , caminos; S. , M a m Fernández, y N . , Manuel Vallinas. Otro, a la 
Mora, de 11 áreas: linda E . , Gonzalo Bodrigúez; O . , Miguel García; N . y S . , 
caminos. Otro, a Bellotas, al Sur, de 6 áreas: linda E . , Ignacio Aguado; O., Juan 
García; N . y S.,caminos. Otro, a Bellotas, al Norte, de 7 áreas: linda E . , Euge-
nio Fernández; O . , Ensebio Fernández; N . y S . , ' caminos. Otro, al Francesm, 
de6 áreas: linda E . , Gonzalo Bodríguez; O . , Justo Suárez; N . y S. , caminos. 
Otro, al Pontón nuevo, de 4 áreas: linda E . yO.,caminos; S., Ignacio Aguado, 
y N . , B o m á n García. 
Un lote, a Prado Ancho, de 10 áreas: linda E . , Angel Fernández; O., Ju l ián 
Fernández; N . , cauce desagüe, y S . , camino de servidumbre. Otro, a las Carrozas, 
de 8 áreas: l i i jdaE., Pablo Osorio; 0., Pedro M . " Silva; N . y S., caminos servi-
dumbre. O t » W l Presilla, de 8 áreas: linda E . , Hermenegildo Cabezas; O., María 
Fernándezjilt.'i camino, y S., desagüe. Otro, a Presilla arriba, de 9 áreas: linda 
E . , Emilio Gárcia; 0., campo común; N . , Miguel Gutiérrez, y S., camino. Otro, a 
, San Sebastián, de 9 áreas: linda E . , María Suárez; 0., B o m á n García; N . y S. , 
caminos servidumbre. Otro, a Valle el Pontón, de 21 áreas: linda E . , Pablo Osorio; 
0., Venancio Fernández; N . y S., caminos. Otro, a Chana baja, de 12 áreas: linda 
E - , Salustiano González; O., Bomán García; N . y S., caminos. Otro, a Chana alta, 
de 10 áreas: linda E . , Angel Fernández; O., Cipriano Fernández; N . y S., cami-
nos servidumbre. Otro, a Alta Chana, de 9 áreas: linda E . , Toribia Fernández; O., 
Agust ín; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a Matairubia, de 10 áreas: linda E . y 
Q.t.caminos; N . , Anastasio Alvarez, y S., María Fernández. Otro, a Valleina de 7 
.. áréás: linda E . y O., caminos; N . , María Fernández, y S., Gonzalo Bodríguez . Otro, 
a Gamonal, de 23 áreas: linda E . , O. y N . , caminos, y S., Avelino García. Otro, al 
mismo sitio, de 12 áreas: linda E . y 0., caminos; N . , Domingo Cabezas, y S., Ba-
silio Bodríguez. Otro, a los Codejos, de 28 áreas: linda E . , Bernardo Fernández; 
0., Juliana Fernández; N . y S., caminos servidumbre. Otro, a los Francesines, de 
áreas: linda E . , María Suárez; O., Eugenio García; N . y S., caminos servidum-
bre. Otro, a Raposeras, de 6 áreas: linda E . , Pedro M." Silva; O., camino; S., María 
Fernández, y N . , Domingo Cabezas. Otro, a Fuente el Sapo, de 10 áreas: linda 
E . . Miguel Gutiérrez; O., Nicolasa García; N . y S., caminos. Otro, a la Mora, de 
10 áreas: linda E . , Bomán García; 0., fincas particulares; N . y S., caminos. Otro, 
a Bellotas, de 5 áreas: linda E . , Marcelo González; 0., María Fernández; N . y S., 
caminos. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . , Manuol Vallinas; O., Miguel 
Gutiérrez, N . y S., caminos. Otro, al mismo sitio, de 7 áreos: linda E . y O-, Ma-
nuel Vallinas; N . y S., caminos. Otro, al mismo sitio, de 3 áreas: linda E . , María 
Suárez; 0.f Miguel Gutiérrez; N . y S., caminos. 
Un lote, a Prado Ancho, de 9 áreas: linda E . , Eugenio García; O., Santiago 
17—Continuación a la adición al BOLETÍN OFICIAI. de la provincia de León, correspondiente al día 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
«ontinuación el día 2t> de junio de 1925, en unión del BOLETÍN OFICIAL de este últ imo día. 
Idem. Idem.. 
Juan García González . . . Idem Idem.. 
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Nombre del wliciUnte 
Pueblo donde radica 
la finca 
Término municipal 
Bernardo Fdez. Fem&ndez.. V i l l a m e c a . . . 
Dámaso Cabezas Fernández. L a Vegnel l ina . 
I.iurf.n.i larliin Citrnl» Carbajal de l a L e g u a . Sariegos. 
Manuel González Rodríguez L a B o b l a 
A m a l i a P i i i án Acebedo. .^Oseja de Sa jambro . . . 
Marcos A lva rez A lva rez . T r u é b a n o 
Leaiulvo Alvarez Rtesco. Robledo de Bab ia . 
L a R o b l a 
Oseja de Sftjambre. 
. San E m i l i a n o 
Idem. 
Situacite, cabida y linderos declarados 
F e m á n d e s , y 8., camino. Otro, a l mismo sit io, de i>áreas: l inda E . , Santiago F e r -
nández ; O . , Gregorio F e r n á n d e z , y N . , cauce. Otro, a l mismo sitio, de 18 á reas : 
l inda E . , J u l i á n F e r n á n d e z , y O . , Gonzalo R o d r í g u e z . Otro, a l mismo si t io , de 
9 á reas : l inda E . , Eugenio F e r n á n d e z , y O . , Hermenegildo. Otro, a las Carrozas, 
de 8 á reas : l i nda E . , cañada ; O. , Pedro M . * S i l v a ; 8., cauce, y N . , camino Otro, 
a Prado Ancho , de B á reas : l inda E . , Manuel D i a z , y 0'., Pedro M . * S i l v a . Otro, 
a l mismo sitio, de 5 á reas : l inda E . , J u l i á n F e r n á n d e z , y 0 . , c a ñ a d a . Otro, a las 
Carrozas, de 17 á reas : l inda E . , Bernardo F e r n á n d e z ; 0 . , Juana Suárez ; N . y S . , 
caminos. Otro, a l mismo sitio, de 8 á reas : l inda E . , Ave l ino Garc ía ; N . y S. , ca-
mino. Otro, a l mismo sit io, de 8 á reas : l inda E . , J u l i á n González ; N . y S., cami-
nos. Otro; a l mismo sitio, de 8 á reas : l inda E . , Tor ib ia F e r n á n d e z ; N . y S., cauce 
Otro, a Pres i l l a , de 11 á reas : l inda E . , C á n d i d o Cabezas, y O. , B las Gonzá lez . 
Otro, a Valdetemprano, de 4 á reas : l inda N . y S. , caminos. Otro, a l P o n t ó n , de 
i á r e a s : l i nda E . y O. , caminos, y S. , Cayetano Vall inas. ; Otro, a V a l l e San Se-
bas t i án , de 6 á reas : l inda £ . , Pablo Osono, y 8., camino. Otro, al mismo sit io, de 
6 á reas : l inda E . , A l v a r o F e r n á n d e z , y O. , Pedro M . " S i l v a . Otro, a l mismo sit io, 
de 7 á reas : l inda O. , M i g u e l Garc ia ; S., camino, y N . , desagüe . Otro, a San Se-
bas t ián , d f t lS á reas : l inda E . , A v e l i n o , y O . , R o m á n Garc ía . Otro, a Chana baja, 
de 13 á reas : l inda E . , Gregorio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 13 á reas : l i n -
da O . , Luc iano A r i a s . Otro, a Matarrubia, de 8 á reas : l inda S. , camino, y N . , 
J u l i á n F e r n á n d e z . Otro, a Chana baja, de 13 á reas : l inda O. , Bas i l io R o d r í g u e z . 
Otro, a Matarrubia, d e 8 á reas : l i n d a E . , Cayetano-Vallinas. Otro, a Val le ina , de 8 
á reas : l i nda E . , Luc iano A r i a s . Otro, a l mismo sit io, de 4 áreas : l inda E . , Francisco 
F e r n á n d e z . Otro, a la Mora , de 8 á reas : l inda E . , Pedro Garc í a . Otro, a Raposeros, 
de 6 á reas : l inda E . , camino, y S.f Rosaura F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de 
6 á r e a s : l inda E . , G o n z a l o R o d r í g u e z . Otro, a l Sapo, d e 8 á reas : l i nda E . , J u a n a 
Suáréz , y S.,:camino. Otro, a l mismo sitio, de 6 á reas : l inda E . , M i g u e l Garc í a . 
Otro, a l mismo sit io, de 6 áreas : l inda O . , Hermenegildo, y S., camino. Otro, a 
Codejos, de 4 á r eas : l inda S. , J u l i á n Gonzá lez . Otro, a l mismo sitio, de 4 á reas : 
l inda S. , Bernardo F e r n á n d e z . Otro, a Gamonal , de 13 á reas : l inda S., Eugenio 
Garc ia , y E . , camino. Otro, a l mismo sit io, de 13 á reas : l inda S., Eugenio A g u a -
do. Otro, a l mismo sitio, de 13 á reas : l i n d a S. , Ju l i ana Gonzá lez . Otro, a Bellotas, 
de 4 á r eas : l inda E . , A v e l i n o Gonzá lez , y S. , camino. Otro, al mismo sit io, de 
4 á r eas : l inda E . , Faustino Garcia'. Otro, a Bellotas, de f á reas : l inda E . , Toribio 
F e r n á n d e z , y. O . , Mar ía F e r n á n d e z . 
U n lote, a Prado Ancho , de « á r e a s : l inda E . , V a l e n t í n Suárez ; O . , Pedro Gar-
cía; K i y S. , caminos. Otro, a Carrozas, de 9 áreas : l i n d a ' E . , Eugenio Garc ía ; O , . 
Juan Gonzá lez ; N . y S., caminos. Otro, a V a l l e San Sebas t ián , de 12 á reas : l inda 
E . y O . , Benito F e r n á n d e z ; N . y 8., camino. Otro, a Codejos, de 10 á reas : l inda 
E . y - O . , caminos; S. , J u a n Garc ía , y N . , J o s é González . Otro, a Raposeras, de 
6 á r e a s : l inda E . y O. , caminos; S. , Anastasio Alvorez , y N . , M i g u e l Gu t i é r rez . 
Otro, a Gamonal , de 14 á reas : l inda E . y O. , caminos; S., Eugenio Garc ia ; y N . , 
Manuel Va l l inas . Otro, a l Sapo, de 10 á reas : l inda E . y O. , caminos; S. , Va len t ín 
S u á r e « , y N-.j M i g u e l Garc ia . 
U n lote, a los Campos, de 7 á reas : l i nda 0 . y P . , caminos; M . , Florent ino Gar-
cía, y N . , Salustiano Gonzá lez . Otro, a l mismo sit io, de 14 á reas : l i nda O. y P . , 
caminos; M . , A n d r é s Aguado, y Ñ . , Pascual Osorio. Otro, a l mismo sitio; de 14 
áreas : l inda O . , Juan Agnado; M . , Gabr ie l F e r n á n d e z ; P . , camino, y N . , Salustia-
no Gonzá lez : Otro, a Valdemediai ío , de 7 á reas : l inda 0 . , Mar ía Asunción Campo; 
M . , camino; P . , Esteban Garc ía , y N . , monte. Otro, a Valdesanrugas, de 7 áreos: 
l inda 0 . , Nicasio F e r n á n d e z ; M . y N . , caminos, y P . , S i m ó n G u t i é n e z . Otro, a 
Va lde r re sped ía s , de 20 á reas : l inda 0 . y P . , camino; M . j Salustiano Gonzá lez , y 
N . , Gabriel F e r n á n d e z . Otro, al mismo sit io, de 21 á reas : l inda O. y P . , caminos; 
M . , Timoteo Cabezas, y N . , Inocencio Cabezas. Otro, a Mata del Pozo, de 14 
áreas : l i nda 0 . y P . , camino; M . , Frutos F e r n á n d e z , y N . , S imón Gh t i é r r ez . Otro, 
a Madr iga l , de 28 áreas : l inda 0 . , monte; M . , Nicasio F e r n á n d e z , P . , camino, y 
N . , S i m ó n G u t i é r r e z . Otro, a las Quemadas, de 28 áreas : l inda O. , J o s é Garc ía ; 
M . , Is idro Gut ié r rez ; P . , monte, y N . , camino. Otro, al misino sitio, de 14 áreas: 
l inda O . , Tomasa Garc ía ; M . , Mar ía P é r e z ; P . , monte, y N . , Esteban Garcia . 
Otro, a l misino sitio, de 21 ái'eas: l inda O . , Anastasio Campo; 31., Faustina Garc ía : 
P . , monte, y N . , Eugenia F e r n á n d e z . Otro, a Cerbalizas, do 13 úreas : l inda O . , 
camino; M . , Timoteo Cabezas; P . , monte, y N . , Micaela Garc ía . Otro, al mismo 
sitio, de 21 á reas : l inda O. , monte; M . , Francisca Rodr íguez ; P . , Isidro Gut iér rez , 
y N . , J u a n Cabezas. Otro, a l mismo sitio, do 21 áreas : l inda O. , monte; M . , J u l i á n 
F e r n á n d e z ; P . , camino, y N . , Tor ib ia P é r e z . Otro, a l Eleclmv, do 7 arcas: l inda 
0 . , monte; M . , Nicolás Garcia; P . , camino, y N . , Frutos F e r n á n j e z . Otro, a Po-
rradi l lo , de 10 á reas : l inda O . y M . , monte; P . , camino, y N . , S i m ó n Gut ié r rez . 
Otro, a l mismo sitio, de 1 0 á r e a s : l inda O. , monto; M . , Mar ía P é r e z ; P . , J o s é Gar-
cía , y N . , Esteban Garc ía . 
U n trozo de terreno, de 99 á reas , aproximadamente, en el monte de las Majadas: 
l inda O. , suertes pertenecientes a J o s é Garc ía y otros: S., de Melchor Robles (liijo) 
y otros; P . y N . , terreno común del pueblo de Carbajal. 
U n trozo de terreno, de 2 hec tá reas , en el pago de Peloras: l inda N . , Manuel 
González ; S. , Antonio Robles y terreno común; E . , terreno común , y 0., camino. 
U n a ex tens ión de terreno de m á s de ño áreas , al sitio llamado Barcant iz : l inda 
a l E . , S. y O . , caminos, y N . , Cánd ido Barales y herederos do R a m ó n Díaz 
PiAán. 
U n a parcela, a l Rami l l o , de 3 á r e a s : l i nda N . y O. , cauco de riego; E . , finca de 
Mareos Alva rez Alvarez , y S . , t ierra de l a Labat ina . Otra, a Ba r r edóu , de un 
área y 20 cen t iá reas : l inda N . , fincas de Marcos Alvarez ; E . , do Manuel Rodr íguez ; 
0 . , Hermin io Marcel lo, y S., camino rura l . Otra, a l a L l a m a , do un úrea 25 cen-
t i á reas : l inda E . y O . , finca de Mareos Alva rez ; N . , arrastradizo del monte, y S., 
corral concejil . L a s tres anteriores parcelas es tán situadas en t é r m i n o de Roble-
do (San Emi l i ano) . 
U n a parcela de terreno, a l sit io de l a Piornosa, de 12 á reas : l inda B y N . , cam-
po c o m ú n ; S. , Leandro A lva rez , y 0 . , Mar ía Alva rez y Leandro Alva rez . 
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Demetr ia Ga rc í a Riesco . Robledo de B a b i a . . . 
. • I 
M i g u e l A lva rez G a r c í a . . Fontor ia . 
San E m i l i a n o . 
V i l l a m e g i l . . . . 
Pablo d8 Abajo Mosquera Idem 
Pablo Alonso P é r e i . . . • • ,Wem 
I d e m . . 
I d e m . . . . . . . . . 
Antonio Alonso P é r e z . I d e m . . . I d e m . . . . . . . • 
Uaimundo Alvare i GaKla . . . I d e m ; . . . . . . . . . . I d e m . . . . • • • • . 
l l a r t í n A lva rez G á r ó i a . . Idem 
LorenzoBedondoFidalgo Idem 
Idem. . . ' . 




U n a parcela de terreno, a las Aguadas, de 14 áreas 60 cen t i á reas : l inda £ . , 
Leonardo Qnirós; 8., Demetria Garc ía ; 0 . y N . , terreno c o m ú n . Otra , a Campin , 
de 10 á reas : l inda E . y S. , Demetria Garc í a ; 0 . , camino, y N . , río. 
U n a t ierra, 'a P e ñ a s del H o y a l , de 5 celemines: l inda É . y O. , reguero; S. , Pablo 
Alonso, y N . , Max imino G a r c í a . U n prado, a l a F o n t a n i l í a , de 2 celemines: l inda 
E . , Anton io Alonso; S., herederos de Bas i l io Mar t í nez ; O. , A n g e l P é r e z , y N . , 
Severino P é r e z . U n a t ierra, a Hoyatinos, de ce lemín y medio: l i nda E . , camino; 
S. , Tor ib io Novo; E . , reguero, y N . , Manuel P é r e z . O t r a t i e r m , a las Eras , de 3 
celemines: l inda E . , Dionis io P é r e z ; S. , cañada ; O . ; río, y N . , J o s é Garc í a . Otra , 
a l a Hetor t i l la , de nn ce lemín : l inda E . , Pedro N ú ñ e z ; 8., Ba imundo Alva rez ; O . , 
rió, y S . , P a t í o Alonso. Otra , a l mismo si t io , de ce lemín y medio: l inda £ . , P a -
blo de Abajo; S. , Juan N ú ñ e z ; E . , reguero, y N . , Pablo Alonso . Otra, a l Bozón , 
de celemín y medio: l inda £ . , J o s é G a r í a ; S., Pablo Alonso; O. , Pedro N ú ñ e z , y 
N . , campo c o m ú n . Otra , a l mismo sitio, de 3 celemines: l inda B . , servidumbre; S . . 
Jfifnrel P é r e z ; O . , Pedro Nüi lez , y N . , servidumbre. Otra, a l a U r g a , de ce lemín 
y medio: ' l inda E . , A n g e l P é r e z , y S., M a r t í n A l v a r e z . 
"Una t ierra, a las C u a d r i l l a s d e í ' c o t o r o d o n d o ; de-3 celemines: l inda E' . y Ó . , re-
rlero; &.; J u a n N ú ú e z , y N . , herederos de Bas i l i a Mar t í nez . Otra , a l Fontanal , de celemines: Unda E . , Bonifacio Garc ía ; S., Pedro N ú ñ e z ; O . , reguero, y S . , B o -
nifacio G a r c í a . U n a pradera, a-ta F o n t a n i l í a , de 8 celemines: l inda E . , A n g e l 
Pé rez ; S. , M i g u e l A lva rez , y N . , Severino Pé rez . U n a t ierra, a Redondea!, de 2 
celemines: l i nda E . , r ío ; S. , Juan Alva rez ; O. , moldera, y N . , I n é s Alonso . 
U n a t ierra, a las Cuadril las del coto redondo, de 7 celemines: l inda E . , camino; 
S.', Dionis io Pé rez ; O. , reguero, y N . , herederos de Severiano L ó p e z . Otra, a Pe* 
ñ a s del U y a l , de 10 celemines: l inda E . y O. , reguero; S., Lorenzo Itedondo; y N . , 
Migue l A l v a r e z . U n prado, a la F o n t a n i l í a , de ce lemín y medio: l inda E . , herede* 
ros de Severiano López ; S. , herederos de Lorenzo Garc ía ; O. , A n g e l P é r e z , y N . , 
I n é s Alonso . Otro, en el mismo si t io , de 2 celemines: l i nda E . , Pedro Garc í a ; S. , 
Lorenzo E e d ó h d o ; O. , A n g e l P é r e z , y N . , Pablo Alonso P é r e z . U n a t ierra, a l F o n -
tanal , d é 4 celemines: l inda E . , Pablo Alonso Pé rez ; S., Bernardo Pé rez ; O . y N . , 
servidumbre. U n a tierra, a l a Hetor t i l la , de 7 celemines: l inda E . , Dionis io P é r e z 
y otros; S. , Catal ina Suárez ; O . , regueroj y N . , Eugenio Mosquera. Otra, a l Bozón , 
de 2 ce lemihés : l i nda E . , Lorenzo Redondo; S., Dionis io P é r e z ; O. , Pedro Garc ía , 
y. N . , servidumbre. Otra , a l a Sangradera o tras del molino de Anton io , de 2 cele-
mines: l inda E . , servidumbre; S. , Bonifacio Garc ía ; O. , de sagüe del molino, y N . , 
Bernardo F e r n á n d e z . Otra, a V a l de Santiago, de 2 celemines: l i nda E . , Pedro 
Garc í a ; S.; Dionis io P é r e z ; O . , A n g e l P é r e z , y N . , cauce de Kairaundo Alva rez . 
U n a t ierra, a P e ñ a s de Ú y a l , de 4 celemines: l inda E . y O. , reguero; N . y S. , 
A n g e l P é r é z J O t r a , a l mismo sit io, de 4 celemines: l inda E . y O: , reguero; S. , 
Bernardo F e r n á n d e z , y N . , Pedro N ú ñ e z . Otra, a l a F o n t a n i l í a , de 2 celemines: 
l inda E . , camino; O. , A n g e l Garc ía , y N . , Dionis io P é r e z . Otra, a l misino sitio, de 
2 celemines: l inda E . , A n g e l Pé rez ; S. , herederos de Bas i l i a Mar t ínez ; O. , M i g u e l 
A l v a r e z ; y N i , Pablo Alonso. U n a huerta, de pradera, a l Pozón , de 2 celemines: 
l i nda E . , camino; S. , Bernardo F e m i n d e z ; O . y N . , Sangradera. U n a t ierra, a l 
misino si t io; de u n ce lemín : l inda E . , Manuel P é r e z ; S., Juan P é r e z ; O . , herederos 
de B a s i l i a Mar t ínez , y N . , Lorenzo Bedondo. 
• ! U n a tierra', a las Cuadri l las , de 3 celemines: l inda E . y O. , reguero; S. , A n g e l 
' ¡Pérez , y N . , L iés Alonso . Otra,,al mismo sitio, de 3 celemines: l inda E . , servidum-
: ¡bre; S . , Bernardo P é r e z ; O. , reguero, y N . , Salustiano de Abajo. Otra, a P e ñ a s del 
U y á l , de 4 celemines: l inda E . y O. , reguero; S., Bernardo P é r e z , y N . , Anton io 
AIvarez.: Otra, a Betor t i i la , de 2 ée lemines : l inda E : , reguero; S., Mar t ín A lva rez ; 
O . , e l r í o , y N . , Salustiano de Abajo. Otra, a Bequijada, de 2 celemines: l i n d a 
E . ; Anton io A l v a r e z ; S. , Pab lq dé Abajo; O. , reguero, y N . , Manuel P é r e z . Otra , 
' a l mismo sitio, de dos celemines y medio: l inda E . , reguero; S. , A n g e l P é r e z ; O . , 
l a moldera, y N . , Tomasa L ó p e z . Otra, a l Pozón , de ce lemín y medio: l inda E . , 
'Manuel Pé rez ; S. y O. , Pedro Garc ía , y N . , Migue l A l v a r e z . 
' U n a t ierra, a las Cuadril las, de 3 celemines: l inda E . y O . , reguero; S., Pedro 
G a r c í a , y N ; , camino. Otra , a P e ñ a s del U y a l , de 4 celemines: l inda E . y O. , re-
guero; S . . Nicolás Alonso, y N . , Bonifacio Garc ía . Otra , a la F o n t a n i l í a , de cele-
m í n y medio: l inda E . , Tor ib io Nora; S. , A n g e l Garc ía ; O . , Cata l ina Suárez , y 
N . , Pablo Garc í a . Otra, a Fontanal , de 2 celemines: l inda E . , Bonifacio Garc ía : 
N . y S. , Bernardo P é r e z . Otra, a l P o z ó n , de 4 celemines: l inda E . , la Sangradera; 
S . , Tor ib io Nora ; O. , Pedro Garc ía , y N . , servidumbre. Otra, a las Huergns, de 
ce lemín y medio: l inda E . , A n g e l P é r e z ; N . y S., M i g u e l A lva rez , y O . , Bernardo 
F e r n á n d e z . Otra, a la Retor t i l la , do un ce lemín: l inda E . , el reguero; S. , A g u s t í n 
Garc í a ; O. , b l r io, y N . , Baimundo A l v a r e z . 
U n a tierra, a las Cuadril las, do B celemines: l inda E . y O. , reguero; S. , Bernar-
do F e r n á n d e z , y N . , A n g e l P é r e z . Ot ra , a Peflns del U y a l , de 4 celemines: l inda 
E . , reguero; S. y O . , camino, y N . , Juan N ú ñ e z . Otra, a l misino sitio, do 4 cele-
mines: l inda E . y O . , reguero; S., herederos de Bas i l i a Mar t ínez , y N . , Pablo 
Alonso . Otra , a l mismo sitio, de 4 celemines: l inda E . y O . , reguero; S. , Pedro 
N ú n e z , y N . , Catal ina Suá rez . Otra, a F o n t a n i l í a , de 3 celemines: l inda E . , B e r -
narda F e r n á n d e z ; S. , Lorenzo Bedondo; O., I n é s Alonso, y N . , Pablo Alonso . 
Otra , de pradera, a l mismo sitio, de ce lemín y medio: l inda E . , J o s é Garc í a ; S. , 
Dionis io Pé rez ; N . , I né s Alonso, y O. , Manuel P é r e z . Otra, a los Arrobados, de 2 
celemines: l inda E . , Manuel Pé rez ; S. y O. , reguero, y N . , Antonio A l v a r e z . 
Otra , a Retor t i l la , de 3 celemines: l inda E . , Antonio Alva rez ; S. , Pablo Alonso; 
O . , reguero, y N . , Catal ina Suá rez . Otra , a l mismo sit io, ríe 3 celemines: l inda E . , 
reguero; S. , Juan Alvarez ; O. , e l r ío , y N . , herederos de Severiano L ó p e z . Otra, a 
Requijada, de 2 celemines: l inda E . , reguero; S. , Salustiano do Abajo; O. , la mo l -
dera, y N . , Bernardo P é r e z . Otra, a l Bedondeal, de 2 celemines: l inda E . , el río: 
S. , Bonifacio Garc ía ; O. , la moldera, y N . , Manuel P é r e z . Otra, a l Pozón , de cele-
m í n y medio: l inda E . , herederos de B a s i l i a Mar t ínez ; S., Antonio Alonso; O . , Pe-
dro N ú ñ e z , y N . , servidumbre. 
U n a tierra, a las Cuadril las, de 3 celemines: l inda E . y O. , reguero; S. , R a i m u n -
do A lva rez , y N . , Dionis io P é r e z . Otra, a P e ñ a s del U y a l , de 4 celemines: l inda 
Nombre del soltciUnte 
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U finca .- . 
Dionisio Pérez G a r c í a . . . Fontoria.. 
Haximina Garcia García.^Idem 
Juan Núflez. •• Quintana. 




Toribio Nora Alvares . . . Fontoria. 
Pedro Garcia Garcia Idem. 
Idem. 
Idem., 
Salustiano de Abajo Garcia. Idem. Idem. 
Pedro Núflez Núflez Idem 
J o s é Garcia Suárez., 
Idem. 
Idem. 
Sernarclo Pérez Suúrez . . Idem. 
Idem. 
Idem. 
E . y O., reguero; N . y S., Angel Pérez. Otra, a la Fontanilla, de celemín y medio:-
linda Lorenzo Bedondo; S., Alejandro Redondo; O., Pedro García, y N . , Pa -
blo Alonso. Otra, a Fontanal, de 2 celemines: linda E . y 8., reguero; O., Angel 
Pérez, y N . , Juan Alvarez. Otra, al Pozón, de 2 celemines: linda E . y 0 . , reguero? 
N . y S., Bonifacio Garcia. Otra, a los Pisones, de 2 celemines: linda E . , Pernía; 
S., Agust ín Garcia; O. , reguero, y N . , Juan Núflez. Otra, al Redondeal, de 2 ce-
lemines: linda E . , rio; S., Pablo de Abajo; 0 . , móldela , y N . , Manuel Pérez. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y 0 . , reguero; 8. , Iné» 
Alonso, y N . , Pablo Alonso. Otra, al mismo sitio, de 3 celemines: linda £ . , camino; 
S., Antonio Alvares; O., reguero, y N . , Juan Alvarez. Otra, a la Fontanilla, de 
3 celemines: linda E . , camino; 8. , Antonio Alonso; O., Bernardo Pérez, y N . , Pa-
blo García. Otra, a Fontanal, de 8 celemines: linda E . , Angel Pérez; S., camino 
vecinal; O., Bernardo Fernández, y N . , Dionisio Pérez . Otra, al Pozón, de 2 cele-
mines: l indaE. , Toribio Nora; 8. , Juan Pérez; O., Pedro Garcia, y N . , Pablo 
Alonso. 
1 Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y O., reguero; S., Pedro 
Núflez, y N . , Agus t ín Garcia. Otra, aPeflas del Uyal, de 4 celemines: linda E . , 
recuero; S., Miguel Alvarez, O., camino, y N . , Bernardo Fernández. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y O., reguero; 8., Agust ín 
Garcia, y N . , Tomasa Mosquera. Otra, a Peñas del Uyal, de 3 celemines: linda E . , 
reguero; S., Lorenzo Redondo; O., camino, y N . , Inocencio de Abajo. Otra, a 
Fontanal, de 2 celemines: linda E ; , la huerta del junco; 8. , Inés Alonso, y O., re-
rro. Otra, a Retortilla, de celemín y medio: linda E . , Péraia; S., Angel Pérez; , reguero, y N . , Miguel Arias. 
ÍJna tierra, a Peñas del Uyal, de cinco celemines: linda E . y O., reguero; 8. , 
Manuel Pérez, y N . , José Garcia. Otra, a Fontanilla, de 2 celemines: linda E . , Pe-
dro Núñez; 8., Lorenzo Redondo; O., Manuel Pérez, y N . , Inés Alonso. Un pra-
do, al mismo sitio, de 2 celemines linda E . , Inocencio de Abajo; S., Angel Gar-
cia, y O., Martin Alvarez. Una tierra, al Gatiñal, de 3 celemines: linda E . , cami-
no; S., Angel Pérez; O., reguero, y N . , Pedro García. Otra, al mismo sitio, de 2 
celemines: linda E . , camino; 8. , Lucas López; O., reguero, y N . , Miguel Alvarez. 
Otra, a las eras, de 4 celemines: linda E . , Dionisio Pérez; S., José García; O. y 
N . , rio. Otra, al mismo sitio, de 2 celemines: linda E . , rio; 8., Manuel Pérez; O . , 
moldera, y N . , Juan Garcia. Otra, al Burén, de celemín y medio: linda E . , here-
deros de Basilia Martínez; S., Juan; O . , Dionisio Pérez, y N . , Alejandro Redondo. 
Otra, al mismo sitio, de 2 celemines: linda E . , desagüe; 8. , servidumbre; O., re-
guero, y N . , Pedro Núflez. 
Una tierra, al Gatifial, de Melemines: linda E . y O., reguero; S., Toribio Nora, 
N . , Martín Alvarez. Otra, al mismo sitio, de celemín y medio: linda E . , camino; 
., servidumbre; O., reguero, y N . , Manuel Pérez . Otra,' a la Fontanilla, de 3 ce-
lemines: linda E . , Inés Alonso; 8., Lorenzo Redondo; O. y N . , Pablo Alonso. 
Otra, a Retortilla, de 3 celemines: linda E . , reguero; 8. , Salustiano de Abajo; O. , 
el rio, y N . , Bernardo Fernández. Otra, al Pozón, de 2 celemines: linda E . , Pablo 
Alonso; S., Dionisio Pérez; O., Bernardo Fernández, y N . , servidumbre. Otra, al 
mismo sitio, de 2 celemines: linda E . , Raimundo Alvarez; S., Toribio Nora; E . , 
Bernardo Pérez, y N . , Pedro Núñez. Otra, a Codejos, de 3 celemines:; linda E . , 
Antonio Cabezas; 8., reguero; O., Miguel Cabezas, y N . , servidumbre^ 
Una tierra, a laa Cuadrillas, de 6 celemines: linda E . y O., reguero; 8., Raimun-
do Alvarez, y N . , Bernardo Fernández. Otra, a Retortilla, de 2 celemines: linda 
E . , reguero; 8. , Raimundo Alvarez; O., río, y N . , Pedro Garcia. Otra, a Requija-
da, de 2 celemines: linda E . , servidumbre; O., moldera; 8. , reguero, y N . , Loren-
zo Redondo. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y O., reguero; 8. , here-
deros de Severiano López , y N . , Maximina Garcia. Otra, a Peñas del U y a l , de 4 
celemines: linda E . , reguero; 8., Antonio Alonso; O., camino, y N . , Lorenzo Re-
dondo. Otra, a Fontanilla, de celemín y medio: linda E . , Juan Alvarez; 8 . , Lo-
renzo Redondo; O . , Toribio Nora, y N . , Inés Alonso. Otra, a Fontanal, de cele-
miny medio: l indaS., camino; O . , servidumbre, y N . , Pablo de Abajo . Otra, al 
Pozón, de dos celemines y medio: linda E . , Migue l Alvarez; S., Kaimundo A l v a -
rez; O. y N . , servidumbre. Otra, a Retortilla, de 3 celemines: linda E . , herederos 
de Basilia Martínez; 8 . , Maximina García ; O . y N . , Juan Alvarez. Otra , a l mis-
mo sitio, de celemín y medio: linda E . , reguero; 8 . , Bernardo Fernández; O . , río, 
y N . , Miguel Arias. Otra, al Pozón, de un ce lemín : linda E . , Sangradera; S., To-
ribio Nora; O . , reguero, y N . , Bonifacio García. Otra, al Pozón, do un celemín: 
linda E . , Miguel Alvarez; O . , Lorenzo Redondo; 8 . , Manuel P é r e z , y N . , servi-
dumbre. 
Una tierra, a Retortilla, de 6 celemines: linda E . , Dionis io Pé rez ; S. , Migue l 
Alvarez; O . , Sangradera, y N . , Toribio N o r a . Otra, a P e ñ a s del U y a l , de 4 cele-
mines: l indaE. y O . , reguero; 8 . , Toribio Nora, y N . , Migue l P é r e z . Otra, a 
Fontanilla, de 2 celemines: linda É . , herederos de Basilia Martínez; S . , Dionisio 
Pérez; O . , Lorenzo Redondo, y N . , I né s A lonso . Otra, a Fontanal , de 2 celemi-
nes: linda E . , 8 . y O . , reguero, y N . , herederos de Bas i l i a M a r t í n e z . Otra, a las 
Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y S . , camino; O . , Juan N ú ñ e z , y N . , Manuel 
Fernández. Otra, a Gatiñal, de 3 celemines: l inda E . y O . , reguero; N . y S . , 
Manuel Pérez . Otra, a l Burón, de un celemín: l inda E . , Bonifacio Garc ía ; 8., he-
rederos de Bas i l i a Martínez; O . , Migue l Alvurez , y N . , campo c o m ú n . Otra, a l 
mismo sitio, de un celemín: l inda E . , Pedro Garc ía ; S. , A n g e l Pé rez ; O . , Juan 
Alvarez, y N . , Pedro N ú ñ e z . 
Una t ierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: l inda E . , camino; S . , Juan A.!v:i-
rez; O . , reguero, y N . , Raimundo Alvarez. Otra, a P e ñ a s del U y a l , de 4 celemi-
nes: l i n d a E . y O . , reguero; 8 . , herederos de Severiano López , y N . , Raimundo 
A l v a r e z . Otra, a Fontani l la , de celemín y medio: l inda E . , Dionis io Pé rez ; S . , 
A n g e l Garc ía ; O. , Inocencio de Abajo. y N . , Pablo G a r c í a . Otra, a Fontanal , ile 
.2 celemines: l inda E . , Bonifacio Garc ía : S . , Mar t ín Alva rez ; 0 . , reguero, y N . , 
[Pablo Alonso . Otra , a l misino sitio, de 4 celemines: l inda E . , Bonifacio García; 
I S . , Bonifacio Garcia; O . , reguero, y N . , Martín Alvarez. Otra, a l mismo si t io . 
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Angel Pérez García i'ontoria Villamegil. 
Antonio Alvarez Garda. Revilla 
Manuel Fdez. G a r c í a . . . , 
Bernardo Fdes. Fidalgo 
de 2 celemines: linda E . , reguero; S. , herederos de Basilia Martínez; O . , servi-
dumbre, y N . , camino vecinal. Otra, a Kequijada, dedos celemines y medio: lin-
da E . , reguero; S. , Lorenzo Redondo; O . , moldera, y N . , Juan Alvarez. Otra, a 
Pozún, de un celemín: linda E . , Pedro García; S., Toribio Nora; 0., Angel Pérez 
y N . , Pedro García. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y 0 . , reguero; S. , Loren-
zo Redondo, y N . , Raimundo Alvarez. Otra, a Penas del Uyal, de 8 celemines: 
linda E . , reguero; S. , José García; O . , camino, y N . , Antonio Alonso. Otra, en 
el mismo sitio, de 8 celemines: linda E . , reguero; S. , Antonio Alonso; O . , cami-
no, y N . , Inés Alonso. Otra, al Coto, de 3 celemines: linda E . y O . , reguero; S., 
Manuel Pérez, y N . , Toribio Nora. Otra, a Fontanilla, de 3 celemines: linda E . , 
Antonio Alonso; S., Ju l ián García; O., Pablo de Abajo, y N . , Rogelio Pérez . 
Otra, al mismo sitio, de 2 celemines: linda E . , Lorenzo Redondo; S., el mismo; 
O., Antonio Alonso, y N . , Pablo Alonso. Otra, al mismo sitio, de 2 celemines: lin-
da E . , Pablo Alonso; S., Adolfo García; O . , Jul ián García, y N . , Inés Alonso. 
Otra, a Retortilla, de 2 celemines: linda E . , reguero; S., Jul ián García; O., el río, 
y N . , Pablo Alonso. Otra, al mismo sitio, de 2 celemines: linda E . , P e m í a ; S . , 
Tomasa López; O . , reguero, y N . , Juan Núñez . Otra, a Fontanal, de 9 celemines: 
linda E . , Inés Alonso; S. , Contero, O . , Dionisio Pérez, y N . , Juan Alonso. Otra, 
a Re^uijada, de 2 celemines: linda E . , servidumbre; S. , Juan Alvarez; O . , mol-
dera, y N . , Raimundo Alvarez. Otra, a Burén, de un celemín: linda E . , Bernardo 
Pérez; S., Toribio Nora, y O . , Juan Alvarez. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . , camino; S., Inocencio de 
Abajo; O., reguero, y N . , Segundo Redondo. Otra, a Peñas del Uyal, de 5 celemi-
nes, poco más o menos: linda £ . y O., reguero; S., Raimundo Alvarez, y N . , Nico-
lás Alonso. Otra, de prado, a la Fontanilla, de celemín y medio: linda E . , Manuel 
Pérez; S., servidumbre; O . , Juan Alvarez, y N . , Inés Alonso. 
Una tierra, a Codejos, de 3 celemines: linda E . , camino; S. , José García; O . , 
Pedro Alvarez, y N . , Eugenio Mosquera. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celdmines: linda E . y O . , reguero; S. , Saltis-
tiano de Abajo, y N . , Lorenzo Redondo. Otra, a Peñas del Uyal, de 4 celemines: 
l indaE. y O . , reguero; S., Maximina García, y N . , Antonio Alonso. Otra, 
Tapin, a la Fontanilla, de celemín y medio: linda E . , Manuel Pérez; S., Alejandro 
Redondo; O . , Lorenzo Redondo, y N . , Inés Alonso. Otra, a Fontanal, de 2 cele-
mines: l i n d a E . , Dionisio Pérez; S., camino; O . , Bonifacio García, y Ñ . , Pablo 
Alonso. Otra, al Burén , de 2 celemines: linda E . y S., Pedro García, vecino de 
Carrera; O . , Pedro García, vecino de Fontoria, y N . , campo común. Otra, al 
mismo sitio, de celemín y medio: linda E . , campo común; S., Pablo Alonso; O . , 
'servidumbre, y N . , Antonio Alonso. Otra, a Retortilla, de celemín y medio: linda 
' E . , P e m í a ; 8. , Manuel García; O . , reguero, y N . , Catalina Suárez. Otra, al mis-
'mo sitio, de mi celemín: linda E . , reguero; S. , Pedro García; O . , el rio, y N . , 
'Pedro N ú ñ e z . Otra, al rio, de 2 celemines: linda E . , servidumbre; S. , Manuel 
IPérez, y O . , el r ío . Otra, al mismo sitio, de 4 celemines: l indaE. , el río; S. , Mar-
t ín Alvarez O. , servidumbre, y N . , herederos de Esteban de Abajo. Otra, a Re-
1 quijada, de 2 celemines: linda E . , Juan Alvarez; S., servidumbre, y O., el reguero. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y O., reguero; S., camino, 
y N . , Inocencio de Abajo. Otra, a Peñas del Uyal , de 3 celemines: linda E . y O . , 
reguero; S. , Martín Alvarez, y N . , Juan Alvarez. Otra, a Fontanal, de 4 celemi-
nes: l indaE.,Bernardo Fernández; S., camino y Pablo de Abajo; O . , regue-
ro y Bernardo Pérez, y N . , Pablo Alonso y Bernardo Pérez . Otra, a Redon-
deal, de dos celemines y medio: linda E . , rio; S., Toribio Nora; O . , Inocencio de 
Abajo, y N . , Lorenzo ^Redondo. Otra, a Retortilla, de celemín y medio: linda E . , 
Pedro Núñez; S. , Pablo Alonso; O . , servidumbre, y N . , Manuel Pérez . Otra, al 
Pozón, de celemín y medio: linda E . , servidumbre; S. , Inés Alonso; O . , sangra-
dera, y N . , Pablo Alonso. Otra, al mismo sitio, de celemín y medio: linda E . , 
desagüe; 8. , Severiano Pérez; O . , sangradera, y N . , Inés Alonso. Otra, al mismo 
sitio del Pozón, de celemín y medio: linda E . , herederos de Severiano López; S. , 
Miguel Arias; O . , José García, y N . , servidumbre. 
Una tierra, a las Cuadrillas, de 3 celemines: linda E . y O . , reguero; S. , Maxi-
mina García, y N . , Juan N ú ñ e z . Otra, a Retortilla, de 2 celemines: linda E . , re-
guero; S., Angel Pérez; O . , el rio, y N . , Martín Alvarez. Un prado, a Requijada, 
de celemín y medio: linda E . , Juan Núñez; 8., servidumbre; O . , reguero, y N . , 
Inés Alonso. 
Un lote, a los Campos, de 6 áreas: linda E . , camino; S., Andrés Aguado; O . , 
Timoteo Cabezas, y N . , Isidora Gutiérrez. Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: linda 
E . y O . , camino; S. , Luis Suárez, y N . , Bonifacio Rodríguez . Otro, al mismo 
sitio, de 7 áreas: l i n d a E . , camino; S., GregorioOsorio; O . , Agust ín García, y 
N . , Joaquín Gutiérrez. Otro, a Valdemediano, de 4 áreas: l indaE. , Tomás Agua-
do; S., camino; O . , Fé l i x Carrera, y N . , monte. Otro, a las Quemadas, de 24 
áreas: linda E . , camino; S . , Gabriel Fernández; O . , Mariano Fernández, y N . , 
Justo Cabezas. Otro, a Mata el Pozo, de 15 áreas: linda E . y O . , camino; S., J o s é 
Campo, y N . , Mauro Castillo. Otro, al mismo sitio, de 21 áreas: linda E . , camino; 
S., Joaquín Gutiérrez; O . , monte, y N . , Anastasia Magaz. Otro, alas Quemadas, 
de 10 áreas: linda E . y O., camino; S., Tomás Aguado, y N . , Fé l ix Carrera. Otro, 
a la Llamona, de 5 áreas: linda E . , camino; S. , Frutos Fernández; O . , Marcelo 
Cabezas, y N . , Timoteo Cabezas. Otro, a Felechar, de 11 áreas: linda E . y O . , 
monte; S. , Mauro Castillo, y N . , José Campo. Otro, a Cervalizas, de 12 áreas: 
linda É . y O . , camino; S. , Joaquín Gutiérrez, y N . , Anastasia Magaz. Otro, a 
Parradiello, d e 6 á r e a s : linda E . , camino; 8., Tomás Aguado; O . , monte, y N . , 
F é l i x Carrera. 
Un lote, a los Campos, de 12 áreas: linda E . y O . , camino; 8., Francisco Oso-
rio, y N . , Martín Cabezas. Otro, al mismo sitio, de 24 áreas: linda E . , Nicolás 
Arias; 8. , Faustino García; O. y N . , caminos. Otro, a Mata del Pozo, de 30 
áreas: linda É . y O. , caminos; 8., Gregorio Fernández, y N . , Andrés Agnado. 
18—Continuación a la adición al B o t n í v . OFICIAL de la provincia de León, correspondiente al día 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
continuación el día 20 de julio de 1926, en unión del BoL«iiir OnciAi de este últ imo día. 
Bonifacio García Gntiérre» 
Fontoria 
Quintana Castillo.. 
Agust ín García Redondo. Idem. 
José Carrera Abano, 
Joeé Campo Magas... . . Idsm 
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1» Suca 
Nioasio E d * . G a r c í a . . . . Abano., 
Término municipal 
Quintana Cast i l lo . 
Mariano F d e z . G a r c í a . . . I dem. Idem.. 
Ánas tas io 'Magaí Idem Idem. 
Micaela Cabezas Fernández Idem. Idem. 
Situación, cabida, y linderos declarados 
Otro, a l mismo sit io, de 15 Areas: l i n d a E . y 0 . , caminos; S . , Gregorio Garc ia , y 
N . , J o s é Carrera . Otro, a l mismo s i t io , de 15 á reas : l inda E . , monte; 0 . , cami-
no; S. , Santiago F e r n á n d e z , y N . , Boni fac ia B lanco . Otro, a Felechar o l a L l a -
mona, de 14 á r e a s : l inda E . , Ambros ia F e r n á n d e z ; 0 . , P a v i d Campo; S., Pruden-
cio F e r n á n d e z , y N . , J o s é B l a n c o . Otro, a l mismo sitio,' de 14 á reas : l inda E . , 
Anastasio Campo; O . , Faus t inaGarc ia ; S . , Casto Cabezas, y N . , Mavia P é r e z . 
Otro, a las Quemadas, de 2 4 á r e a s : l inda E . , camino; O. , Gabr ie l F e r n á n d e z ; S . , 
Justo Cabezas, y N . , Mariano F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 12 á reas : l inda 
E . , camino; O . , Faust ina Garcia; S. , Manuel Claro, y N . , Mauro del Cast i l lo . 
Otro,, a l mismo sit io, de 12 á reas : l inda E . , camino; O . , Isidro Gut i é r r ez ; S . , 
Mauro del Cast i l lo , y N . , Es te fan ía B lanco . Otro, a Cervaleras, de 12 áreas : l inda 
E . , Mauro del Casti l lo; O. , campo; S . , At i l ano Agnado, y K . , Bonifacio B l a n c o . 
Otro, a Felechar, de 18 á reas : l inda E . , campo; O. , camino; S . , J o s é Can-era, y 
N . , Gregorio Osorio. 
U u lote, a los Campos, de 6 á reas : l inda E . y O. , caminos; S., Justo Suá rez , y N . , 
A t i l ano Aguado. Otro, a l mismo sit io, de 6 á reas : l inda E . , F é l i x Carrera; O. , cami-
no; S . , At i lano . Aguado, y N . , Justo (Jarcia. Otro, a Cervalizas, de 12 árens: l i nda 
E . , monte; O . , J o s é Campo; S . , Anastasio Campo, y N . , Bonifacio R o d r í g u e z . 
Otro, a l mismo sit io, de 1 2 á r e a s : l i nda E . , Santiago F e r n á n d e z ; O . , Mariano Fer -
n á n d e z ; S . , Segundo Aguado, y N . , Carlos Osorio. Otro, a l mismo sitio, de 12 
á reas : l i n d a E . , D á m a s o Cabezas; O . , L u i s Suárez ; S . , Justo Garc í a , y , N . , B a U 
bino A r i e n z a . Otro, en el mismo sit io, de 12 á reas : l inda E . , É ó m u a l d o Garc ía ; 
O . , Fe l ic iano Suá rez ; 8., Aniceto Cabezas, y N . , J u l i á n P é r e z . Otro, al mismo 
sitio, de 12 á reas : l inda E . , monte; O . , J o s é Garc ía ; S., Justo Garc ía , y N . , A t i l a -
no A g u a d o . Otro, a Porradi l lo , de 10 áreas l inda E . , Francisco Osorio: O . , cami-
no; S . , Isidora Gu t i é r r ez , y N . , J o s é Osorio. Otro, a Valdemadiano,. de 6 á reas : 
l iúda E . , Isidora Gut i é r r ez ; O . , J o s é Osorio; S . , camino; y N . , Bonifacio í t o d r í -
lez. Otro, a Valderrepechas, de 24 á reas : l inda E . , Pat r ic io Can-era; O. , monte; 
, J o s é Gai-cía, y N . , Salustianb G o n z á l e z . Otro, al mismo sit io, de 12 á reas : 
l i n d a E . y Ó . , caminos; S . , Eusebio Can-era, y N . , Pascual Osorio. Otro, a 
Mata del Pozo, de 24 á reas : l inda E . y O . , caminos: S . , Cipr iano Cabezas, y N . , 
Be rnabé Cabezas. Otro, a l mismo sit io, de'24 á reas : l inda E . y O . , camino; S. , 
At i l ano Aguado, y N . , Justo G a r c í a . Otro, a l mismo sit io, de 24 á reas : l inda E . , 
monte; O . , camino; S . , Bonifacio É o d r i g n e z , y N . , D á m a s o Cabezas. Otro, a las 
Quemadas, de 24 á reas : l i nda E . , monte; O . , oamino; S . , Isidora Gu t i é r r ez , y N . , 
José Osorio. 
U n i ó t e , a los Campos, de 6 á reas : l inda E . y O . , caminos; S . , Bernarda Cabe-
zas, y N . ¿ Mar ía Aguado . Otro, a l mismo sitio, de 6 áreas : l inda E . y O . , cami-
nos; S . , Mauro del Cast i l lo, y N . , T o m á s Aguado . Otro, a Valderrepechas, do 21 
á reas . . l i nda E . y O . , caminos; S . , A n d r é s Aguado, y N . , Santiago F e r n á n d e z . 
Otro, al mismo si t io , de 21 áreas : l inda E . , monte; O . , camino; S . , M a r t í n Cabe-
zas, y Ñ . , Carlos F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, do 25 á reas : l inda E . , camino; 
O . , B e r n a b é Cabezas; 8. , E m i l i o Garc ía , y N . , Esteban Garc í a . Otro, a l a L l a m a , 
de 20 á r e a s : l i nda E . , Sebas t ián Cabezas; O . , J o a q u í n Gu t i é r r ez ; S . , A n d r é s 
Aguado, y N . , Santiago F e r n á n d e z ! Otro, a l misino si t io, de 12 ii-eas: l i nda E . , 
José Campo; O • , Timoteo Cabezas; S . , Bernardo Cabezas, y N . , Faustino G a r c í a . 
Otro, a Valderrepechas, de 21 á reas : l inda E . , camino; O . , Timoteo F e r n á n d e z : 
N . y S . , Sebas t i án Cabezas. Otro, a l mismo sitio, de 28 áreas : l inda E . , camino; 
O . , Timoteo F e r n á n d e z ; S . , J o s é Campo, y H . , Isidro G u t i é r r e z . Otro, a Valde-
medi'ano, de 6 á r eas : l inda E . , Francisco Garc ia ; O . , Cipr iano R o d r í g u e z ; N . y 
S . , monte. Otro, a las Quemadas, de 12 á reas : l inda E . , camino; O . , monte; S . , 
Francisco G a r c í a , y K . , Cipr iano R o d r í g u e z . Otro, a Por rad i l lo , de 6 árens: l inda 
E . , monte; O . , Bemardino Prieto; S . , Manuel Barda l , y N . , Cipr iano l i o d r í g u e z . 
U n lote, á Valderrepechas, de 1 8 á r e a s : l i n d a E . , camino; S . , Isidro Gut i é r r ez ; 
0. , A n g e l Ga rc í a , y N . , Pedro Carrera. Otro, en el mismo sitio: l inda E . , J o a q u í n 
Gu t i é r r ez ; S , , Sebas t i án Cabezas; O . , monte, y N . , Gregorio G u t i é r r e z . Otro, a 
Mata del Pozo, de 18 á reas : l inda E . y 0 . , camino; S . , J o s é Carrera, y N . , , Gre-
gorio Osorio. Otro, a l mismo sit io, de 12 á reas : l inda E . , raya de Sueros; S . , San-
tos Gi l ; O . , camino, y Í T . , Eugenio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sit io, de 18 á reas : 
l i n d a E . y O . , caminos; 8. , Isidora Gu t i é r r ez , y N . , Gregorio Nicolás . Otro, a las 
Quemadas, de 10 á reas : l i n d a E . y 0 . , caminos; S . , Bas i l i a F e r n á n d e z , y N . , Fe-
l iciano S u á r e z . Otro, a Valdemediano, de 7 á reas : l i n d a . E . , Justo Garc ía ; S. , B a -
s i l ia F e r n á n d e z ; O. y N . , caminos. Otro, en el mismo sitio, de 12 á reas : l inda E . . 
monte; S . , raya de Sueros; O . , Tomasa Cabezas, y N . , monte. Otro, a Cervalizas, 
de j á r e a s : l i n d a E . , J o s é F e n i á n d e z ; S., J o s é Carrera; 0 . , camino, y N . , Simona. 
Otro, en el mismo sitio, de 7 á reas : l inda E . , T o m á s Aguado; S . , J o s é Osorio; O . . 
monte, y N . , Tor ib io M a r t í n e z . Otro, a Porradi l lo , de 7 á reas : l i n d a E . , monte; 
S . , B a s i l i a F e r n á n d e z ; O . , Fe l ipe Blanco, y N . , Fel ic iano S u á r e z . Otro, ni mism' 
si t io, de 7 á reas : l inda E . , O . y N . , monte, y S . , Anastasio Cabezas. Otro, n ¡os 
Campos, de 2 á reas : l inda E . , camino; S . , Mar í a Aguado; O . , Ambrosio Rodr í -
guez, y N . , Timoteo Cabezas. 
U n lote, a los Campos, de 4 á reas : l inda E . y O . , camino; S . , A t i l ano Agnado, 
y N . , Francisco Osorio. Otro, a l mismo sitio, de 3 á reas : l inda E . , J o s é Osorio; 
S . , Santos G i l a ; 0., camino, y N . , Eustas ia . Otro, en el mismo sitio, de 4 árens: 
l i n d a E . , J o s é Carrera; 8., Pedro Carrera; O . , Justo Garc ía , y N . , Alber to Ca l a -
zas . O t r o , e ñ el mismo sit io, de 5 á r e a s : l i n d a E . , camino; S . , J o a q u í n Gut i é r r ez ; 
0 . , Manue l Cla ro , y N . , A n d r é s G a r c í a . Otro, a Mata el Pozo, de 14 á reas : linda 
E . , monte; S . , Juan Aguado; O . , camino, y N . , Inocencio Cabezas. Otro, al 
mismo sitio, de 18 áreas: l i n d a E . y O . , camino; S . , Francisco G a r c í a , , y N . , Ga-
briel F e r n á n d e z . Otro, al mismo si t io , de 16 á reas : l inda E . y O . , camino; S . . Pe-
dro Carrera, y N . , Joaquín G u t i é r r e z . Otro, en el mismo sitio, de 20 á reas : 
E . y O . ,caminos ; 8. , L u i s S u á r e z , y N . , Juan Aguado . Otro, en el mismo sitio, 
de 20áreas : l i n d a E . , Fe l ic iano Suá rez ; 8. , Hermogenes Ar ias ! 0 . , monte, y N - , 
Clemente Aguado . Otro, en el mismo si t io , de 20 á reas : lijada E , , Anastasia Mu-
gas; S., H i l a r i o P é r e z ; 0 . , m é n t e , y N . ; Gregorio Osorio. Otro, a Valdeirespe-
chas, de 12áreas: l i n d a E . y 0 . , camino; 8., Pa t r ic io Carrera, y N . , Clemente 
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Atilano Aguado Fernández. Idem Idem. 
Cipriano CabezasFern&ndes Idem. . . . . . . . * Idem, 
G a r c í a . Otro,, a Cervalxzas, de 12 ¿ reas : linefa É . , J o s é Carrera; S . , H i l a r i o P é r e z ; 
O . , monte, y Ñ. . , Gregorio Osorio. Otro, en el mismo sitio,-de 12 áreas : l inda E . , 
camino; S . , D a m a r í o ; O . , monte, y N . , Gabr ie l F e r n á n d e ^ . Otro, a l mismo sit io, 
de 6 á reas : l inda E . , monte; tí., H e r m ó g e n e s Ar i a s ; O. , camino, y N . , J o s é A l o n -
so. Otro, a ValdemedianOj de 6 á reas : l i n d a E . y 0 . , Fel ic iano Suárez ; S . , cami-
no, y N . , J o s é F e r n á n d e z , Otro, a las Quemadas, de 12 árufa: l inda E . , J o a q u í n 
Gut i é r r ez ; S . , Paul ina Osorio; O . , G e r m á n P é r e z , y N . , Francisco G a r c í a . Otro, 
a l mismo sit io, de 12 áreas : ¡ inda E f , Alfonso Moreno; S . , Gregorio Osorio; O . , 
camino, y N . , Anton io Campo. Otro, en el mismo sitio, de 10 á reas : l inda E . , 
Bernardino Prieto; S . , Justo Suá rez ; O. , camino, y N . , Fe l ic iano Suá rez . Otro, a 
Porradiel lo, de 7 á reas : l inda E . , G e r m á n Pérez ; S., J u s t o , S u á r e z ; P . , camino, y 
N . , Santos G i l ¿ Otvo, en el mismo sitio, de 10 á reas : l i n d a * E . , monte; S . , P a u l i -
no Osorio; O. , Ignacio Carrera, y N . , Francisco G a r c í a . ; 
U n lote, a los Campos, de 6 á reas : l inda E . , Francisco Garc ía ; O . , camino; S . f 
L u i s a R o d r í g u e z , y N . , J o s é B l a n c o . Otro, a l mismo sitio,;de 6- á reas : l inda E . y 
O . , camino; N . y S . , Paul ino Osorio. Otro, a Valderrospebhas, do 21 áreas: l inda 
Í 3 . y O . , camino; S . , Mar í a P é r e z , y O . , L u i s a R o d r í g u e z . Otro, en el mismo si-
t io , de 21 á reas : l i n d a E . , M a r t í n Cabezas; O . , monte; S., Anton io Campo, y N . , 
Esteban G a r c í a . Otro, a Cervalizas, de 1 4 á r e a s : l i n d a E . y O . , monte; S., J o s é 
Blanco, y U". , A n g e l Cabezas. Otro,; en el mismo sitio, de 6 á reas : l inda E . y O , , 
camino; S . , Esteban Garc ía , y N . , J u l i á n Garc í a . Otro, a Valdemediano, de 6 
á r e a s : l i n d a E . , Florentino Garc ía ; O . , Manuel Claro; N . y S., monte. Otro, en el 
mismo sitio, de 12 áreas : l inda E . , Casto Cabezas; O . , Mariano F e r n á n d e z ; N . y 
S. , monte. Otro, a las Quemadas, de G á reas : l inda E . , camino; O. , Mar ía Garc ía ; 
S. , Manuel Barda l , y N . , Mariano F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio', de 6 á reas : 
l inda E . , camino; O. , monte; S., F lores t ino García , y N . , Manuel Claro. Otro, a 
Porradi l lo , ,de 6 á reas : l inda E . , monte; O . , Gregorio F o m á n d o z ; S . , Florent ino 
Garc í a , y N . , Manuel Claro. 
, U n lote, a Camparon, de 14 á reas : l inda E . t S. y O. , caminos, y N . , José Mal lo . 
Otro, a los Campos, de 14 á reas : l i n d a E . y O . , caminos;:S., J o s é Osorio, y N . , 
Isidro Gu t i é r r ez . Otro, en el mismo sitio, de 21 áreas : l inda E . , Manuel Claro; S . , 
Justo Garc ía ; O . , camino, y N . , monte. Otro, a Mata el Pozo, de 14 áreas : l inda 
E . y 0 . , caminos; S., F é l i x Carrera, y N . , Esteban G a r c í a . Oí ro , al mismo si t io , 
de 20 áreas : l i nda E . , camino; S . , finca de Haimuiula; O . , de Salustiano Gonzá-
Uys, y N d e Frutos F e r n á n d e z . Otro, en el mismo sitio, de 20 á reas : l inda E . . 
camino; S . , L u i s Suárez ; O . , Manuel Bardal , y N . , Clemente. Otro, a Felechar, 
de 12 áreas: l i nda E . , J u l i á n ; S. , Anastasia Magaz; O. , A n g e l Castro, y N . , F l o -
rentino G a r c í a . Otro, a Cervalizas, de 20 á reas : l inda E . , Mauro Castil lo; S . , 
Inocencio Garc ía ; O . , monte, y N . , Faust ina Garc ía . Otro-, a l mismo sitio, de 12 
áreas: l i n d a E . J o a q u í n Gu t i é r r ez ; S., Raimuncla; O. , Giiegorio Osorio, y N . , Isi-
dora, de L a Veguel l ina . Otro, a Valdemediano, de 11 áreas : l inda E . , Ange l Gar-
cía; S.,.camino; O. , J o s é Garc ía , y N . , C. Garc ía . Otvp, a l mismo sitio, de 5 áreas: 
l i n d a E . , Esteban García ; S., camino; O. , A n g e l Garc ía ; y N . , F é l i x Carrera. 
Otro, a las Quemadas, de 20 á reas : l inda E . , Victor ino F e r n á n d e z ; S. , Anastasio 
Magaz; O . , E m i l i o Carrera, y N . t Florent ino G a r c í a . Otro, a l nvismo sitio, de 12 
áreas: l i úda E J , L u i s Garc ía ; S.T A n g e l García ; O. , camino, y N . , Santos G i l . 
Qtro, al misino sitio, de 12 á reas : l inda E . y O. , caminos; >N. y S. , J o s é Campo. 
O.tró, a Porradiel lo , de 7 á reas : l inda E . , monte; S., Annatasia Magaz; O. , Enri-
qne Ga i c í a , y N . , Toribio F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, do 7 á r eas : l inda E . , 
monte; S., Salustiano González; O. , Gerardo García*, y N . , S. Gonzá lez . 
Un lote, a los Campos, de 6 á reas : l inda E . , Juana Fernandez; O. , camino; S . , 
Martín Cabezas, y N . , Nicasio F e r n á n d e z . Otro, a l mismc> sit io, de 6 áreas : linda 
E . y ,O., camino; S., Inocencio Cabezas, y N . , Antonio R o d r í g u e z . Otro, al mismo 
sitio» de 6 á r eas : l inda E . y O. , caminos; S. , Nicasio Fernandez, y N M Manuel 
Barda l . Otro, a Valdedevesa, de 13 áreas : l inda E . , H i l a r io Suárez ; O. y N . , cam-
po, y S., Aniceto Cabezas. Otro, a Valderrespeclias, do 18 á reas : l inda E . y O. , 
caminos; S., Nicasio F e r n á n d e z , y N . , M a r t í n Cabezas. Otro, al mismo sitio, de 
18 áreas: l inda E . y O. , caminos; S., Frutos F e r n á n d e z , y N . , Salustiano Gonzá-
lez. Otro, a Vfllderrespechas, de 28 áreas : l inda E . y O. , caminos; S.f Justo Suá-
rez, y N . , A n g e l Garc ía . Otro, a Valdemediano, de Ü á^eas: lin,da E r , J e s ú s Cabe-
zas; O . , Frutos FeiTiández; S., monte, y N . , Timotoo Cabezas. Otro, a las Quema-
das, de 25 á reas : l inda E . , monte; O . , Florentino Gai cía; S., J e s ú s Cabezas, y N M 
Frutos F e r n á n d e z . Otro, a Cervalizas, de 12 áreas : l inda E . , Francisco Garc ía ; 
ó . , -monto; S.f Juan Cabezas, y K . , J o s é Campo. Otro, al misma sitio, de 16 áreas: 
linda E. , .monte; O. , José Garc ía ; S., Nicasio F e r n á n d e z , y N . , M a r t í n Cabezas. 
Otror al .mismo sit io, de 15 á reas : l inda E . , monte; O. , camino; S.t Clemente Fer-
nández, y N M el mismo. Otro, a Porradi l lo , defi úreas: l inda E . , Cás tor Fernán-
dez;.O., camino; S., J e sús Cabezas, y N . , Frutos Fei-náudez. 
U n lote, a Mata el Pozo, de 20 áreas : l inda E . y O. , camino; S., J o a q u í n Gu t i é -
rrez, y N . , Frutos F e r n á n d e z . Otro, a l minino sitio, du 10 ávuns: l inda E . , camino; 
S.,. Santiago González; O. , Santos G i l , y N . , Esteban Garc ía . Otro, al mismo si-
tio, de 20 áreas: l inda E . y O. , caminos; 8., At i l ano P é r e z , y N . , Nicasio Fernán-
dez. Otror al mismo sit io, de 50 á reas : l inda E . y O , , camino; S., Clemente Garc í a , 
y . N . , B e r n a b é Cabezas. Otro, a Valderrespechas, de 14 ácoas: l inda E . y O. , cami-
.no; S . , Mauro Casti l lo, y N . , Eugenia F e r n á n d e z . Otro; al mismo sit io, de 25 
¿reas: l indaE; y O.,.camino; S. , Mauro Casti l lo, y . N . , Eugenia F e r n á n d e z . Otrpj,. 
a Felechar, de 14 áreas : l inda E . , monte; S . , José Alonso; Ó. , camino, y Ñ . , 
'Joaquín Gu t i é r r ez . O t r o / a Valdtsmediano, do 7 á reas : Hhda E . , Enr ique García; 
S.t camino; O., L u i s Garc ía , y N . , Engrac ia F e r n á n d e z . Otro, en el mismo sitio, 
de 7 Arcas: linda E . , Juan Agnado; S., camino; O-, Mar t ín Cabezas, y N . , Luis 
S u i r e z . Otro, a las Quemadas, de 30 áreas: l inda E . , monte; S., Eugenio García; 
ó . , camino, y N . , Luis Ga rc í a . Otro, en el mismo sitio,' de 30 á reas : l inda E . , 
monte; S . , Juan Aguado; O . , camino, y N . , Timoteo F e r n á n d e z . Otro, a Porradie-
llo, de 7 ¿reas: linda E . , Francisco Garc ía ; S., Juan Aguado; O. , J o a q u í n Gutié-
,m)B, y - N . , Timoteo F e r n á n d e z . Otro, a l mismo sitio, de- 7 á reas : l inda E . , JosÓ 
G a r c í a ; S. , Enr ique Garc ía ; O . , A n g e l Ar ia s , y N . , Aniceto Cabezas. 
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StaacUa. cabida 7 lindero» declarado» 
U n lote, a loe Campos, de 6 áreas: linda E . y O., camino; S., Pascual Osorio, y 
N . , Florentino García. Otro, al mismo sitio, de 6 áreas: linda E . , camino; S., 
Martin Cabezas; 0., Hilario Pérez, y N . , Pascual Osorio. Otro, al mismo sitio, de 
6 áreas: linda E . , Bernabé Cabezas; 8., David Campo; O. , Bernardo Cabezas, y 
N . , Tomás Agnado. Otro, a Mata el Pozo, de 18 áreas: linda E . y 0., camino; S., 
L o i s S o á r e z , y N . , Simona, de L a Veguellina. Otro, al piismo sitio, de 24 áreas: 
linda E . y 0., camino; S., Mariano Fernández, y N . , Tomás Aguado. Otro, en el 
mismo sitio, de 24 áreas: linda E . , camino; O., Sebastián Cabezas; S., Francisco 
García, y N . , Joaquín Gutiérrez. Otro, al mismo sitio, de 20 áreas: linda E . , Gre-
Sirio Gutiérrez; O . , monte; S., Tomasa García, y N . , Estefanía Blanco, tro, al mismo sitio, de 20 áreas: linda E . , Esteban García; S., Baimundo de Cas-
tro; O. y N . , monte. Otro, a Felecbar, de 14 áreas: linda E . y 0., monte; S., 
Eugenia Fernández, y N . , Luis Suárez. Otro, a Gervalizas, de 14 áreas: linda E . , 
camino; 0., monte; S., Carlos Fernández, y N . , Tomás Aguado. Otro, a las Que. 
madas, de 10 áreas: linda E . , camino; O., Angel Arias; S., José Fernández, y N . , 
Justo Suárez. Otro, a Valdemediano, de 7 áreas: linda S., camino; E . , Alfonso 
Moreno; 0., Gabriel Fernández, y N . , Gregorio Nicolás . Otro, al mismo sitio, de 
7 áreas: linda S., camino; E . , José Fernández; 0., Feliciano Suárez, y N , , Andrés 
Aguado. Otro, a Porradillo, de 7 áreas: linda E . y O., camino; S., José Fernán; 
dez, y N . , Justo Suárez. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . T 0., camino; 
S., Alfonso Moreno, y N . , Gabriel Fernández. Otro, a Cerralizas, de 7 áreas: lin-
da E . , David Campo; S-, Clemente Fernández; O., S imón Gutiérrez, y N . , Bai-
munda Cabezas. Otro, en el mismo sitio, de 14 áreas: linda E . , Mauro Castillo; S., 
José Campos; O., monte, y N . , Anastasio Campo. 
U n lote, a los Campos, de 6 áreas: linda E . y O., caminos; S., Martin Cabezas, y 
N . , José Osorio. Otro, en el mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , María Pérez; Ó. , 
Aniceto Cabezas; 8., Tomás Aguado, y N . , Justo Suárez. Otro, al mismo sitio, de 
12 áreas: linda E . , Serapia Lorenzana; 0., Tomasa García, N . , Gabriel Fernández , 
S., Vicente Mayo. Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , camino; O., N . y 
,, Timoteo Cabezas. Otro, a Valderrespechas, de 21 áreas: l indaE. , camino; 0 . , 
Timoteo Fernández; 8. , Ignacio Aller, y N . , Basilio Fernández. Otro, al mismo 
sitio, de 86 áreas: linda E . , camino; O., Santiago Cabezas; S., Frutos Fernandez, 
N . , Esteban García. Otro, a Mata el Pozo, de 12 áreas: linda E . y 0., caminos; 
, Vicente Mayo, y N . , Angel García. Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda 
E . y O., caminos; S., G-abriel Fernández, y N . , Tomás Aguado. Otro, al mismo 
sitio, de 22 áreas: linda E . y O., caminos; S., Feliciano Suárez, y N . , Frutos Fer-
nández. Otro, a las Quemadas, de 12 áreas: linda E . , camino; 0., Germán Pérez; 
S., Cástor Cabezas, y N . , Nicolás Arias. Otro, a Cervalizas, de 14 áreas: linda E . y 
O. , campo; S., Vicente Mayo, y N . , Angel García. Otro, a Porradillo, de 6 áreas: 
linda E . , campo; O. , Frutos Fernández; S., Cástor Cabezas, y N . , Nicolás Arias. 
Otro, a Valdemediano, de 5 áreas: linda E . , Martín Cabezas; O., Clemente Aguado; 
, camino, y N . , campo. 
U n lote, a los Campos, de 6 áreas: linda E . , Patricio Carrera; S., Julia, de Sue-
ros; 0., Victoriano Fernández, y N . , Fernández Cabezas. Otro, a Mata el Pozo, de 
14 áreas: linda E . y O. , camino; S., María Pérez , y N . , Sebastián Cabezas. Otro, 
en el mismo sitio, de 14 áreas: linda E . y 0., camino; S., Anastasia Magaz, y N . , 
Germán Pérez; Otro, en el mismo sitio, de 20 áreas: linda E . , camino; 8., Damaria 
Cabezas; 0., monte, y N . , Hermógenes Arias. Otro, a Valderrespechas, de 16 
áreas: linda E . y 0., camino; S., Cipriano Cabezas, y N . , José García. Otro, en el 
mismo sitio, de 12 áreas: linda E . y 0., camino; S., Cipriano Cabezas, y N . , Cons-. 
tantino García. Otro, a Felechax, de 10 áreas: Uncía H . , monte; S., Germán Pérez; 
O., camino, y N . , Anastasia Magaz. Otro, en el mismo sitio, de 10 áreas: linda E . , 
monte; S., Sebastián Cabezas; O., camino, y N . , María Pérez . Otro, al mismo sitio,, 
de 10 áreas: linda E . , monte; S., Angel Cabezas; 0., camino, y N . , Simona Blan-
co. Otro, a Cervalizas, de 25 áreas: linda E . , Antonio Campo; » . , camino; 0., mon-. 
te, y N . , Casto Cabezas. Otro, a Valdemediano, de 7 áreas: linda E . , José Osorio; 
8., camino; 0;¿ Emilio García, y N . , Bonifacio Rodríguez. Otro, a las Quemadas,, 
de25 áreas: linda E . , monte; 8., José Osorio; O., camino, y N . , Emilio García. 
Otro, a Porradiello, de 6 áreas: linda E . , Pedro Carrera; S., José Osorio; O., ca-
mino, y N . , Emilio García. 
U n lote, a Mata del Pozo, de 20 áreas: linda E . y 0., caminos; S., Eugenia Fer-
nández, y N . , Martín Cabezas. Otro, a Valderrespechas, de 21 áreas: linda E . y 
O., camino; 8., Romualdo Aguado, y N . , José García. Otro, a las Quemadas, da 
70 áreas: linda E . , Francisco García y otro; 0., monte; S., Gregorio Fernández, 
y N . , María Pérez . Otro, al mismo sitio, de 7 éreas: linda E . , Serapia Lorenzana; 
O. , Angel Fernández; 8., Gabriel Fernández, y N . , Inocencio Cabezas. Otro, en 
el mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , amino; O . , Santos Gi l ; S., Enrique García,, 
y N . , Gregorio Gutiérrez. Otro, a Valdemediano, de 6 áreas; linda E . , Gregorio. 
Fernández; O. , Dámaso Cabezas; S. , camino, y K . , monte. Otro, a Porradiello, de 
86 áreas: linda E . , monte; O., Santos Gi l y otros; S., Clemente Garda, y N . , María 
Pérez . Otro, a Felechar, de 8 áreas: linda E . , monte; 0., Alfonso Moreno; 8., M a n 
t ín Cabezas, j r N . , Eugenia Fernández. Otro, al mismo sitio, de 8 áreas: linda E . , . 
monte; O . , Enrique García; 8., Santos Gi l , y N . , Atilano Aguado. Otro, a Cerva-
lizas, de 8 áreas: linda E . , José García; O., Salustiano González; 8., Saturna 
Aguado, y N . , Santos Gi l . Otro, al mismo sitio, de 8 áreas: linda E . , camino; O. , 
monte; S., Joaquín Gutiérrez, y N . , Frutos Fernández . 
U n lote, a los Campos, de 6 áreas: linda E . y 0., camino; S., Salustiano Gon-
zález, y N . , Justo Suárez. Otro, en el mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , Patricio. 
Carrera; 8., Carlos Osorio; 0 . , camino, y N . , Alfonso Moreno. Otro, en el mismo, 
sitio, de 5 áreas: linda E . y 0., camino; S., José García, y N . , Isidoro Gutiérrez.. 
Otro, en el mismo sitio, de 2 áreas: linda E . , don Florentino; S., Mariano F e m á n t 
dez; O., camino, y N . , Isidro Gutiérrez. Otro, en el mismo sitio, de 2 áress:: 
linda E . , camino; 8., Timoteo Cabezas; O., el mismo, y N . , Andrés Aguado. Otro,, 
a Mata el Pozo, de 16 áreas: linda E . y 0., camino; S., Carlos Osorio, y N . , Juaiv 
Fernández . Otro, en el mismo sitio, de 20 áreas: linda E . y Q:', caliino; 8., Boni-. 
lacia Paula, y N . , Justo Cabezas. Otro, en el mismoíiiíKí,T<ft¡ 80 áréás: linda E.v 
Nombre del soliciuate 
LUÍB Snirez . 
Ptteblf. donde radica 
la fiaca 
TéraÚM; municipal 
Abano.. • • • • . Quintana ÓastiUo. 
Antonio Arias Blanco.-. . Idem , Idem... 
Enriqne ti." V á z q u e z . . . . Idem..'... 
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Situactón* cabida y linderos declarados 
Segundo de la Veguellina; S., Alfonso Moreno; O. y N . , Damasio Cabezas 
Otro,, al pelechar, de 10 ¿reas: linda E . , monte; S., Justo Cabezas; O., camino, y 
N . , Bonifacia Paula. Otro, aCerralinas, de 10 áreas: linda E . y 0 . , monte; S., Fe-
liciano Suárezj y N . , Juan Fernández. Otro, en el mismo sitio, de 10 áreas: linda 
E . , José Campo; S. , Mariano Fernández; O . , Timoteo Fernández, y N . , Justo 
Suárez. Otro, a Valdemediano, de5 áreas: linda N . y S., monte; E . , Balbino Ca-
bezas, y O., Isidro Gutiérrez. Otro, a las Quemadas, de 14 áreas: linda E . , José 
Pampo; S., Balbino Cabezas; O., monte, y N . , Toribio Gutiérrez. Otro, a Porradie-
11o, de 5 áreas: linda E . , monte; S,, José de Castro; O . , camino, y N . , Isidro Gu-
tiérrez. ' , 
Un lote, a los Campos, de 7 áreas: linda E . y O., camino; S., Donacio Aguado, 
y N . , José Carrera. Otro, al mismo sitio, de 13 áreas: linda E . y O., camino; S., 
Gregorio Rodríguez, y N . , Mariano Fernández. Otro, al mismo sitio, de 9 áreas: 
linda E . , cansino; S., Inocencio Fernández; O., Nicolás Arias, y N . , Donacio 
Aguado. Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , José Osorio; S., Alfonso Mo-
reno; O., camino, y N . , Esteban García. Otro, en el mismo sitio, de 6 áreas: linda 
E . , Pata-icio Carrera; S. y O., Alfonso Moreno, y N . , Gregorio Gutiérrez. Otro, a 
Mata el Pozo,; de 14 áreas: linda E . y O., camino; S., Alberto Cabezas, y N . , Fran-
cisco García. Otro, al mismo sitio, de 14 áreas: linda E . y O., camino; S., José 
Carrerary N . , Isidro Gutiérrez. Otro, al mismo sitio, de 20 áreas: linda E . , José 
Osorio; S., Gregorio Gutiérrez; O., camino, y N . , Manuel Bardal. Otro, al mismo 
sitio, de 20 áreas: linda E . , Atilano Aguado; S., Anastasio Campo; O., camino, y 
N . , Feliciano Suárez. Otro, a Feléchal , de 10 áreas: linda E . , Esteban García; S., 
Ignaoia Aller; 0 . , camino, y N . , Ambrosia Rodríguez . Otro, a Feléchal , de 20 
áreas: linda E . , Inocencio García; S., Justo Suárez; 0 . , monte, y N . , Antonio 
Campo. Otro, a Felechal, de 10 áreas: linda E . , monte; S., José Carrera; O., Feli-
ciano Suárez, y N . , Isidro Gutiérrez. Otro, a Cervalinas, de 12 áreas: linda E . , 
José García; S., Martín Cabezas; O., monte, y N . , Antonio Campo. Otro, al mis-
mo sitio, de 12 áreas: linda E . , Nicasio Fernandez; S., Gabriel Fernández; O., Es-
teban García, y N . , Clemente García. Otro, a Valdemediano, de 7 áreas: linda E . , 
Ignacia Aller; S., Bemardino Prieto; O., Ambrosia Rodríguez, y N . , monte. Otro, 
al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . . Isidro Gutiérrez: S., Enrique García; 0 . , 
Engracia Fernández, y N . , monte. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda E . y O. , 
Salu^tiano González; S. , camino, y N . , monte. Otro, a Las Quemadas, d» 12 
áreas: linda E . , Feliciano Suárez; 8., Ignaciá Aller; O., camino, y N . , Ambrosia 
Rodríguez. Otro, a Valderrepechas, de 18 áreas: linda E . y S., camino; O., monte, 
y ,N. , Cipriano Cabezas. Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , camino; S., 
Constantino García; O., Ignacia Aller, y N . , Gregorio Gutiérrez. Otro, al mismo 
•itio. de 20 áreas: linda E . , camino; S., Bonifacio Rodríguez; O., (camino, y N . , 
Cipriano Cabezas. 
Un ióte, a Los Campos, de 6 áreas: linda E . , camino; S., Andrés Aguado; 0 . , 
Isidora Gutiérrez, y N . , Bonifacio Rodríguez. Otro, a Valdemediano, de 6 áreas: 
linda E . , José Martínez; S., monte; O., María Aguado, y N . , Ambrosio Rodríguez . 
Otro,>l mismo sitio, de 6 áreas: linda E . , Cipriano Cabezas; S., monte; O., Berna-
bé Cabazas, y N . , Isidro Gutiérrez. Otro, a Valderrepechas, de 12 áreas: linda E . 
y p. , camino; S., Hermógenes Arias, y N . , Alberto Rodríguez . Otro, a Mata el 
Pozo, de 12 áreas: linda E . , Herinógenes Arias; S., Bonifacio Rodríguez; O., ca-
mino, y N . , Isidro Gutiérrez. Otfo, a Las Quemadas, de 18 áreas: linda E . , cami-
no; S. ,;Jo8é5Iartínez; O., Marcelina Fernández, y N . , María Aguado. Otro, al 
mismo sitio, de 24 áreas: linda É . , monte; S., Cipriano Cabeza; O.^caminó, y N . , 
Bernabé Cabeza. Otro, a Porradielío, de 6 áreas: linda E . , monte; S., Francisco 
García; 0 . , Pablo Romo, y N | , Vicenta Rodríguez. Otro, al mismo sitio, de 6 
áreas: linda E . , Faustina Garfia; S., José Martínez; O., camino, y N . , María 
Aguado. ; 
Un lote, a Los Quemadas, de 12 áreas: linda £ . , camino; S., Germán Pérez; O., 
Santos G i l , y N . , Romualdo García. Otro, a Valdemediano, de 6 áreas: linda E . , 
Felipe.Blanco; S., monte; O., Cipriano Cabeza, y N . , Isidro Gutiérrez. Otro, a 
Las Quemadas, de 18 áreas: linda E . , monte; S., Felipe Blanco; 0 . , camino, y N . , 
Cipriano Cabeza. Otro, a Porradillo, de 6 áreas: linda E . , Feliciano Suárez; S., 
Fe) iipe Blanco, 0 . , camino, y N . , C i p m n o Cabeza. 
U n lote, a Los Campos, de 4 áreas : l inda E n c a m i n o ; S.t Alber to R o d r í g u e z ; 0 . , 
J u s t o , S u á r e z , y N . , Rabanal Osorio. Otro, a l mismo sit io, de 7 á reas : l inda E . , y 
O. , Saturna Aguado; S. , Casto Cabezas, y N . , Aurea Lorenzana. Otro, a Ma ta e l 
Pozo, de 20 áreas: l i nda E . y O. , camino, N . y S. , J o s é Garc ía . Otro, a l mismo s i -
tio, de 56 á reas : l inda E . y O . , camino; S. , Gregorio F e r n á n d e z , y N . , José Osorio. 
Otro, al.mismo s i t io , de 40 á reas : l inda E . y O . , camino; S. , Emeteria F e r n á n d e z , 
y Ñ . , Ca^tó Cabezas. Otro,.al mismo sitio, de 26 á reas : l inda E . , Marti^i Cabezas; 
S. , José Osorio, Ó . , Esteban Garc í a , y N . . j ' esús Cabeza. Oti*o, a Valderrepechas, 
de 32 .¿ reas : l inda E . , camino; S., Casto Cabezas; O . , Pa t r ic io Carrera, y N . , Eus-
tasia F e r n á n d e z . Otro, a Felechar, de 14 á reas : l inda E . , monte; S.f J o s é Garc ía ; 
O. , .camiup, y N . , M a r t i n Cabeza. Otro, a Cervalinas, de 14 áreas : l inda E . , monte; 
S., E m i l i o Garc ía ; O . , camino, y N . , monte. Otro, a Valdemediano, de 5 á reas : 
Unda E . , , Prudencio F e r n á n d e z ; S., camino; 0 . , Esteban García , y N . , J o s é C a -
rrera. Otro, a l misino sitio, de 5 á reas : l inda E . , F é l i x Carrera; S., A n g e l G a r c í a ; 
O. , Gregorio Gu t i é r r ez , y N . , monte. Otro, a L a s Quemadas, de 12 á reas : l i nda E . , 
Bernardino Prieto; S., Inocencio Cabezas; O . , camino, y N . , Venancio G a r c í a . 
Otro, al mismo si t io , de 12 á reas : l inda E . y O. , camino; S., F é l i x Carrera, y N . , 
Gregorio Gu t i é r r ez . Otro, a Porradil lo, de 7 á r eas : l inda E . , Clemente Garc ía ; S . , 
Prudencio F e r n á n d e z ; O . , T o m á s Aguado, y N . , Venancio G a r c í a . Otro, a l mismo 
sitio, de 7 á reas : l i nda E . , Santos G i l ; S., F é l i x Carrera; O . , monte; y N . , Grego-
rio Gut i é r rez . 
U n jote, a L o s Campos, de 6 á reas : l inda E . , Justo Suárez ; S . , J o s é Osorio; 0 . , 
camino, 
camino: 
i , y N . , D á m a s o Cabeza. Otro, a l mismo sit io, de 7 ¿ reas : l inda E . y O . , 
i; 8. , Anastasio Campo, y N . , B e r n a b é Cabéza . Otro, a l mismo sit io, de 6 
.19—Continuación a 
cont inuación el d í a 30 
la adición al Borarris OFICIAL de l a provincia de L e ó n , correspondiente al d ía 28 de enero de 1925, habiéndose publicado esta 
de noviembre de 1925, en u n i ó n del BoLETtx OFKIAL de este ú l t imo d í a . 
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Nombre d d toliciunte 
Casto Cabeza Arias . 
Pueblo donde radie»' 
la Saca 
Término municipal 
Castro de Cepeda. Quintana Castillo.-
Timoteo Fdez. Cabeza., Idem., 
Vicenta Rodríguez Mayo Idem.. 
Justo Cabeia A l l e r . 
Idem.. 
Idem. . . 
Idem.. Idem., 
' Situación, cabida y tioderbs declarados 
ireás: linda E . , José García; 8., Francisco García; O., José Blanco, y N . , Loren 
zo Magaz. Otro, a Talderrepechas, de 21 áreas: linda E . y 0., camino; S., Dámaso 
Cabeza, y N . , Jul ián Fernández. Otro, al mismo sitio, de 18 áreas: linda E . y O., 
camino; S.¿ Micaela Cabeza, y N . , Emilio García. Otro, al mismo sitio do 28 áreas: 
linda E . , camino; S., Tomasa García; 0., Engracia Fernández y N . , Raimundo 
Cabeza. Otro a Mata del Pozo, de 20 áreas: linda E,. y O., camino; S., Aniceto 
Cabeza, y N . , Gregorio Rodríguez. Otro, a Las Quemadas, de 14 áreas: linda E . , 
Éudosia Fernández; S., Maria Aguado; O. , camino, y N . , Germán Pérez. Otro, a 
Cerralinas, de 14 áreas: linda E . , camino; S., Justo Fernández; O. , monte, y N . , 
Lorenza Magaz. Otro, al mismo sitio, de 12 áreas: linda E . , Simona Blanco; S., 
Esteban García; O., camino, y N . , Engracia Fernández/ Otro, a Porradillo de 12 
áreas! linda E . , Simona Blanco; S., Esteban García; O., Engracia Fernández, y 
N . , Juliana Pérez. Otro, a Valdomorano, de 5 áreas: linda E . , Esteban García; S., 
camino; O.; Alonso Moreno, y N . , Fé l i x Carrera. Otro, al Pelechar, de 10 áreas: 
linda E . , monte; S., Lucinia Blanco; O., monte, y K . , Timoteo Cabeza. 
U n lote, a L a Reguera, de 7 áreas: linda O. y P. , camino; M . , Santiago Fer-
nández; y N . , Jul ián Fernández. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda O., cami-
no; M . , camino; P. , Irene Fernández, y N . , Sebastián Cabezas. Otro, al mismo si-
tio, do l í áreas: linda O., Frutos Fernández; M . , P . y X . , camino. Otro, a Los 
Campos, de 7 áreas: linda O., camino; M . , Toribio Martínez; P . , S imón Gutiérrez, 
y N . . José Fernández. Otro, a Valderrepeohas, de 14áreas: linda O. y P. , cami-
no; MM Clomento García, y N . , José Fernández. Otro, al sitio de Mata el Pozo, 
de 20 áreas: linda O. y P-, camino; M - , Eustasia Fernández, y N - , Justo Gareia. 
Otro,, al mismo sitio, de 42 áreas: linda O. y P. , camino; M . , José Fernández, y K . , 
Clemente García. Otro, al mismo sitio, de 28 áreas: linda O. y P. , camino; M , , 
José Gáricíaj'y N- , Andrés Aguado. Otro, al sitio de Las Quemadas, do 14 Ureas: 
linda O. y P. , camino; M . , Tomasa Fernández, y N . , Francisco García. Otro, al 
sitio de Porradillo, de 9 áreas: linda O., camino; M . , Tomasa Fernández; P . , Fran-
cisco García, y N . , Atilano Aguado. Otro, al mismo sitio, de 9 áreas: linda O., 
Pablo Osorio; M . , María Cabezas, P. , camino, y N . , Angel Cabezas. Otro, al sitio 
L a Llamona, de 14 áreas: linda O. y P. , camino; M . , Eugenia Fernández, y N . , 
David Ooampo. Otro, al mismo sitio, de 7 áreas: linda O., camino; M . , Simona 
Blanco; P. , Mariano Fernández, y N . , José Campo. 
U n loto, al sitio de Los Campillos, de 12 áreas: linda E . , camino; M . , Balbino 
Cabeza; P . , camino, y N . , Santiago Pérez. Otro lote, al mismo sitio, de 5 áreas: 
linda M . , José García; P . , Santiago Pérez; N . , camino, E . , Frudeneio Fernández. 
Otro loto, en Mata del Pozo, de 70 áreas: linda E . , José Carrera; M . , Sebastián 
Cabeza; P-, campo del Estado, y N . , Hilario Suárez. Otro lote, al sitio denominado 
Porradillo, de 16 áreas: linda E . , camino; N . , campo del Estado; M . , Clemente 
García, y Ni , Anastasio Campo. Otro lote, al sitio de L a Reguera, de 13 áreas: 
linda É . , Felipe Gutiérrez; 11., camino, y P. y N- , monte. Otro lote, al sitio de 
Las Quemadas, cabida 28 áreas: linda E . , monte; M . , Bemardino Prieto; P. , ca-
mino, y N . , Martin Cabezas. Otro lote, al sitio de L a Reguera, cabida 6 áreas: 
linda E. , ' Santiago Fernández; M . , camino, P . , Vicenta Rodríguez , y K . , Casto 
Cabezas. Otro, al mismo sitio, de 4 áreas: linda E . , Toribio Martínez; M . , Vicenta 
Rodríguez; P . , monte, y N . , Santiago Fernández. Otro, al sitio de Cervalinas, de 
12 áreas: linda E . , Mariano Fernández; M . , monte; P. , camino, y N . , Francisco 
García. 
U n i ó t e , en Los Campillos, de cabida 12 áreas: linda O. y P. , camino; Mv 
Francisco Martínez, y N . , Clemente García. Otro, al mismo sitio, de 3 áreas: linda 
O., Francisco Martines; M . , José García; P . , Clemente García, y N . , camino, 
Otro, al sitio denominado L a Reguera, de 7 áreas: linda O., Timoteo Fernández: 
M . y N . ; camino. Otro, al mismo sitio, de 3 áreas: linda O., camino; M . , Frutos 
Fernández; P. , camino, y N- , Timoteo Fernández. Otro, al sitio denominado Ma-
ta el Pozo, de 20 áreas: linda O. y P . , camino; M . , Luisa Gutiérrez, y N . , Juan 
Aguado. Otro, al mismo sitio, de 28áreas: linda O. y P. , camino; M . , Frutas Fer-
nández, y N . , Franeisco García. Otro, al sitio de Valderrespeehas, de 28 áreas: 
linda O., camino; M - , Estefanía Blanco; P. , monte, y X . , Santos Gi l . Otro, al 
sitio de Las Quemadas, de 13 áreas: linda O., Ambrosia Rodríguez; M . , Nicolás 
Arias; P . , Germán Pérez y N . , Pablo Osorio. Otro, al sitio de Cervalinas, de tí 
áreas: linda al 0-, José Gareia; M - , Toribio Martínez; P. , María Pérez, y N., 
monte, Otro, al mismo sitio, do 40 áreas: linda O., camino; M . , José Osorio; P i 
monto, T N . , Francisco García. Otro, al sitio de Porradillo, de 7 áreas: linda 0., 
monte; M . , Nicolás Arias; P. , Pablo Osorio, y N . , Carlos Osorio. Otro, al sitio <1« 
Valdemediano, de 7 áreas: linda O., monte; M . . Nicolás Arias; P . , Pablo Osorio, 
y N . , monte. 
U n lote, al sitio denominado Los Campos, de cabida 7 áreas: linda O., José Gaie 
cía; MM Salustiano González; P. , camino, y N . , Tomás Osorio. Otro, al sitio 'lo 
Valdemediano, de 7 áreas: linda O., Bernabé Cabezas; M . , camino; P., Geranl. 
García, y N . , camino. Otro, al sitio de Mata el Pozo, de 20 áreas: linda O. y V'r 
camino; M - , Tomasa Fernández, y N . , Salustiano González. Otro, al sitio Vaa* 
derrepechas, de 25 áreas: linda O., camino; M- , José Carrera; P. , Sebastián Cn-
bezas; y N . , José Campo. Otro, al sitio del Madrigal, de 20 áreas: linda O., moe-
te; M - , Faustina García; P. , camino, y N . , Irene Fernández. Otro, en Las Que-
madas, de 20 áreas: linda O., monte; M . , Bernabé Cabeza; P. , camino, y N . , ('>'' 
naro García. Otro, en L a Llamona, de 14 áreas: linda O., monte; M . , Irene Fea 
nández; P. , camino, y N . , Faustina García. Otro, en Cervalinas, de 7 áreas: Hn<'. 
O-, monte; M - , Gregoria GutiéiTez; P-, camino, y N . , Santiago Fernáudez. Otro-
al mismo sitio, de 14 áreas: linda O., monte; M . , Patricio Carrera; P . , José Ga:'' 
cía, y N . , Bonifacio Blanco. Otro, en Porradillo, de 7 áreas: linda O. y M . , Berna-
bé Cabeza; P. , camino, y N , Gerardo Gai-eia. Otro, en L a Reguera, de 7 área*-
linda O. y P. , camine; M . , Angel Cabezas, y N- , Gregorio Gutiérrez. Otro, al 
mismo sitio, de 3 áreas: linda O., Clemente García; M . y N . , camino, y P. , Santia-
go Fernández. Otro, al mismo sitio, de 3 áreas: linda O.. Gregorio Gutiérrez; M-
Clemente García; P. , camino, y N . , Pablo Fernández. Otro, al sitio de Carquirn'i 
de 14 áreas; linda O-, José García; M . , Francisco Martino; P. y N . , camino. Otro, 
